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[T^Él T Í H ^ T O (S. Meteorolófrloo O.).—Probable hasta. la« 
geia de la tarde de hoy. Toda España: Viento» del pri-I • jpgr cuadrante y cielo bastante claro. Temperatura: I máxima de ayer, 17 en Huelva; mínima, 8 bajo cero en Cuenca, En Madrid: máxima de ayer, 7; mínima, I g bajo cero. (Véase en quinta plana el Boletín Meteo-rológico.) 
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MADRID.—Aflo XX.—Núm. 6.689 • Marte» í s de «clembr© de 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red. y Admón. COLEGIATA, T^-Teléfonos 71500, 7150L 71009 y 72805. 
E l E p i s c o p a d o y a n q u i y e l p a r o 
Sabido es que loa Obispos de los Estados Unidos se reúnen todos los afios 
en Washington para tratar de asuntos de Interés general. Con este sentido 
práctico, característico de su raiza, suelen examinar siempre los problemas del 
momento. Este año han tratado del paro, que ea, hoy por hoy, la necesidad más 
urgente de su grey. Además, atentos a las modalidades del ambiente democrá-
tico, entregan a la Prensa una "nota" de sus decisiones. La nota, redactada 
p0r el Arzobispo de San Francisco, de acuerdo con los demás Prelados, es la 
voz auténtica de la Iglesia estadounidense, que se hace oír en medio del con-
flicto económico, de la crisis del trabajo, llamada con indudable acierto "la pa-
radoja de la prosperidad". 
La semana pasada el presidente de la Federación Americana del Trabajo, 
William Green, declaró que el número de obreros sin trabajo en los Esta-
¿os Unidos alcanzaba la cifra de 4.860.000. Si el aumento sigue en la proporción 
(je ios últimos meses, para febrero esta cifra se elevará a siete millones. Y he 
aquí, agrega la "nota" de Monseñor Hanna, Arzobispo de San Francisco, "un 
azote que sólo se diferencia del hambre en que los hombres lo imponen en me-
dio de la abundancia". 
En primer lugar los Prelados dan las gracias a todas las instituciones de 
seglares y religiosos que han acudido a remediar la necesidad de los sin traba-
jo; pero hay que hacer más, y ea "obra de justicia". Porque esta tragedla tí-
pica de nuestro tiempo ea "una de nuestra grandes tragedias morales". No son 
culpables de ella ni la falta de inteligencia ni la ignorancia, sino "la falta de 
buena voluntad. El olvido de la doctrina de Cristo". 
"Nos dirigimos, agregan, a loa católicos y les decimos que ea preciso algo 
más que dar limosna, y algo máa todavía que tomar medidas para suministrar 
trabajo y reducir el ejército de los parados. Ambas cosas son obligatorias. Pero 
nuestro país necesita, ahora y permanentemente, un cambio tal de corazón y 
de voluntad, con inteligente determinación, que el trabajo y la riqueza sa or-
ganicen y distribuyan de modo que a ninguno, durante mucho tiempo, le falte 
la seguridad de que podrá ganar el conveniente sustento para si y para los 
íuyos". 
Entre tanto, recomiendan a loa católicos que cooperen con sus organizacio-
nes e Individualmente a las iniciativas de las autoridades; pero mirando a la 
•e» al porvenir para Introducir más profundamente en las instltuclonea econó-
ttlcas del pala "la piedad del Salvador". 
Hay que comenzar ya desde ahora la gran renovación; "vivir la moral ca-
tólica" en el mundo de la economía Para ello recomiendan "a todos" la lectu-
ra de la Encíclica de León XTTI, "De la condición de los trabajadores"; el Pro-
irama de Reconstrucción social publicado por ellos, después de la guerra y la 
Pastoral colectiva acerca de "las relaciones Industriales". Leídos y estudiados 
«sos documentos, serán una guía segura en las circunstancias presentes. 
Recordemos que los Obispos habían dicho en el segundo de estos importan-
tisímoa documentos: "El salario vital no es necesariamente la plena medida 
d« la justicia Todas las autoridades católicas que han tratado este asunto, 
declaran que ea solamente un "mínimum" do justicia". 
La "nota" de Monaefior Hanna, es decir, del Epiacopado norteamericano, 
Insiste en que al se hubieran practicado las advertencias contenidas en aquel 
documento se hubiera evitado este "tremendo fracaso de la riqueza". Todo ae 
reduce a sustituir en la industria la "ética pagana puramente comercial, por la 
ética cristiana que es humana a la vez". 
El lenguaje enérgico y oportuno de los Obispos yanquis ha producido hon-
da impresión en el mundo de los negocios. Mientras los técnicos discuten que 
il son las máquinas, si son los salarios altos, si son los cambios, en fin, acha-
cando "la miseria a la riqueza", la Iglesia denuncia los factores morales, o 
mejor inmorales, de esta catástrofe, en un país tan rico como los Estados 
IMdos. En efecto, allí es la riqueza la que produce la miseria, porque se dis-
tribuye mal, y no según las normas señaladas por Cristo. 
En la crisis universal del paro, que afecta precisamente a las naciones más 
opulentas, esta advertencia solemne del Episcopado de la nación más rica del 
mundo ha de repercutir necesariamente. La técnica hace falta para remediar 
estos males; pero no deja de ser cierto, que el remedio de los mismos es tana 
L O D E L D I A ! P a r a í a G u a r d i a c i v i l ! E l P a p a i n a u g u r a e l c u r s o 
e n l a A . d e C i e n c i a s Hada la normalidad SE HA CONSTITUIDO LA JUNTA Hacia la -ormahdad DISTRIBUIDORA 
El Gobierno ha anunciado que piensa • 
ir a la normalidad en el plazo previsto.|Un representante de! Gobierno, otro 
L.a noticia ha producido excelente efec-
to en toda España y fuera de ella, sea 
no más porque significa que la tranqui-
lidad ha vuelto a nuestra vida pública. 
Ese anímelo del Gobierno quiere d'cir 
que antes de mucho ae levantará el es-
tado de guerra, que poco después se su-
primirá la censura y que las elecciones 
P o r t o d o s l o s l e a l e s 
Pesetas. 
Soma anterior. 180.720,75 
del Banco y tres por la Guar-
dia Civil, Carabineros y 
Dirección de Seguridad 
Un premio de diez mil liras para un 
trabajo sobre las leyes de Mendel o. Juan Manuel oiavarrieta. D. José Lula de Oriol. 




D E L o s o e a i m s 
Pesetas. 
En la ciudad Vaticana se han des-
cubierto tres manantiales 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 22.—El Pontífice ha Inaugura-
D. Carlos Mendoza. 500,00 i 
Conde de Almodovar. 500,00 j 
D.» María Teresa de Allende. 400,00 
los meteorólogos locales 
Mana Teresa ae Aiienae. iuv^uu . . . . . . • ea-.n/v* 
Condesa de Esteban 250.00 Declaraciones del jefe del Se. vicio D. Cándido Egoscorozaban... Suma anterior 292.433,50 
L ^ l t ^ í f 61 1 de'ni"arzo 0 muy P^iCaminos de H. de] Norte... 25.000,00 do"hoy"erñuevó ^ r a c a d é m l c o l e Ta í d ^ V i " a 1 f onzaÍ°'" 
P « r f F n l « . , rr J e . de las Ordenes Militares. 5.000,00 Academia de Ciencias y de los nuevos C011^68/¿e AVllla^onzal0 
Para todo, nuestro aplauso. Eso ea lolAsociación de Ganaderos.... 5.000.00¡Liceos en su residencia del Palacio d e ' V - J o s é P . Arsuaga 
Z r r . 2 ^ 0 C f Z ' Z n0 t1eme*10? e Pe-jConde de R. de Camargo... l.OOO.OO pjo 1Vy en ]o3 jardines vaticanos. A s i s - i ^ a S * ^ * * n T * ! ^ hfrt«H l ^ . í Gobernó le estorbe la 11- Conde de Adanero 1.000 00 tieron ai acto, entre otras p e r s o n a l i d a - ; ^ * ^ * ^ d f ín . ' 1o , P t ^ í 3 ^ Conde de Almodóvar 1.000.00 de3i ei ¿ardenal Ehrle, el senador Mar - ¡^a . de D. Rafael Barrios... 
r« tPnHJ ! ^ limitaci6n' Í ^ P * ' Z u b i r í a - 1 - 0 0 0 , 0 0 coni y las autoridades vaticanas. fe í ^ 1 " * 0 T T r n 'Vm 
ra todos, la consideramos esencial. Nadajü. Luis Montlel SOO.Oo! Ei presidente, padre Gianfrancescüi, SonTa * ; del CastÍP0-
500,00;pronuncló un discurso en el oue recordó^" Íos* de Velasco y señora. 
500.00\el año jubilar del Pontífice y los suce-^- S*nt™ df f i r ^ ' 
500.00^03 acaecidos en el mismo tales como la Conde de la Real ^edad... 
SOO.OOj construcción del Seminario junto a Mi-
500.00 l^n, la ampliación de la Biblioteca Vati-
500,00 cana y la nueve Sede de la Universidad 
250,00 :Gregoriana. Al recordar a los socios di-j^- ^ ^ " f W ^ " ' ; " ' 
250,00 funtos, nombró al Cardenal Merry. 
250,00 e i secretario de la Academia anunció: 
de esa política candorosa de captación Marquesa de Salinas. D. Francisco García Molinaa. 
Marquesa viuda de Peñaflor. 
Doña Estéfana Céspedes 
D. Alfonso de Zubiría 
Doña María Teresa Allende. 
de espíritus, ni  Izquierda, ni de e 
recha. El papel del Gobierno debe ser, 
a nuestro juicio, de una neutralidad ab-
soluta, que consiste en aplicar la ley a 
irnos y a otros, sin favorecer ni prefe-
rir a partidos, personas o centros deter-1 Marquesa de Villat'orcas 
minados. Esos favores o preferencias | Marquesa de Nules , 
son más revolucionarios que las procla-¡D. Juan Simó 
mas de mayor virulencia. Doña Petra Santibáñez 
Vamos, pues, hacia el Parlamento. | Señores de Marzuchelli 
Confesamos esperar los futuros aconte-!d. Francisco Patiño 
cimientos políticos con entera tranquili- d. Javier de Muguiro 
dad, siempre que no falte una condición: 
D. Germán Valentín Gamazo. 
D. Cán ido Casalden y 
Un lector de EL DEBATE.. 
D. Manuel Caro. 
e. 
D.* Vicenta P. de Laborda.. 
250,00'a continuación la concesión de un pre-¡í" ^ 
200,00 m}o de diez mil liras al trabajo que me-iD- Enrique Grafales 
que sea presidente del Consejo el ge-
neral Berenguer. No creemos prudente 
pensar por ahora en un hombre civil 
para que ocupe ese cargo. Y esto, leal-
mente hablando, porque no se nos ocu-
rre quién pudiera ser ese hombre. Ni 
existe un partido fuerte, con un jefe 
prestigioso, a quien pudiera correspon-
der el puesto por razón del número y 
cohesión de sus partidarios, ni vemos, 
aparte de estas consideraciones, la per-
sona que por sus altas cualidades inte-
lectuales y morales aparezca como In-
dudablemente capacitada para presidir el 
Gobierno. No queremos decir que los mo-
mentos sean difíciles, pero nos parece-
ría temerario que se le presentasen a la 
Corona como propios para improvisar 
presidentes del Consejo de ministros. 
Votamos, en consecuencia, por la con-
tinuación del general Berenguer. 
Condesa de San Diego 
D. Agustín García Mier 
Construcciones Colomina 
D. Florentino del Corral 
D. Antonio Goicoechea 
Religiosos de los S. C 
Sres. de Muguiro (Don R.). 
D. Rafael Durán 
Señoritas de Ortega 
D. Constantino S. Meirás..< 
D. José Paz Amado 
D. Isidro Fernández 
D. Santiago García Sánchez. 
D. Benito Galeán 
Doña María A, del Castillo. 






jor desarrolle un tema sobre las leyesfTeñorlta ^a r í a Grafales 
de Mendel v Cromosoni. iP* s u ^ t o ^ fe Limpias. 
El Pontífice pronunció un discurso en|Doña Mana i^,1^61"0 el que dijo que se hallaba muy satlsfe- ?• Jf^viano Ballestero 
cho al encontrarse en ambiente de tan L. P. 
Un patriota 100,00jaita ciencia, puesta al servicio de la ver 100.00 dad y de la fe. Recordó al director del 
100.001 observatorio Vaticano, padre Hagen y 
50.001 se congratuló por el nombramiento del 
50,00 padre Stein como sucesor del mismo. Pllpppinnifíij fjBfja I H CCCinOlTfl 
50,00|Mostró su complacencia por la Central DUDbmrÜiüN iñWñ Lfl CLNÜnilíi 
50,00 j Telefónica, recientemente inaugurada, y 
50.00 j p0r ia estación de radio, que será un po-
50.001 tente instrumento de ciencia, y la voz 
50,00 del Observatorio Vaticano que coraunl-
50,00! cará con todos los demás del mundo. Dió 
50.00| el Papa las gracias al senador Marconi, 
50 00 ~i o„í.io^ io rfíiícronoío v mMHu. Sima, anterior...... 2.571,00 
1 Meteorológico español 
250.00 » 
100.001 AYER TERMINO EL CONGRESO 
100,00i DE SEGURIDAD AEREA EN PARIS 
100,00 • , 
(De nuestro correeponsal) 
50,001' PARIS, 22.—El jefe del Servicio Me-
50,00 teorológico, señor Meseguer, ha salido 
50.00 \ para Madrid, ya terminada su actua-
5o|oOiciÓ11 en el Congreso de Seguridad Aérea. 
15^00¡Poco antes de partir le preguntamos su 
12̂ 501 opinión sobre esos viejos lugareños, 
10.001 campesinos aferrados al terruño o ma-
10,00 irineros expertos, maestros en la previ-
10̂ 00 ¡stón del tiempo. "Tanto valor concedo 
10,00 a 811 experiencia, estadística casi incens-
io 00 ¡ciente de fenómenos locales—nos dice— 
lo'oO-ci116 en los Observatorios marítimos que 
500 van a crearse muy pronto, como el de 
5 00 I Coruña, durante los dos primeros años 
5|oo;tendrán cada uno un viejo marinero. El 
5'oometeorológo aporta su ciencia, pero en 
6 00''a primera época carece de conocimien-
5I00 i tos locales. La ciencia será facilitada con 
la experiencia del indocto, que nada sa-Suma 137.838 25 be de las causas, sino de los hechos. En el Congreso se han presentado dos Memorias muy importantes del tenien-te coronel Herrera, una sobre los varios planos y otra sobre observaciones hechas a bordo del "Zeppelín". TELEFONISTA DE M E 
Pesetas. El éxito de! autogiro 
  l  l i ... 53 00;por el cuidado, la diligencia y la sabidu- _ T , T„^"f Tw^V oñnor ri D. José L^^Albarrán.. . . . . . . 50 .00^ con que dirigió la construcción de J ^ L ^ 
VISADO POR LA CENSURA 
D. José María Manzanares. 
D. Manuel de Muguiro 
D. Javier de Muguiro 
D. J. Narciso Puig 
D. Manuel Caro 
Vizconde de Llanteno 
D. Germán Valentín Gamazo. 
D. José Alegría 
Un Presbítero 
25,00 estación de radio del Vaticano, y refi-
Todos saben que en la tarde y la noche 
del viernes 12 y en la mañana del lunes ¿ " Frkndsco ^Mor^íes 
15, Berenguer se mostró no sólo como eljD Cipriano Hermanos 
hombre sereno y dueño de sí que UDa-jL p 
nimemente se reconoce en él, sino que ^ juwÍado d'éi'ia 
vió con perfecta claridad el alcance del 
movimiento, tomó en el acto y sin va-
cilaciones las medidas más oportunas y 
fué él, desde su despacho, la verdadera 
muralla que se opuso a los rebeldes fren-
te a Huesca y el que apagó instantánea-
25,00 riéndose al plano geológico de la Ciudad 
25.00 Vaticana, realizado por el profesor De 
25,00 Angelis, comunicó que se habían dcscu-
25,00¡b¡erto tres-manantiales en la misma ciu-
25,00'dad, con lo cual en esta misma se po-
20,00 jdrán aprovisionar de agua. El Pontífice 
5,00; terminó impartiendo la bendición a todos 
5-00 ios presentes.—Daffina. 
5,00 
5,oo| Las bodas de oro de! 
5,00 • 
3oo¡ Cardenal Pompili Suma 337.781,50 
ttén cuestión "de buena voluntad". ¿Quién le podrá negar a los Obispos norte- mente el Incendio de Cuatro Vientos. Si | bel, 40 y42), marqués de Albayda (Pa 
«mericanos que "se trata tan sólo de distribuir "cristianamente" los produc-
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 22.—El rdenal Pompili ha 
celebrado hoy el quincuagésimo aniver-
sario de su primera misa con una fun-
ción religiosa, organizada por sus ami-i 
El éxito Indiscutible de la participa-
ción española en el Congreso de Segu-
ridad Aérea la ha coronado espléndi-
l0 damente el señor Cierva con las distin-
100 00 tas exhibiciones del autogiro. Durante Duques de Peñaranda. Condesa viuda de Estebán.... 
Anónimo 100 00 mañana del domingo se cele-100Í00' raron en eI aerodromo de Orly pruebas 5q q0 I interesantísimas, como la de aviones con gQQ̂ 1 motor de aceite pesado o substancia in-
qq'qq inflamable. Grupos de aviones trazaban 25'QQ¡en el aire dibujos enrevesados, se hacían 10 00 ^oda ciase de cabriolas, rozaban casi el 5 qq; autogiro parado en el campo o ponían 
Doña María Teresa de Allende. 
Duque viudo de Bailén 
M. G 
Un lebaniego 
Don Germán de la Mora 
Religiosos de los S. Corazones. 
L. P 
Don Germán Valentín Gamazo. 5.00 
Suma S.466,00 
P o r l a p a z p ú b l i c a 
toa del trabajo?" 
p a y 7 0 0 v í d i m a s e n l a 
e r u p c i ó n d e l M e r a p i 
Una comunión en la Catedral 
en peligro las cabezas de los espectado-
res. Pero esas audacias, ¿qué significa-
ban? No seguridad, sino riesgo, según 
frase del señor Cierva. 
Ya al final este montó en su aparato 
y efectuó con suavidad, sin peligro lo 
que el avión no pudo efectuar. Detener-
se en el aire hasta recular a favor del 
viento contrario, descender con poco des-
yío de la perpendicular y quedar parado 
en el suelo sin rodar siquiera un metro. 
« • • 
Se reciben donativos en los domicilios 
del duque de Fernán Núñez (Santa Isa-
ite el incendio de Cuatro viemos. 3i|bel, 40 y 42), marqués de Albayda (Pa- admiradores. Celebró el Cardenal ! 
un hombre civil hubiera estado en esos,seo del Cisne, 18), marqués de la Vega,^ ml3a en San Juan de ^ . ^ 1 
días en la Presidencia del Consejo, ¡Dios de Anzo (Génova, 28), conde de Limpias. la asistieron autoridades clvllesi Hoy, a las ocho y media de la ma-!Todo Umpio, sencillo, sin que intervinie-
(Maldonado 25) y en todos los Bancos,v militares representantes de los Pre-jñana, el Obispo de la diócesis, celebrará ra la agilidad del piloto, que no es un 
de esta Corte. ijados de Roma> de lag órdenes reügio. en la Catedral una misa de comunión imaestr,0 de Pdotaje. Aun más. ¿Quién * * * isas y numeroso público.—Dalíiua. VALLADOLID, 22.—Van adelantados! los trabajos por la constitución de Ja Varios nombramientos Junta de homenaje a los Institutos ar-j mados y suscripción a la Guardia civil. ROMA, 22. 
sabe lo que habría ocurrido! 
Berenguer tiene dotes de mando, y 
un año de presidencia le habrá ense-
ñado no poco. Ea un valor, y no esta-
mos tan sobrados de ellos en política, 
que podamos permitirnos el lujo de pres-
cindir de los que tenemos. 
No están los tiempos para temores 
exagerados, ni nosotros los sentimos. Pe-
T"* Ti , 1 ro tampoco son de vivir confiados y ale-
OchO pUebíOS han SldO arraSadOS I gres. Hay que pedirle a Dios que con 
por la paz pública, y a las diez y media l 1 " 6 ^ 6 ^ 3 - ^ » ^ 1 1 ^ tiempos en que los 
se expondrá a S. D. M. hasta las cinco !aviones habían de elevarse pesadamen-
de la tarde, que se hará la reserva. ite tras inacabables vueltas por el cam-
La idea es acogida en todas partes con 
gran entusiasmo. 
» « » 
VITORIA, 21 
Dirige la oposición el vicepresidente 
del grupo parlamentario laborista 
La gente huye despavorida hacia el 
centro de la isla 
AMSTERDAM, 22.—La Agencia Te-
"* legráfica Neerlandesa dice que las víc-
Ha dimitido este Cargo y ha pre-i timas de la erupción del Merapi son 700 
sentado una enmienda 
—Ha quedado constltuí-
serve en las alturas la necesaria f ^ " ] ^ la junta provincial para el homena-dad de visión para advertir que, inclu- nacional a log Iristituto3 armados y dablemente, no es esta la hora, ni 10 sera gug c.ón a favor de la Guardia cj. en mucho, de ensayar jefes de Gobierno.,^ en la forma sigulente. 
La sumisión al Poder Presidente, don Ramón Azpiazu, pre-
, ,. . Isidente de la Cámara de Comercio; vice-Circula por la Prensa un texto de "La:presidente, marqués de la Alameda; te-Ocho pueblos indígenas han quedado! paraula cristiana" sobre el concepto ca-jsorero. don Cipriano del Valle, banqne-
arrasados. Las vertientes del volcán, cu-,í.6iico del orden. No hemos tenido oca-|ro; secretario, don Andrés de Soloaga; 
biertas de arena incandescente, presen-
tan un aspecto trágico y grandioso. 
De Djokjakarta (Java) dicen que la 
erupción ha causado más de trescientos 
tán oonformea con las estipulaciones del 
Proyecto que juzgan poco equitativas 
P&ra las escuelas libres. 
Como protesta contra la actitud del 
Gobierno el diputado laborista J. Scurr 
ha dimitido su cargo de vicepresidente 
tei Comité Consultivo del grupo parla-
mentario. Además ha presentado con 
las firmas de otros diputados laboria 
sión de leer en la citada revista el ar-| vocales, don Javier Mongelos, catedrá-
ticulo íntegro. No podemos, pues, dar|tico; don Serafín Ajuria, industrial; don 
un juicio completo acerca del mismo. 1 Ezequlel Peciña, industrial; don Ildefon-
Pero los textos que ha difundido la!so Villarreal y don Julio Gastón, obre-
Prensa de Madrid y de Barcelona nos'ros, y don Gregorio Medinaveitla, la-
han producido una desagradable impre-jbrador. 
¿ión que no queremos ocultar. 1 De la provincia: Por Laguardia, don 
Nos parece ver en ellos cierta impre-'josé María Povés y don Vicente Enci-
cisióri y aun confusión de ideas. El es-jso; por Amurrio, don Manuel Acha, y 
cultivado En Kall, a consecuencia de las ¿ilo es, a veces, inflado, declamatorio, por Salvatierra, don Luis Garazalga. 
lluvias han perecido ahogadas por el mltinesco, impropio de la gravedad del¡ Mañana se reunirá la Junta para em-
barro Í.500 vacas. tema y del prestigio de una revista, se-jpezar a actuar. Hay gran entusiasmo. 
La erupción reviste los caracteres de ¡ra, que, según nuestras noticias, está! *'' 
LONDRES, 22.—El proyecto de ley 
•obre la ampliación de la edad escolar 
de catorce a quince años, ha dado lu-
gar de nuevo a divisiones entre los la-i muertos 
Coristas, pues los diputados católicos » » » 
que pertenecen a ese partido—y desde AMSTERDAM, 22.— Según noticias 
Iwgo a los otros dos partidos—no es-1 qUe se reciben de Java, el volcán Mera-
P' i ha destruido mil hectáreas de terreno 
Las Juntas diocesanas de Acción Ca-m canónigo putoItv vi- tólica de la Mujer y de Caballer03 in. 
cario general de Lille, ha sido nombra-
do Obispo de Arras. 
Monseñor Suard, Obispo de LIsleux, 
ha sido nombrado Arzobispo de Reims, 
y monseñor Herault, Obispo de Visier.", 
ha sido nombrado Obispo de Nancy. 
I B 
vitan a todos los católicos de Madrid 
a estos actos, rogando a los que no 
s;iii!Hiiini!;íiBiiiiBiw¡;i;Bii;iiii!¡iiWiiiiBii;<;i4:B 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS ¡toda España. 
po? Hoy el autogiro despega sin rodar 
más allá de 30 metros, se eleva más fá-
cil, más ligero que el avión. Cuando se 
imponga, los campos de aviación no ten-
puedan^ aüstir 'a* ía comunión" deTa^ Ca~ |drán (íue aer tan gandes como hoy. En 
tedral, que la apliquen por dicha inten- ;este asPecto favorece al criterio econo-
ción en sus respectivas iglesias, y espe- |mico- No l™*0/}? clue haya resabios o 
jran que en todo momento habrá en Ui f ü i ™ * ® publ¿co s^ui6 con más in: 
¡Santa Iglesia Catedral copiosísimos ado-|tens+ldad V13 Pruebas que las otras y du-
¡radores ante el Santísimo Sacramento. rante t(Sa la J 0 1 * ^ ™ nada 
La Junta Central de Acción Católica co™.parabí ^ J * 3 demás experiencias, 
de la Mujer ha dirigido una circular a. Cierva ha dieno reiteradamente que 
'todas las diocesanas, píeponiéndoles la!su invento " manejable que quita 
celebración de los mismos cultos, a ser importancia al p.lotaje. ¿Pruebas? Prue-
|posible hoy día 23, que así resultará un'ba3- Un Plloto de avión notable, sin du 
día de oraciones por la paz pública en 
D E L COLOR DE M I CRISTAL 
B O L A S Y M U S I C A S 
"No hay derecho". Ya me hago cargo ¡nes de la flauta o del violín, o cantan-
de que las cosas envejecen y de que la do o haciendo volatines o prestidigita-
da M. Thoret, entusiasmado, pidió ex-
plicaciones. Un minuto de lección y se 
remonta al aire. Y repite ceñidamente 
el aterrizaje característico con toda pre-
cisión. 
El éxito fué rotundo, aunque gran 
parte de la Prensa francesa no lo haya 
revelado y aún haya ocultado el nombre 
del inventor. En cuanto a algunos perio-
distas, quizás estemos en el secreto de 
su actitud, secreto que no hemos de 
quebrantar. 
El diario cartelista "Le Soir" incurre 
una gran catástrofe. Los habitantes de redactada por teólogos. Advertimos en PIIMDm Rf R[]R pRWí) Ff] RRFC 3 renovación se impone. Pero todo puede!clones, acaba pasando la bandeja. ; Quién l 6 1 1 ^ .Plfia q,ue no le hoara' haya Pro-
la región próxima al volcán huyen por ios párrafos citados una manifiesta ten-jünmuiu uu u u u i u i m u u i |hacerse con miramiento y sin ofender. !nos dice que la Hacienda no ha pensa- ,edldo de mala fe' 0 sea Por mala in-
millares hacia el centro de la isla. ¡deno a P^10^ ^ P ^ ^ í ^ . f ! f~sJ:*Z\ ATENAS, 22.—En un consejo de mi-¡Lo que se ha hecho con la acreditada'do en adoptar una conducta parecida'if0fmaci.ón- p"bllca en primera plana la 
El distrito de Stroumbourg está ar- van alusiones a hechos recientes y aun tas una -enmienda para que el nuevo diendo totalmente y en él se han regia- ^ actualidad en la* que no siempre disposición d 
ntre en vigor hasta que el trado escenas horribles. Muchos de sualbrüla a seremdad y la exac S S sus carteras, pa Pî yecto no entre en vigor hasta que —. — 
»«tado no haya provisto loa fondos ne-! habitantes se han suicidado poseídos de 
«warioa para que las escuelas librea: pánico. El río hirviente de barro del va-
PUedan ampliar sus locales de modo i lie de Kali, Blongkeng, está aislado y hay 
que los alumnos nuevos a que dará l u - | e n ^ 
titud en observar y en referir los he-
chos. 
De que no se trata de una exposición 
doctrinal, lúcida, orientadora, como de 
.nistros celebrado anoche, los ministros bola del reloj del ministerio de la Go- Acaso cuando en punto de las doce nos ¡f f aíia í ^ . " °g-r° y al pie le" • bemación no tiene nombre. Y si lo üene. idetengamos embobados a oir el carillón ifenaa ^ helicóptero del piloto e inven-tor inglés Brice, llegado recientemente a París". 
Tantas Inexactitudes como palabras. 
Brice no es Brice, sino Brie y es ex-
traño que se confunda el autogiro con 
para permitirle re-
organizar el Gobierno en la forma que 
estime conveniente. 
UN FALLECIMIENTO 
£ t o S S « PUedaI1 una ca^a a siete amoa que rodea 
¿ trata <1. «««egulr u a W a au madre que ae habia suladado 
•cuerdo por medio de una conferencia ¡ ^¡g,.,, ,^^ 
a posterior! con los organismos intere- \ ̂— . _.. =r 
•ados. pero las católicos se niegan a;'l , ^ ^ w v * \̂ 
«^Ptar esa fórmula y han presentado I f ^ Q l C ^ ^ T G S U U J A i l l 
« enmienda a que aludimos. 1 
cienden a la arena 
Una sentencia 
' Sobre este mismo asunto de ense-
¡¡•nza católica y de derecho de loa pa-, 
"̂es a disponer la educación de sua hl-
J08 ha recaído en estos días una sen-
^ncla Interesante. Una muchacha en- ; 
**fiada entregó su hijo a un orfelina-; 
I? que también se encarga de propor-, 
^ouar hijos adoptivos a los matrimo-: 
Ĵ8 o las personas que los desean. La 
r1111 de la mujer a que nos referimos 
- adoptada por un matrimonio de po-
pad ' pero la madre era católica y los 
v ares adoptivos protestantes. 
Enterada posteriormente a la adop-; 
Wr* la madre protestó, pero los pa-| 
^ adoptivos contestaron que la ma-| 
fe» abIa cedido sus derechos al lie-i 
dav* ^ niña al orfelinato, y más to-, 
ri a al consentir la adopción. Por con-j 
"ir h^6, no Podía sacrificar el porve-
el tf^^aute que esperaba a su hija por 
«echo de que fuera a recibir una 
^ a c i ó n protestante, 
é g ^ a d o el asunto a los Tribunales, 1 
l0s 3 hau fallado que los derechos de; 
eXc padres no prescriben sino en casos; 
var Pcionales, y que no se podía pri-; 
<}Ue 636 derecho a la madre, puesto • 
^ «o había hecho una renuncia for-j 
«er -.for COIisiguiente, la niña debería; 
que p ada en ̂  religión católica, ya 
^*Se era el deseo de su madre. 
p ? & • • '•üiiflnimmiKiV' s 
^ O E B A T E , C o l e g i a t a , : 
T&g. 9 
Cinematógrafo» y teatros... T&g. 
La vida en Madrid 
De sociedad ^ag. 
Deporte» 
El sorteo de Navidad lag-
La Uave del jardín del Rey 
(folletín), por J. de Chey-
lus 
Información c o m e r c l a l y 
linanciera 10 
Nota» gráficas de la Lote-
ría de Navidad Tag. 12 
El padre Kestituto del Var 
Ue, por Lorenzo Kiber ... T&g. 1* 
Lo» chispero» de hogafto, 
por "Curro Vargas" T&g. 14 
Libro» nuevos, por E. D 
es un nombre muy feo. mientras el ánimo se recrea con la mú-
La bola constituía desde muchos años ¡sica, nos diga de pronto un señor muy 
atrás uno de los principales atractivos i fino: 
de la Puerta del Sol. Lo sabían todos los | —Por cierto, caballero, ¿ha pagado 
ólogos cuando des-l ANKAKA, z^.-wa lauecuio ei airee- frasteros pueblerinos, aunque no figu-¡usted el Impuesto de utilidades? 
candente de la po- tor de la Agencia Anatolia". Alaeddin W « la! de bwtotaa adinerados. ¡ La Impresión sena demasiado ruda, S ^ ^ S e T S ^ ^ t ^ ^ L S e 
~ . ^ Z A ^ Z L «^n ™™ r^,, i La caída de la bola a las doce en punto, ¡como el triste despertar de un SUeño ¡rl ,e°ses j " 6 1 , ,reclactores esPe linca práctica es—no d^emos i ^ prue- Bey ¡fué siempre uno de los espectáculos más halagador. El ministerio de Hacienda :Ciallslas dedlcad(>s exclusivamente a la 
ba desde L , - , ^ , - ™ ni iimrPTIIIñ FU ITII lí!conmovedores de ^ vida madrileña. Mu- (muy señor nuestro) se servirá perdo-isección aeronáutica. 
/ T ^ d r i n a d ^ ñor lal^ensa en^galEMIGRIlCIOS CLflKDESlINA EN ITRLIfi cha gente se enternecía al verlo. Y lesearme estas sospechas que pueden ser| Pese a todas esas minucias el triunfo 
¡sido apadnnaao por 1a ¿Tensa enem.ga. castizos de corazón que se veían ale- injustas, pero que no carecen de fun-;del señor Cierva en estos días trans-
¡ v i ^ o' sobre ei tema. En el fon-l ROMA, 21.—Telegrafían de Barí al jados de su villa amada, sentían los ¡damento. En todo caso, yo hubiera pre-jcend(frá de los medios aeronáuticos, se 
j voiverem ^ ^ ^ ¿ ¿ ¡ j planteado es ''Corriere ^ ^ i a " q^e se han presen-¡ojos húmedos por la emoción al acordar- .ferido que el honor y el placer de dar¡di3c'ítirá su actualidad inmecl ata y aún 
4 I 1 He la obligación"de acatar los pode-'tado 25 denuncias por tentativas dejse de la bola y del campaneo que acom- ¡la hora con música, se hubieran reser-!al&uno3 pocos la remota del autogiro, 
" res constituidoa Es sin duda un pun-1 emi&rac,6n' P01" meú]o de falsos pasa-|pañaba a su caída. vado al reloj de Gobernación, bien co- Pero todos siguen con interés, especial-
5 'to arduo de moral,'y no en'todos loa'pories. | Ya sufrió su prestigio rudo golpe el nocido de los ociosos, tanto vecinos co-mente ia marcha progresiva del inven-
" teólogos se encontrará exactamente la = = = = ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S B ^ B — ¡ d í a en que dieron la noticia de haberse mo foraateroa. Verdad es que los dos,to español. Porque cuando Cierva vola-
misma doctrina. Pero loa católicos sa-!sentida ei1 10(108 ]o3 Paíae« de sistema proclamado en toda España la repúbli-Iministerloa pueden competir en materia ba los periódicos difundían la noticia 
ca: aquella era una bola máa gorda y de bolas y de músicas. ¡de una lamentable desgracia. Era en 
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bemoa seguramente a qué atenemos So-,parlamentario: la de evitar pérdidas de 
bre este particular, poique la de la sumí-i " ^ P 0 <íue ^coilizan la acción guber-
s'ón al poder es una de las materias ¡aaTm€1Iltal- „ 
con más luminosidad, más precisión y Incluso en aquellas naciones-muy po-
más reiteradamente expuestas por cas ya—donde existen grandes parti-
León X I I I en sus Encíclicas y cartas, ldos 530:1 frecueotes las protestas con-
especialmente en los documentx» de los;tra ^ verborrea parlamentaria, que 
años 92 y 93. ¡ocasiona graves retrasos em su trami-ldinero y ha sabido gastarlo en un cari 
Como el asunto conserva siempre ac- íación a los más importantes proyectoslllón de encantadora musicalidad para 
tualidad, cuando nos veamos librea deilocales- No ha muo^o tiempo st diacu-jatraer espectadores, quitándole a la bola 
otros apremiantes, le dedicaremos un;tió en Oélgica el problema. De Franciajsu clientela. 
editorial. í 1̂  de Inglaterra se podrían aportar nu-¡ ¿Está esto bien? No está bien. Es 
máa campanuda que la del reloj. Pero 
lo de ahora ea todavía más grave. 
El ministerio de Hacienda ha querido 
rivalizar con su próximo vecino el de 
Gobernación y ha logrado vencerle. El 
ministerio de Hacienda ea el dueño del 
Tirso MEDINA Re:ms. ¿Causas? Una pérdida de velo-cidad; la misma que originó en 1919 la 
S e d i c e q u e K o l l o n t a i ha1^rdida,del se^lnd0 trimotor construí-
, _ cío en el s i d o l l a m a d a a R u s i a 
mundo, avance de una década 
pues las características del avión pudie-
> |ran parecer la de un modelo 1930 y obra 
Parece que la diplomática rusa se cilrva^0' lngerüero don Juan de La 
ha enemistado con Utvinoff d 
ESTOCOLMO, 22.—Vuelve a hablar-
Para las Cortes futuras 
La Dieta polaca ha modificado su re-
iglamento en el sentido de reducir al mí 
alumno entonces de la Escuela 
Caminos. Aquella pérdida hizo cam-
biar la ruta del técnico hasta dar con 
las aspas giratorias, que suprimen el merosos testimonioa. Y de otros países una ingratitud y un abuso de riqueza. ^/V11*5 ^ vida ostentosa y la disipa-!riesgo de la nérd-k'dp L w ! ! ^ 6 ^ 
recordamos la protesta violenta con quejSi se consideraba necesario o convenien- f10^ de que da continuamente muestras casi todas las d e s f - r a H « r » ™ ? ' f. 0y 
MnAtica sAvietista oof».̂  J:__ . . ""o^uas aeronáuticas un periódico vienés moderado daba la ¡te. distraer al transeúnte con unas no-!la l*™?** dlPlomática sovietista seño- dice el inventor se 1 noticia de que se había claumirado lajtas de "La verbena de la Paloma", o 2 í^1 ?Ua1' ba dado lu&ar a ^ scai da de velocidad o ̂ . - ^ V 7 pér' 
Cámara. "Se ha cerrado-decla-el Jar-,de "Esta noche me emborracho", po. ^sti tuída o a lo menos a que corra^Ambos contrat^mnn^;! je for?oso-
ela.¡dín Zoológico." W haberse hecho el gasto e¿ el rel^j ^ave de serio- Ha llamado la t o ^ r a d ^ S ^ t e SUrnme 61 & ^ 
PROVINCIAS.—Albergue en el Valle 
para exploradores.-Unos estudiantes 
hacen el viaje a pie a Lisboa.-En 
Huesca se hunde una casa y quedan 
sepultados cuatro obreros . - Vapor 
italiano embarrancado en Cádiz (pa-
gina S). 
EXTRANJERO.—Hoy serán nombra-
dos los nuevoa ministros franceses.— 
El Papa Inaugura el curso de la Aca-
demia de Ciencias. — Loa diputados ^Sesiones1 
«itóllcos ingleses contra el proyecto | Ibrantar la ley. Ha ordenado, «n fin, que: lentamente en Í á l - M c ^ rnTOto? 
.Solar dirige la oposición un dipu- demanda de procesamiento de un Conviene medi té ^ t T Í ^ w t ^ a í ^ J ^ 0 qUe CQn más facilidad 
eSdo"alK>ri?ta.-Se quiere prorrogar '¡diputado se conteste en un plazo de c a ^ i l ^ T n f ^ T * * í 
' a tregua naval francoitaHana In- torce días. Acaso sean excesivamente papera ^ P a r l S x ^ S 0 ^ mu! ^ asTo * * ™ L Z * l r T C ^ 
severos algunos detalles de esas modi-.chas fracciones. W & m Z lo posi'ole S d a d o T L Sper i^^ * ^ 
cienes y la parlamentana.! Seguramente la decisión de la Dieta de Gobernación adornando con músic¿ atención el poco tiempo después de 
^ a t l S L ^ \ Z n U T Te- ^ 1 ^ ha merecido el asentimiento de el descenso de la bola. Yo creo que 'a haber P e t a d o sus cartas cadencia curso semejanice a la guillotina; ha es- muchos elementos polfKcoa que no figu-ibola se había ganado esta meiora Im ' 
H ^ ^ a r ^ í 0 ™ . ^ 6 ^ ^ / 6 " ran de 0rdÍnario ^ lado ^ P o r t ó l e ^ 
ba llevar 30 furnas para ser admi- Algunos hasta podrán pensar que si el interesados servicios. an03 ae ̂ 3 
tula y ha concedido al presiden e la Parlamento hubiera adoptado esttó me-i ¿Es que el ministerio de Hacienda se 
S e ^ " los pP¿Xa Z e ^ ^ 0 ^ 61 n0 haJProponeq alguna fin m^ter ioso^Qui /á 3 ^ ^ n ^ : ^ f A ^ Í P^exto Pa,ra irrumpir vio-;La música domestica las fieras. Puede 
s l í ?l5íércoles Cierva marchará a Ma-drid. Irá a pasar las Navidades con su 
revolucionario en Venezuela 
(páginas 1 y 2). [ficaciones. Pero el nuevo reglamento 
1 responde a una necesidad generalmeate 
, , —cia de transeún-S J L S t í ! convierta en un factor tes nos dice que cuando alguien en la disolvente que sea precu* amordazar. Icalle atrae nuestra atención con loa so* 
les haya marchado a Moscú y según' f Q 
parece no por su voluntad. Se habla Aj , car^ado de regalos del Padre 
también de que algunas frasea de la di- SUS cinco hiJos V aprovechará 
plomática sobre su jefe el com-sario de " J * ! ? en ^adrid Para proseguir 
Negocios Extranjeros, Litvinoff, le hall S u T V e"caminadas a la construc-
malquistado con él. Clón deI autoPro en España. Ya diil-
f103 en 1932 habrá en el mimdo cen-
U «EINI1 OE m m k , ESFERl — t d o e J ~ t a L n -
BRirqFT ac 99# t o , yan03 m|1llone3 y existen numerosas pe-
BRUSELAS, 22.—La Rema, 1 gera- ticionea de licencias.—Sdache 
r ^ S ^ W X ' ^ - « N m m m m . „ . , 
- n a t i v a E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Marte»! 38 do diciembre de 1980 (2 ) E L D E B A T E MADRID.—Afio X X 
H o y s e r á n n o m b r a d o s I c s J 
m i n i s t r o s 
Un ministro de la izquierda radical 
y cuatro subsecretarios repu-
blicanos de izquierda 
1 í M E N T R E 
UNA GESTION BRITANICA 
L I B E R A L E S Y L A B O R I S T A S 
EMPIEZA A PREOCUPAR EL p a r O 0 " ^ 8 Presidirá el primer Consejo 
FORZOSO Sociedad de las Naciones 
- *" LONDRES, 22.—El "Daily Telegraph" 
Un alto empleado del Banco de tribuye el viaje a Roma del doctor 
Francia en relaciones con OustriclGrigie, del Pore.gn Office, a una misión 
— • (.el (jiob-emo, encamuiada a intentar que 
^ . . . ^Jsje prolongue la tregua, naval franco i ta-1 PARIS, 22.-Steeg, segto se dijo en , . ^ que é_j¡f^ & ^ ^ ^ ^ que los pasiUos de la Cámara, ha c o m u n i c a - ^ &egüón eXpresa el 
do esta mañana al Consejo de Galnnete fle ^ ^ írSLC&s& lngiaterra, Ja-
sua intenciones en lo que se renere a ̂  y Egtad<xs u ^ é o s se vean obliga-
la designación de los titulares ae las ̂  a €mpreildei. nuevas conatruccio-
carteraa y puestos ministeriales vacan- mj¡ ^ ¡ ¿ ^ 
tes. • • • 
El presidente ha indicado * WJ.CJ- Ii0NDRESi 22.—En loa círculos an-
iegan que no tiene la intención de ^tro-jtorizadog ̂  legeg ̂  que el via-
ducir modificaciones en la tendencia po-, del señor ü ie no tiene €n moúo 
lltica del Gobierno, tal y como natote caráoter de mialón nexetm. Se 
sido constituido primitivamente. ¡añade que el representante del í^reign 
Steeg se propone escoger sus nuevosjomce desea & mulo de 
colaboradores dentro de los mismos g r u - j ^ oficioso a la8 ¿iaousion^ navaiea 
pos en que figuraron sus predecesores. frailcoitalianas ca3o nece8ario fa^ 
La elección del presidente no será O " ' ^ ! ^ ^ clalmente conocida hasta que termine el Consejo de ministros que se celebrará 
mañana por la mañana en el Elíseo. 
Sin embargo, se asegura en los pasillos 
de la Cámara, que la cartera de Pensio-
nes sería atribuida a Dormann, mutila-
do da guerra y diputado por el Seine 
et Oise y miembro de la izquierda radi-
cal. 
Para la subsecretaría de Estado del 
ministerio del Interior se habla de 
Breant, diputado por el Lolre inferior; 
para la de Educación Física se indica 
a Gustavo Boussain, diputado por el Se-
na, y para las otras subsecretarías de 
Estado se citan los nombres de Tricard 
Graveron, diputado por ei Garona, y 
Georges Bureau, diputado por el Sena 
Inferior. 
Bascon, diputado por el Gcra, y Guer-
nler, también diputado, pertenecientes 
todos a loa republicanos de izquierda. 
Por último, también se habla de Guy 
La Chambre, diputado perteneciente al 
grupo de independientes de Izquierda. 
El paro forzoso 
Se hace observar que un fracaso en 
los "peurparlers" tendría consecuencias 
desagradables y poco convenientes pa-
ra el acuerdo tripartito. 
Nuevos barcos italianos 
GENOVA, 22.—Hoy se ha botado en 
los astilleros de esta capital eü crucero i 
ligreo "Bartolomé Colleoni". Actuó de| 
madrina la señora Delacroüc, viuda del 
dipmado y mutilado de guerra del mis-
mo apellido. Dicho navio no es del mis-
mo tipo que los • llamados "Alberto De-
guissano" y "Alberico di BaitUano"; rear 
liza una velocidad de 37 nudos por ho-
ra. Sin embargo, el "Alberico di Bar 
diano" en recientes pruebas alcanaó la 
velocidad de 39 nudosa 
Ei Consejo de la S. de N. 
Ul 
n 
E s c u e l a d e l i n o t i p i s t a ? ' M U N D O C A T O l l f fi 
Para el aprendizaje en la UroMpfa. de, : - ~ T T ^ m _ J ^ ^ 
EL OBISPO DE í u o i í i ; , 
la cama y tomar alimentos 
ique Martínez de Morales, que se pose-
¡aionó del cargo. 
La secretaria dló a conocer el curso ;de conferencias para el año 1931, que! Para el aprendizaje .ee el siguiente: enero, días 10, 17 y 24̂  an brillante porvenir, don Carlos Fernández Cuenca: "La rc-i t í I T M C T Í T I í n T O R F I l^»" acción conservadora en la Rusia de los i l M i j 1 i 1 U 1 v / S \ E * K J D i Soviets"; día 31, don Emilio Llasera: abre ciaseg exclusivamente para sefiorl , ^ |"Los Estados Unidos en Europa". Fe- fag a cargo de un reputado profesor dr Asamoiea de Conferencias dft c 
brero: día 7. don Maximiliano Asúnso- .sa'especialidad. Vicente de Paúl en P a » ^ - ^ !o: "Régimen local"; día 14, don Ra-¡ Ei suei(io mínimo que hoy día percibe| ananas fael Marín: "Antecedentes de la establ-¡un buen linoHnista oscila entro 12 y 26| ' * lizaclón"; día 21. señor Villalba Plnlla- pe8etas. PALMA DE MALLORCA 22-^ na: "Política americanista"; día 28. donl Es condición indiapensable la perfec ¡núa la mejoría del Araoblŝ x̂ S1111-Andrés Allendesa'azar: "Nac onalismo.i L.j6n en ia Ortografía y en la Mecano ¡de esta diócesis. Ayer pudo aband i regionalismo, españolismo". Marzo: dial^rafja. Serán preferidas las solicitantes la cama v tomar alimpnt^o naonar ¡7, aeñor conde de Slerragorda: "Agra-|,jUe posean conocimientos de Taquigia iriamo"; día 14. don Xavier Perrero: "Laifí^ Iciudad, la vivienda, su influencia aocia'! Las solicitudes, con referencias, din y económica"; día 21. don Pío Ojea: j .rlnse al Director del i "Regionalismo"; día 28, don Federlcoi (<f K I C T i n T I TT/-^ Í Q , , Reparaz: "Consecuencias sociales de la1 l i M i j I I I 1 U i x t L U i D i estabilización". Abril: día 4. don F a b i á n . , _0 _ , . . ^ ^ de Diego: "Independenc'a y respon3abl-¡Preciados, 23; Puerta del bOJ, l o Vdad del poder judicial"; día 11, donl y Mayor. 1.-Madrid ¡Luis Bugalla!: "Problemas constituclo- J 1 ¡nales"; día 18, señor marqués de las Honorarios: JO pesetas mensuales. ¡Marismas del Guadalquivir: "La Pren- Clases: De C a 12 de la mafana. isa, como factor social y político"; día1 Disponemos de varias linotipias moder 26, don Fernando Sl'.ve'a: "Política deiia" Para una ^ - nlefa preparación, cereales". Mayor día 2, don Ramón Ma-1 ,«i!i'!B l̂iil'!!'n:iliA!l!ll|!llllBiil!a3l!:!l',-liS dariaga: "La reforma judicial"; día S-liVTpf y o A C X C M I A Histerismo, don Alfonso Cos Gayón: "Problemas de J N I L U J í v A o i I l i ^ i A Pslcoals. enseñanza"; día 16. don Jaime M chftl8iSanator:o Neuropático. en Carabanchel¡tá,lc0 de Champourcin: La Unión Aduanera (Madrld). TreS pabellones indept-n-;p| n . 
Asamblea de Conferencias de 
San Vicente de Paúl 
3. 22.-E1 Priado de u o la asamblen LAS PALMAS diócesis, presidió a „ , de conferenc'as de San Vicente de pS» de caballeros y señoras; tuvo lugar1}" de los primeros, en el Palacio eplscona* y en su domicilio propio, la de las ñoras. También asistió el Prelado co !a Junta del Ropero de Santa Vctoria1 a la distribución, en el hospital de San Lázaro, de abundantes lotes ds prendas de vestir para los i obres. El Ob'spo pro-nuncio un discurso y contribuyó al re-oarto con Importrnte donativo en mê  
PARIS, 22.—El ministerio del Traba-
Jo comunica que la Comisión perma-
nente del Consejo de la mano de obra 
se ha reunido en el día de hoy y ha 
escuchado la lectura de diversos infor-
mes, especialmente los relativos a la 
mano de obra extranjera. 
De esos informes resulta que desde 
el punto de vista del paro forzoso la 
situación, sin ser tan crítica como en 
la mayor parte de los países extran-
jeros, es, sin embargo, de una natura-
leza que exige una atención vigilante 
por parte de loa Poderes públicos. 
Han sido adoptadas medidas para se-
guir de cerca la evolución de la acti-
vidad económica. 
Por otra parte, las demandas de nue-
vos trabajadores extranjeros, que se ha-
cen cada vez menos numerosas, son ob-
jeto de un minucioso estudio, pero en 
cuanto a los extranjeros que penetren 
en territorio francés sin declarar su 
Intención de trabajar, las demandas que 
puedan presentarse ulteriormente no se-
rán acogidas en principio. 
ÑAUEN, 22.—El Consejo de la So-
ciedad de las Naciones se reunirá, se-
gún estaba anunciado, el día 19 de ene-
ro, presidido por el ministro de Nego-
cios Extranjeros de Alemania, Curtius. 
Será una reunión importante, ya que en 
ella deberá estudiarse la reclamación 
alemana contra Polonia acerca de las 
elecciones en Silesia y Pomerania, y de-
berá fijarse la fecha para la reunión 
de la Conferencia general del desarme. 
Un llamamiento del 
senador Root 
táculos taurinos 
Visitó ayer mañana al ministro de la Gobernación una comisión formada por el señor Linage, presidente de la Aso-ciación de Ganaderos; el ex matador de toros Juan Beimonte; el empresario se-ñor Pagés y el señor Ruiz Velasco, re-LiLOYD GKOKGti (salvador).—No, no; si no he hecho nada..., pero si usted Ipresentante de la Empresa de Madrid. Insiste... 
Luropea'; día 23, don Eduardo Gull én dient con jardine9 distintos. Trata-Lstrada: "Política Soda1' ; día 30. don mic,ntos modernos. Dos médicos internos Manuel Raventos y Noguer : ' La Ju-; Dil.eotol.: ^ Gonmlo R. Lafora. Calle ventud y el partido conseivador . 
El reg íamento de espec-
Dlreotor: Dr. Gonzalo R. 
Lope de Vega, 55. Madrid. 
Los dos partidos niegan que exista convenio entre éllos, pero la realidad es 
que los liberales han obtenido la reforma electoral que pedían. 
N O T A S P O L I T I C A S 
La m a ñ a n a del presidente 
Ei señor Matos dió la siguiente refe 
rencia de esta visita: 
—Han venido a verme para reiterar 
una petición que tenían formulada al di-
rector general de Seguridad y deseaban 
hacer algunas aclaraciones, sobre las di- AVILES - MONIANCHLZ - SERRA 
mensiones de los asientos en las plazas I,ÍOS "~ TREVELEZ. PROF. 
de toros y que preceptúa el Regla-! REGALOS 
mentó sobre el peso de los toros y otros 
aspectos. 
• s i a ib u .b^ •Jii.a^B^niSiiuiiii:* 
M a z a p á n d e f o S e d o 
de Hijos de F. Martínez. Venta exclusi va en Madrid turrones de Alicante, Ji |ona. Zaragoza; frutas mantecados, pe ladillas, etcétera. 
? ! M BEL PBOSRESa, 13. T. ?29!8 
CAFES, CHOGOIMS " V I P . 0 1 E Í ' 
n mtm a n E ' i . a ^ a ' - i a ^ a ^ w í S í M i 
El Jefe del Gobierno no fué ayer ma-
ñana a despachar en Palacio porque el 
Rey marchó a la Junta de la Ciudad 
Universitaria. 
El general Berenguer recibió al nue-
/o fiscal del Supremo, señor Moreno; 
al ministro de España en Viena, señor 
Serrat; al señor Díaz de la Cebosa, con 
una comisión de la Asociación Gremial 
Española, y al senador vitalicio don 
Luis Palomar. 
A última hora despachó con el direc-
tor general de Marruecos y Colonias, 
señor Saavedra, y conferenció con el 
NUEVA YORK, 22.—El senador Root, capitán general de Madrid. Este ma-
presidente del Comité de la Fundación; nifestó a los periodistas que ya se ha 
Oustric y el Banco de Francia 
Carnegie para la paz, dirige un llama 
miento a las naciones acerca del pro-
blema del desarme. El expresado sena-
dor dice que, al terminar la guerra e 
imponerse el desarme a Alemania, fué 
anunciado que a este desarme seguiría 
el desarme general. Han pasado ya once 
años y el mundo no desarma, siendo 
una obligación Imperiosa para todos los 
países, incluso para los Estados Uni-
dos, cumplir el compromiso contraído 
por todos. 
Polonia y Alemania 
bían dado órdenes para que los auto-
móviles circulasen libremente por las 
afueras do Madrid y que, por lo tanto, 
podían salir de la capital sin el pase 
que se les obligaba a llevar. 
El presidente, indispuesto 
El presidente del Consejo recibió ayer 
tarde la vlsüta de óon Indalecio Abril y 
a un redactor de "O Seculo", de Lisboa. 
Después despachó con los ministros de 
Gracia y Justicia, Economía y Fomen-
to. Por último, conferenció con el ca-
pitán general de Madrid. En su despa VARSOVIA, 22. —La Prensa p o l a c a 4 ' ™ 6t7 T * v ^ v T l i I ' * ' r , , , , ^ cho continuó traba ia-ncLo hasta las diez continúa comentando las maniobras que ^ , „ " ^ " \ Z Z 2Í ^ 1 D„ J~HrA „ mía acaban de realizar en Gro^strelltr en de la I100he' h0ra en qU€ Se retirÓ a 3U3 acaoan a  reauzar e  rosstrelltz, en habít.acione3 particular^ algo indispues-
la Silesia alemana, destacamentos de laL décima3 de fiebre a cau-
La comisión investigado- Reichswehr y durante las cuales estas -
fuerzas han realizado ejercicios de tiro 
acelerado. 
Los periódicos recuerdan con este 
PARIS, 22. 
ra ha escuchado de nuevo esta mañana 
las manifestaciones del señor Moret, ex 
director del movimiento de fondos del 
ministerio de Hacienda y actualmente j motivo que en virtud del Tratado de 
gobernador del Banco de Francia. Versallea está completamente prohibi-
Ha declarado que el señor Remy, sub- do celebrar maniobras en las cercanías 
Prensa días naaados no aña re s rom- I ~Les he oIdo con detenimiento, ofre-rrensa oías paaaoos, no aparece com;ciéndoles mi buen eatndn de ánimo nam pilcado más funcionario que un auxi-1 
acuerdo con agentes de negocios. El 
funcionarLo se halla ya detenido, y en 
cuanto al agente de negocios, ha des-
aparecido de Barcelona. 
Al hecho, que si tiene importancia 
desde el punto de vista moral, la tiene 
mucho menor por lo que se refiere a la 
to con más calma para i'esolverlo an-
tes del primero de enero. 
Cambó a Francia 
VIUDA DE PAULINO SAINZ 
El padre José María Torres Cortina 
En la residenc'a de los Jesuítas de Areneros, ha fallecido a los setenta y un años de edad, el Padre José María Toares Cortina. Ingresó en la Compañía el Padre To-rres, hace cincuenta y dos años, cuando por estar los Jesuítas desterrados de España, tenían el Noviciado en Fran-cia Era natural de Marchena. abogado y de una familia que gozaba de gran-des simpatías en Sevilla, 
Enfermo desde hace más de treinta años, de un cáncer del estómago, cuya dolencia llevó siempre con cristiana re-signación, no podía ú'timamente hacer la vida activa de la Compañía, dedican-do sus actividades al confesionar'o, en •las varias residencias de Madrid, donde llevaba más de ve'nticinco años. Su muerte, edificante, ocurr o ayer a las doce y media de la madrugada y su entierro se verificará hoy a las once. A la familia del finado y a la Compa-ñia de Jesús, enviamos nuestro pésame. 
En honor de la Virgen del Pilar 
ZARAGOZA 22.—El secretario del Ayuntamiento de Zaragoza, señor Ibá-
BARCELONA, 22.—Ha marchado a Francia con su secretario el ex ministro señor Cambó, y ha llegado de Madrid cuantía, son, pues, ajenos en absoluto | el ex ministro señor Aunes, 
' '..iiiiaiiiiiaiiiiiaiiiiiaiiiiiauiiiB'iiu 
P e l e t e r í a L o r e n z o 
Colegiata, 2, entr. Abrigos Astrakán, Cas tor, Petit-grls, Castorina. Vendemos 15(' modelos a bajos precios. 
todos los funcionarios de las restantes 
dependencias y, desde luego, los de la 
Inspección, que, por otra parte, nada 
tenían que ver con los servicios afecta-
dos por la falsificación." 
La Cooperativa de empleados 
y obreros ferroviarios 
El ministro de Economía manifestó a los periodistas que el sábado se había Armado una disposición autorizando a la Cooperativa de empleados y obreros ferroviarios para fabricar pan para sus asociados, fuera del Consorcio y siem-pre que las fábricas estén instaladas con arreglo a los procedimientos mo-dernos. 
En Gobernación 
BiiiiiBiüiaiiüiaiiiiiBii IllíliBillilBlItil 
director del Descuento en el Banco de 
Francia del cual había descubierto la 
Comisión una cuenta en el Banco Ous-
tric, habla sido ya suspendido de sus 
funciones y comparecerá de un momen-
to a otro ante un Consejo de disciplina 
de la frontera polaca. Otra protesta 
BERLIN, 22.T-La nota alemana entre-
gada el pasado día 17 a la Secretaría 
general de la Sociedad de Naciones ha 
El ministro de la Gobernación recibió 
al marqués de la Foronda; al conde de 
Rosillo y al señor Cabrera. 
Al hablar con los periodistas, el se-
. .ñor Matos manifestó que no había nove-sa de habérsele reproducido las angi-:dad en Madrid ni en provincÍMi habién. 
ñas Por medio de eu secretario enviüidose normalizado el trabajo en el recado a los periodistas de que no tenia;minjgterj0 noticia alguna que comunicarles. 
c 
ni reuma, ni tos, ni cata-rros, ni grl- S pe, ni la más / mínima mo-lestia, gra-cias a lo» "S eficacísimos 
9 
La Confederación H. del Ebro Juventud liberal conservadora 
La Comisión solicitó del señor Moret |bla de las elecciones parlamentarias po-
Informes suplementarios acerca de lasjlacas en las volvodlas de Posnanla y Po-
relaclones entre el Banco de Oustric y meranla. 
el Banco de Francia. Contestó el señor En dicha nota, tí Gobierno alemán rue-
Moret que las fichas de descuento del ga que el asunto sea llevado al orden 
Banco Oustric en el Banco de Francia del día de la próxima reunión del Con-
debían ser consideradas como normales 
teniendo en cuenta el capital del Ban-
co Oustric y la naturaleza del papel 
que dicho Banco presentó al descuento 
El señor Moret añadió que creía que 
sejo de la Sociedad de Naciones 
El documento cita un determinado nú' 
mero de hechos que constituyen flagran 
te violación a los derechos de la mino 
ría alemana, tales como la propaganda 
todo el papel descontado por el Banco | encaminada a la supresión del secreto de Francia al de Oustric y que actual 
mente lo retiene el Banco de Francia, 
o sea 125 millones de francos, corres-
pondía a operaciones reales y que en su 
opinión el Banco de Francia no sufrirá 
ninguna pérdida. 
La enfermedad de Poincaré 
PARIS, 22. — Continúa mejorando 
Poincaré. 
El doctor Boldln ha vteitado esta ma-
ñana a Poincaré, declarando a la salida 
que el estado del enfermo no ha expe-
rimentado ningún cambio. 
Dos elecciones 
PARIS, 22.—El síeflor Cadot ha sido elegido seaador por Pas de Calais. El señor Dreyfua ha sido elegido diputado por Cannes. 
• * » 
PARIS, 22—El señor Briand ha red bido esta mañana al embajador de Es paña, señor Quiñones de León. 
r iCi'K '9 a ' t?' a1 •,• s11 a'i si" h'"a^'W 
I N F A N T A I S A B E L 
Todos los días 
E ! s e ñ o r B a d a n a s 
Gran éxito cómico 
de 
A R N I C H E S 
li:>BllíIIBil!llBIIIIIBi{B;!l!iaiilllBI!IIIBlllliBllllfllllllBll!llBII!:iBli:!'E' 
M a l g a s t a r á u s t e d s u d i n e r o 
si compra otras perlas que no sean NAKRA. Sortijas, pendientes, collares, etcétera. 
54, Carrera de San Jerónimo, 34 
•illliBiilIlBiiî B l̂lBiiillBlihiailliaiiiB.iillBilHBllBlliliailllíB!' Incubadoras-M^ferial fluícola 
Bretón, de los Herreros, 6. 
Tnlefono 43433. Madrid 
del voto, las trabas impuestas para lie 
var a cabo normalmente los trabajos 
preparatorios de las elecciones, la de-
tención de varios candidatos alemanes, 
la Incautación del material que se em-
pleaba en las elecciones, etcétera. 
Además, varias personas se vieron im-
posibilitadas de aportar en tiempo útil 
las pruebas que poseían de que, efectiva-
mente, su derecho al voto habla sido 
mediatizado. 
La nota termina diciendo que la actl 
tud de las autoridades polacas va con 
tra las estipulaciones contenidas en el 
Los periodistas interrogaron anoche' Bajo la presidencia del vlcepresiden-1 
al ministro de Fomento acerca de su i te don Fabián de Diego, se ha reunido; 
conferencia con el de Hacienla para tra-¡la Junta directiva de la Juventud L i - ' 
tar de lo referente a la Confederación I beral Conservadora. A propuesita ¿Te. 
Hidrográfica del Ebro. El señor Estra- don Miguel López Roberts se acordó' 
da dijo que, en efecto, había conferen- contribuir a la suscripción en favor de j 
ciado con el señor Wal« sobre dicho | ios Cuerpos armados con la cantidad de! 
asunto y que podía decirse que la en-1 Cien pesetas. 
trevista había durado desde las nueve i El secretario general don Manuel Ra-1 
de la mañana hasta las nueve de la no- ventóa dió cuenta do haber tenido el ¡ 
che; pero que no habían llegado a c o n - ^ ^ j . de expresar personalmente a s u L «,,1 i; 
cretar un acuerdo, por lo que será ne-1 majestad el Rey en nombre de la Ju- "^"'J*1' 
oesartlo continuar estas conferencias en | ve¡ritud Liberal Conservadora la adhe- " 
días suces¿vos. Desde luego el señor Es- ¡ 3i¿n de ia misma al Trono. Se acordó 
trada se negó a anticipar nada acerca Lue canstara la satisfacción de la Ju-
del caso. ventud Liberal Conservadora por ha-
Nota de Hacienda b&r&e mantenido y restaurado por el 
Poder público el orden legal perturbado 
En el ministerio de Hacienda facili-: durante los últimos sucesos, que son 
taron la siguiente nota: tanto más de lamentar cuanto repre-
"Según loa informes recibidos última-1 sentan un ataque a los prlclpios de lí-
mente del delegado de Hacienda en bertad y orden básicos de toda organi-
Barcelona, en las falsificaciones de car- zacióoi social. 
tas de pago ocurrida en aquellas ofl-l Asimismo se acordó que la Juventud 
ciñas y de que se ha hecho eco la Liberal Conservadora Invite a las orga-
nizaciones similares a realizar una la-
bor conjunta de propaganda, eetudio y 
E M P L A S T O S 
porosos americanos 
de fieltro rofo del 
D r . W I N T E R 
Venta crt farmacias y droguerías. 
Exija la marca regis-trada impresa en la cubierta de cada em-plasto del Dr. Wlnter. 
DESPACHO UNICO: HORTALEZA, S6 (rinconada), MADRií ñez, ha visitado al capitán general y al Teléfono leiO? gobernador, para darles cuemta e invi-
, . , , rt itarles a los actos que el Cuerpo de Se-DepÓSltO propio en Las KOZaS cretanos celebrará el día 2 de enero, nilii,HU>iM.im_m.iLi..,i.i.;,u«M.,.,tMI_,M«'iii«ili« en honor de la Virgen del Pilar, Fa-B!trona del m'smo. En dicho día, ¿fren-darán a la Virgen del Pilar, en su tem-plo, una láp'da. Habrá un acto religio-so, otro académico, un banquete y fun* ción de gala en el Teatro Principal. Asistirán los secretarlos de todas las capita'es y muchos de los part'doa ju-diciales de España. 
Las obras del Pilar 
L!sta número 132. de la suscripción abierta en Madrid.—Suma anterior, pe-setas 239.790. A. G. H.. 5 pesetas; A M. B.. 5: Antonia Vlcette. 1; don Eulo-gio Carrillo Cruz, 5; doña Clotilde Na-varro Cañada, 5; señor'ta Sagrario Ca-rrillo Navarro, 5; doña Posario Ochan-do Pérez-Monfe, 5; don Eulogio Carri-llo Navarro. 5; un santiagués, devoto del PPar, 10; un aragonés, (giro de Ca-taluña), 5; doña Encarnación y Justo Oliver. 25; un devoto. 5; un matrimonio amante de la Virgen, 5; una madrile-ña, 2,50; Juan A M.. 25; don Angel Da-ban, 100: doña Milagros Ayuso, 5: una devota, 25: un devoto alroyano, 50; don Severno Saracibar, 25. Total, 240.108,50 pesetas. 
' » * » 
Continúa ab'erta la guscrlpc'ón todos lo? días, de ocho a dow de la mañana, en la Colecturía de la Pa'-roqula de San Ginés. calle de Arenal, 13. 
F f W 
P r e p a r e s u o r p i s m o 
p a r a l a u 
E l frío 





si no limpia su sangre 
de Impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
A R T R I T I N A 
del Dr. Vicente 
V E M T A EN F A R M A C I A S 
! ZARAGOZA, 22.—La suscripción para j las obras del Pilar, alcanza hoy la su-ma de 2.864.998,95 pesetas. 
L A " G A C E T A " 
articulo séptimo del tratado de protec-
ción de las minorías y que el Gobierno 
alemán considera necesario que el Con-
sejo de la Sociedad de Naciones tome 
eficaces medidas para restaurar los de-
rechos de las minorías. 
a u t o s C O R D y A U D U R N v e l a z q u e z . » 
encauzamlento de aquellos problemas 
que rebasando loa límites del progra-
ma de un partido tienen carácter na-
cional. 
Aprobó la Junta los trabajos realiza-
dos por don Eplfanio Pérez Robles pa-
ra constituir el grupo de Juventud L i -
beral Conservadora en Almería que co-
menzará a actuar en breve. 
Fué nombrado vlcetesorero don Bnrl-
¡ B i i n n i n m 
\ / 
—No me impor ta r ía casarme con un 
hombre feo y tonto, con ta l que fuese rico. 
—¡Me da usted un desengaño ! 
—Claro. Usted no es rico... 
("Le Rlre", Parí») 
—Te voy a regalar una pulsera de níquel. 
— ¿ D e níquel? 
— S í , porque sí te la regalara de oro y se te 
perdiese t e n d r í a s mucho disgusto. 
l^Mourtlati*". Charierot) 
SUMARIO DEL DIA 23 
Presidencia Real decreto abriendo el 'plazo de un año, a partir de los veinte :dias siguientes a la pubr.cación del mis-mo, para que puedan acogerse a los be-neficios que otorga el de primero ce diciembre de 1923, loa interesados a quienes afecta el mismo; convocando un concurso público entre españo'es o ¡entidades españolas constituidas como i navieros o armadores nacionales, para 1 contratar la ejecución del servido oe 
XX;5.XI^XJLEX.I^^X*XXXXX1XX3X£X^ marítimas intercolonla-
iles en los territorios españolea del Gol-¡fo de Guinea. . ,1 Marina.—Real decreto declarando se j. harán efectivos anualmente los ^ ^ T " ses reconocidos a los accionistas de * Compañía Trasatlántica; disponiendoqu« ¡el vicealmirante de la Armada don.r'; sé Núñez y Quijano ce?e en el destmu g de Estado Mayor de la Armada. Instrucción pública.—Real decreto re »-'tívo a atribuciones de la Junta consenu-^•tora de la Ciudad Universitaria H Fomento.—Real decreto ^claran^ 
XXXIXXXIXXXXXXXXIXXXXIXXXXXXXXXIXXITXXX^ <iue el ministro de este DeP^"f ue 
¡podrá autorizar s las Diputac.onM EiiBiiamiWliV i0 soliciten, y a su juicio just fiques de-bidamente la petición, para que d2"¿, . jnienzo a la construcción de '°f lt~.* nos vecinales a los que la Pflc3luí . contraiga, aún cuando no estén me dos en el Plan referente ni comen_zaé3. la construcción de todos los que en « te figuren. ,aTVi0 Gobernación.—Real orden disponienn se expidan los nombramientos o? ° Jesús Jiménez Fernández de .a ra y de don José Estellés Salar ch. pa ra los cargos de Médicos de Labo^ rio del Hospital dd Rey, de Ide la Rosa; circular, aprobando ios ]a ¡vicios prestados por personal ae ! Guardia civil durante el a* ¡bo viembre último., con derecho ai pe Ide los devengos que Prec°P^ ^ lo i or-1 decreto de 18 de junio de 1924; Ref- di. :den disponiendo se cierren en 61 * ^ ciembre actual los Escalafones "g^ fesorado numerarlo de la ,Esc" '̂malea perlor del Mag;sterlo y de las Normai de Maestros y Maestras. •lilillliil'l'l'BiiirH'lilillllliríl'B:!!!*!"'*'1*1''1"'" 
A L T O J U C A R 
L i b r o s y o b j e t o s p r o p i o s p a r a r e g a l o s d e 
N a v i d a d y R e y e s e n l a 
E x p o s i c i ó n I n f a n t i l d e V O L U N T A D 
A l c a l á , 2 8 , e n t r e s u e l o -:- M A D R I D 
IZ XXXXXZXXZXXl 
e a a b e ñ a 
P e c a s t a 
Caviar verdes Pusardas. Cestas para re-galos. 
Vinos, Licores, 
Comestibles. Príncipe, 13.—Teléfono 12200. 
S f"8 
A L V E Z G O S 
( V I N O B L A N C O ) De^parho: HUERTAS, 70-Teléfono 19834. 
¡MSMiWmniMI 
EPIDEMifl DE DifTERISiN BIRIW 
Han muerto .18 niños y hay 
atacados 
180 
se ha declamo ba 
- ^ ¿ T i e n e n ustedes frecuentemente inun- ^ a consecuencia ^ w c 
to 18 n.ftos y hay 160 ataw*" 
á s a a a « « a « B " 
daciones como é s t a ? 
REFLEXION 
—Antes se decía que era muy difícil 
encontrar una aguj'a en un pajar. Ahora —Tenemos muchas inundaciones; pero 
es m á s difícil encontrarla en manos d$ a esto de hoy le llamamos sencillamente 
una mujer. "tiempo húmedo" . 
("Bertln^ake Tldende", OopenLagrue) 1 ("The Humctist", Londres) 
i LONDRES, 22.-TelegrafiaD d ̂  
rainghan al "Dily Hera.d cudad 
le los barrios indus.aiales ae * ^ 




E L D E B A T E ( 3 ) MADRID.- Afir .\X. 
En Huesca se hunde una casa y quedan cuatro obreros 
sepultados. Unos estudiantes hacen a pie el viaje a Lisboa 
l A b s o l u t a t r a n q u i l i d a d e n 
t o d a E s p a ñ a 
SE INAUGURA EN EL VALLE^UN ALBERGUE DE EXPLORADORES 
El domingo t ranscurr ió normalmen-
te v el lunes se ha trabaja-
do en todas partes 
Estudiantes que viajan a pie 
BADAJOZ. 22.—A las tres de la tar-¿e del domingo, llegaron los estudían-os qu-.- hacen el viaje a pie, a Lisboa 
Bar^us. Se realizaron ejercicios escul- La Capitanía general de Sevill, 
* * * I deja de da;- el parte diario 
MURCIA. 22.—Durante todo el día de' • geSS recibidos por un concejal y un ^ " k ' ^ C a t o d r í ^SSS' Ya n0 haCen falta " P ^ * 
litfl 
una challa en el Inslitulo, donde serán obsetjuiados con una comida y reunión 
de confian-a. i MUP.JIA, 22.-Relna inquietud ante'da en Madr:d por un t ¡ l e i r¿¿¿ d e T ¿ . 
Vapor embarrancado en Cádiz ' ^ .^J f61 '^ ..̂ ^ :iúltimo Consejo de mi- boa referente a qué hubiesen llegado a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
La CnMffUyañA» u J i c En la Dl!recclón Superior de Aenmáu-La Loníederacion H . del Segura tica h m desmentido la noticia conocl-
CiDIZ. 22.-E1 vapor italiano ' • B o t e & t J * M í ? .̂L8? ,Cort?s * lastP!''. ha embarrancar nonvnpdo Haste Fuera, 
ha P barrancado pn el baio \e™m\ento de las Confederaciones Hi-F : ̂ - ^ ^ ^ ^ ^ que la del Segura 4 y 5 al abrírsele e n ejecucion importantes obras •verías en las bod r̂ras 4 y 
S r 6 hasta la" playa de los Puntales.l r ^ ^ ^ . J f l05'™?.™3™1™ la ^P^" T0.^ nm/rr/Ho. m h„nno nrncp-i1 anZa, UnlCa .de SoluClon de los proble-
ma vía de agua. Un vapor auxiliar le re-i^j,,,,,..^, •-- ^ l̂ c icdó a arrr-do. El 1 arcelona, con carga puerta, que descarg Anoche salió con ^a rga,me_nto de ¿a 1 pa-, 3 e trabajo 
que como los pantanos de Fuensanta, 
aquel país otros aviadores españolea. 
El general Franco no 
ha venido a Madrid 
proble- Contra lo dícbo por algunos periódi-
ca de Barcelona, con carga general p a - j a ^ S ^ Í - J * ! * ! ? * íl.qií!I^S'.110 68 ™*<> «P» haya venido a Ma.! 
donde que a . buque proce-—-g  general pa-., 
- " X i sil ^ i - ^ a ^ ^ ^ l ^ g a r ^ dr ' Militar, general Franco. Hoy han em-pezado las vacaciones a los alumnos de' dicho Centro militar, pero los profeso-- aguas pota-11*3 7 «1 director signen todaMa en bles a más de cuarenta pueblos de la Zaragoza, reglón, en la que el ingeniero director 
El Patronato a favor! 
del Soldado 
m Oihraltar, donde carbonearía. Despla-i 2617 toncadas, y es de la matriculaL^m1'aPu]>1^ad10 la memoria de la S Génova. Los 31 tripulantes no ^ u f r i e - i ^ " 0 ^ " " ^ de .l0£ canales de Talvi-ron nin^'m daño. ara a,:,astecimiento de aguas nota-
"Cine" municipal „ M „ , \ . , , don Agustín Martin Montalbo, defiende CADIZ. 22.-E1 pleno municipal cele-,esta solución fnnte a otras ideaciones bró sesión extraordinaria y aprobó el i técnicas que pretendieron contradecirla proyecto de pesupuesto de un eme mu- ( ^ "«.uc^uj». nicfpai en el solar que fué Teatro Prin- i Felicitaciones a la Reina cloal y casas colindantes adquiridas por O-VVTJ t a oo i , j • Municipio, en las que se instalarán ofl I , Sf alcalde en nombre 
linas «erviclos eléctricos, aguas y labo- \ de la Ciudaa> la Real Meetranza de Ca-! ma, para impetrar por España y por los rfltorios Se aprobó tamibén el proyecto' ball€ría. el presidente de la Diputación Reyes. Después se verificó el acto de con-í^onómíco financiero para la ejecución y numerosos particulares han dirigido sa^acion del Patronato al Corazón de de Ins obras. Los fondos serán facilita-; telegramas de felicitación y adhesión a Jesu3- T*™1}n1adi la ^ceremonia religlo-su majestad la Reina. 
La Tuna de Valladolid 
En la iglesia de las Calatravas se ce-i lebró una misa, que se vló concurridísl-
dos en varias anualidades por los servi-cios eléctricos municipalizados. A propuesta del alcalde, marqués de Villapesadilla, acordó el pleno munici-pal felicitar efusivamente a la reina Vic-toria en su fiesta onomástica de mañana y relterarls su fervorosa adhesión. Tam-bién acordó por unanimidad dirigir un telegnir.ia al Gobierno, felicitándole 
Sorteo de dotes 
CADIZ, 22.—Se ha verificado en el Monte de Piedad el sorteo para adjudi-car cuatro dotes de 1.475 pesetas para contraer matrimonio, «egún dispone la fundación de don Diego Fernando Mon-tafiéa. filántropo gaditano. Correspon-dieron a Concepción Leclda Trujillo, Dolores Vila Requl. Carmen Berenguer goto y Manuela Sánchez Cordero. 
Vista de una causa 
CUENCA, 22.—Ha comenzado la vis-ta en la Audiencia, contra Pedro Mo-rales, quien el día 20 de mayo, dió muer-te en Torrejoncillo del Rey, a Angel Murie, por diferencias de intereses en 
VIGO, 22,—Esta tarde llegó la Tuna Universitaria de Valladolid, que visitó a las autoridades y la Prensa. 
El capitán general de Zaragoza 
en Osera 
ZARAGOZA. 22.—El capitán general señor Fernández Heredia ha girado una visita a Osera en donde fué recibido con gran efusión por todo el vecindario. Osera tiene un importante proyecto de elevación de aguas para el riego. La obra está en manos de la Confede-ración, e importa unas 300.000 pesetas 
sa. se exhibió la medalla de marfil esmal-tada que esta entidad regala a la seño-rita Anita Torreros, telefonista de Ayerbe. 
Los acuerdos de Reacción 
Ciudadana 
ra doctor Albifiana ha dirigido la si-guiente carta al vizconde de Cuba: "Mi querido amigo: Leo con sorpré-sa en EL DEBATE una nota de Reac-ción Ciudadana, de la que Infiero que esta naciente organización estimula la constitución de un nuevo organismo mo-nárquico de carácter federativo. 
Como el Partido Nacionalista Español, que me honro en representar dentro de 
Don Agustín Marín Bertrán de Lis, nuevo académico de 
Ciencias Naturales que el pueblo desea se le adelanten y que l?ueA mf, no,70 ,en representar aen reintegraría en un período de años. Acción. Monárquica he asisüdo a va-Sabedor de esto el capitán general ha ;r as reuniones celebradas en dicha colee-ido a Osera para mejor darse cuenta de1 -dad: Presid,da por mi buen amigo el ante todo "los derechos santisimos",! p i RJI !• 1 la necesidad y a ofrecer su apoyo para s!"or duq.u.e de Almenara Alta, y he te- y termina el escrito convocando a un ac- r l n J í m P f l H r f P l i n í í A f l l S l T ' que la obra se realice. * * » « nido ocasión de comprobar los merltísi fy, de desagravio a la Virgen de Cova- "3 ^ ^ " " ^ m . |mos trabajos de orden político y social donsa iVledalía del trabajo a un peluquero que ha llevado a efecto, yo me permito 
ZARAGOZA, 22—En la Federación ¡suplicar a usted me informe acerca del VALLADOLID 22—El apostolado de Patronal, se ha ,verificado la imposición al Acción Monárquica ha desistido de sus!la oración de Valladolid ha publicado una de la medalla del Trabajo al peluquero funciones, hasta el punto de dar lugar a nota invitando a todos los Centros del linderos de tierra. El fiscal pide cator-, d(>n Galo AgreáSL en cuya peluquería ^ formacion de otro núcleo supletorIo.lA t j do de España a que dediquen c« años de reclusión -El acusador̂  tre defensor, señor Sen 
h a m u e r t o 
U N A G R A N F I E S Í A D E L ' 1 F E 0 C A Í A L A 
Bodas de plata de! presidente co n la errtidad. Se le ha tributado 
un entusiasta homenaje. La lotería ha defraudado enteramente 
a los barceloneses. Jugaban mucho y les ha tocado muy poco 
UNA VACA DESMANDADA PENETRA EN UN CINEMATOGRAFO 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 22.—No debe faltar hoy el obligado comentario a la lotería. En 
Barcelona el día ha sido decepcionante, sobre todo si se tiene en cuenta que en 
este sorteo los barceloneses se han jugado 38.355.000 peseras, millón y medio mas 
que el año pasado. Sólo una Administración de loterías, la número 12, situada 
en la Rambla, ha vendido por más de ocho millones, cantidad que bate el record 
entre todas las Adm?nistraclone3 de España. Mucho han perjudicado a la venta 
de números las pasadas huelgas, sobre todo la general del mes de noviembre. 
Los loteros devolvieron a Madrid billetes por valor de seis millones, que se hu-
bieran vendido a juzgar por la demanda que después ha habido. A cambio de 
todo ese montón de millones sólo ha correspondido a los barceloneses un tercer 
premio rebajado y algunos otros premios de menor importancia, que ni siquiera 
han compensado la buena fe con que unos cuantos millares de ciudadanos han 
pasado la mañana ante las pizarras y altavoces callejeros, apuntando ansiosa-
mente los números que salían del gran bombo de la Casa de la Moneda da 
Madrid. 
El domingo con una velada y un banquete se celebraron las bodas de plata 
de don Joaquín Cabot, como presidente del Orfeó Catalá, una de las institucio-
nes populares más queridas en Cataluña y más dignas de admiración y encomio. 
1 El Orfeó Catalá es algo realmente notable, una exquisitez del arte de la música, 
un alarde de lo que puede el espíritu de disciplina, el sentimiento artístico de un 
pueblo y la dirección genial de un músico como el maestro Millet, obsesionado 
por su vocación y enamorado de su obra 
El efecto artístico logrado por el Orfeó Catalá es en gran parte distinto al 
ya habitual en esta clase de masas corales. Sólo oyendo sus conciertos puede 
apreciarse el tesoro de belleza, que es capaz de producir un conjunto disci-
plinado de voces humanas. Los catalanes han exhibido triunfalmente su orfeón 
por las principales capitales de España y del resto de Europa, y en todas partes 
el público se ha rendido sin condiciones al arrollador derroche de arte musical. 
En un concurso Internacional de Orfeones, celebrado en Niza, obtuvo el Orfeó 
Catalá el primer premio. 
Ha dirigido este Orfeón, Ricardo Straus; ha sido elogiado por las más destâ  
cadas personalidades del mundo musical, posee una casa propia que es un alarde 
arquitectónico y escultórico, cuya fotografía figura en la colección de grandes 
'construcciones de la Cataluña monumental. Desgraciadamente también se ha 
hecho del Orfeón un símbolo de exaltado nacionalismo. Hasta los justos aplau-
sos que Madrid tributó a los cantores catalanes dieron lugar, hace ya tiempo, 
a equívocos comentarios y enojosos y tumultuarios Incidentes. Los mayores éxi-
tos del Orfeón fueron debidos más que a la belleza de la música o la armo-
nía del conjunto, a la intención de más o menos encubierto antiespañolismo qve 
el público atribuía a algunas composiciones que llegaran a ser consideradas por 
ello como un símbolo nacionalista y aun como un himno guerrero. El "cant a la 
senyera" lo escucha el público en pie con unción casi religiosa y ovaciona con 
apasionado entusiasmo ciertos pasajes. "L'emigrant" arranca ovaciones exalta-
idas y exclamaciones de entusiasmo. Algunas sardanas han alcanzado categoiK 
i de cantos patrióticos... 
La Dictadura hubo de prohibir conciertos y cantos y músicas que en apa-
jrlencia nada encerraban de punible y la obra eminentemente artística y cultural 
del Orfeón se vió tergiversada por la pasión política, que todo lo vicia y todo lo 
'envenena. En el homenaje de ayer en honor de don Joaquín Cabot, que viene 
presidiendo durante veinticinco años el Orfeó Catalá, no faltaron frases equívocas 
de intención aviesa, y ello es en alto grado lamentable. El Orfeón no precisa do 
latiguillos de la política para triunfar, mejor dicho el Orfeó CatsJá ha llegado 
a tal grado de perfeccionamiento artístico, que hasta se hace perdonar el empeño 
que algunos ponen en convertirlo en un instrumento de odio y de pasiones na-
cionalistas—Angulo. 
EL ESCORIAL, 22.—A las reis de la ha fallecido en el Real 
Una vaca entra en un "cine' 
BARCELONA, 22.—En la calle de la U L T I 1 V I A . H O R A . 
os Superiores de San ¡Diputación, cerca del paseo de Graca,i . 
la absolución. 
Un regalo de la Reina 
FERROL, 22.—La reina doña Victoria ha enviado a la Acción Católica de la 
patronos y Escorial el reverendo pa- se desmandó una vaca que era condu-agrupaclones que esterilicen la labor de|^„ ~ ' i n ^ ¡dre Marcelmo Arnáiz, profesor del mis cida ai matadero. La res armó gran re-; loe o„fQ,.;̂ ™a r^r, cict- ^„ Jon- ^amoien invita a que euven ai vjü-i anaA^ ^r. A* i» ^ r-i^r^ioa m« uncir. T.n vara mptió p1 vestíhuln de señor Sancho Muñoz, le impuso la fas a n t V ^ te-3°  T bié  i it   le  l U | 
medalla. Pronunciáronse discursos. I w v d ^ un bLlrn° U"̂ .alh_e_51?„n_ H 0 n * r * £ y i S medalla. Pronunciáronse discursos 
Tres obreros sepultados 
ZARAGOZA, 22.—Esta tarde, i 
jer y estejer, entiendo que se Infiere |una protesta por log últimos sucesos I grave daño a la causa monárquica, que es y Políticas. jdel "cine" Fém na, situado en el paseo. 
•A. m a n o 
Mujer una valiosa joya, para qu  se . cuatro fin el Cogo Baj0 de Huesca, nú-rife y se destine su producto a beneficio de dicha Asociación. De la venta de pa-peletas se encargarán distinguidas da-mas. Con igual objeto ha prometido en-viar un regalo el ministro de Marina. 
Edificio-albergue para exploradores 
MURCIA, 22.—En el pintoresco sitio denominado El Valle, a cinco kilóme-tros de la población, se ha inaugurado en plena montaña, el edificio-albergue! obreros, que se supone muertos construido para excursión de los expío-1 q-.,^ ¡mg.. j:- a'¡ii;v!n!iiiiH!ii|iB;i¡ii|.<i¡iH^B; radores, con asistencia del gobernador y autoridades locales. Se dijo a las ocho de la mañana una misa de campaña. El eeñor Cierva, elogió la Institución y se congratuló de la terminación del edifi-cio. Impuso medallas de socios de honor » la señora Guaitia y señores Masstti y 
las *}0Y m ŝ (JU(; nunca necesita del frente ¡único e inconmovible Con este motivo, tiene el gusto de rei-terarse suyo afmo. amigo." mero 78, se realizaban obras de reforma de una casa y ocurrió un gran despren-dimiento, quedando sepultados tres obre-ros, llamados Antonio Puértolas, Ricar-do Sánche y Roque Aniés. Desnués de tres horas de trabajo de descombro, fué c*ota ociosa-"El proposito del di extraído el último con heridas de gra- Z r Z J ^ l ^ á \ . C ? ™ ™ * ™ ™ s ' . ,a' vedad y magullamiento general. Fué ?frrinCU*ntalQa L03^^0^?^3/? el mi*is-conducido al Hospital, s f sigu^ ^ S t í s ^ V ^ S ^ trabajos para descubrir a los otros dos | ¿30^ad; ^ ¿ t f ^ n o fué r^a t ía^ 
otros merecimientos, sino únicamente subsanar una omisión y deshacer el equí-voco de que fuera otra persona quien mantuvo la comunicación directa con el 
Emmente filósofo, deja escritas multl de Gracia y acometió a cornadas a| Suscripción en Jijona'tud de obras que le han granjeado fama unos muñecos de tamaño natural quel 'de pensadoi profundo en España y en estaban colocados como reclamo de las| películas que se proyectan en el men-
a y e r e n 
JIJONA, 22.—En el Ayuntamiento de| el extranjero. esta población se ha abierto una sus-i El padre Arnáiz nació en . n u ^ m o cionado "eme". Las taquilleras se lleva-n+Ka ^c^.^o+o A* TflIx«Koí«. cripción cuyos fondos se destinarán al en la provlncln de Burgos, el día 29 de,ron un gran susto. Liegaron vanas per-Utra respuesta de • e ! ég^ 'Os aguinaldo para los Cuerpos de Guardia'abril de 18fi7, y después de los estudios'sonas que lograron hacerse con la res civil. Seguridad y Carabineros, por su¡ PreParator:os para su ingreso en ,8 y conducirla al matadero. El pánico que 
TENIA OCHENTA AÑOS 
P a r a N a v i d a d y R e y e s 
Selecto surtido en artículos de regalo 
Perfumería Francesa, Peligros, 5. 
Suscripción en Palma 
L l e g a n a K e n i t r a l o s I n t e n t o r e v o l u c i o n a r i o e n 
llegaron a la oficina, situada precisa ha acordado por unanimidad contribuir 
Gobierno hasta el instante mismo que cc>n la- cantidad que designe la comi-
mente a la entrada del pueblo, los su sión de Hacienda a la suscripción en 
\ blevados. i favor de las familias de las victimas de 
La omisión era más de lamentar la rebelión de Jaca-
Para las familias de los 
BUCAREST, 23 (Urgente).—El ex 
IS| Orden" agustíniín¡\i.=t1ó ^^Wto^en él se produjo en las calles próximas, fué presidente del Consejo, señor Braüano, Colegio de Valladolid, en ̂ ne Irzo su ¡grande. ha fallecido en las ultunas horas de la profesión religiosa el 27 de agosto de, —Esta noche, al retirarse a su casa tarde de ayer, a consecuencia de un ata-1883 Cursó con aprovechamiento la ca-1 José Valles, vendedor ambulante de jo que de aplopejía. rrera eclesiástica, y. una vez rrtnnada. yas, que vive en la calle Conde del Poco después de conocerse en Buca-comenzó la especial de Filosofía y Le- Asalto, cuando subía las escaieras le sa-|rest la noticia del fallecimiento del se-
•pat \ta tmt atat TORCA 22 La Co- tras' ^ 18 qUP ebtuv,0 el títUl? de li- 'heL'on al P*80, var:-os *nd y1^0* ^ ñor Bratiano, el Grupo liberal, del qtie PALMA DE MALLORCA, 22. Lia L-o cenciacjo con sobresalientes . vico- amenazándole, le exigieron les entrega-, o ny.aa^an.' c„ «,«.ía Ko^So nJ¿ei misión permanente del Ayuntamiento, nes en ja universidad de Salamanca en ra cuanto llevara encima de algún va- ^ra Presiaenie, se reunió oajo la presi-a propu cta del alcalde, don Jaime Suad i y ei de d0ctor en la de Bfadrid lor. El atracado no tuvo más remedio dencia del señor Duca. 
de Mallorca 
" h i c l r o s , , i t a l i a n o s 
Habían salido de Los Alcázares y 
han invertido en la t raves ía 
cuatro horas 
Antes de partir se celebró una misa 
ante la imagen de Nuestra 
S e ñ o r a de Loreto 
CARTAGENA. 22.—El domingo por la 
Mañana, a pesar del fuerte viento rel-
iante, emprendió el vuelo hacia Kenitra 
'a escuadrilla de "hidroa" Italianos que 
llegó a los Alcázares. A las ocho y tres 
cuartos salló el primer aparato pilotado 
Por el coronel Magdalena, y en segundo 
lugar salió el pilotado por el ministro 
Balbo. Los demás aparatos fueron sa-
liendo con intervalos de tres minutos. Ei 
último salió a las nueve y diez y nueve 
•ninutos. Han partido únicamente doce 
aparatos, los otros dos restantes se han 
quedado en Los Alcázares para reparar 
averías, y saldrán hoy directos a Villa 
Clsneros, donde se unirán a los demás. 
Antea de partir la escuadrilla, se ce-
lebró vina misa en le aedrodromo, ante 
V e n e z u e l a 
cuanto que la señorita Company hace pocos meses, fué felicitada por el ser-vicio prestado con ocasión del raid eu-ropeo de avionetas, y al remitírsele una recompensa metálica por la representa-ción del Ejército que dirigió el raid, se apresuró a agradecerlo y devolver la cantidad para el Colegio de Huérfanos de militares. No era pues, necesario el apresura Un firUpO de rebeldes Se apodera miento de la Compañía Telefónica para D0r SOrDreSa de La Batera e ¡aclarar conceptos que no desvirtúa el «I Atinniormanta hecho de que no fuese la telefonista se 
incendia el Ayuntamienio ñorita T0rrero quien comunicó con ei 
* Gobierno, aún cuando prestara otros Por Otra parte, Se dice que Se t ra ta servicios dignos de alabanza que no ami-im nrtft rfí» handidaie noran el merecimiento que por su ac-de un acto Oe Danaiaaje tuación corresponde a la telegrafista 
señorita Company, al encargado de la 
en 1905. Dtsde el año 1 93 nasta fl 1901 ;que hacerles entrega de varias joyas va-desemptñó el cargo de profesor en eliloradas en 2 500 pesetas. Del hecho, dió Vlntlla Bratiano tenía ochenta años. Col.gio de Alfonso XII , de El Escorial, ¡cuenta a la Policía. Sucedió a su hermano Juan, que murió 
pasando este último año al Real Cclfgio r^oeo al A Ca^m-Irlarl hace tres años, en el cargo de presider.-de Estudios Superiores de María Cri.=tl- v^esa ei coronel oo aegunaao te del consejo. Le adornaban evaalida-na. donde estuvo dedicado a ia e-.señan i ; — " - ~ — i des de energía, perseverancia v decisión, za durante cuatro cursos académicos. En BAKCL-LUNA, ¿2—Hablando esta tar- y era una de las figuras más destaca-septiembre de 1S08 fué nombrado rector de el gobernador civ.l con los penodis- das de ]a poütica baleánica. Durante mu-de dicho Centro y después rúente de tas, manifestó que ha cesado el coronel cho tiempo llevó sobre si el poso de la Estudios en el Real monast rio. A pro Cuerpo de Segur dad, don Ricardo: Hacienda rumana en la que, como mi-
qa-vt o t t t í aq t tam 09—1.a •mscrlnción Puesta ^ monseñor Mercier. Arzobispo | zalamero, como jefe de esta Comandan-; n¡stro, realizó una gran labor. j?''^^ ^ ^ Tr^JV' ^ ¡r̂M I beneficio ide Malinas, fué admitido como mimbro cia de Segundad. Agrego el goberna-, 
abierta en el Gobierno civil a benenc o | "Société Fhilosonhique" le Lovai dor. <iue este cese es debido a que h a ! . . ~ , r , , 
t ¿ f J X d ^ ^ ^ 'n 1 9 ^ 7 ^ K ^ L T . siio d^fg-|sido rebajado de categoría el car^o, q u e M a X S c h l l i e i l m g d e f e n d e r á 
clsos asciende a más de 30.000 pesetas, nado repetidas veces por el Conse 
guardias muertos 
sejo de será ocupado por un teniente coronel, e v  t ? ™ " * •? Xt'r-aV'u'ia^~ln~m{ Instrucción pública"juez' d  opo iciones iHa sido designado don Francisco Rome-Hay abiert^pfd^nasM0ptrr(afn f ^ S - 2 a cátedras de Filosofía de institutos y ™ Hernández, que ostenta dicha cate-Circulo Mercantil y oiro- J_ rT_. tJ„A^_ gona, para mandar el Cueipo de Segu-
s u t í t u l o m u n d i a l 
Aero Club, puntos. de las Universidades de Madrid y Bar-
En Sevilla hay completa CeEnaia Orden ha sido elegido y ha des-empeñado el cargo de Provincial Admirador constante y entusiasta del normalidad 
SEVILLA, 22.—En Capitanía general 
ridad de Barcelona Ante Sharkey, Stribling o Camera 
Persecución accidentada: h a m b u r g o , 22.—El campeón dri 
mundo de todas las categorías, Max insigne Cardenal Mercier. cuyos trabn ! n o B ^ 0 L ^ ^ a f ^ j ^ ^ 
jos f:losof:cos le han dado derecho a fi- un ciclista que iba sin farol en la má-i •iUê 0 su títul0 de campeón contra cual-t i /vi /vta 99 Tyvi diarios nublican i s !ñor i^ r 0 ^ 0 ^ ^a r . 6 " ^ f ' se ha facilitado una nota diciendo que gurar en primera fila entre los sabiosLu:na ¿uand0 lo nevaba al cuarterilo1 q"161" adversario que le señale la Co BOGOTA 22 . -1 /» j l l a r i ^ _ pubncan!oflcma telegrafica de Canfranc y al je-!no ha ninguna novedad en es- modernos el P. Arnaiz ha sido, desde un ̂  ai llegar a la ^ r F e r n a n d o cruce misión ptlé«ca del Estado de Nueva informaciones sobre disturbios de ca-,fe y funcionarios del Centro de Hues 
rácter revolucionario ocurridos en el ca, como 
suroeste de Venezuela. Según estas no- otros func 
ticias, un grupo formado por 33 rebel-, y nada dig 
, , „ *j„.,o/i„ Av. tq •Rotpm Hpq.1 nocido puoucameme ae ios uen 
des se h ^ apodero de La Batera des del Estado singu!armen 
pués de haber matado al alcalde y h a - ^ en egU ooasióni ha^ co]aborado efi 
ber incendiado el Ayuntamiento y los cazmente en el restablecimiento del or 
Archivos de la ciudad. Iden." 
de Cavalcantl se complace en expresar 
Las fuerzas gubernamentales cogidas 
por sorpresa no pudieron hacer frente 
a los rebeldes. 
Otras noticias procedentes de San 
Cristóbal dicen que los sucesos ocurri-
dos en La Batera no tienen carácter re-
volucionario, sino que simplemente se bas se habían adueñado de la ciudad, el 
Los sucesos de Callosa 
del Segura 
CALLOSA DE SEGURA 22.—Después 
trata de una partida de bandoleros.— 
Associated Fres». 
PAGO DE DEUDAS 
viernes se reintegraron al trabajo todos lc« operarios y quedó restablecida por completo la normalidad, turbada por es-pacio de cuatro días por un movimiento comunista, a juzgar por el carácter vlo-BUENOS AIRES, 22.-E1 Gobierno 




" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogida colección de versos hu-morísticos de Carlos Luis de Cuenca Precio: 5 pesetas Pedidos a la Administración de EL DE-BATE, Colegiata, 7. x.. lllinilllllllSIISIIlilHIllliBliiiHllliaiiilIBliiAllli'BiiiiiBilî ':.; B perimental ha sido objeto de profundosldemia de Buenas Letras de Barcelona, 01 
ra en persecución del ciclista. Pero el García Pé-r de pronósti-renta, actividades / Per^n¿lldeas?2 ináiz se han abierto camino y han sido co. "servado, por lo cual, la persecu-
han ofrecido su concurs 'ias Lk^»- j„ «i „„f^^-^iniIPÍnQ vi¿n ¡cion se vio suspend da, pues el guardií 
lió ante todo a la mujer herida, 
púbUcamen e sUS sentimi ntos de gr - cías no alcanzan el lustre y floreclmlen — atropelfó a Francisca I?r ' „o.„*^ - tnAaa ina autoridades to a que en otras naciones son e evada?• «. jtlau^acd. 
t J ^ L T ^ J J ? * ™ ^ . i ^ r d a d e s ' p o r s2s cultivadores, los libros del P. Ar-fc* y J V ^ * > eS10ne8, 
que nan p r a c i ^ ^ — —Jobjeto de elogios extraordinarios, vién ¡C1°a vio suspend da pues el guardia c i rcunstancia^^ ante todo a la mujer herida, pos de la P » ^ 1 ^ la Escolástica, llamada a producir b e n e - f u e "evada a un dispensario. El ci-d í 1 ^ ^ íoT S u e ^ d f ^ SSS inmensos a la Apologética crlstla- Clista desapareció. 
d " c t i ! y Seguridad, q{e por la misión ja . como est diad y com^endjda por, Recepc.ón académica 
que les corresponde la han c u m p ^ ^ 
de unos días azarosos, en que las tur-1 ̂ —^- . -^ ^ - ^ ^ loa ocurrí 
La CorrisDOndenza" fstudios/ lamosos escritos en los cua-iae-c^ebró ayerma TeceTcióii Ic¿démícai ^ La UOrrisponaenza leg h demostrado una agudeza de in-ldei electo don Eduardo Toda Guel, quel genio tan superior, que habrá pocos hoyj,ey6 su d;Scurs0 de entrada, acerca del día que le aventajen. No es extraño, itema "La tragedia final del príncipe del ROMA, 18.—La "Agencia Corrispon- Pues. que sea considerado en España Viana". Fué contestado por el académi-(De nuestro corresponsal) 
OSCSIPCIM ? m EL P E K S I M L 
^ E R O DE " E l DEBUTE" 
denza" oubl'ca un oomentario sobre los con?0 de los primeros pensadores;Co doctor Jaime Barrera aenza puoi-cc», uu umuquv^w ... de la época y que su nombre vaya a lai -Pro^iA «i „i Pesetas. Presidió el acto el señor Carreras Can-di, y asistieron distinguidas personas Se la Aviadón. El altar estaba adornado a la disposición d V a ^ * ^ en el ** d ^ ^ I c a V e V T e r m o v l m l e ^ r ó s á f l c ; con banderas españolas e Italianas. londinenses la suma de i-043-0^ j l b ^ ^ n e s que pretendían continuar en su la situación de este país es seguida aten-, Ei p. Marcelino Arnáiz. elegido acá-¡Se, mundo "cTeñtíf-cc P „ esterlinas, para atender al pago de l a s i ^ues que v ^ ̂  censuró lasamente en el Vaticano por las impor- démico de la Real Academia de Ciencias Llegada a Kenitra exteriores que vencen en P5"11116- actuación de las autoridades locales, puesItambes repercusiones que sucesos de es-¡ morales y políticas el 5 de diciembre de 
CASABLANCA, 22.—A las doce cua-|f 
'•enta de la mañana amararon normal-
mente los doce hldros italianos. 
Realizadas las operaciones de amarre, 
en el lugar que les fué reservado, el mi-
nistro del Aire, general Balbo, y el ca-
pitán Magdalena, fueron recibidos por 
el general Nogués. en representación 
^ residente general, por el cónsul ge-
neral de Italia y por las autoridades ci-
cles y militares. 
o de enero próximo.—Associated Press. entiende que no tuvieron la suficiente ta ú^oie pueden tener en esta nación,¡ 1922, tomó posesión el 9 de diciembre de, viilB'WBilillBW energía y celo frente a los desafueros de: , qll€ ^ regla general, dice, l03¡1923, '«yendo un notabilísimo d.8curso: 
" , ^ ZZnitnmnm l - " . ^ — : ~~Jl*CZ*Mrtnm onfiTYnonár. sobre «1 "Filosofismo matemático" movimientos revolucionarios a timonár-
C o m b i n a c i ó n d e j u e c e s 
los revoltosos 
El martes 16 los r e v o ^ c i ^ - mspiran en tendencias a » * ] , ^ 
lanzándoles piedras y ligero tiroteo, apos-jcatólicas, ^ J ' ! ™ ? ^ ^ . . ^ ™ ™ } ? ^ fuf dada «n ja;¿conomia Americana" (Casa de Améri-I 
Suma anterior 7.393,95 
Un lebaniego 50,00 
Sobre la suspensión de Dv Man'a Teresa de Allende.. D. Germán Valentín Gamazo.. 10,00 
dos periódicos L- p 
Doña María del Rivero 5,00 gada de lo fuerzas, qulsi Entre sus obras más notables, merecen; BARCELONA, 22.—Ayer al mediodía Un suscriptor de EL DE-"Los fenómenos psicológicos",en el salón de actos del Instituto de BATE 3.00 
NUEVOS MOOCLO* 
ejmsicíO. GLORIETA DE SAN BERNARDO, 3 
Hi» PIEZAS DE REPUESTO 
tados en las estribaciones de la montaña. La población española reacciona a^te experiencia" "Percepción visual de la'ca), se celebró el acto de imponer las"! con propósito de paralizar la circulación, ¡estas infiltraciones de carácter masóni- extensión , Las metáforas de las Cien insignias de comendador de la Orden de; mientras que otros grupos destruían losj^, y permanece unida a sus Obispos y|cias del Espíritu". "La Vida de la Inte-jisabel la Católica a don Maraño Via-!cables telefónicos, para interrumpir las:^ cler0( qUe ejercen sobre ella una in-,hgencia . "Diccionario Filosófico", en co ,da. ex presidente de dicha entidad y di-¡ comunicaciones. La Guardia Civil hubo | 1 j saludable y a veces decisiva en laboracion con e padre Benito Alcalde, ¡vector de una revista iberoamericana de repeler la agresión, y en la lucha cayó ;ed ^ conservarla disciplinada ̂  general,! 
lillllBillllB B B B 
Suma anterior. 
Pesetas. ^ción en Murcia, que declaró la ley ¡Agencia, es persona muy atendida en te para la edición española. Marcial, y desde ese momento los suce-;e3feras elevadas, no sólo en el mundo: Tan pronto como se tuyo noticia enjy Hivera Reviera, por la Asociación dei 1.595,00;6os se dv-sarrollaron sin más incidentes, iegpafiol g.:iK> en el gaoro Colegio, comolMadnd de la muerte de tan insigne y ^ Prensa. Luego habió el general Des-onnoo1 Por el comandante militar se esta ln3-|h ^ b d entendimiento superior y ? ^ 
5S'SS truyendo el oportuno sumario en el que perspicacia Sus normas directi- 5 " ^ ? V L ^ L l ± l t ^ T L l ^\st}r a acto semejante, recog ó las 
d ̂  "Gaceta" publicará hoy reales ór-
^ Tarragona; a don José Labajo, para —° . ,Q Ho, ífa»s; a don santos de Gandarillas, a Señora viuda de Hontona. ^anta María de Nieva; a Tinco, don Unos católlC03-" Jfturo Serrano; al distrito del Hospital |LTn iector de EL DEBAIS. 
rf Bilbao, a don José de Solano; al dis- un joven into del Este, de Santander, a don Fran-ix 2 cisco Rodríguez Valcarce; al distrito de. ' • '"p ? Al»diencia, de Almería, a don Tomás, »e"ut - GgAeéLn-Agustín Salcedo; al de Ubeda, a don An- Don Benito Gaiean. 
20,00, frtuTesos.han producido una gran tienes ^ ^ 0 ^ ^ t ^ ^ ^ ^ > ™ | ^ ^ < ^ ^ ^ | Ñ ^ ^ M ~ y Polltiwa, señor Sánchez ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 25.0C significación. 20,00 Los sucesos nan proauemo V.OO reacción monárquica al ver ' uchos in- según se ha podido apreciar en recién-Toca. .luvio" y "La Pubücitat". El capitán in'oo diferontes los desafueros que ^metían tes ocas.ones y en distintas esferas de; La misa de furerales y el entierro ve ^ g ^ j pr(>nunc.:ó pajabras de elevado's1 } ionios elementos que se consideraban vlc- accióni podrían rendir nuevamente en rifleados a las dle* de la mañana de hoy t patrióticos y después manifestó D ^ « l C Z T* 1. 
,0toriosoS. *s momios actuales excelem^ «¿16dlcS estaTan s u í R C a l l i n e f f i a t M V Ú v P r e s t a de las Juventudes c ^ d e i m s m o modo que ios H n d i e r o ^ ^ 
Católicas de Gijón | .La Agenda .continúa ^ z ^ o U ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ T X ^ S ^ X T ^ -
1 la bih-Io r.ív, rJU ia cantidad 
Soma 7.191,}>.í 
lllBllllinilIV!i;B:i:iiB,!!iSll!!Bll:FBa¡l:iBll!IIB,;i' F • m RUfl g 
G R A N E X I T O 
de la graciosís ima película 
sonora 
D E L 1 K A T E S S E N 
por 
H A R R Y L I E T K E 
en 
ônlo Ochoa Olaya; a Baza, a don Ma-«uel Garda de la Plaza; a Puebla do ficocer, a don José Alcántara; distri-dei Oeste, de Santander, a don Cruz de** Caballero; distrito de San Juan,jDofia Asunción -
TruSfCLa^a ^ n PV'tÍérreZ¿o,a|Don Luis Arguiñariz 'ujuio, a don Venancio Catalán; a Bel-
Doña Adela Nogueras........... 






i sólida organización y la unidad de todos. — 
cb,te, a don Isidro Liesa; a Vitoria, don I S'w» de Madariaga, Suma 2.009,00 — ' ^ T c e n ' c l m o ^ c s t f n S g ^ o . a d^n-'son inexactas y falsas, añade que el Va-Dafflna. 
aias que le faltaban para cumplir el'negado, y po- tanto Vi rnn^í'- 0,5 han castigo. Los periódicos dijeron que era'ral mantiene el castigo. P ̂  *e,le-
MADRID.—Aflo XX.—XÜm. 6.689 (4 ) E L D E B A T E Marte» 2S de didemb re de 1950 
C I N E M A T O G R A F O S Y 
ESPAÑOL. "El aulo de las Donas" 
y "E l gran leatro del mundo" 
La Compañía del teatro Español ha 
trofas del Mendigo y la Belleza humana 
en la exposición de sus actuaciones en 
la vida. 
Digamos, en fin, que la presentación 
T l ^ A T 1 1 ^ / \ O Ifo colosal de la tiple Emilia Iglesia yiParanrjount, por Ernesto Vllchea y Ra-,¥T _ P A I C I B V gran tenor Adolfo Sirvent. Bohemios,'món Pereda (18-10-9S0). U l i a S c I l O r c l n C l l U d MU J n . 1 E L \ \ J Il> ¡Por Rosita Torres y César Munain.—a| CINEMA ARGUELLES (Marqués^ de | ^ 
e n u n c h o q u e 
rendido culto una vez más a nuestro fué en tc)dos aspectos extraordinaria y 
gran teatro literario y después de los ¿ign& de los mayores elogios. Suntuosi-
recientes éx tos de "La niña de Gómez dad y buen g^to en decorados y ves-
Arias" y "La Prudencia en la Mujer", ;tuarioa e interpretación esmeradísima en 
ha vuelto a perfumar el ambiente escé-;la qUe toda ia compañía, partícularmen-
nico madrileño con las puras auras de:te Margarita Xirgu y Alfonso Muñoz 
la "selva sagrada", de nuestro siglo de!rayar0I1 a grari ^tura. Un éxito, en su-
ero. La representación del domingo tuvo'ma( qUe coronaron los aplausos del pú-
ante todo la nota de original. Prescln-j^jico y que significó un homenaje más 
diendo del "paso" de Lope de Rueda "Las a ^ grandes y olvidadas figuras de 
Aceitunas", más conocido y difundido muestro gran teatro del siglo XVII. 
acaso por su excepcional gracejo y faci-j ^ ORTJ2 MVf.oz 
hdad, la función fué dedicada a ese gé-
nero tan únicb y tan nuestro que se • 
llama "el auto sacramental", del que PELICULAS NUEVAS 
pudo decir Menéndez Pelayo que "ape- »—-
ñas existe ni ha existido en el teatro dejQjT^ g^N CARLOS: "El 
ninguna nación fuera de España". No tfjtimo de los Vargas" 
recordamos, en efecto, en cuanto la me- jogé vargas da muerte a Morán, uní 
moría se nos alcanza, que hayan reso-jtipo de pésimos antecedentes, que le ha 
nado alguna vez en los escenarios es-'insultado y de quien supone ser el ase-! 
pañoles los emocionales versos del "Au-jsino de su padre. En la sierra en quéj 
to de las Donas" o las sutiles estrofas!se interna a otro prófugo como él, Lu-| 
de "El gran teatro del mundo". Por ello ke' í161"̂ 0 de gravedad, quien antes de, 
j í „ t Â u„ui~ i» monr le recomienda lleve su caballo a| 
Fleta, las cantamtea Trinidad Carreras 
y Caridad Calderón y el joven y exce-
lente pianista Antonio Martín. Todos 
fueron muy aplaudidos por el auditorio 
que llenaba la sala. 
J. T. 
Venta de turrón por las actrices 
Anteayer se inauguró el puesto de tu-
rrones y mazapanes que el Comité fe-
menino de Montepío de Actores ha ins-
las 10,16: El anillo de hierro, éxito enor-¡ Urquijo, 11. Empresa S. A G. E. Telé-me del divo Cayetano Peñalver. fono 33579).—A las 6,15 y 10,30 ("cine ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarltaisonoro): Noticiario Fox. Cuatro de in-| Xlrgu.—6,30 y 10,30: Las aceitunas. Autolfantería (11-10-930). _ de las donas y El gran teatro del mundo. I CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car-jberí, 4. Empresa S. A G. E. Teléfono j jna romana mUy rfura -Vaya hijitO men Díaz.—A las 6,15 itarde abono): La¡33277).—A las 6.15 y 10,15: El pyjama' virtud sospechosa.—A las 10,15: La de los color rosa. El barrio peligroso. Besar no claveles dobles (6-12-930). es pecado. FUENCARRAL.—Gran compañía Hrl-í CINEMA DOS DE MAYO (Espíritu ca del maestro Tena. —6,30: Los sobri- Santo, 34. Empresa S. A G. E. Teléfono nos del capitán Grant. —10,30: Marina' 17452).—A las 6,15 y 10,15 (reposición) 
de malas pulgas! 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— A las 6,30 (tercera función de abono talado en el pórtico del teatro Avenida, ¡aristocrático): El señor Badanas (enor-Tanto los turrones como los maza- me éxito de Arniches).—10,30: El señor panes han sido elaborados expresamen 
te para el Montepío de actores, y se ven-
den con destino a los fines benéficos de 
la entidad. 
Badanas (formidable éxito) (20-12-930). 
El automóvil 28.155-M., en el que iba Jorge I I eljsu propietaria, doña Josefa Sánchez Vic-, Esforzado. La señorita ciclón. El carga-1torio> ¿e treinta y cinco años, viuda,' mentó extraño. » qUe conducía Julián Urgel Alegre, ve-
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo Madrid procedente de El Esco-128. "Metro" Alvarado).—A las 6,15 y ^ kilómetro 9 de la 1015- El arca de Noé (versión sonora,1 nal, y ai negar ai Kilómetro y ae 1a por Dolores Costello y George O'Brien) carretera de La Corufia, en el lugar de 
puede decirse, aún cuando no hable la 
afirmación muy alto, de nuestra cultu-
ra teatral que ambas piezas se estre-
naron el domingo en Madrid. 
un tal Blanco, capitán de una partida! de bandidos. Este ve el valor de José] y le ofrece un puesto en la banda. Josei va* a renunciar, pero se entera de quej 
Imposible exhumar en estas brevesiBlanco tiene secuestrada a Elvira, una 
líneas críticas la historia discutida del'conocida suya, y acepta para rescatarla, 
famoso "Auto de las Donas". Su pri-¡l0 consigue por medio de una estra-
mitivismo que acaso se remonta a los ^ ^ a . Pero acusado^ 
principios del siglo XVI, cuando apare 
cía en Portugal el auto de;"San Mar 
tín", de Gil Vicente, es Indiscutible y lo 
confirma el hallarse entre los autos vie-
se presenta a la justicia, hasta que ven-cedor de la pandilla de Blanco en un combate, es perdonado y se casa con Elvira. 
"El último de los Vargas", adaptación, jos del famoso Códice de la Biblioteca cinemat áñca de Fa/cal de 
NaclonaL Anterior, desde luego a las ^ de conocidaa nove]as de Zaiie| 
primeras producciones firmadas de 11-G el ^ autor norteamericano, i 
moneda, no ha pod do salir del anóni- jha ^ido p01. David Hovar en 
mo y es un ca^o único por sus especia-¡log €studiog de Hollywood y en el Es-I 
es cuaJldades en el acervo de los "au-tado de Ariz ¿ ha prJestado a la 
tos" pnmibvos En el asunto en el pro- ducclóll ^ y Jint0resco es-
cedimiento escémeo, en las formas ex- Senario natural 
presivas del diálogo y la recitación poé-i TrU&se de la cláslca 1Icula del 0es. 
d f i e n c ^ de trama ^lletines/a y en un am-! de sencillez y nonaa ternura, sencillez bl t d serranía Luchas de bandas i y emocionalidad que constrastan con el 1n lft„ ,fc1 ^,¿0 empaque, con el ^mas ían l smo con e l ! ~ - t ^ d e P ^ ^ ^ ^ f o s T r ^ - a u í ^ 5a d" ó f ? ^ i - P ^ l v a de la fuen^a / p o r contraste i £ : r ^ e s autos ae ^aiaerón y d e ^ acentos de generosidad, amori Lope El asunto de 1 ^ "Donas" es un. ¿ d f ^ «dor d ^ ^ ^ 1 simplicísímo poema religioso. San Láza- ^ íeaIizac,ión es aPceptable deiltr0 ^ 1 ! ro presenta a Mana los instrumentos^ corrlente de egta de películas, de la Pasión de su Hijo que va también Dla1ada m castellan0f de t ^ co.| recojefado y explicando el persona e rrect^ en ]a intex^retación adecuada! simbólico de "la humanidad". Entre este|tamb.é¿ Jo ^ 3 M mueve con des-trío de personajes fluye la leyenda reli- embarazo ysbizarrIa con lo8 b£Uldidoa 1 glosa que pudiera titularse "la anuncia-!con delica/a comprensi6n( jimto a la no. ción a la Virgen de la p^lón de Jesu.ivi repreSentada discretamente por cristo". La estructura escénica es, si se ^cañi apareció con Mo-queare, monótona, ingenua, ya que se na Marlg en ^ h&TT0^ yicen-reduce a fáciles consideraciones mistí- te padul Cristina Mont c&ños Villa. cas. repetida tantas veces cuantos ins-¡riagj pablo Aren Juajl ^ ^ H i . trumentos cíe la pas^n del baivador se, ólito Mora AlcaJílz 
son los 
van sacando uno a uno del cofre de San¡^a les inág ^BtBeaúoa degpués de los Lázaro. Pero hay un sentido Profundo ^ 
y humano de la emoción que Uega al al- r M O * ^ ^ presellta en la forma una 
ma con más fuerza que los vigorosos !sltuación d e l i c ^ 
versos líricos v teológicos de las obras posteriores del género iREAL CINEMA Y ROYALTTt t af , , , . _ _ , "DelikatesBen" La Compañía del teatro Español pre-l _ sentó la originalísima pieza con slngu-l D* procedencia e inspiración europeas, lar acierto. La sencfllez del decorado, e8 esta película un vodevll frivolo, es-especle de retablo pictórico, y los colo-jCa^oso a ratos, desarrollado en dos sta-res vivos de la Indumentaria de los tres!Pas,demaalado largas para el carácter personajes religiosos, producían en la de ^ obra. Podada convenientemente. 
GACETILLAS TEATRALES 
F o n t a l b a 
Con cartel de "No hay billetes" si-gue representándose "La ele los davelea doble»", tarde, abono aristocrático, "La | virtud sosopechosa". Genial Interpreta-ción de Carmen Díaz. 
R o y a l t y 
Gran Moda treinta reunión del público aristocráti-co, en el cinema del gran mundo, con la divertidísima comedia sonora "Dellka-tessen". Después de esta función, cok-tail selecto en el b por Pedro Chicote, 
La función de tarde de ayer lunes fué honrada con la asistmcla de su majes-tad la Reina doña Victoria y altezas reales. Pronto John Gilbert en el mara-villoso film sonoro Metro-Goldwyn-Ma-yer "Bedemción". 
M a r t e s d e g r a n m o d a 
Hoy dell gran mundo, gos, 34438. 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las (22-10-929). i nominado "Los Paradores", pretendió 
6,30 y 10,30: Doña Hormiga (éxito cla-i CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa adelantar a otro coche, que llevaba la 
moroso) (30-10-930). s. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30 (mar- m:sma dirección. Al ver Julián que se 
MARAVILLAS (Malaaaña, 6).—Compa-̂ es aristocráticos): Abrócheme por de-le venía encima otro automóvil, en sen-
?ña^tleT Blan^ÍÍ1a ^ozas--AlilasJ 6'30 trás. Pobre millonario. Chicago a media tldo contrario fué a rectificar la mani-
S í ^ ) . ^ 1 1 1 4 ^ ^ METROPOLITANO. — A lasara e hizo que el vehículo que guiaba 
MUÑOZ SEOA.-María Palou. —6,15: e 30 y 10 30: HollyM'ood Revue (gran re-fuese a estrellarse contra un árbol. Los andrajos de la púrpura.—10,30: To-!vista sonora, interpretada por todos los Doña Carmen resultó lesionada en el do tu amor o SI no es verdad, debiera artistas de Metro-Goldwyn-Mayer). Fin I encontronazo. Se la condujo al Equipo serlo (7-11-930). '¿g flegta: Presen Torres, bailarina espa-;Quirúrgico, donde se le apreció una ex-
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía ñola. Tito, célebre bailarín, excéntrico tenga herida en la región parietal, de r ^ o ^ V * ? 6'30: ^ serpiente azul. humorista. Rosarillo de Triana pnt i l lativa j rtanc.:a A las 10,30: Los majos de Cádiz (gran!estrella de la canción andaluza (20-1-930) r cuadro flamenco). Exito enorme (20-12-1 MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87)! Robo alimenticio 930) • IA las 6 y 10,15: Revista Paramount. El; T i - • . REINA VICTORIA (Carrera de San'chico del banjo (atracciones sonoras).; El encargado de una tienda de co-Jerónimo, 28).—A las 10,30, estreno: Pe- smiieg (dibujos sonoros). Cascarrabias, mestibles de la calle de Fernández dt Martes de Gran Moda A las seis ^pi to Rascacielos. !por Ernesto Vilches (7-11-930). lia Hoz, Fernando Vallina, denunció que TEATRO CIRCO DE PRICE (Plaza, PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar- en ^ue i establecimiento entraron la-del Rey, 8).—A las 6; La rosa del aza-;gaii, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono drones y se Uevaron "la mar" de artícu-fran (gran éxito).—A las 10,30: La rosa¡16209).—A la-s 11 (segunda matinée a . d nutrici6n vor xa\0T de 811 nese-del azafrán (éxito enorme de Interpre- precios reducidos): Sin novedad en el i03 ae nutncion' Por vaior ae a í l Pese tail selecto en el bar americano, servido taclón) (16^-930). ¡frente-A la 4. Sin novedad en el fren- tas-
ZARZUELA.—Aurora Redondo-Valeria-j te. A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. no León.—6,30-10,30: ¡ ¡Viva Alcorcón, que sin novedad en el frente (19-12-930). es mi pueblo!! (18-12-930). PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del Adrián González García, vecino de FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6).¡callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Celoso co- Fuenlabrada, puso en conocimiento de A las 4 tarde (extraordinario). Primero, (mo un turco. Actualidades sonoras. Míe- autoridades que en la plaza de la L ^ 0 ? L e : , Ec^ánlz ^ ) ¥ S ^ e r r í a I key en la feria (dibujos sonoros filmó- Cebada le sustrajeron una muía, que contra Paslegjito y Ugarte. Segundo, a:fono). Un suceso en Wall-Street (sonora) 1 , « ̂  ^p,-- , , pala: Solozábal y Araquistain contra (2-12-930). valora en J.ouu pesetas. Quintana IV y Perea. Tercero, a pala: PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— a las seis treinta, «n el cinema Azurmendi I y Narru I contra Badiola a las 6 30 y 10 30: Enciclopedia Pathé. Teléfono para encar- ; y Begofiés I I I . |El bosque. Por meterse a criminal. Amor Don Manuel Groizard Montero, de C I N E S Ide madre. veintisiete años, con domicilio en Mag-
^ ^ ^ k l i ^ a f < » a e A r » , , CINE DEX CALIBO (Plaza Ao\ Ca-! KEAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . dalena, 38, denunció que de la calle de U e i l K a t e S S e n W Teléfonos 9 5 ^ ? 93138)-A lis 6 30;a las 6'30 V 10'30: En la calle hablada RÍ0S Ro3as, frente al 52, le ha desapa-Maravillosa superproducción sonora,; Noticiario Fox. Periquito en'gilen español). Metrotone (sonora). Los gno- recido ^ ..auto" de su propiedad. Exito clamoroso en el cinema del gran ̂  0 (dibujos sonoros). De frente, mar-im03 alegres (dibujos -
muIldo- , atm , Ichen (totalmente hablada en español,'Dehcatesse <sonora), 
_____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ p o r Pamplinas y Conchita Montenegro) (18-12-930). CINE IDEAL (Doctor Cortezo, * «30 y 10 (<Tan gala)- Ingenio de Ber-I'̂ 116 fenómeno!, por Harold LJoyd. Esijiado en Toledo, 136, churrería, se pre nabé. Amolde madre", por Henny Por-;"" P ^ f ^ ^ ^ai'amoun^ (1JÍ2-930). sentó ayer tarde en la Casa de s^orro ten; dos jornadas, completa, y Pobre mi-: ROYALTY (Génova, 6).-6,30 (tercer llenarlo, por Richard Talmadge (estreno) i™1^6* de gra* ínoda): En la calle (gra 
NOVEDi EN 
EL FRENTE-
Supe r p r o-ducción espe cial 
Universal 
P A U G I O 
DE LA i 
M U S I C A 
(Empresa 
S. A. O. E.) f 
Se llevan una muía 
E L J U E V E S D I A 2 5 
3.a matinée a precios reducidos, 
proyectándose este gran "film" 
Se despachan localidades con cin-
co üías de anticipación, sin 
aumento de precio 
Y aquí muchos caballos 
Í E M A B I L B A O 
Ultimos dlm de 
GALAS DE LA PARAMOUNT 
Próximamente estreno de 
L a a l d e a m a l d i t a 
sonoros fllmófono). 
onesStaenia8 4, 6,30 y Hendo en riña 
¡10,30 noche: Revista sonora Paramount. Francisco Vázquez Acebo, de treinta 
2)— Bomberos de ocasión (dibujos sonoros), y seis años, (a) "ei Galleguin", denuci-
del distrito de la Latina para ser asis-fi^vTo"^ n ^ p n Rosísima, hablada en español). La gran de una herida de pronóstico reser-
cims MAiJKip.—6,30 y I0,á0. Un cuen- . Noticiario sonoro Dibuios sonó- vado que dijo haberle producido en riña to escocés (com.ca). Sangre india (Tim ^ | a e l ^ ^ ° ^ ^ ^ ^ ^ un sujete desconoedo.1^ 
Después de la función de tarde, aperiti-. La lesión de Francisco fué producida vo selecto en el bar americano.—10,30: por arma blanca. Al comparecer ante la El mismo programa de la tarde. Telé- pollcíai y como ésta conociera al heri-
^ ^ r ' r V ^ T ^ ' ^ t * -o • 1 ^0. no dió crédito a sus ignorancias 
d e T ^ r a í ^ U S s S ^ ^ A ^ ^ ! - - - ^ ™ * - r i f o y p ™ . 
(moda. Sillones y butacas, dos pesetas) 'tica gestiones para esclarecer el hecho 
Sang Mac Coy). Recién casados ("film" Pa-ramount, por James Hall-Ruth Taylor-Harrison Ford). Butaca, 0,75. CINE SAN CARLOS (El "cine" de moda). Atocha, 157. Teléfono 72827. —A las 6,30 y 10,30: gran éxito de la super-ij producción Fox, totalmente hablada en español, El último de los Vargas, por tica gestiones para 
C o r o d e COSaCOS d e l « D o n l S ^ ^ - ^ ^ * ^ H d L d e f I Guardia a n d i d o 
P l a t o f f " 
retina del espectador la sensación de un 
cuadro primitivo de castellana e cue a. 
Alfonso Muñoz dotó a su pape  de la 
recortadas o compendiadas, algunas es-
cenas demasiado inútiles o difusas, que-
daba una cinta buena para fondo se-
unció , del carácter, de la sobriedad j u s - i 0 ^ 0 de ^ ^ogvama.. Para hac r
ta que requería. No nos produjo la mis- 611* 81 Parama con los complementos 
ma Impresión Margarita Xirgu en lajordinarios nos parece muy pobre, 
personiñeaelón de la Virgen Nuestra Se- mérito pnncipal es la interpreta-
ñora. A nuestra crítica, cifrada en en-ci6n es en con^mto primorosa. To-
tender que en la perfección de la Ma-¡dos ^ necesidad de señalar nombres, 
dre de Dios sólo pudo caber la modera-.^J^6 821 actores, 
cdón y templanza más extremada, aún i Moralmente aceptable en el fondo, el 
en los momentos de más Intenso dolor, |fcaso ííonáo, ^ e tiene, presenta en la 
hubo de resultar un tanto afectada, un ^rms. irregidaridades ligereza y frlvoli-
fdgo desequilibrada y a veces impropia „T3¿e^sura ,!ef,' 
Paduia. CINE SAN MIGUEL. —A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. Variedades Para-El jueves, 25, a las 3,30, reaparecerá ¡mount. Noche de estreno (dibujos sono-en la ZARZUELA esta famosa agrupa- ros). Mujeres fatales. La voluntad deliga ción coral rusa, dirigida por el maestro |muerto (totalmente hablada en español, Kostrukoff. En el programa figuran por Lupita Tovar y Antonio Moreno) (10-oanciones populares, himnos religiosos, 12-930). cantos de guerra y danzas típicas ruso-] CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. cosacas. Interpretarán "Los Sirgadores i Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-del Volga", "Melodía* ukranlanas". Nue- che: Revista Paramount La paloma (di-1ción de EL vos solistas procedeíntes de la Opera de bujos, cantada en español). Galas de la la obra.) Petrogrado. Unico concierto. Localida-des: Teatro CALDERON. K W K W I i i K ^ 
A N M I G U E L 
GRANDIOSO EXITO 
por LUPITA TOVAR 
y ANTONIO MORENO 
La película del miedo pavoroso, 
totalmente hablada en castellano 
Hllllllilifl 
(cómica) y estreno de La canción del i En la glorieta de Ruiz Jiménez fué cosaco, por A. H. Schclttow, célebre pro- -¡gredido el guardia de Seguridad 457, 
Gonzalo Pérez, por un individuo llama-tagónista de Troika y ¡¡Wolgaü (16-6-930). 
« « » 
¡Wol- Jo Francisco Sánchez de la Fuente, de v eintiocho años, que vive en Gaatam- i (El anuncio de los espectáculos no su-;bid 22 La agresión fué heCha cuando i 
S a T í r ^ n t ^ r ^ d e 1 1 ^ : el guardia intervema al ver .ue Fran-' 
cartelera corresponde á la de pubUca- cisco maltrataba a una mujer. 
DEBATE de la crítica de 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
n n * •iínini: 
de tono, la Interpretación de la grsa 
actriz. 
Tras el "Auto de las Donas", se puso 
en escena la magnífica obra de Calde-
rón de la Barca "El gran teatro del 
mundo". Ea dudoso clasificarla como 
"auto sacramental". De ello tiene tan 
sólo las alusiones eucaristicas finales a 
la Sagrada y Divina Cena, con que el 
Gran Autor del mundo recompensa a los 
buenos Intérpretes de su papel en la co-
media de la vida. Menéndez Pelayo no 
la cita tan siquiera, en ninguno de los 
capítulos de sus conocidas conferencias 
de critica literaria "Calderón y su tea-
tro". Y en realidad, "El gran teatro del 
mundo" es una obra compleja. Porque 
tiene mucho de drama religioso, y no 
poco de obra filosófica y teológica. Pro-
fxinda, solemne, hija legítima del gran 
calderoniano es esta maravillosa pro-
ducción, Inexplicablemente desconocida, 
Toda ella se desenvuelve en una prolon-
gada alegoría simbólica, en la que cabe 
considerar una triple fase. Asistimos en 
primer término al momento de la crea-
ción. Dios desde su trono eterno habla 
a la tierra creada y le anuncia su pro-
pósito de hacer de ella un gran teatro, 
en el que se represente la comedia de la 
vida. Ante el trono augusto del Omni-
potente desfilan las almas. A cada una 
se le asigna un papel en esta misterio-
sa representación. El Rey, el rico, el po-
bre, el labrador, la belleza humana, la 
discreción, la niñez, todos para nacer 
reciben sus atributos de la tierra. La 
segunda fase es la propia comedia, en 
la que cada personaje refiere su actua-
ción desde la cuna hasta el sepulcro. Las 
incidencias de la farsa son presenciadas 
por Dios y por la tierra. En la vida, hu-
mana se oye la voz de la gracia, la voz 
que inspira y alecciona. Y cuando to-
dos los personajes mueren viene la ter-
cera fase de la obra: La restitución a la 
tierra de todos los atributos materiales, 
la comparecencia entre el Tribunal di-
vino, el premio y el castigo perdurable. 
El mendigo y la discreción que personi-
fica una religiosa reciben el premio eter-
no. El Rey, el labrador y la belleza, la 
expectativa del purgatorio. El rico la 
condenación. El niño el estado Interme-
dio en que se alude al Limbo. 
Casi huelga después de esta referencia glosar el pensamiento teológico de Cal-derón. En la obra se contiene todo un curso de Teología, magistralmente des-arrollado. La creación del mundo la pre-destinación de las almas, el libre albe-drio, la inspiración y la gracia, las pos-trimerías, las vanidades humanas. Ja contrición, la salvación, la justicia divi-na, la Eucaristía, he aquí el contenido ideológico de "El gran teatro del mun-do", manifestado en sutilísimos versos, sólidos, majestuosos y solemnes. Porque hay también que hacer honor a la es-plendidez literaria de la obra, elogiando de paso la exquisita adaptación. El pú-blico no ppdo menos de aplaudir pasa-jes poéticos tan bellos como el poema de la creación cargado de precedentes •vidianos y recitado maravillosamente por Alfonso Muñoz, o las sonoras es-
En la calle" es una breve comedia 
cómica inadmisible. C. N . 
ORQUESTA SINFONICA 
! Con gran brillantez han terminado los 
¡conciertoa organizados por Unión Ra-
dio. En el último había más público 
|que en los ainterioTes, lo que se expli-
ca fácilmente por la presencia en el 
programa de la "Séptima Sinfonía" de i 
BeeLhoven. El maestro Weisbach, fiel 
a su criterio, dirigió el concierto sin 
atril, incluso el poema de Oscar Esplá, 
titulado "Don Quijote velando las ar-
mas". He aquí un magnífico trozo de 
música en la más noble acepción de la 
palabra. La música española se honra 
con obras asf. De raigambre castellana, 
el poema de Esplá está desarrollado a 
base de un pian tonal admirablemente 
hecho. Quizá bajo el punito de vista del 
éxito exterior, le sobra la última pero-
ración, que alarga y enfría un poco la 
obra; sin embargo, este detalle en na-
da menoscaba el mérito verdadero del 
poema, ya aplaudido en varias ocasio-
nes, del ilustre Esplá. 
Gustó enormemente la Interpretación, 
cálida y vibrante, que dió el maestro 
Weissbach a la sinfonía de Beethoven. 
Sobre todo en el tiempo final nos re-
cordó temperamentalmente al maestro 
Arbós, lo que equivale a decir que daba 
más la sensación latina que germánica. 
A l terminar la sinfonía, Weissbach fué 
! aclamado por su magnifica versión, 
i Se comprende que entre las óperas 
Irusa», los conciertos matinales y los or-
Iganizados por Unión Radio, loa profe-
! sores de la Orquesta Sinfónica deben 
•estar cansadísimos. Pues bien, en pró-
Ixima serle y con la calma que para es-
jto se necesita, convendría rogarles que 
! figuren en sus programas trocoa de 
'Wágner que parecen ya olvidados; un 
jpoco menos de "Tannhaüser" y de 
| "Maestros cantores", repetidos sin ce-
isar; y algo más del final del "Ocaso 
Ide los dioses" (estupenda página de 
¡música), del "Viaje de Sigfrido por el 
iRhln", de la "Marcha fúnebre", y de 
'otros fragmentos del gran compositor, 
i Creo que la gloriosa corporación nos 
Idará la razón. 
Joaquín TURINA 
LOS D E H O Y 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,30: La Maricas-taña y desfile de modelos.—A las 10.30: La Maricastaña (17-12-930). AVENIDA (PI y Margall, 15. Empre-sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las 6,30 y 10,30: ¡Cásate con mi mujer! (de-liciosa comedia) (5-12-930). CALDERON (Atocha, 12).—Presenta-ción de la compañía lírica titular.—10,30: María la Tempranica (7-6-930). COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,15: ¡La condesita y su bailarín (butaca, cín-ico pesetas).—A las 10,30: La condesita y su bailarín (2Ü-11-930). COmco (Mariana Pineda, 10).—Lore-to-Chlcote.—6,30: ¡Me lo daba el cora-zón—10,30: La academia. Miércoles, 6.30: La academia. Noche, no hay función (Nochebuena) (5-12-930). J^SLAVA (Pasadizo de San GInés).— A las 6,30: El dúo de la africana. Trlun-
c H A M P A 
B O D E G A S 
B I L B A I N A 5 
Pasó el asunto al Juzgado de guardia. 
Atenta contra un sereno 
En la calle de las Huertas fué deteni-
do esta madrugada José Pérez Jover, 
de veintiséis años, que vive en Benaven-
te, 10, por haber agredido y causado 
lesiones leves al sereno 297, Aurelio 
Gancedo. 
Muerte repentina 
Francisco Moreno Romeo, de cincuen-
ta y un años, vendedor de periódicos, 
San Bernabé 7, se sintió repentiittimen-
te enfermo cuando estaba en una casa, 
sita en Toledo, 18. Trasladado a la Ca-
sa de Socorro del distrito, falleció mo-
mentos después. Según el certificado fa-
cultativo, la muerte fué natural. 
Se cae de los brazos de su madre 
La niña de ocho meses, Lorenza Bea-
ta Bautista, que habita en Martín de 
los Heros, 6, se cayó de los brazos de 
su madre y sufrió lesiones de pronós-
tico reservado. 
Le hiere con una lima 
TODOS LOS DIAS, EN EL 
C A L L A O 
E l DESFILE DE U 
"Film" Metro-Goldwyn-Mayer 
totalmente hablado en castellano 
i.i;!¡W!i|'iiii;!«iiii;B:̂ H':!"B!;m:íi!E:",'B:::1» • • a 
IVIII!! 
OTROS CONCIERTOS 
Dirigida por «1 eximio maestro Emi-lio Vega terminó con gran brillantez la serie de conciertoa matinal ea nuestra Orquesta Sinfónica, Incluyendo en sus programas las obras que podríamos lla-mar apoteósicas: "Qu.nta Sinfona" bee-thoveniana, obertura de "Tannhaüser", preludio de "La Revoltosa", Intermedio de "La boda de Luis Alonso", y creo que ya es baaiante para que el lector se dé cuenta del éxito obtenido. , 
La "Peña Fleta" organizó en el tea-tro de la Princesa una función, cuyo fin principal, creo yo, era presentar al popular tenor Miguel Fleta como actor cómico en "'Zaragüeta", la veterana co-! media de Vital Aza y Ramós Carrlón. Como consecuencia de estío, tubo un con-cierto en el que tomaron parte el propia 
• n n n i i i i i a m riiiiüii aiüiiiiiiniiiiiBüiiviiiiBiiOBiüíiKiün1 
O S T E R I A J e I » H l k A B I D A 
H: R B • R B.;S fl.JBI 
I 
Si quiere pasar un rato 
agradable, vea y oiga a 
i 
)7 kms, d é 5cvil /ó y o 7 de 
iuclvó por cJ comino más di-
recio, en eJ histórico fagor co-
lombino, fio emplozodo el P o -
fronafo Nocionol d e l Turis-
mo su H o s í e r í o de lo R á b i d o 
con servicio de restorán entre-
gado poro su explotación o l 
mejor establecimiento onuben. 
se de esto dase. S e encuentra 
o ÍOO metros del Monasterio 
de Lo Rábido en delicioso y 
pintoresco tugar, £ n el ifinero-
no de Sevilla o Huelva pueden 
admirarse espléndidos paisa-
fes y pueblos singularmente tí-
picos, por carretera que no 
desmerece de todos /es demos 
f H a r o I d L l o y d | 
E 
Julián Mayor Rojo, de diez y siete.^ 
años, habitante en Anastasio A roca, 7, » 
j agredió ayer con una lima a Enrique 
I Martín Romero, que vive en Juan Bau 
tista de Toledo, 25. Este resultó con una 
¡berida grave. 
El hecho ocurrió en la calle de Alus- $ 
¡tante, barrio de la Prosperidad. Se en- >v 
I contraba el agresor comiendo castañas O 
¡cuando se le acercó un muchacho de tre- ^ 
ce años, llamado Santiago Martín Ro- | 
mero, quien, al parecer, echó en cara b | 
Julián que las castañas eran robadas. ^ 
[Julián abofeteó a Santiago, y entonces ^ 
surgió un hermano de este último. Sobre- X 
vino una reyerta, de la que resultó gra ^ 
vemente herido el citado hermano. x 
La Guardia civil detuvo al agresor en 8 
su domicilio, pues había huido en loa prl- \ 
meros momen^s. Pasó al Juzgado de 
Guardia. 
OTROS SUCESOS 
Entre compañero».—José María Due-zas, da treinta y seis años, con domicilio, a t . «• a K¿Bl B en Aguila, 3, fué asistido de lesiones de, " " . — . - . - ^ e f l pronóstico reservado al agredirle con él 11 N E U M A 1 I C Ü b i • palo de una romana un compañero, en •** la plaza de la Cebada. El compañerlto „aranti7,adoa, frescos. &rande8 , jig. se llama Virgilio Martín del Río. Vive i toa. Eguinoa Santo En^w'a. '11 • 
en Gerte, 4. ... . l';p||ip!:ii!niii;B!M'«M>»Bjii!<B;ii'Bii:i;nilllfl¡!HlBlN 
Todos los días en 
R I A L T 0 
ES UN FILW PARAMOUNT 
Secciones a las 4, 
6,30 y 10,30 noche 
Ratería.—Sebastián Carnazón Nieto. ! d« cincuenta y aete años, que habita en I Luna, 33. denunció, que en un tranvía1 del disco 24, le sustrajeron la cartera, I con 25 pesetas y varias participaciones de lotería, del sorteo de ayer. Obrero lesionado.—Juan Manuel Gar-cía Ballesteros, de cuarenta y cuatro años i domiciliado en Lombía, 7, sufrió lesio-i nea de pronóstico reservado por acciden-te del trabajo, en la calle de Canarias. : número 3. Dependiente Infiel.—El farmacéutico i ' don Pedro Soler Rayo, domiciliado en : Santa María de la Cabeza 41 y 43, de-1 nuncio a su dependiente Alvaro Delga-do, por sustracción de 25 gramos de mor-fina. El dependiente devolvió lo sustraí-do al ser descubierta la falta. Sustracción.—Don Rufo García Sáinz, de sesenta y ocho años, denunció la sus-tracción de ropas y efectos por valor de 150 pesetas. Sospecha de determinada i persona. ¡Fuego!—En una zapatería de la ca-llo de Alcalá, 101, se declaró anoche un incendio, que no llegó a revoetir gran importancia. Intervinieron los bombe-ros. Ardieron unos cajonee que estaban en los sótanos y algunos géneros. Herida por su hijo.—En la Casa de 
I I B i l i n i l ü B I I Ü I B I I l M Ü E i l l i l i B I I I P B i l l M I l 
BiniiiwiüB r; "? r'« > « a**1,8 ?. 
L o s P r e v i s o r e s d e l P o r y e ^ 
Está circulando el S016^^ vE^lP ' "LOS PREVISORES DEL f V&&á0 áe\ del mes en curso con el íclcJ n prem'0 diploma cornspondiente «1 ^ ES" y medalla de oro conc%n:d03 e ̂  & (S, posición Ibero Americana de ae pgo-a Asociación Mutua de Ahorr0 p cre, iones vitalicias, con cap^al ^ j^es de 
Socorro de los Cuatro Caminos, fué a soc í en t e , que pasa V3- ^ , ¿ ^ ¿ 0 entre tida da contusiones, que le produjo su' pesetas, habí.«do d t̂1 iriiiones. ^n ^ hijo Desiderio, Carmen Cavada Sancho., pensionistas más d^ol jaB M* de cincuenta años. Robo de joyas.—En la calle de Claudio ""oello. 22, entraron ladrones y se apode-n on de joyas por valor que el perju-1n Ion Joatiuin Otero Fernández, no . por el momento. 
as -cha publicación pueden ^ " f nCe oficiales demostrativas d61" ¿o0stltuld» de esa entidad legalmente ^ ^ ^ 0 0 , y con la garantía de una re«pond* * permanente del Estado que r.e^amlento. Isu normal y estatutario tune. 
Martes 23 de diciembre de 1930 
L 
E L D E B A T E ( 5 ) 
MADRID.—Aflo X X . - N ú m . 8.689 
Mañ2-na> a las once de la m a ñ a n a 
I D A E N M A D R I D 2 0 " 5 g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ D E L A Y U N T A M I E N T O P L E N O D e s o c i e d a d 
l a c . m m m 
Casa ^ ^ • ^ ^ ¡ ¡ ¡ * B - - a ^ * ^ » » i « • , * » abogado y vicepresidente de la Ju-
^ i S ^ . ^ í ^ ^ ^ ^ ^ l j ^ í j * ^ Manuel-Ignacio 
E l conferenciante disertó acerca de . Maiestad la Reina al Hospital del mm?o: Asociación de empleados mxml- ^ S f ^ L ^ S ^ & t S nara repartir ñor si misma clpales; Co^Slo de Nuestra Señora del , ..o ? 
Nifio JesUS\?5 , : / l P ^ ° L f ^ " ^ P:lar y Santiago; Real Policlínica de la Situación del joven al salir del Co 
F u é ap robada la s u b v e ? i c i ó n de 2 0 0 . 0 0 0 pesetas, a p a r t i r del p r ó -
x imo presupuesto, p a r a la C. U n i v e r s i t a r i a . Vuelve a C o m i s i ó n 
pa ra nuevo estudio el p royec to de r e f o r m a de la p laza de E s p a ñ a 
j ^ ' ^ l a l ^ ¿ 0 h a ^ S ^ de ***** Dcm^o" . Analizó diversos aspectos histó -E1 i l f W l l í o ^ f e ! ? ! ? ^ ^ Mercedarias de San F é r r i c o s y, después de t r a z a r l a figura del 
co-
del socio honorario de 
Se c o n c e d e r á n a a lumnos de M a - e l d í a 29 v o l v e r á A c e l e b r a r s e s e s i ó n p l e n a r i a 
d r i d pa ra ir f o r m a n d o el 
Nuestra Señora de l» 
Estrella 
Por ser hoy. dieha festivid.d ea,ebra; 
Ü o i r i o y 
Rióla. „ , 
Boda 
telegrama de salutación, desde Ba- nando; Congregación de antiguas alum-!Nocedal, cuya personalidad elogió 
"res. en nombre suyo y en el de la ^ del p r e t o r _Proteoc!6o Escolar; So- mo asiníismo laP del socio honoEri ieares, 
ficialidad de la escuadrilla italiana que 
anda. El Rey ha contestado con otro 
^uy afectuoso agradeciéndole la de-
Hoy se oaUbrará Barcelona la bo-
da de ¡a encartadcn señorita Inés de 
perSOnaj docente Anunciada para las diez y media de señor Saborit pide votación nominal. E s | S ^ « ^ r ^ y ^ ¿ í í í a * d e í í S S S S R r S la 
* ;la mañana, celebró ayer sesión, a las aprobada la subvención por 36 votos ( j ^ j ^ d condi l mtrqués de Güell, con 
J f - t ^ P 1 ^ 0 3 la D p u ú c i ó n l l ^ ú ^ ó n ' d e ^ n t S ^ s X m n o T d S n l Veint inueve mi l lones p a r a obras en doce menos cuarto, el Ayuntamiento contra 8. doa Altcrí " de ' ü ' ano y Barandiarán. h¡-
provincial; Hermanas de la Concepción, r e a c i o N a v a r r n n ^ L ^ alumnos don\ , - n r l L ^ - n Pl^no, bajo la presidencia del marques Se aprueba una comunicación del ex ^ menor dei c. i.dr d< Figols. 
de la enseñanza de sordomudos y d t g g ^ 2 l , Z fanales muerto en lal el ano p rox .mo L|¿ Ho>-os. primer teniente de alcalde don Franca- ' Petición de mano 
< & ¡ \ T m ? J l r ^ Recibimos la " ¡ í ^ e nota: " ^ ^ ^ a de la sesión anterior, co Sánchez Bayton en la que participa poi dofia paula sabando, viuda.de 
^Han hecho su primera guardia co- !zón de j e s ü s . M's ioneratTe fa S a g í a : d u r a c i ó n de E s p t ó a papel que conden- "Pres oida por su^naiestad el Rev áe :a PeUCl0n de ^ MarC? ? SU ^compatibilidad para el cargo de de Dulanto y para su hijo Ramiro. 
„ p-entiles hombres con ejerc ció y sei- da Familia- Dama.; ^ r ^ o ^ ? - f «a nr, «i o ^ , ^ i \P^. c°naen irTes oioa por su majestad el x-iey, se constar en acta el sent.m ento de la conceia por haber sido nombrado subsr- Artor en Filosofía y Letras y compane-
Sumbre. el conde de Puñonros t ío . el C o m e d í S ^ i a i ? ^ u n : g 2 T l ^ ^ n ¿ a l a ^ ^ 2 ° obedlfeilCia 5a T ^ t e ^ e l f ^ 0 1 1 Corporación por el faJlecimiento del ca- cretario del ministerio de Gracia y Jus- ™ ^ U o ha sido pedida la mano de 
T^vués de Castell Moncayo y don Ri-|de desamparados; R ^ o ^ d ¿ r ^ S S ! ^ ^ . * J í , a u t ° n d f ^ E1 ™ n f e T T ÚJ ^ ^ ^ S 0 ? , la J l f t a Conslructora pellán primero del Cementerio de Nues-:ticia. También son aprobados el plan de emincnc- y bella pianista señorita 
10Hn Duque de Estrada, primogénito "ero de Gracia; Escuela gratuita del y aPlaudldo y felicitadoJde la Cudad Universitaria tra Señora de la Almudena don Juan construcción de diez grupos escolares.: ^ a r í a Tnesa Jiménez Ruiz. h^a de los 
- l í f e t o ; Oratorio festivo Salesiano; Real B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o P6 despacharon numerosos asuntos de Heraánclez considerados de suma urgencia, en dis- a ñ o r e s de Jiménez (don Pedro). 
u u i c u n m e t e o r o l ó g i c o trámKe presentados a resolución de la 
so los marqueses de Canillejas. 
d i p o r la Soberana íue recibida en i ? „ e r ^ a n ^ d _ d^ la Esperanza; Hospital 
Ciencia la señora^ de Montes Jovellar. I ? ^ ^ ^ a S ^ ^ ^ ^ ^ 
¡ j a que acompañaba su esposo, el mi- |fugi0 de señoras desvalidas; Montepío 
^stro de Gracia y Justicia. jde Serenos; Hermanas de la Doctr na 
__Anteayer por la m a ñ a n a llegaron'Crist'ana de Tetuán; Colego de niños 
príncipes de Orleáns, don Ataúlfo, |de San Anselmo; Escuela gratuita de 
jon Alvaro y don Alonso, que vienen a ! ^ " Rafael; Trinitarias de la calle de 
pasar las vacaciones con sus augustos1 ̂ a1rta|>e;na; ,Ta l1^; 4de_ Nuestra Señora 
El alcalde presidente propuso, a con- tintas barriadas de la población, y eli 
Estado general.—En las costas otf en- J j f J * ^ S í T a Í S S Í Í í c í f d o ? ^ ^ tinuación' que axÍuehos asuntos que! concurso público para adquirir terrenos, A la tardt 
tales de América, del Norte, sobre el £ 0 f i t , "oí, , s ^ w l ^ón ^ discusión queden sobre la me- fincas o solares destinados a la construc- ión-teatro del círculo de los Luises, la 
Velada teatral 
e se verificó en el sa-
meridiano 55. ex.ke una pequeña zona ^ ^ i S ^ . ^ J Í S l ^ í S f í S «» Para una segunda vue.ta. supuesto c.ón de nuevos grupos. 
I^res los infauLes don Aifonso y doña * ^os^rio ' Patronato Hospedería; 
y a0na:9entro ^ r e r o de Santo Domingo; Ins-kodo el At lánt ico dominan también las Beatriz. ¡titución Angel Bueno; Escuelas de las 
de per turbación a tmos fé r i ca ; ' o t r a de la ^ " ^ ^ ^ ^ ^ hay otros asuntos en el orden del; 
Z T * t ? se encuentra en las occ.-^ a dotar a la del Amo día que, por referirse a conces on d€ 
í fi-n f i n f ^ Paralel0 El,de un másti l arcísüco para ^u bandera: cre<il.tos'fbeJ1 ^ J e t a d o s con ur-
resto del Continente Americano está so- asimismo ^ vigésimo ^ número 32.486! 8efc^a- E1 sefior Sfabont hacfe ns? de ia 
metido al influjo de presiones altas. Porldel SOIiteo d€ h0 desde Bi,lbaojpalabra para protestar contra la pre 
primera de las veladas, que en honor de 
las señoritas protectoras y del ropero de 
L a r e f o r m a de la p laza ¡ ~ conferencias, darán los congregan-
- — te« en las presentes fiestas de navidad. 
de E s p a ñ a i El salón estuvo completamente l^no 
y los jóvenes actoras recibieron muchos 
A c a d é m i c o s correspondientes 
de Bellas A r t e s 
_E1 domingo llegó su alteza el mar - ¡Hermanas de Caridad (calle' de Jorge 
qués de Carisbrooke con su hija, la prin-|Juan). Total. 25.000 pesetas, 
cesa Iris. Q116 también pasa rán una tem-
porada en la Corte, al lado de los Reyes 
y real familia, 
—Hoy, a las once, las infantas do-
¿j Beatriz y doña Cristina repar t i rán 
prendas del Ropero de Caridad de 
Santa Victoria a los pobres de la parro-
quia en la iglesia de la Almudena. 
—El día 26, a la misma hora, las hi -
jas de los Reyes h a r á n otro reparto de 
ropas en el Colegio de Santa Cristina 
de ia Carretera de Extremadura. 
—El 25 se celebrará en Palacio la ca-
pilla pública correspondiente a la festi-
vidad del día. 
—La Soberana paseó ayer m a ñ a n a 
por la población con su augusto herma-
no el marqués de Carisbrooke. 
En la sesión que ayer celebró la Aca-
demia de Bellas Arces fueron nombra-
dos académicos cori espondiemes los se-
ñores propuestos en anteriores sesio-
nes, a saber: 
por una donante anónima. 
Por enésima vez vuelve a discutirse aplausos. 
cipitaclón con que son convocados los- j proyecto formulado por don Jesús Ca 
altas presiones que se extienden h a ^ t a , ^ g e ñ o r ' m u e s t r o ' d e Instrucción pú-|P1fnos' Precipitación que no da tiempo :rrasco para la reforma viaria y amplia. 
E l teniente general Cortés 
el centro de Europa; sobre Finlandia.,blica d i ó T e c t ú r a ' ^ V x t o d̂ e u T r ^ i d ¡ - ia los concejales para estudiar l o j : ^ . g ^ / ^ ^ ^ ^ ^ y ^ n ^ ^ ^ S - f c g e n e ^ d o n ' ^ v i ^ l 
existe una zona depresionana y otra en!creto flrinado esILa misina mañana porltos en ellos han de ser d sentidos. \ n a 3 inrnediatas. m cuerdo de la Per-; ¿adTe político del ex ministro 
el Mediterrajieo al Sur de Italia. En su majestad el Rey, en vir tud del cual Los solares del Hospic io manente que ahora vuelve a discutirs? don Joaquín Ruiz Jiménez 
nuestra Península el tiempo es de am-|se autoriza a la Junta para dedicar " 
biente despejado y poco viento. 200.000 pesetas anuales al pago de be-' Quedan sobre la mesa, en la prime-
Para hoy cas para estudios en el extranjero, 
es denegatorio. Procedía del arma de Infantería; fue 
El señor Méndez Brocardo pide que la ^subsecretario de Guerra, gobernador mi-
ra vuelta, los números uno y dos del or-¡Corporación reflexione sobre este pro- litar de Barcelona y capitán general ^ 
den dia, que se refieren al proyecto dellyecto antes de rechazarlo. Se nos pro- Ralbares. Nacido en f ^°r"¡da d 
Acción Católica de la Mujer (Religio-|rá la le gobierno de la Universi- iseñor Carrasco sobre reforma de la Pía- pone en debida forma, dice, una impor-: de marz0 ^ 1MD-
tenecía a la reserva. 
La adjudicación de eaLas becas la ha- j  B l ^ 1 - ^ ^ f ^ 1 ^ Ij,a Coruñ -el 14 
1 l  Junta l  i   l  1 señor arrasc  sobre refor a de la P í a - en debida for a, dice, una i por-
r faoia f n T l ^ n ^ ' ' p ^ T n í n p l r P T ¿ Á * * * ^ estu-;zade España y al expediente instruido tante reforma viaria. la expropiación, se-r " r " " - h ¡ i o ^ e hijo político enviamos 
Urbel " O S - ' 'E l tiempo de Navidad" ;ü:an!:€s que hayau terminado sus esiu-i ante las denuncias formuladas sobre su- i rá hecha por cuenta del proponente, nuestro pésame. 
Marqués de Foronda, Barcelona; don I (conferencia l i túrgica). dios en la Universidad de Madrid, en! puestas irregularidades en lo que se;quien hará las instalaciones de alumbra- Fallecimiento 
M a u i i c o López Robercs, Lisboa; doc-¡ Centenario de San Agustín (Manuel !las diversas carreras, los que tengan refiere a la existencia de "taxis" indo-do y pavimento, y el Ayuntamiento no| Aycr faiiCció cristianamente en esta 
tor Waluer fc>. Cook, Nueva York; doniSilvela, 7).—7 t. Don Víctor Pradera: ¡mayores aptitudes para ir a distintos| cumentados. t endrá que gastar un solo céntimo. | Corte el respetable señor don Marcelino 
José Balaguisr, Palma de Mallorca; se-
ñor M a r á n e z Burgos. Burgos; don Teo-
doro Ríos, Zaragoza, y don Anitonio 
Berjón, Menorca. 
En la misma sesión se habló de trans-
formar el Boletín académico en una re-
—Hoy, santo de la Reina, vestí- vista de arte a la manera de la que pu-
rá la corte de gala. Por la m a ñ a n a se 
dirá una misa rezada a la que as is t i rá 
toda la Real familia y todo el alto per-
sonal palatino. Por la noche habrá ban-
quete de gala seguido de concierto. 
—Será recibida hoy por la Reina 
una comisión del regimiento de Caba-
llería de Victoria Eugenia que ha veni-
do de Valencia en el día de su santo. 
Componen la comisión el coronel don 
biiea la Academia die la Historia. Para 
estud.ar el as un lo quedó nombrada una 
Comisión compuesta de los señores Tor-
mo, Francés , Moya, Garnelo, Anasagas-
t i y Allendesalazar. 
"La política según San Agustín". 
Exposición de dibujos (P. Recoletos, 
20, Palacio de la Biblioteca).—12 m. 
Inauguración de la Exposición de José 
Berga y Boada. 
Instituto F r a n c é s (Marqués de la En-
senada 10).—7 t. M . Laplanev " E l ver-
dadero drama naturalista: Henri Bec-
que". 
Otras notas 
Acción española de Palabra culta.— 
E l domingo se celebró en la Academia 
.de Jurisprudencia la apertura del año 
Conclusiones de l a A s a m - ' social 1930-31. de Acción española de Ph 
» j labra culta y buenas costumbres. Pre-
blea de Maestros sidieron el acto el subsecretario de Go 
bernación y el teniente de alcalde señor 
países con objeto de completar la pre-i Se pasaai a examinar los expedentes 
paración de aquellos que aspiren a in-1 relacionados con la enajenación de los 
gresar en el futuro profesorado de la solares del antiguo Hospicio. D.chcs ex-
Universidad. , pedientes son seis y corresponden a 
Impugna brevemente el proyecto el I Márquez Gregorio. El entierro se veriñ 
señor Vázquez del Sanz y lo defiende! cara esta tarde, a las ^ a t r o desde la 
el señor Goicoechea. En la sesión en que ¡casa ™ r t u o / i a ' . . , 1 •r»! _ j cementerio de Nuestra benora ae ia ai anteriormente se ocupó el Pleno de e s - ^ viuda doña Amalia Ric0. 
1*1 _ -. . . * i . j - w« tila 'rl £»1 fi E l rector, señor Cabrera, había pre-otros tantos solares. Con arreglo al 1 te asunto hube de pedir que fuera reti-! ̂ " ¿ y ^ 
sentado las bases para la reglamenta-; acuerdo municipal, la enajenac.ón de rado para nuevo estudio por cabermej ñado, enviamos sentido pésame, 
ción que han de regular estaa becas, ios mismos debe ser hecha con la con- el escrúpulo de que escapase a la com-
bases que-fueron aprobadas por la Jun-idiCi5n de que( en el centro de ellos se petencia del actual Ayuntamiento. Pa-' 
ta. Con ello comienza un interesante deie espaG;o suficiente para un gran pa- ra ello me fundaba en la Ley del 18 de! 
aspecto en la obra de la Junta, no l imi-
tada a la construcción de los edificios, 
sino a encargar a la Universidad la 
Las conclusiones aprobadas en la P ^ 3 -
Julio Solano, comandante don Restitu- Asamblea de la Confederación Nacional L ? ^ ^ 1 ^ (Xero se presento un proyecto-re-
to González Fraile, cap i tán don Manuel de Maestros, que s e r á n elevadas a la í . ^ f ™ ^ ^ ^ ^ J 1 * * ^ 0 * ™ ^ ^ ^ ejecu-
de Sotto y teniente señor Carruana. En-
tregarán a la Soberana una monumen-
tal "corbellle" hecha en Valencia y que 
superioridad, son: 
"Primera. Fusión de escalafones, co-
locando los maestros del segundo a con-
cón las flores reproduce el emblema del ;tinuación de los del primero, delante de 
Luis San Mart ín y Martínez Acacio. tarse en 6l ^ ^ arregi0 a es. 
Agraciados con la Lotería 
tio central. Es leída una enmienda en i marzo de 1895, en la que s- establece! ^ ^ ^ ^ " A r e n a l ^ g ! " 0 ^ 
la que se propone que, caso de que hayaiun procedimiento de aprobación para es- "e la asa ' —[-^rr 
un licitante que quera adquirir los seis,ta clase de proyectos que se descom- gg i ~ ~ 
obra cultural de ir formando el peí so-, 5 ^ , ^ a la vez se le exima de la obli- pone en dos períodos: uno es el de laiber algunas declaraciones de cierta 
nal docente de la misma. ¡gación de dejar'tales terrenos. autorizac ón para ser estudiado, en el gravedad que merecen ser examinadas 
P lan de Obras i E l señor Saborit explica que, con es-!que intervenían el ministerio de la Go-icon detención. Se aceptan ^stas a(¡\a' 
ta enmienda, se trata solamente de dar: bernación. la Dirección de Obras públi-. raciones y se suspende el debate, yueoa 
facilidades para que en aquel lugar puercas, etcétera, y otro, el de la aproba- asimismo sobre la mesa, para ser discu-
da reconstruirse el desaparecido teatrolción, en el que, además de Gobernación, ¡tido el día 29, el dictamen de la comi-
de Apodo, dado que, manteniendo la jintervenía el Gobierno civil. sión de Abastos proponiendo el régimen 
cláusula antes citada, no se dispondría Por la real orden de 27 de julio de que deberá sustituir al Consorcio en el 
Por el arquitecto-director, señor Ló-
l a ^ S a ^ d e ^ a T u c V ^ ^ ^ W ™ ^ > se estima en ldei terreno suficiente.' En vteta de eSta|l923 se atKonzó al Ayuntamienlc a tra-!abastecim^nto de carne^ y ¿ e l e v i t a 
la provincia de Granada, celebrarán una 29 millone3 de Pesetas el de las aclaración, es aprobada la enmienda¡mrtar este asun:o. Mientras tanto se,ia sesión, a las dos en punto de ia taroe. 
ragimiento. el de las Ordenes militares ;la3 u s t ^ supletorias de las'oposiciones1^flof ^ ^ « ^ cto"?f t l ^ ™ ^ t * Z } ? * 
comida el día 2 de enero para celebrar !obras contratadas y por contratar que ¡por unanimidad. premuiga el Estatuto, que re irte ra la v i -
y el escudo de la casa principesca de lajde 1928. Desaparición de la "categoría ^;ess f * * ™ * * - A1 acto Podrán a3Í9tlr 
Soberana. Va rematada por una corona i de 3.500 pesetas y quinquenios de mi l 
real, y todo con flores, reproduce los1 
colores propios, así de és ta como del es-
cudo y emblemas. 
Si no se consigue la unificación de es-
calafones, en la forma expresada ante-
jriormente, que se creen ca tegor ías en 
Repar to de ropas en la Casa!el « ^ J 0 - ^ t r e s a seis ^ Pesetas- , p H vx^oo^ Segunda Que se supriman las oposi-
- cienes restringidas para el ascenso, es-
tableciendo premios, en su lugar, para, 
los maestros que lo merezcan por sus 
de Santa Cris t ina 
os granadinos, aunque no sean 
socios de la Casa de Andalucía. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
Navidad. La cena, el pavo asado, re-
lleno, trufado. Libro: "Las tres cocinas". 
Matronas de Santa Cristina, en la ca-¡méri tos espeaales. siempre sm efectos Madrid. Gran "confort". Precios módicos, 
de O 'DwneiLi i i íP l a J l e t o A . . a m , t a r - ^ 
Becas p a r a i n v á l i d o s 
del t r a b a j o 
le, a las tres, un reparto de ropas al Tercera. Que sea pronto una realidad 
. n i ñ o s allí nacidos en todo este año.¡el aparatdo 13 de la real orden de 5 de 
Fué la Soberana acompañada de SUs| septiembre ul t imo sobre el pase a l pn -
Servicio a cubierto y a la carta. 
Especialidad de banquetes. 
mer escalafón de todos los aprobados! 
deben ejecutarse el año próximo. Esta! con el voto en contra de los social s-igenc.a de la ley de lb95, si b.en con-
cantidad asegura un importante volu-'tas quienes estiman que todo lo quejiiere a los Ayuntamientos las laculta-
men de construcciones y muchos joma-ioon' este asunto se relaciona es tá al , des que antes dejaba en manos del m i -
les para la clase obrera. I margen de la ley de Ensanche, se aprue- esteno de la Gobernación. E l Ayunta-] ^ Ayuntamiento abre concurso para 
En esa relación figuran: 250.000 pe-|ba UB dlictamen en el que se dispone miento de Madrid aprobó en 3 de ene- provisióri de nueve becas del Instituto 
setas aplicadas a l a coinstrucción de|que para efectuar la amortización ex- |™ ultimo el proyecuo, de aqui mis du-;de Reeducación profesional de Inválidos 
campos de deportes, 1.500.000 a p a v i - ^ - a ^ n j ^ de 1 ^ cédulas del Ensan- das sobre la competenca de la actual!del Trabajo, a favor de obreros de los 
mentación y 500.000 a jardinería, 150.000j che que para pago de expropiaciones, |^orPoración. servicios municipales y de los oficios pr i -
a la cimentación del monumento a la ^ h ¿ l a ; actt,almente en circulación, y ^ señores De M guel y Sabom im-!vados de esta capital, 
reana doña María Cristina y otras par- como consecuencia de la a p r o b a c ó n del pugnan el proyeoto, alegando el prime- Condici0nes: E l solicitante deberá ba-
tidas dedicadas al comienzo de las Fa- presupuesto extraordinario del Ensan- ro <lue 96 cau3a ^ g"rave Perjurio a ber quedado inválido o con grandes l i -
che se suplemente el crédito consigna- L«s industriales de ia oarnada, y soste-mitacioneg funcionales; deberá estar 
do para "Operaciones de crédito mu- el segundo que, al socaire del|Comprendido entre los catorce y los cin-
nicipal" en líTcantidad de 2.978.000 pe- as^nt'miento municipal, se deja hacericuenta aAos. sei. natural de Madrid o 
t 3 ' un magnifico negoc.o a un particular. residente en el mismo durante los dos 
Sin discusión son aprobadas varias1 mtei'^ene «1 señor García Cortés, quien!últimos año3. haberSe producido el a c 
concesiones de créditos, entre otras, de ProPone ^ la ,tramitaci^d€Hee1Sl'^Pr0v" cidente en Madrid-
pesetas para yecto se someta a la ley del yo, y j D e b e r á n presentar las instancias 
a las calderas SieinPre ^ Sl! re^iz-ación mi mpiique acompañadas de los docUn1entos síguien-
cultadea de Derecho, Ciencia, Filosofía 
y Detrás y Escuela de Arquitectura. 
E l profesorado de la Escuela de Agró-
nomos ha ofrecido hacer desinteresada-
mente el anteproyeobo de ajardinamien-
to de todo el á r ea de la Ciudad Uni-U n i ó n d e R a d i o y e n t e s 
La Junta directiva de la Unión de versltaria. 
rera mayor duquesa de San Carlos, y sin plaza del segundo, sm que para ello;Radi{>yente8 ha tomado el acuerdo ^ junta , conforme con el l^orme las * ^ 
la tenlenta aya de las Infantas, con-¡ae les exijan nuevas pruebas. | la 8esión ceiebrada en 16 de noviembre de la Comisión de obras, acordó s j á ] u - ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ á , T 0 . de 30000 el gravamen de un solo céntimo para tea. certificado de nacimiento; certifica 
desa de Campoalegre. Cuando llegó ya | ^ a r U . Que para el ingreso en pro- ültimo de presentar a la Sociedad su di- dicar las de pavimenaedón a la casa es- J Ja ^ ¿ ¿ ¿ 1 de ^ ^ p r e ¿ t a Munici- el Municipio. ción de buena conaucta, certificado mé 
la esperaban las infantas doña Mar ía Piedad de los maestros interinos y sus- m]3ion con c ^ e r ' r ^ ^ p a ü o ^ puricelli, por resultar su P ^ - ^ ^ 3 5 ^ tuesto a votación nominal el dicta-dico aCreditativo de la incapacidad; fo-
LulBa'y doña Mercedes; la superiora y « t u t o s ^ e ^ o r m e n ^ c o n a - e g l o ^ a l t ^ n d e ^ C t f a f ^ ^ ^ ^ ^ ^ e ^ desechad0 el ^ G r a f í a del cuerpo entero y t amaño mí-
hermanas del benéfico establecimiento 
y los facultativos de este doctores B u r 
cay. Luque Sirvent, Cañellas, Ruiz, Ca 
sus servicios sin determinar provincial con exceso, según los Estatutos socla-
™,ra p! inErre^o les- En cumplimiento de este acuerdo la 
para ei a*ai,Yn 1o<J mencionada Junta directiva de la Umon 
Quinta. Que queden sin efecto las Radioyentes e < á preparando una 
Declarada de utilidad pública la G r a n 1 " 6 0 ^ ^ « i ^ " ^ U 1 ^ "c efectuar las1 yecto' e3 ^chazado por 28 cotos contra n i ^ 0 de 9 por 12 cm.; certificación de 
Vía Alfonso X I I I , e s tá estudiando el ^a' aed ° ' ' a ' . ^ e instalación de i6- Sc acuerda ^ Pase a Comisión pa-]og tallereS donde haya trabajado y re 
medio de que, sin perjuicio para el pú-01 asLarnt-iun uc ^ ^ rnip,rn ^¡ , ,^1 . , . _ i . -_ _ 
¡para cubrir la acequia de riego del Ca 
la calle de Ra-:ra ^ nuevo es^udiü lación de las circunstancias en que se 
Los " t a x i s " indo- Produjo el accidente. E l plazo de pre-
sentación es de un mes a contar del 19 
duquesas de Santa Elena, Sotomayor y 
Medlnacell, y condesas de Romanones y 
Heredla Spínola, y otras damas aris-
tocráticas. 
En seguida de llegar, pasó la Reina 
al salón donde había de celebrarse el 
reparto. Una a una fueron pasando las 
fcadres con sus niños en brazos, algu-
nas con dos. A todas y para cada uno 
les fué entregando la Soberana un lote 
completo de ropitas Infantiles, para las 
madres, un paquete con viandas. E l to-
tal de niños que han concurrido es de 
1.065. 
Hecha la distribución, pasó a visitar 
1*8 dependencias, deteniéndose con las 
«íennas, m á s detenidamente con Pa-
trocinio Rodríguez, que acaba de dar 
« luz dos niños, a los cuales acarició 
Reina, luego de dir igir frases de 
consuelo y aliento a la madre. 
Cerca de las cuatro y media dló por 
terminada su visita la augusta señora 
sin luz 
A consecuencia de una aver ía sufri-
da en las instalaciones de una de las 
fábricas que surten de luz al barrio de 
. Salamanca, un importante sector de és-
»lendo"drspVdida1por" 'er"¿to 'personal! te quedó anoche sin flúido. La averia 
«ntre vivas y aclamaciones delirantes I debió de ser de cierta importancia, ya 
úe las madres referidas. 
Los niños nacidos durante el año en 
•1 benéfico establecimiento, creado por 
* Reina doña Mar í a Cristina (q. g. h.), 
"on 1.071; las consultas dispensadas allí 
^hre obstiretlcfia y giinecologia, 2.209 
enfermas antiguas que están en tra-
p i e n t o ; y de 7.512, las de enfermas 
•Me han acudido a esas clínicas durante 
«ste año. 
E l santo de la Reina 
nifestaran en este sentido. 
aspiraciones y derechos de la clase. |cepto una reelección en el caso no pro-
Sexta. Que desaparezca la limitación bable de q-ue las contestaciones se ma-
de edad para tener parte en las actuales 
y sucesivas oposiciones, mientras este 
sea el sistema de ingreso en el Magis-
terio. Los maestros del segundo escala-
fón y los hijos de maestro nacional no 
consumirán plaza en esa clase de opo-
siciones: y 
Séptima. Que se insista en todo lo 
que constituye el programa de esta en-
tidad, como creación de escuelas, me-
jora pedagógica e higiénica de lósales, 
tecétera, e tcé tera" . 
El ba r r i o de Salamanca, 
" L A F U E N F R I A " . 
CERCEDIULA (Madrid) 
líj Médico director: A. de Larrlaaga. |;; 
IJ Pensión completa. Incluida asisten- ^ 
H cía médica, de 80 a 60 pesetas. ; 
Oficinas en Madrid: 
í í ALFONSO X I l , «.—Teléfono ie7ü4 U 
pital Clínico en el sitio que ocupan los 
antiguos pabellones, se acordó la cons-
trucción de uno para oficinas de la Jun-
nal de Isabel I I en su cruce con las ca-
lles de Modesto Lafuente, Alonso Cano 
aumentados 
Y se pasa al examen del expediente 
sobre los famosos "taxis" sin documen-
de diciembre. 
L a e x h u m a c i ó n de c a d á v e r e s 
ta, aprobándos'e V proyloto nre^entado y Ponzano- sobre fa osos "taxis" sin docu en- Acordados por la Comisión Municipal 
por la oficina técnica y acordándose se C o n t r a la Ciudad U n i v e r s i t a r i a ¡ t a c i 6 n - E l señor Sabo.rit pide que que- Permanente, la exhumación y traslado 
anuncie el oportuno concurso - _ l d e sobre la mesa. A ello se opone erai osario de los cadáveres que ocupan 
Por último el señor tesorero dló cuen ! El señor Saborit impugna el d ic tamen 'señor Rodríguez. Es preciso discutirlo, sepulturas temporales en los cemente-
ta de la situación financiera de la Jun- referente a que en el presupuesto ordi-ldice, porque flotan todavía en el aire ríos de Nuestra Señora de la Almudena 
ta y de los fondos afectos a diversas ^ario para 1932 se incluya la cantidad! acusaciones contra determinadas perso-!y Civil del Este y que fueron inhuma-
fundaciones presentando cuadros y es- de 200.000 pesetas en concepto de sub-:nas, y es preciso aclarar la situación dos el año 1920, según relación nominal 
tados demostrativos. E l balance de si 
tuación arroja un total de 53.855.849 pe 
setas. 
A la sesión asistieron el señor mi 
vención para cooperar a la construc- |de esas personas cuanto antes. No acep-
ción de la Ciudad Universitaria. E l con- ta la sugestión del señor Saborit de que 
cejal socialista declara que su minoriatno ha habido tiempo para estudiarlo, ya 
vntarA en contra nrimero. noraue no es i que el expediente fué examinado por la 
formada por la oficina correspondiente 
y con excepción de los que hubiesen sido 
renovados o que se renueven hasta el 31 
del actual, se pone en conocimiento del o rá , p , p q j       
nistro de Instrucción pública, T^or^delnecesaria l a concesión de dicha cant i -Comis ión Permanente, fué al pleno an-¡públíco a efectos de que se hagan las 
la Universidad Central, López Otero dad, y, después, porque su minoría nol ter íor y ha pasado más de un mes des-comprobaciones que se deseen en la ex-
Recaséns, Gascón y Marín, Octavio dé está conforme, no con la construcción ¡de entonces, tiempo sobrado para queipresada lista, para que se soliciten reno-
Toledo, Fernández, Ibarra, Palacios, de la Ciudad Universitaria, sino con su lo hayan examinado todos los conceja-1vaciones hasta dicho día y para que. en 
Yanguas. Sunonena, Folch. Peláez. Lan- emplazamiento. les- 'otro caso, se retiren del cementerio 
decho y vizconde de Casa Aguilár, se- Por los republicanos, el señor Maura E l señor Silva sostiene que debe apla- tmanto esté colocado sobre las sepultu-
cretario." |declara que está de acuerdo con las an-
. U m í l l l í i m i í l ^ manifestaciones, y entonces el 
zarse la discusión hasta el próximo Ple-;ras. de propiedad de las familias, sin de-
no, que se celebrará el día 29, por ha-'recho después a reclamación alguna. 
que se t a rdó bastante en localizarla, y 
la barriada quedó a obscuras desde las 
seis de la tarde hasta avanzada la no-
che. ^ . . 
En uno de los c inematógrafos hubo 
que suspender la función por esta causa 
y que devolver el Importe de las loca-
lidades al público. 
E l descanso d o m i n i c a l E 
de la Prensa 
El Comité paritario de la Prensa de 
M a n t e q u e r í a R u b i o N O T A S D E L B L 0 C K 
Para solemnizar el Santo de S. M. la |Madr id ha acordado, por unanimidad, 
«elna doña Victoria, el Rey (que Dios ^ . criterio de que debe respe-
^arde), ha acordado distribuir los do- mantener ^ f j 1 ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ eata. 
^tivoa siguientes. 
Beneficencia domiciliaria, 8.000 pese-
l*8: Matritense de Caridad, 2.000. Con 
tarse con todo rigor el r ég imen esta-
blecido por reales órdenes de 22 de ene-
j ae wu-ioaa. *.wv. ^ ro y 14 de febrero de 1920 >' 23 de fe-
J0**) pesetas: Asilo de Huérfanos del|brero de 1927, y que rige desde nace 
*a&rado Corazón de Jesús ; Conferencias, 
«« San Vicente (hombres); Conferen-
W* de San Vicente (mujeres); Asocia-
O F R E C E T O D O S SUS A R T I C U L O S P R O P I O S D E N A V I D A D 
E x p o s i c i ó n d e c e s t a s a d o r n a d a s 
Champagnes, Vinos, 
Licores, Mazapanes, Turrones, Capones, 
Poulardes, Foies-gras, Artículos finos 
extranjeros y nacionales | 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 4 - : - T e l é f o n o 1 9 4 7 6 = 
—El dar, si; lo que no está'prohibido es el recibirla. 
.̂0n para el mejoramiento de la clase 
°Drera; Escuelas dominicales, 750; Obis-
g0 de Madrid-Alcalá. 400. Con 250: Obra 
rr Don Bosco; Sociedad Protectora de 
¿* Niños; Hermanas de la Esperanza; 
^"•onato de enfermos; Asilo de la T r l -
^ a d ; Asilo de Huérfanos de San Ví-
j . | . * Asilo de niñas desamparadas e 
Sa^f. de Presos. Con 200: Oblatas del 
fntísimo Redentor; Instituto de las 
Conforme a dicho régimen, los traba-
jos en Redacciones y talleres han de_in-
terrumpirse desde la« siete de la ma-
ñana del domingo hasta igual hora del 
lunes. La publicación de noticias en 
las mismas por radio y t ransmis ión por 
transparentes o pizarras, divulgación de 
teléfono o telégrafo a los periódicos. 
No puede efectuarse desde las seis de 
la m a ñ a n a del domingo hasta igual ho-
s t ^ de -Mar ia? 'As-oc iac íó¿ ''Maris ra del S S f ^ S b K 
?tella": a s í ^ ,1 . U^oo r^K-n» HpI sa- riódicos de toda clase esta P™"1"1"* 
Madrid amaneció ayer empañado de bruma, que el sol des-IUnos cartelones avisaban en los términos fulminantes que usa 
pejó pronto para animar con su luz esta jornada de la Lotería,] el fascismo la prohibición de dar propina. Mi sorpresa fué 
que casi viene a ser fiesta nacional. grande cuando uno de los guardianes que me había acompa-
Millones de almas pendientes del resultado con la emoción ñado en el paseo, al despedirme tendía su mano Implorativa. 
que inspira el grito clásico: ¡Va la bola! —¿Pero no dice que está prohibido el dar propina?—exclamé. 
Emoción además bien justificada: España arriesgaba en 'aj Y el guardián me respondió: 
S Jugada 140 millones de pesetas, de los que 50 corresponden 
a Madrid y 38 a Barcelona. 
Del extremo de los más busquemos por contraste el extremo 
de los menos: Soria y Avila. Soria con 46.000 pesetas y Avila Cuando estaba ya sofocada en España, bajo las mantas de 
con 66.000. ila ley marcial hoguera revolucionaria, en Londres ardia en 
Menos afortunados cue el Estado oue ha eanado cincuenta todo su aP0&eo. Los rumores de desdichas y catástrofes, ya 
7 < | | | | | l | l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i m m m i l l i m i l i m m m i m i m i l l l l l l l T con ^ en Madrid, prosperaban en París y en Londres, 
a la realidad después de unos días que la ilusión y la e3pe-;y de los Srandes periódicos salla hacia España la cohetaia 
ranza embellecieron, con la promesa de un futuro risueño. de sus enviados especiales. 
No ha transcendido a la calle la tristeza que haya podido ¡ Para qué ! Los enviados de "Daily Mail" tuvieron que regre-
dejar en tantos desilusionados. Madrid tiene estos días la ani- sar desencantados por no encontrar nada de lo que se los 
maclón de un pueblo en fiestas. habla prometido, después de darse un paseo por Madrid. 
• • • H 1 • I • ' • • B" • B • B 'B B I B B B 
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Gran surtido en Cestas Adornadas y artículos para recalo. 
Vinos y Licores selectos. 
> Asilo de niñas pobres del Sa-
0 Corazón de Jesús ; Instituto de 
suit utica Operatoria; Primer Con-
0 de niños de pecho; Centro Pro-
«a- a de ciegos; Asilo de Santa Gristi-
8 - Asilo de San Rafael; Colegio de la 
Con i-8'6" María; Asilo de E l Pardo. 
Pat Junta de Damas de Madrid; 
Asi) nato contra la trata de Blancas; 
^ 'o de cigarreras; Colegio de San Je-
f a ' r t q u e s i s rural de Nuestra Seño-
Jesrt Guadalupe. Con 125: La Cuna de 
Jesü ' Asilo de la Beata Mariana de 
xW.3"' - ^ o de ancianos de Caraban-
íej'i' Asociación de rehabilitación del 
Inm ente; Sindicato femenino de la 
lo .T^ada; Refugio de San José; Asi-
Slerv lrTlpedidos; Asilo de Porta Coeli; 
»»*• p de Jesús; Institución Teresia-
' daV-, otectoiado de obreras de las Es 
Hosnff í16 Jesúí;;; Central de caridad; 
• c a l a ñ a s de Jesús Nazareno; Asi 
desde las siete de la tarde del domingo 
hasta igual hora del lunes, y en cuan-
to a la publicación de periódicos, los 
de la m a ñ a n a no pueden publicar en 
lunes ninguna edición ordinaria m ex-
traordinaria, suplemento n i boletín. 
A n t i g u o s a lumnos de l a 
I nmacu l ada 
L a Sección Cultural de la Agrupa-
ción de antiguos alumnos del Colegio 
de la Inmaculada, hoy San Luis, cele-
bró el pasado domingo, a las once y 
media de la m a ñ a n a en su salón de 
actos de la calle de la Madera, núme-
ro 40 la sexta conferencia de su aflojr- g 
social'1930-31. la cual estuvo a cargo 1 • — 
Los centros artísticos y culturales de Europa están inquietos' 
por la noticia de que en Atenas se va a construir un palacio 
de Justicia monumental al estilo del de Bruselas, de ochenta 
metros de alto, al nivel mismo de la Acrópolis y del Partenón, 
El Interés por el resultado del sorteo suele estar en razón 
Inversa a la cantidad que se Juega. Las pobres gentes que co-
leccionan participaciones de a real y de peseta andan en la 
mañana del sorteo como locas de una cartelera a otra, despuó¿ 
de haber vivido durante unos dias en pura brasa. icon que la clma de universal renombre va a sufrir tan no-
Frente a esta Inquietud, la indiferencia que me refieren de|torÍO Per-Íu,cio ^"e puede decirse que va a quedar medio oculta 
un Industrial que habiendo adquirido dos billetes, no ha que- ¡por la mole-
rldo saber los números y los ha encerrado en un cofre con e¡| L'os atenienses de hoy atienden más a las exigencias mo-
propóslto de abrirlo la última noche del año. ¡demás que al culto al pasado. Son los helenistas de fuera los 
— • que se alarman recordándoles que la Acrópolis no les perte-
Un lector me ha escrito una carta diciéndome su indigna- de^belieza'"6 ** ^ t0dOS 103 qUe Ídeal 
ción contra el imperio de la propina. La relaciona con lo que Por lo que significa, y por ser obra de todos como ae dice 
En una barbería Instalada en una de las vías má , céntricas ^ r p ^ o ^ ' ^ e ^ ^ . e ^ r u ^ t e d i r i c ^ ^ h : 
se acordó, hace algunos meses, el prohibir la propina, para lojestá en el Museo BritAniro por obra y d i 1 i ge n c i a de 1 o ni lUfft n 
cual se aumentó en proporción el precio del servicio. En fo, Los museos de París, Drcsde. Munich Florencil y haí ta el de 
Boston se enorgullecen con frisos y esculturas procedentes de 
aquel santuario del arte. 
primeros días los oficiales barberos rechazaban los obsequios 
de los clientes, pero la insistencia del público fué mayor que el 
esfuerzo negativo de aquéllos. Y la generosidad tan repetida 
acabó por anular la prohibición. Hoy se paga el sen-Icio más 
y se da propina. 
Sin duda por esto, a la vez que los centros artísticos y cul-
turales piden a los atenienses el respeto a la Acrópolla, el 
Congreso de la Prensa latina que se celebra en Atenas acuerda 
Nuestro lector se indigna con el público, que así estropea ¡ gestionar la devolución de todos los mármoles del ParUnón 
las buenas Intenciones. que flguran cn coIecclones Muse0Sí rarwnon 
Y cuando no es el público... t,o nno nn r i ^ . i 
r ^o no deja de ser razonable. Aunqi 
Lelenré lo que me pasu visitando unas ruinas en Italia.¡ luna. 
íue suponga pedir la 
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1 A T H I E T I C B I I B A I N O , R E A L M A D R I D Y B A R C E L O N A , D E R R O T A D O S 
P o r e l m i s m o m a r g e n d e 4 - 1 . E l A t h l e t i c d e M a d r i d v e n c e a l S e v i l l a . E l N a c i o n a l » ó l o p u d o 
e m p a t a r c o n e l V a l l a d o l i d . E l R a c i n g m a d r i l e ñ o p i e r d e e n V i g o . E l D e p o r t i v o A l a v é s y e l 
R e a l B e t i s B a l o m p i é e n l o s p r i m e r o s p u e s t o s 
X V I I I R E O N I O H D E C A R R E R A S D E G A l l » 
Se d e s t a c ó el é x i t o de los p rop ie ta r ios femeninos . "So l íc i t » 
del m a r q u é s de V i l l a b r á g r i m a , g a n ó la p rueba p r i n c i p a l ^ ' 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
PII IMKRA DIVISION 
C. D. Alavés-R. C. D. Español. 4—1 
Racing;, de Santander-Athletic, 
de Bilbao 4—1 
Real Sncledad-F. C. Barcelona. \ — 1 
C. D. Euroj a-Real Unión, de 
Trun 2—1 
Arenas C'hib-Real Madrid 4—1 
SEGUNDA DIVISION 
Real Retís Raloniplé-Real Spór 
za, Obiols—Loyola—Mauricio. Gironés— ta fué el elemento inteligente que pre- E l Betis Jugó con mucho acierto Rr-ai SocjPdad.—Izaguirre, Ilundaln-
Atana. A r a ^ e c ^ A y o o L a r ^ i - -Marcule- 'Bestit Miró Calvet Alcázar. ¡para y dirige la linea, y después le si- delantera fué siempre muy 
ta, Mar.scal-Bienzobas ( c ) - " C h o l í n " I Real Un lón—Emery . Alza -Manc i s i - guó en méritos Marín. S ! descolló el gran Juego 
Bienzobas (P)--Garmendia dor. G a m b o f e n a - S o t é s - M a y a , Sagar-j En el Sevilla, descolló la defensa se.iCo £ Adolfo. Además se dlstingulero 
Barcelona--Llorens VvaJter - Más zazu-Regueiro-Urt izberea - Echevcs-'gura, dura, pero coo colocación. Eiza. ^ o m t o y Jesusín. en sus respectivos 
I ^ S c ^ A n t u ^ ^ amiqUe Par6 Un03 bal0neS ^ ' P u á o s 0 7 
. « g ^ o ^ n t . se encargói C 6 m o g a n ó el Arenas a l M a d r i d i & ^ S S T s W d e ^ Z » ^ 
el seuor Baiaguer Desde los primeroS| BILBAO, 2 1 . - E n el campo de Ibaion-labusó también de la dureza. A b ^ , es EauTp0s-
: n S ^ S o S e d í d a T estuvo Tufando •d0 de LaS ^ T * ? T m*ái*™™n™' ^ á o r lento y Espino otro debutan- Real B e t l s . - J e s ú s , Tondo-Jesusln, 
I ^ . a n r a L n ^ n ? ; JUgando rrencia no obstante, la expectación que'te, no tiene más que la dureza. Ya he- Martm-Soladero - Adolflto, T i m l m í -
el partido había despertado, se ha cele-irnos dicho que los delanteros no crea- ¿dol fo_Romero—Enr ique—Sanz 
Idó útil, hizo peligrar muchaa veces lai 
puerta de los visitantes con sus buenos! 
servicios a la vanguardia. 
El Sporting hizo un buen primer tiem-
po, sobre todo en los ataques a fondo, 
desplegándose su gente con mucho acier-
to; sin embargo, no se decidieron a re-
matar cuando crearon muy buenas si-
tuaciones. En el segundo tiempo juga-
ron con mucha suciedad, cosa rara en Resultados de las carreras de galgos ¡se de gáleos de tercera cta 
este equipo. Destacaron Tronchín y el celebradas el domingo: |del Comité y 375 pesetas—pHn?ría: CoP* 
ala Pln-Nanl. Los defensas estuvieron pr.mera carrera (llsa) para loda cia. P ^ ^ p ^ A ' . M a r i a n a Tacón^y0' . !^ ' -
desastrosos. . _ se de galgos de t e r ^ j ^ t e g o r í a ; 8 ^ ^ ^ o r a de M ¿ 
Tiempo: 31" 4/5, 
Apuestas: ganador, 4,40; colocada 
8,S0. «. 2,70 
ting, de Cijón 2—0! ^ ünea media realista rind ó mucho'brado en encuentro entre el Real Ma-jron apenas juego, el poco que le daba 
• Athlét ic Club-Sevilla, F. C.... 
* Valencia, F. C.-R. C. D. Coruña 
• Iberia, S. C.-C. D. Castellón 
• Real Oviedo-Real Murcia 1 
TERCERA DIVISION 
Primer grupo: 
* R. Club Celta-Rácing. de Madrid 
Stadium Avilesino-* C. D. Leo-
nesa 3 
• C. D. Nacional-Real Valladolid. 1 
* Club Gijón-Racing Ferrolano.. 
Segundo grupo 
n f f i S t o S ? ^ ^ apr0VeChad0 P0r l0í d r i j y * 'a linea intermedia, y repartieron menos na( ' T r o n d U n - M o r o - L u i s í n . Adolfo-
0 f í e l o s la T1Co" el A A r e T ^ g a r o n : Jáuregui , a las alas. En los momentos que lo h i - A b d ó n - H e r r e r a - P i n - N a n i . 
0 _ 0 a ^ ^iez mmucos ae juego ataca la .Llantada—Arneta, David — Cilaurren—jCieron, fueron peligrosos, aobre todo por1 
E l Iber ia y el C a s t e l l ó n empatan 
"Tiro I I " , de Miguel Martín; 5, "Mari i 
posa", de Agustín Chares Piñero; C, 
"L'Eneo", de José Luis Rulz; 7. "Ecllp- y r 
se", de Enrique Pozuelo Barnuevo, y 8. ^ ^ n ^ T n ^ nqU,e ^ d l l l a " «e deif. 
. 'Clown". de" Eduardo Martínez Espa 
i ^ e m p o : 32- 2/5. l ^ ^ X ^ ^ 
A p u e L s : ganador. 3,10; colocados. 1*0. * ™ ^ ^ . - - ^ j n el g 
* * * 
1,50 y 1.70. 
A los diez minutos de juego ataca la.Llantada 
. i jReal Sociedad y "Cholin" recoge un Gerardo, Rivero—Hueso—Mandaluniz— la derecha 
¡magnifico centro de cabeza batiendo a Calero—Emilio. 
Uoréns . Entusiasmo en las masas. Los madrileños alinearon 
Sporting de Gljón.—Sión, Pepín—Po- . Detalles ~ "L'Eneo" se escapa de la 
- -- jaula y retrasa un poco la carrera; al Quinta c a ñ e r a Uisa) para tn, 
partir se destacan "Eclipse" y "Lagar- se de galgos de primera catecori SI 
tija", pero antea de ia curva son pasa-¡se A; 700 pesetas. — Primero qottÍÍ 
dos por "Bonita I I " . En frente. "Bonl TOR, del marqués de Villabrá^im» Cl 
ta" sigue en cabeza v "Retreta" se co-«Pininíin. "Ooirion TWocv,̂ -" j . , V 8» y segu do, G lden Mash^r riAi ^ / ^ 
No se entendieron nada, y Campanal, ZARAGOZA, 21.—Por la tarde, en loca en segundo lugar, tercero "Lagar-Velayos. No colocados- 3 "b£ 
la última curva, "Retreta" pa- Ring", de la marquesa v inf t ,n<1 a: Vidal, que no es ágil, y Padrón, que es t á mal,,Torrero jugaron el Iberia y el Castellón, tija". En 
—Esparza— 
5—^;lañes son desbordados iáci lmente. Seis'Pefia, Lazcano—Eugenio—Morera—Gar-
minutos después hay otro avance rea- cía de la Puer ta—Galé. 
S ene el dom'nio iprIísiLh v Inq rata In.'. A ~m — " — ~" '12Z~^Z ' "!7 tDLt* Torrero jugaron ei mena y ei ^statcuuu,,".)» . i» uin«ia, uuívo., j-vcliol^ i ^ ^ t v i n g , ae ja marquesa de VniñK,a_; 
r l P f J 1 ^ S ^ Z . I ¡ ! S i I 2 0 ® cata:lQuesada-Torregrosa. P r a t s - E s p a r z a - contnbuyeron a que la línea no exlstie-:re8ultand0 el encuentro entretenido y su-ea en primer lugar y ya sólo se modifl- ma; "Flying Polly", de JeJs S , ^ 
- últimas posiciones, del cuarto¡"Radjah of Bhong", de la señrTra 
0| Usta. que es bien aprovechado por Pa- Dirigió el encuentro el señor Stelm 
1! quito Bienzobas para hacer el segundo bom. 
2—V'^031"- A los cuatro minutos de lucha, Calero gó 
| Los catalanes comienzan a jugar, pe-¡aprovecha un formidable pase de Man-
• Baracaldo-Toíosa 2--0!'10 la lül€a mcdia dOWMtíam les des- daluniz y remata con acierto. 
• C D Loirroño-C. 'A. 'osasuna. 3_2 ba^ata todas las combnacioTies. j Veinte minutos más tarde avanzan 
• C'ub'Patria-C A Aurora 3 - 2 | En una escapada, los catalanes obli- loé delanteros areneros y Mandaluniz 
• B M l Zari íroza-Sestao .... 2 - 1 &an a iatervenir a Izaguirre, que lo ha lanza la pelota a la red madrileña. 
. . i ce con acierto. Los barcelonistas presio- y con este resultado termina el pr i -
. ^er^er,?n,,i>0:T f A — n 1 ^ ' pero los d0Q0Stiarras Juegan muy mer tiempo, durante el cual pudo el 
C. D. Júpi ter -Levante uibien y desbaratan todos los planes. .Arenas marcar más tantos, si no hubie 
se como conjunto, porque unos tiros de|per;0r en la primera parte. Fué en con- can lats . 
Padrón y otros de Campanal no fueron !juilto mejor el Castellón, pero sus de- para atra8-
suficiente para compensar su pobre lailtero8 se entretienen demasiado a la 
actuación. 
Cubas, y "Giralda I " , do Juan^Martfi 
Tiempo: 30" 4/5. ^amn-
. Ventolrá, en lo poco que ju - hora de chutar. u lucha terminó c o n ^ f n / a ^ ^ ^ t i l y l i r ™ ' ' ganador'2'30: Ct**ado8. Uo 
os^ró como es: Internacional. pmnofp a rpro voraue ambos norteros * S^goa de t ^ r a categoiia, ó/Diy i,&u. 
—-ZTIjL . empate a cero, porque araoos puiLerus. peseta8.—Primero, RELAMPAGO V, del Detalles.—Al principio se destara «t, 
se m st 
Estuvo muy marcado por Arteaga, pe 
ro en el primer tiempo hizo unas cuan 
tas cosas de su marca. Fa l tó Brand 
para dar juego a la linea. 
A los dos minutos de empezar el en-
cuentro tenía ya el Athletic el primer 
pesetas.—Primero, KfcüLiAMfACiU V, de. Detalles.—Al principio se destaca "n 
con excelentes paradas, anularon los po- Miguel Brea, y segundo, "Samaritana" gabond King", seguido por "Solicitor" 
eos tiros difíciles que les llegaron. 
Júpi te r 
• Sporting, de Canet-C. E. Saba- , ruando llevamos veintisiete minutos ra sido por la indec i s ión 'd r su"deTa^ t ¡ - í t a J l t a UnA «scapada del ataque. 1» l ^ i ^ ^ L ! 
X « " • " i i ide jue&0 hay 1111 avance de los cá ta la- ¡ ro centro, pues el dominio del equipo A . m^ato o T^aHo so ae iiover 
Gimnástico-Badalona i—1;nes y Arocha se hace con la pelota, lo- local fué absoluto. 
grando marcar el único tanto para su En el segundo tiempo siguió dominan-
del conde de Lérida. No colocados: 3,¡"Flying Folly; en el primer recodo ^ 
. "Lancero I I " , de Cubas-Hoces; 4, "Pa-¡adelanta "Solicitor" y conserva el m 88 
Empate entre el O v i e d o y el M u r c i a palina", del duque de Pastrana; 5. " L i - to de honor hasta la meta. Desde 
OVIEDO, 21—Se ha jugado en Te&-^r^ J ' ' , de Ba.ai\\o Jiménez; 6, "Cartu- frente, los dos nuevos. "Bagabond Kink" 
¡no. e. segundo partido de .a jornada y ™ * o . de y ^ ™ J ™ * £ * ^ « « J S 
la meta, donde allí precisamente se ad* 
tinos r - « « ^ v ^ " V " ' " — G r e g o r i o Lucas 
ligmstica. Desde días antes del prime- Tiempo: 32" 2/5 
ro, contra el Athletic. de Madrid, no ce-. Apuestas: ganador, 3.30; colocados, l,70;ianta "Golden Masher 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
E l pa r t i do A l a v é s - E s p a ñ o l 
equipo. do el Arenas, pero un avance de Manda 
magnífico pase de Cuesta a ^ a d a , u« uuvei"- Si en a ^ e l TU,ent^0,e3*a'y 1i'70-,, 
que pudo empalmar nara aue EizaeTii-lba el camP0 muy mal' calcule el lector Detalles.—Carrera de un recorrido muy grama y el recorrido respondió, hacleñ 
rre no viese Z\ halón hA^AmiP dnrmín cóm0 es tar ía en éste. Más que campo.interesante. E l desfile lo inicia "Papali-ldo que fuera el más Interesante, 
e no viese el balón hasta que dormía era ^ barrizaJ< En estas condiciones es na", seguido por "Samaritana" y "Lan-
Era la carrera más importante del pro. 
 , flru. 
4f « « en la red. Siguió juego del Athletic. pe - ¡ . 
Los donostiarras no se amilanan y do- luniz fué cortado por Peña que pasó 
¡minan netamente; Marculeta está for-jia pelota a García de la Puerta y éste 
VITORIA 21—Un bonito partido sinimidable en su Puesto y juega de una la introdujo en el marco arenero 
duda, el que jugaron en Mendizorrosa e l . m ^ o e r J ^ ^ ^ ^ .do cuatr0 . . I A Partir de ^ t e momento el 
Español y el Deportivo Alavés. I Wo nan tranocurndo cuatro minutos 
Hasta mediado el segundo tiempo no^uanao sobreviene otro avance de ios ^ ver ia imposiournaa oe vencer a su* \ " " " ^ ^ Z Z T A ^ T ¿ un completo embotellamiento del de al entrar en la recta, seguido de cerca 4, "Corista", de Arteaga-Garcla Martin1 
1 Arenas no se a ^ e d r ó ; P ^ J ; de los 0Vetenses. los|por-Samaritana". "Lancero I I " t e r m i - ^ ' M y B ^ 
cu r«u. oiguio juego aei trneuc. P ^ l m " ~ b r - ^ \ml& ei con- c « 0 En ^ Primera curva. " ] 
ro hacia la mitad, el Sevilla dominól ^ P 0 3 ^ ^ ^ 0 6 ^ , ^ ^ V ^ " 6 3 el COn pago V" inicia un buen ataque y pronto; Sexta carrera (lisa), para toda cía-
hasta casi el final. Un tiro de Ventolrá a f DaJ0n t.s un ^Pos1^6-. se p0ne en tercer lugar> del últi- de galgos de primera categoría, clase »• 
dió en los postes y otro tiro de Padrón e 08 noventa minutos de juego, mo recodo, se invierte la colocación de 800 pesetas.—Primero, FOOLISH FAWV 
•i Madrid £uó afortunado para Antonio. Esroe, qu€|vf en }0* ^ulDCe Primeros. que estuvo ..papalina" y "Samaritana". "Papallna"ide Aurora Rodríguez, y segundo '<Eag« 
a t S A T S Í o S d S L S T Í ^ d e i i ^ S . »« «XWtró muy sereno, paró también ^ nivelad(>, « bien la iniciativa fué va perdiendo terreno, lo que gana "Re- Eyes". de Francisco de la Torre. Ñoco, 
apeio a procediniientos poco deportivos , de Adelantado v d* r « m casi siempre del Oviedo, el resto ha sido lámpago" y ésto pasa en primer lugar i locados: 3: "Judas", de Juan Bonafé-
al l bilid d d s ^ ^uros de A l l a n t a d o y d e C a m -  f e-
se decidió la victoria, aunque se viera 
antes que, de inclinarse por un lado, s e - ¡ ^ u y bien Mariscal se hace con el ba- y contestó en la misma forma y se im-
ría por el del Club local. Los jugadores!10^ y *e eterna, mandando la pelota.puso de una manera definitiva, 
de ambos cuadros practicaron un buen a la red: es f1 te/cer tanto-, I A los viente minutos pasa David a 
fútbol en forma correcta además lo1 Aumenta el entusiasmo y los jugado-¡Rivero, centra éste a Calero y vuelve|— — w " - — i A l n - v nchn minntrx; dP in n r i . l ^ ^ s"*»"- — o — > ^ r r * \ - -^r 
que fL i l i t ó c l T b i t ^ locale8 se crece:i. hMta el extremo Ia Pelota al marco madridista. í p u n t á n - f & u i r r e . y al f in un "penalty" por ^ t a ¿ ^ z / n ^ e ^ d a p o r f a l í ó ^ n ^ n k ? 475 pesetas.-Primero, BIJS-> 1.50. 
que raciuto ei arouraje ae ^ i c o n ñas treinta y seis minutos lo- dose el Arenas su tercer tanto de Caballero a Buir ía cuando estaba "lera ^ f 1 ^ ^ escapada, por .auo COCHO, del conde de Velayos, y segun-
ta el punto de que para la mayor P a r - i l ! n ^ u „ , R * I N tnTlfn A ^ ^ I ̂ - Arenas ^ tercer tanto. |Situado nara t i rar Cn^ta t iró p1 oa^ti ;de ^ defensa local, que resbalo y cayó do. "Rif" . do Rodríguez de Torres. No 
te del público, la labor del madri leño ^ a n marcar el cuarto ta^to. Avance Diez minutos después Mandaluniz ^ ^ d o P a ^ ^ al mf¡l0i introdujo el interior izquierda colocados: 3. " W i n g í ' . de Roberto Mar-
Quiere ello decir i ^ o P 0 1 * el ala Marscal-Bienzobas. y;coge un pase de Calero y se apuntan f£ ^ . ^ o f ; 6 eStt ':del Murcia. Sernichero, el primer tanto tínez; 4, "Lira", del marqués de Vllla-
"te/er Athlet7c '^im^\l^lc^oA^ se esforzaron por lograr ios dos;™ fuerte. ^ ^ ^ , d ^ M T ü m y 8' dC ^ 
Un tiro de Marín al poste, otro f ^ 0 3 ^ atuvieron al borde de perder-^ Tercera (1.sa)f para toda Tiempo: 30,. 
A 1 — A ~ A * ^ — Apuestas: ganador, 3.00; colocados, 1,70 
exento de rapidez y entusiasmo por par 
te de los catalanes, rápido y entusiasta.. 
al que no faltaba ciencia, el de los vito- c: 
r íanos. 
U n primer tiempo nlveladíslmo por 
compensación de los mejores medios ca-
talanes, contra superior defensa vitb- ^ debiéndose a la mala suerte el que 
riana e Igualdad de méri tos en las de- no se ^ n t a r a n más 'goals . Ocasio 
lanteras nea n0 faltaron y constantemente 
U n segundo tiempo francamente fa- estuvieron en la puerta contraria, 
vorable a los de casa, que físicamente! Lo3 catalanes solo pudieron hacer ai-
superiores a sus rivales; se Impusieron escapadas y Piera y Arocha lañ-
en todas las líneas. Incluso en la media. a ^ D 0 3 ftir°s sin resultado, pa-
Los catalanes terminaron c o m p l e t a m e n - ! ^ 0 fácilmente Izagu^re unos y sa-
te acotados liendo fuera otro3-
Actuaciones Individualmente brillan-! Cuando faltaban siete minutos para 
tes de Beristain, Olivares y Arscnlo, en terminar, Ramón sufnó un caída, recl-
E l árbi t ro. señor Steimborn. mal, im 
En la segunda mitad, los donostiarras |pasible ante el juego sucio 
siguen jugando admirablemente y el ¡que inició el Madrid, 
dominio es aún mayor que en la prime-
Detalles.—Carrera de un desarrollo su-
mámente fácil. "Foolish Fawn" se ade-
lanta sobre todos y ya en la primera 
.[curva les lleva más de seis cuerpos, que 
brágima; 5, "Noblejas". de Julián Ro- todavía se aumenta en el resto del re 
E l Arenas tiró nueve "córners" . y elicoscanes un « W ^ P » Porque en aJ" 
Madrid. dos. ¡momento se vió el empate encima. , torreo-. 
E l resultado pudo ser aún m á s favo-l Casi ^ tien:iP« W« en la pri- ^ ^wl'a. ' Tieinpo: 81" 4/5- 1 °̂ í-61 »ercei0• ^ ? P^ciPio "My 
rabie para el Arenas por su constante ! ™ r a mitad marcó el Athletic e lsegun-:c i^a o m i n n ^ Apuestas: ganador. 2,90; colocados, 3.201 Broker y después fue "Judas", 
dominio do tanto después del descanso. Después ^ " r, ^ iy ^ ' •„ 
'de un golpe franco el balón rodó de una df las ^ ^ e r a W e s paradas que Detalles. - Como otras veces. "Come-
a S f no esTuTo mad' pero que los juga- ¡és te ter8» un buen tiro ^ bate areneros el cuarto y últ imo tanto.|ba allí, Losada? Equivocación que P u d o a ^ t u a r r ^ 
dores le dieron el t r ába lo más fácil y|Portero catalán. l  t ir   r r ,  li t rl^s  disgusto, p   algún; . seffUnda uarte se iueó en su m a - d r í g u e z ; 6, "Comedia", del conde de Lé-icorrldo. "Eager Eyes" ocupó siempre el 
& Í ^ S « á ^ l S W Ya hasta el final de la primera parte adrid, dos. ¡ o ento se vió el e pate enci a. \ ^ S S ^ T S S l * l u ^ ' o Z í o r Z - l ^ , y 7, "Madrileña", de Juan Bonafé. 'segundo lugar y también muy separa, 
pletamente distintas. Juego preciso, no'35?"6 el dominio de los realistas y ter-
'mina esta mitad con el resultado de 
cuatro "goals" a favor de la Real So-
; ^ ' l u n a nartp a otra p1 Ur^n v a\ fm h zo el guardameta del Murcáa retiene día" lleva la carrera en casi todo el re-
y v i o l e n t o ^ ^ Pa"e a n * ™ * 1 * ™ ^ ' ^ el balón y da siete u ocho pasos, ataca- corrido; le sigue al principio " 
gufó d S i n t o ^ AtSeric ^ ráfa l do. ^ ™ comrario en buena lid. sm - decae en seguida_y ocupa "Bi 
gas. A los diez minutos advino el inci-
todo el partido; Solé, Tena ü , Bosch y 
Pausas, hasta el momento de entregar-
se agotados. 
Superior complemento de los demás 
S e g u n d a D i v i s i ó n 
E l A t h l e t i c vence a l Sevi l la 
• A T H L E T I C CLUB 2 tantos 
(Losada. Mar ín ) 
Sevilla F, C 0 árbi t ro pidiendo que fueran echados »08 
Con el resultado del domingo parece idos- No sabemos qué había y presumí 
!soltarlo. Saracho canta esta vez el cas- f sfgu.I?dT0^.luP!;; En la mitad de en 
dente de marras. I**0' ^ a c i a n o s protestan, pero porlgar y e8ta poslc.ón no se altera ha8(a 
Por zancadilla más o menos discutie- ^ ^ ^ ^ ^ ^ . J í 1 1 6 , n.0 .f3^0111^ entrada de la recta, en que se destaca 
enor-
mina muy 
""y í a ^ n T s e z n T n V T l L 
frente, "Noblejas" aparece en tercer lu-
del campo, aunque muchos gritaron al P 1 colocación de los jugadores porte 
aclaiaise un poco por el momento ia 
situación de los equipos en la segunda 
división, después de las derrotas del 
Sportmg y el Sevilla. E l tan esperado 
hiendo un fuerte golpe en un costado, 
teniendo que ser retirado a la caseta 
Walter se resintió de la lesión que| encueinLro AUhletic-Sevilla, que habia 
padece y abandonó su puesto de la za-!de establecer una linea entre los cua-
l u ^ a d o r é r de l^E3oaf io ren" i r ' p r imera |&a ' Pasando a interior izquierda. tro pr.meros, no ha sido muy favora-
f a r i e? a k ^ En la z ^ a le 3UStituyó Mar t í ' ('ue'ble ^ Sevüla en este Y a ^ 
alaveses en la segunda, hasta conseguir 
el triunfo brillantemente. 
Eso fué el partido en síntesis. E l pú-
blico salió complacido, no sólo por el 
resultado favorable al equipo, sino por 
el buen Juego presenciado. 
Alavés.—Beristain, Ciríaco—Quinco-
ces, Rey—Fede—Urquíri , Arsenio—Jáu-
regui—Olivares—Albéniz—Lecue. 
Español.—Cabo, Saprisai — Molinó, 
Pausas—Solé—Besolí, Prats—Tena I I — 
Edelmlro—Bosch—Juvé. 
E l Rac ing vence a l A t h l e t i c b i l b a í n o 
SANTANDER. 22.—En el campo de 
"sports" del Sardinero, se celebró ayer 
este partido de la Liga. Arbi t ró Inaaus-
t l , y loa equipos fueron: 




estuvo bien. A l fin Walter se ret iró tam-|gar por esta, exhibición, no creemos que 
blén a la caseta. naga grandes cosas, por lo menos has-
E l Europa gana a l Rea l U n i ó n 
BARCELONA. 21.—En su campo del 
ta después de avanzado el actual cam 
peonato. 
Sus refuerzos, que indudablemente lo i 
cuatiro minutos. _ 
» » « 
Séptima carrera (vallas), para toda cía-
se de galgos de primera categoría; 400 
••Rilon^n'" Pesetas. — Primero. FRITZ TILSON, de 
Mercedes Gudín, y segundo, "Criollo", de 
Felipe Sanz. No colocados: 3, "Add San 
tell", de Sacristán Sánchez Cabezudo, y 
4, "Estudiante", de Jul ián Sacristán. 
Tiempo: 32". 
Apuestas: ganador, 1,90; colocados, 1,Í0 
y 1,90. 
Detalles.—Prueba muy interesante, aun-
que ganada en cabeza por "Fritz Til-
son". Hasta la entrada de la recta iba 
seguido de "Add Santell", pero en la 
- * * .última valla saltó mejor "Criollo" y con-
Cuarta carrera (lisa), para toda cía- siguió colocarse, 
tanto hermoso. — r — i - , . — ••• • .--».-
el árbi t ro, a ejecutar el caságo. Esta- siflcación final, poco después de que "Rif" 
ba la puerta tan cubierta, que parecía iarrebata la colocación a "Wings". 
mos que hubo algo, para que Ordóñez iIUPü!*ible Í 0 S \ ^ el tanto. Tendrá que 
agrediese al canario, pero nunca wlA f * uaa ^ f ^ Í T ™ decia— Pero no 
lust i í icada la agresión, y en el regla- tué casualidad Fué un 
•nento está taxativamente marcado c i ™ ^ . tomando algún .mpuso, simula 
castigo va a muy tuerte ai balón y no 
Esto,' que parecía Iba a aplanar al Uce ™á3 que 1??*^ eDtrando sobre él' 
equipo, le dió más ánimos ayudado p o r 1 ^ ^ ^ que de un s o ^ - o cañonazo 
el público ya plenamente atlético. y'10 íliCrusLa ei1, la red- Ya está el empa-
hasta el f inal puede decinse que el :,te- 86 P0116 la Pelota en Jue&0' y en 
Athletic dominó de una manera inteu-loa doa w ™ 1 0 * escasos que-faltan pa-
sa Marín baió a lo<* mpdiod v Arffnvn T& terminar, los ovetenses buscan oou ^ , . 
quedó ai-o retrasado p a s i ai centro ^p611108^^ el ta2lLo de la victoria sini G a r a n t í a s en caso de celebrarse en i Ha comenzado la t e r ce ra vuelta de 
Santos, que tuvo una buena actuación conseguirlo, aunque lo merecieron del Barce lona IOS JuegOS Ol ím- las e l i m i n a t o r i a s . LaS próximas 
A c u e r d o s d e l C o m i t é E l c a m p e o n a t o s e v i l l a n o 
O l í m p i c o E s p a ñ o l d e c o n c u r s o d e g a l g o s 
Guinardo el Europa recibió la visita del 3 0 ^ a p e s a r l e í a _ d e r r o ü ~ d e a y ^ ' ^ j ^ ^ ^ ^ O v í e d o . - O s c a r . S i ó n - ^ o y o . Tonijuán. 
Rpnl TTnirtn r>n la nnmpra Vllflta dplipclán arnr,iar\r,i v p« rtifipil ív.mnp-ip. '•'Siencenien-e ai oeVUia QU€ SQ VIO V . . . ' . . . ^ * .. J Real Unión en la pri era vuelta deljestán acopaados, y es difícil co pene 
torneo de Liga, acudiendo escaso 
blico. debido a la inclemencia del 
A la hora anunciada saltaron los equi-1 biente y la caracter ís t ica "sui gene 
pos al campo, y previo sorteo del te-
picos de 1 9 3 6 pruebas el d í a 25 en Ecíja 
is  DÚ- trar a lueadores ouc aunaue con iuesro deseó Para que nO le marcaran el ter- , Arc'uro ' mil'1JLr 
iso pu erar a jugaaores que. aunque con jueao ^ ^ nresinnó el Langada—Polón—Tamargo 
tiempo, análogo, tienen que luchar con el am- ce^ ia i iw. xa. ai rmai presiono el be- . ir^nnup^ Atp^ 
ds equi-1 biente y la caracter ís t ica "sui °-eneris" r111^ más P01" el repliegue de los ven- w u i w . iL.uriquL.z;, a^hk 
del Sevilla El cam neón andaluz dió una cedores ciue Por su afectivo ataque. V f a - G n e r a — F a l a c h i — V i g u e r a s , Julio—.García Rodríguez. Boix. Trabal. Plorit y n ^ o de concurso de galgos. La concu-
^ ^ ^ é f ^ ^ J t T ^ m l ^ \ ™ 0 ™ buen ^ an Eneldo3 ~ ~ ' ~ e S S ' E ^ c u T i t s^ as^tenci^ r s e 0 rrenda fué ^ ^ ^ „„Z ^ f L ^ o Jo r^ i í c r^Jpoco alto. Apeldo. Español. Excusaron su asistencia los- se- en laa anl.priorM iornadas. 
T e r c e r a D i v i s i ó n 
O a l l a r t - Ba.o ia ^ j ^ ^ del geñor niarqués . SEVILLA. 21.—Se han disputado las 
de Lamadrid. y con asistencia de los se- pruebas correspondientes a la segunda 
Auaone-.ñores gatrústegui. García Alslna. Roure, y tercera vueltas del campeonato eevi-
rreno, salió el Europa, que dominó a 
placer durante todo el primer tiempo, 
debido a la falta de entusiasmo y ra-
pidez de los visitantes, que vieron per-
qué en estos momentos es muy peligro-1P0^ , 
so. No tuvo más que una línea de etica-! No hace falta destacar jugadores des-
- cía: la defensa. Los medios tuvieron|Pués de lo dicho. Por conjunto Monge 
forada su meta por primera vez a los m á s malo que bueno, y el ataque no sejif Sedeño y después Caballero, y segui-
cinco minutos de empezar el part ido,jentendió y t i ró poco. La impresión, pues,¡°amente. P0^ ê  Athletic, Arteaga, con 
de un t i ro bombeado de Loyola. [del encuentro no es muy favorable pa.j-os medios, la defensa y Cuesta. 
A continuación se estacionó el juegoira el once sevillano, tras los sacrificios! Nl ^sta jf1 señor Fernández Areces 
en mitad del terreno, pero los europeís- 'Lechos. Esperamos que no pase de serl{Castll]a'L,eón,' curtido para partidos 
tas volvieron al ataque y en una mag-juna cosa c rcunstancial. 
nífica combinación, realizada por los! E l encuentro no. fué mejor que los 611 ser ^par013^ pero no 
en las anteriores jornadas, notes Pi Suner y Clols. TT , . .*' . , 
Previa aprobación del acta correspon- aquí los principales detalles, 
diente a la sesión anterior, se dió cuen- Segunda vuelta. 
ta de la cumplimentaclón de acuerdos 1 VELOZ, don don Luis Pérez de uuz-
adoptados últ imamente, así como de la mán. elim nó a "Montilla". 
contestación recibida del Comité Nació- CARTERA, don don Gonzalo Parias, 
nal de Cultura Fíelos agradeciendo la venci¿ a "Minuto". 
En el campo del Nacional contendie-oferta del C. O. E.;_autorizaclón_ al se-: FARO de don Andrés Fernández Val-
£1 Nacional empata con e l 
Real V a l l a d o l i d 
difíciles. Creemos que puso su Vmpeñn ' ron éste y el Real Valladolid. El par i i - ñor embajador de España en Estados eliminó a "Avión I T . 
en ser imparcial, pero no lo consignado fué sosito, y no acudió mucha gente Unidos^par^ la ^ e s i g ^ i o n ^ I C ^ e don ' ' ' 
R. s'.-Sola, Ccballos—Mendaro, Her-medios, con la cooperación de los de-¡anter iores de Liga en Madrid. Quizá P ^ ^ ^uchos d e s a c i e r t ° ^ de los Juegos de Los Angeles; proyecto venció a "Golond 
Jerónimo Domtogucí, 
. ' l rina". 
ez-Baragaf io-Larr inoa, Santi-lba-ilanteros. marcaron el segundo "goal" a! m á s duro que el del Valencia, pero sin ?ía- f 0 degeneró el partido, porque i * * J 5 ™ ; ^ y presupuesto de preparación olímpica M I C H E L I N , de don José Torres Tor-
-Cisco. los diez minutos, obra de Alcázar, a b a n a r en "football". Porque no se pue-,Jugadores no quisieron darse m á s gol tando del Tiro Nacional que ha sido incluido nero, ganó a "Valentma". 
Ipes. sencillamente. cía a los vallisoletanos, ma la segunda en el general por dicho concepto; acuer- PRIMERA I I " de don M. Rodrigues 
Equipos: mitad se marcaron los tantos. Anduiza do de la Real Federación de Fútbol so- porres «3^5 a "Rub'a". 
A. C—Antonio. Corral—Arater. San l^20 el de los forasteros, y después Mo- bre la demanda formulada^ por el Co- G l T x x K de don Alvaro Pacheco, 
rra—Télete—Larrinaga—Cisco. los diez inutos, obra de Alcázar, al ¡ganar en "football". 
En los primeros minutos dominó el ¡ rematar un preciso pase de cabeza dSjde llamar esto a ligar unas cuantas ju-
Athlétic, pero sin precisión en los re-|Calvet, que la había recibido de Loyola.¡gadas, como lo hicieron ambos equipos. 
Después del tanto, el juego decayó,lGanó el que tuvo más entusiasmo y 
sin que se vieran jugadas dignas dtí |mejor línea de medios, pero de lo otroj*.03 
mencionarse por la falta de Interés en. allá se andaron. Más decisión en el ' 
practicar juego vistoso por ambos equi-1 Athletic, en entrar en el á rea de "goal" 
pos. ¡le dió la victoria. 
Se tiraron tres "córners" contra Irún iRoldán. 
E l Va lenc ia gana a l C o r u ñ a 
Desde luego la victoria de los madri-
leños fué justa por este aspecto y por-
que dominó más . Pero hay que pedir | 
al Athletic más ya a estas alturas, en 
que se puede clasificar en los primeros! V A L E N C I A . 21.—El partido de Mes-
lugares, ¡talla resul tó fácil al Valencia, que ven-
Le falta compenetración, algo más de j c»0 al Coruña por 3-0. 
homogeneidad en el ataque, pues si a l - ' E1 ^ t r iun fando 
Ordóñez—Arteaga. Marín — Losa-lris> estableció el empate de "penalty". í ^ t é , sobre la cual se acordó exponer al-
S. F . €.—• Eizagulrre. Monge—Sede-! Arbi t ro : señor Vallina. asunto, 
ño. Caballero—Abad—Espino. * Ventol-' Equipos: ge aproi,5 ja reclamación formulada 
rá—Adelantado—Campanal—:;: Padrón— B ' V'.—J,"??^.11; Chacartegul I—Cha-. cerca ^ la agencia de propaganda de 
cartegui I I , David — Estanga — Grande, los próximos Juegos de Invierno en el 
Cinuano—Susaeta — Anduiza — López | sentido de que en lo sucesivo se con-
Salvadores, ceda al idioma español iguales prerro-
C. D. N.—Gerardo, Mori—Serrano, Mi-1 SfUvas a las que gozan los restantes I'leva «n pimto. 
- admitidos por el Comité Inter- Curiosa JJe 
'enció a "Farruca". 
ADAN, de los señores Cárdenas t>su-
ia, eliminó a "Palmira". 
LA GAGANCHO, de don Luis vea**, 
Jiminó a "Sara". ercera vuelta. 
BOHEMIA contra "Derby". Cada un 
martes. E l Rácing jugó muy nerviosa-
mente. A los siete minutos. Lafuente pa-
só a Iraragorri , y éste a Bata, que marcó 
de un gran t iro. Los locales se anima-
ron entonces, atacando con ímpetu. A 
los diez y siete minutos, Télete se in-
ternó hacia la meta de Blasco, y Urqui - jy otro contra Europa, 
zu. en plena aérea, paró en plongeónj Después del descanso, al Iniciar el 
con las dos manos el balón. Tocado "pe-1 juego los del I rún, se vió que Gambo-
nalty", fué lanzado por Baragaño. que rena pasó al eje del equipo y ello dió 
Introdujo el balón, estableciendo el cm- más movilidad a los suyos, que, salvo 
pate. A l final se animaron más los lo-1 escasos avances del Europa, dominaron 
cales, dominando bastante. en toda la segunda parte. 
En la segunda mitad, el Racing ata-: No consiguieron m á s que un soloigunos elementos le dan rapidez, o t ro . i ^ 1561,8 "S"6 i rnmf ímdo GIJ0N< 21 _ E 1 part.do ^ el ^ ^ 8 ^ ^ I ^ e ^ ^ j f f M ^ j ü a j ^ p j g 
có mucho, y pronto vino, a los dos mi- , «goal", y éste cuando faltaban pocos frustan sus intentoc con su pesadez ca-; SEVILLA, 21.—Mucha gente acudió! Gij^n y ei Racing Ferrolano terminó Olímpicos de 1936. caso de que para ellos 
ñutos, el segundo tanto. Santi centró, :minutos para terminar el encuentro, por I racter ís t ica , como Losada. E l jugadoi ¡a presenciar este encuentro entre el con e] empate a dos tantos. Marcaron sea designada dicha ciudad, y acordóse puuto sobre ^ar t f ra • priois-
falta de precisión en los remates y porigallego ha ganado algo en desenvolVei |Sporting de Gijón y el Real Betis. Miranda y Lele por los racingistajs. yiorientar dichas gestiones de un modo 
exceso de juego noble, ya que no en-lse del balón, pero no liga bien con su j De salida hay nivelación, hasta • Cfeico y Sirio, éste de "penalty", poriofic»?1 hacia el aspecto económico, que 
traron nunca en falta a sus adversa-!extremo. Claro que hasta ahora ha tro-ia los dos minutos se produce una com- gi ciUb ¡ocal. 
de To-
ra l lo- I tur raspe-Reyes . Torres - Cura-. adm,tldos Por el Com,té ^ [ r ^ 0 ' ^ ' ' 
do—Carrasco-Morlones—CaUeja. Se ad0plaron las lineag generales de DIANA, de don P. Rodríguez o 
E l empate de G i j ó n actuación en lo referente a obtener las rre3 eliminó fácilmente a "Mmo . 
Avión" lleva un punto sobre ' V c ^ -
Fado" ha conquistado también 
T A B L A D E P U N T U A C I O N 
Pr imera D i v i s i ó n 
11. 
recogiendo Ibarra. De otra mano de 
Uribe, en el área, Ba ragaño lo convir-
tió en el segundo tanto, al t i ra r de 
"penalty". 
E l Athletic se desanimó, aprovechan-
do el Racing para dominar intensamen-
te. A los quince minutos, Cisco reco-
gió» el balón, corrió la linea. Internán-
dose, para marcar por tercera vez de 
un gran t iro. Blasco pudo hacer m á s 
por parar. 
E l Racing siguió dominando, pero no 
netamente. Los bilbaínos hicieron algu-i 
ñas escapadas peligrosas. A los treinta! 
y cuatro minutos se hizo el cuarto tan-! 
to racingulsta. Télete disparó, sacando! 
un jugador atlético con la cabeza, perol 
dentro de la red. Terminó con juego ra-
cingulsta, 
Por el Athletic destacó Blasco, a pe-i o 
sar del tanteo, y la defensa. En los me-l t 
dios. Muguerza y Pichi, pero los tres! f , ' c r D ? ' E u r o p a 3 
bajaron en el segundo tiempo. De loa¡ + Real Sociedad ..... 3 
delanteros, Lafuente y Bata. En el Ra-'6. Real Unión 2 
cing, los medios y sobre todo Baraga-i7- Arenas Club 3 
ño, que fué el mejor de los 22. Solá,i8, Real, Madrid 2 
muy bien, y la defensa, que empezó in - 9' Athlétlc 
cierta; luego se aseguró. En el ataque, 
loa extremos y Télete. 
U n a notable v ic to r ia de l a 
Real Sociedad 
SAN SEBASTIAN. 21. -Con un t iem-
po magnifico, aunque frío, se celebró 
ayer en el campo de Atocha el partido 
de "football" entre el Barcelona F. C. 
JT la Real Sociedad de San Sebastián. 
En el campo una buena entrada. 
Los equipos se alinearon en la forma 
Mttuientc: 
Chica" contra 
lleva un punto 
es el primeramente indicado, y en cuan-l "Primara I I " ganó ya un pun 
to al orden práctico, relacionándolo conKjj.g "Gitana" 
so-
rí0^; I p e ^ o con dos lineas de defensas mu> blnación de pase corto. Iniciado por los! 7¡trltan7!l V(.nrík ni c ^ t a o ^s instalaciones, que deben ser objeto 
El "goal" del I rün fué logrado en una «ólidas y seguras, pero esto no impida 1 defensas héticos y s:n que el balón sea| t i Zaragoza vence a l destao u un cuidado y atención especial yn 
jugada de Gamborena. que pasa a Sá-!que antes de llegar a ellas se malogre.i i tocado por los contrarios, rompe Adol - | ZARAGOZA, 21.—Por la m a ñ a n a Ju- desde ahora, con objeto de que en 1h 
garzazu, centra éste sobre la meta y los avances por aquella causa. fo la combinación con un potente t i ro g-ar0n para la Tercera División el Za- próxima visita del Comité Olímpico In-
remata acertadamente Echeveste. Esto no quiere signi 
Arbi t ró im parcialmente el colegiado ñemos el triunfo muy 
aragonés señor Oatalé, que alineó losicomo se desarrolló en la segunda p a r o 1 i-<a uvttviuu a i« grtiu j ugau» uutaique eJ em;uBULiv iuc u«wu ucouc dicha einpre8. 
equipos en la siguiente forma: idel encuentro, con diez jugadores, pot Imucho tiempo; el Sporting so repone y cipio al fin. El primer tiempo terminó Se aprobó ¿1 mov miento de fondos 
Europa.—Florenzá, Vigueras—AlcorI- una Imprudencia temeraria de Ordóñez ¡ataca a fondo, llegando con rapidez a Cün empate a un "goal", marcando e l ' ^ j corriente mes. y se dio por enterá-
¡Fué el único equipo que hizo algo des- la meta local slu resultado. ¡ d é l a victoria para el Zaragoza, después d0 0i comité de la consulta efectuada 
"Adán" y "La Cagancho" 
una carrera nula. 
lut:i 
a causa. 10 ia co omacion c-oíi un putexii-e uro garon para la ercera uivision ei ^a- próxi a visua aei uo ue lí pico m-
liftcar que empa- (a quemarropa, que el portero forastero ragoza y el Sestao un partido al que temacional se pueda apreciar por ési«» 
legitimo, y mas'no le vé. lasistió poco público, que se aburrió por- la clase e importancia exacta de los ele-
la se a arto! La ovación a la ran J ada d u r a w ei encuentro f é malo desde el prin- Í ^ ^ Í S ^ Í *• ant.cipadamente para 
hecltf 
C D. Alavés 8 
Santander 3 
Barcelona 3 
tacable. durante los 90 minutos, pues I A los catorce minutos se produce el j e ] descanso. Artlaga. un canario debu 
excepto algunos minutos de la primera ¡ segunlo tanto hético, al correrse San/.]tante. 
mitad, que fueron del Sevilla, en que!hacia la puerta y entregar templado 
pudo marcar, y hasta vamos a decir en 1 para que el mismo Adolfo, con la ca-
_1 _1 _ F' ^ Pn '«l116 hubo suerte para el Athlét ic en dos beza, remate bien a la red. 
~ 1 'tiros que dieron en los postes, dominé ¡ El partido está muy nivelado, dando el 
Jj 4 y creó m á s situaciones de peligro. Hutjo;Betl8 más sensac.ón de peligro por su 
con respecto al homenaje internacional ie^ Pes0 "welter" es 
.10, Español 
Bilbao. 
que se proyecta dedicar al barón de 
Coubertin: se acordó contestar otra 
consulta recibida del C. L O., y al pro-
pio tiempo, solicitar del m smo una re-
lación de las obras que constituyen su 
O t r o s p a r t i d o s 
T r i u n f a n los obreros m a d r i l e ñ o s 
. . . . . . * bbhoteca, y. en esnecia!, de las nrndn-





2 10 11 
2 7 
3 un t iro de Marín, que dió en los postes,; rapidez y nulidad de los defensas con- bau» asociación celebrado esta tarde en- piada3 Modernas, puesto que wi adqui-
3 y Costa tiró alto un penajty. Además, trarios, que se desenvuelven con mucha ^re el equipo de la Federación deporti- sición fe considera del mayor interés. 
3lel Sevilla tuvo suerte en algunos mo ¡dificultad. A l final del primer tlempo|va obrera de Madrid y otro de la de ^Se^ enteró el Comité de la correspon-
2:mentes de la segunda mitao. 
2; L a línea de medios athlét lca 
hay fuerte acoso gijonés que se malogra paríSi vencieron los españoles por un dencla cruzada con los Comités Nacio-
^,siendo el valladar del equipo. Ayer se a "goal". 
sigu-'por el miedo de sus delanteros al t i rar "g0ai" a cero. 
2 sobre todo Arteaga hizo una ! En la segunda parte, siguen apretan- R u b i o no puede jugar 
nales de Australia, Alemania, Argén11-
na y Rumania Se aprobó lo actuado 
con respecto a una demanda recibida 
Segunda Div i s ión 
labor formidable. Hasta la defensa, que ¡do los forasteros durante un cuarto de MEJICO. 22. -E1 jugador de fútbol J í ! ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ * E«P;*-
Rublo. que hace pocoi"^? J. envío oe documentación a la 
Embajada de los Estados Un'dos en Ma-
1, Real Betis 3 3 0 0 6 
2, Athlétic Madrid 3 2 0 l C 
3, Valencia 3 2 0 1 5 
t. Real Oviedo 3 1 1 1 6 
t. Iberia 3 1 1 1 3 
6, Sevilla 3 1 0 2 5 
7, C. D. Castellón... 3 1 1 1 3 
8, R. S. Gljón 3 1 0 2 2 
9, R. C. D. Coruña 3 1 0 2 1 
10, Rtal Murcia 3 0 1 2 3 
.aparecía algo floja se superó, y en la hora con resultado negativo, y viendo español Gaspar 
J O F r I» c i>n segUOfc m i u d nü dejó Pasar casl nada-1(lue con corrección uo mejoran el resul- llegó a este país, no ha podido alinear- drid. la aulürlzaclón para el .(..;slaj0 d 
_1 _1 J! _ J _ El ataque tiró poco en general por ma-!tado, emplean el juego violento, desta- se en ningún partido a causa de la pro- matprialeg depositados en el Club Na 
6ichacar el tanto, cosa que a principios loándose en esta modalidad Abdón y Pe- hibiclón de la Federación Internacional; tación Barcelona; 
4 idel campeonato no sucedía. Creemos na, especialmente el último, que desde de Football Asociación 
4 que en una linea de "artilleros", como es 
3 i la athlét ica. coartar los mivimientos es 
3 ¡ contraproducente. Hay que t irdr y t l -
y desde regular 
secreto, pues lo 
¿ ¡cont ra r io , con una defensa que sepa 10 
l i q u c hace, es completamente nulo. Cues-
|rar en todas formas 
1 distancia. Este es el 
a 
a gestión realizada 
por don Fermín Sánchez de Santander, 
la defensa, fué al centro del campo pa- Gaspar Rublo se ha dedicado por lo con objeto de reorganizar y dar nuevo 
ra inutilizar a Martin, consiguiéndolo tanto a arbitrar algunos partidos. impulso a la Federación At'ética Mon-
Además lesionaron a Tondo y Soladre- La prohibición del jugador español tañesa, acordándose felicitar a dicho se-
zo. quedando el Betis desmembrado. Sin ha causado grandes comentarios y dis- " ' ' r Por el acierto y excelente servicio 
embargo, el juego se mantuvo nivela- .usiones en los medios deportivos meji- S S i a d e p o r t l í l u * ^ ^ prestado a la 
do. y a úl t ima hora la gran labor de canos, donde habla gran expectación por Con reSpecto a ja pet}ción formu]ada 
Adolfito, el único medio local que que-v.-r jugar a Rubio.—Associated Press.'por ia Federación de Natación, para 
A r a v e n c e a M a r r i o ^ 
p o r " k . o . ' 1 
HABANA, 2 1 . - Á n o c h e se c e t e ^ 
esta ciudad un combate de boxeo 
pañol Ignacio 
COO" y Bobbv Marriot. de Boston. 
El boxeador español derrotó a s ^ 
.rio oor "k. o." en el primer asai trario por 
de 'os diez lo¿ En otro combate celebrado ¿ . n t ^ ^ 
pesos mosca Kld Montana, oci 
dor. y Filio Echevarría. ^ ^ . ¿ J . 
mero venció por puntos .̂ ^ i t % í „ ^ ^ 
^ ^ T T E ^ T e ' d e c i d ^ r a ^ ^ a d n ^ 
que el u . u . =«- v.^n^onar ^ el compromiso de su^en^on 
cargo a preparación o h m ^ \ ^ v \ n 
elpaclón de un equipo 1 ^ a de ^ 
mar parte en los ^ ^ P j ^ u r a n t e « 
ropa a celebrar en Par's'rornite *c0¿, 
mea de agosto venidero, el ^ impos'^' 
dó contestar manifestando « pgcdóo 
üdad do acceder con tanta a 
a dicho ruego y sin ,adn?eDorte^ ^ 
resolución que todos los a„^npic» ^ 
lados por la preparación ° ¿,ado ^ 
cesitan para el desarrollo a d ^ ^ . res 
sus entrenamiento1' 
pe^tivas. el Por fin, se entero y ^P^.jog 
los demás asuntos despac^0 ced** 
cretarla desde la fecha oc 
te reunión. 
Marte» 28 de iliclembro do 19"n 
E L D E B A T E ( 7 / 
MADRID.—Aflo XX.—Núm. 6.689 
L o s 3 0 m i l l o n e s d e l " g o d o " , e n e l n ú m e r o 2 4 . 6 3 0 , l e h a n c o r r e s p o n d i d o a V a l e n c i a 
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Madr id , Valencw 
Barcelona 
Madr id . 
Madr id . 
Granada. 
Madr id . 
Barcelona. 
Madr id . 
Lé r ida . 
Madr id 
Madr id . 
M á l a g a . 
Barcelona. 
Cádiz . 
Madr id . 
Barcelona. 




L a c i u d a d l e v a n t i n a s e v e f a v o r e c i d a t a m b i é n c o n l o s s e i s m i l l o n e s d e l s e g u n d o p r e m i o , q u e s e r e p a r t e c o n M a d r i d . E l t e r -
c e r o l e c o r r e s p o n d e a B a r c e l o n a , y e l m i l l ó n d e p e s e t a s s e d i s t r i b u y e e n t r e l a C o r t e y A r a n d a d e D u e r o . L a s u e r t e e s t e a ñ o 
n a r e p a r t i d o p r o f u s a m e n t e l o s p r e m i o s m a y o r e s e n t r e g e n t e s n e c e s i t a d a s 
[ 
i , 
307 376 388 429 451 460 464 481 559 579 
581 677 745 747 755 872 875 886 893 913 
D22 
go surgen el 33.896 y el 2.234 para Ma^ 
^r.d y Cartagena, con 25.000 y 50.000; 20.151 
•esta ría, están repartidos l u i m o s 
del premio gordo, que ^ ^ J Í - S l V t 
lencla Francisco Sabio, que " g r e s ó re-
Icientemente de América- Cuatro están 
repartidos entre miembros de la socie-
dad denominada E l Ocaso, donde los íü-
cios pagan una cuota de una peseta coa 
derecho a entierro, y otros tres están dis-
ttribuídos entre la Congregación de H -
lias de María. La mayoría de las pam-
clpaciones es de una peseta y todos los 
| agraciados son gente pobre. 
Par t ic ipac iones del " g o r d o " 
en L o g r o ñ o 
* LOGROÑO, 22.—Don Hipólito Vinie-
n el segundo premio, > f f * J ^ Ü S 0 ^ ^ J Í S ^ f í t ^ e n a W 
s m . l o s u m s m m m m e l m í o c e l o s 8 m i s m m d e i o b i p t s . 
.manera que los dos "vigésimos" están rt-entre los "favorecidos figuran el clavario, aislado en i-l coradon de 
pesttas, respectivamente, y el 20.710,:con un millón de pesetas, para Madrid |partidos entre 200 individuos. 'José Coroll, que además lleva parte an Cameros, encargo al BMCOJ^rqwjojr^p-
con 25.000 pesetas para SaJamancá*vly Aranda de Duero. I ' Tres'vigésimos deT''gordo''. loa llevaba.una aproximación del "gordo". Don Ma congado, sucursal d^^1 '9^0 'c }^^ . . á l I¿ 
LaJín, Luego extraen uno de 25.000 para Ma-;el dueño de )a Agencia de AutomóyiNsInuel Penalva. encargado de un deposi ; ra un vigésimo a Valencia, üs 
VEINTISEIS M I L 
006 019 020 023 037 076 079 0m 083 093 
168 190 200 279 304 347 382 389 411 
446 447 448 454 456 461 478 479 534 _ 
582 620 638 660 668 804 866 875 880 883 Barcelona. , — ^ ~ ~ -—"Ha^uer 
8y« 960 i ¡No nos estrenamos! Con una pedwa í?8 !Se0f*?SS qUe S S S ' " ^ a v í a J S e c a d o r , 
VEINTISIETE M I L term na la tabla. el salón- La Me8a r6001111611̂ 3» c¿!nia tt1 
013 029 115 129 137 264 284 301 383 404 Nada más empezar a cuarta tabla IPÚbl1C0' qUe reclama una e l a c i ó n d 
Urt.1» •< • cu^cii5<»uw v»c u.. v.._¡Ĵ >*J* L .o. t." • -o — Kftn u 1 
s i v ^ t 0 0 , KZ**** 00 ^ ^ Z o X . V " ^ 'a tabla'y *' ^ f c ^ £ r i ^ ' M % s s ? ^ J Ü S ^ S í ü s r s M r ^ ^ " M ^ i 
S S U L & t a f f 1 * * * m 25 000- " " " i ^ p m i u c . el natural revuelo « J » " ? * . S t W S S Ü S ^ » * * ! 
422 460 490 498 586 596 614 634 659 7391 los chicos sacan €!1 12.743. oou 150 000 
758 774 786 793 820 866 963 970 
VEINTIOCHO M I L 
i] 
sorteo. Seguidamente se ordena una 'n-
vestigaofón en las tablas, pues la Mesa 
_ fiesta del Santo en Godella prcnlado. lo que se comun:co al intere-
Francisco Pérez, 2; Antonio'este año último. Sabiendo que los cía- sado. Este na reparado partcpaciones 
2; Manuel Alepuz. 5; Car!c¿;varios jugaban a la lotería, y no tenien-, numerosas. Se ignoran por d momento 
Mascarell, 10; José Más, 5; Vicente Ibá :do parte en el número, estuvo anoche m á s detalles, 
ñez, 2; Manuel Bonell, 10; Manuel Pa - mismo en Godella y se entrevistó con el ' 
lau, 5; la madre di éste, otras 5; un cllen clavarlo mayor, pidiéndole una partid-
e, llamado Ignacio Doz, 30; un operarioipaclón, aunque fuera pequeña; pudo ul-
Labr iegos y p e q u e ñ o s pro-
;pesetas, para^Madr.d^ Aunque la tab'a ¿ ¡ ^ que 8e tra(.a de ima ^ ^ y ^ ^ ^ j j ^ i a m a d o Andrés Jaén, que no llevaba par-c&nzar cinco pesetas. Un rico amerlca-
|es bastante pesada", la gente no s e ^ cantar algUn premio üclpación, fué a dar la notu-la al jeíB|no llamado Juan Trujillo, que vive en 
022 042 103 157 161 209 229 290 307 312 raueve- Luego surge el 6 277 con 60.ÜOO! Ng hav miTAT mñcho nu#tfi la del taller. Esto no lo creyó pero ei Jaén, un chalet de Godella, juega 100 pesetas 
331 396 397 403 529 539 604 612 658 831 P68^88 Para Madrid y Agullar de Cam-1 Drimera t Jb i - « u . - i P se Ju8° un "&^0" con el ¿ueúo. Al rom del segundo premio. 
Sevilla, Alicante. 'gis 969 poo. Después, el 17.353. con 25 000 pe- P Probar el d;ieno ^ era cKrto' ,.e..r,-a.6 




Madr id , Huelva. 
Madr id . 
Barcelona. 
Madr id . 
P r e m i a d o s c o n 1 0 . 0 0 9 p t s . 
DECENA 
11 25 43 
CENTENA 
121 124 140 151 199 213 229 310 374 384 
VEINTINUEVE M I L setas, para Valencia y Zaragoza, y el; 
002 006 009 012 051 076 084 094 157 174 14.463, con otras 25.000, para Sevilla y 
188 191 206 226 235 259 267 302 320 344; Arcante, y en seguida el 25.199. con 
414 424 447 476 501 505 540 555 591 608 50-M0 pesetas para Barcelona. Poco 
1 6 . 6 2 6 
el "auto". Además, llevaba también Al 
fonso Martínez 4 pesetas 
ORIIIUELA. 22.—Un vigésimo del bi-
llete favorecido con el pr-mlo mayor 
Se suspende un ju ic io de f a l t a s fué adquiT.do por Manuel Sanz, 
dente en Vaknc a, que lo 
resi-
remitió a su 
Un tipógrafo de la Tipografía Moderna CASTELLON. 22.-Don Francisco ílo- primo don Enrique Gályez. ^a t s t io de 
juega también una peseta en el "gordo- ca. maestro habilitado de Castellón, -le- ia Murada, partido rural de esta. D cho 
v Manuela Palomares, dueña üt un.-* va 15 pesetas en el "gordo", y medio vlgé señor repartió pequeñas pa.ct:c.pac.cn s 
fifi9 «tr 7(\A sor QOfl 0*1 acó año ño7 d-snués salen e'" 1^04 nnra Rarroi^1 , j i •„ tienda de 'alazones de la calle de Saa'sinao en el número siguiente al primero.! entre ia famili y mlgos y se reservo on-
662 676 704 806 826 851 962 973 984 ¡ W V í ' Í I I A * ? Barcelo- que es el de loa seis millones de S J ^ L i l i S T f i b ^ t M . Otro medio de éste lo lleva su compañero ce p setas. Los partícipes favorecidos 
TREINTA M I L I™1 ? Madr.d._y_el 11.462, ambos prestas. ¡Vicente. We.a 5 pesetas. _ _ don Vicente Montoilus. Don Francisco L r la suerte, en número de treinta, non 
Un sereno que sabe lo que Gumbau, 
son 1 5 . 0 0 0 pesetas 
TKEINTA M I L 
013 049 104 180 189 238 273 349 457 593|m 8,303 con 100000 Poetas, para Bar- ge aclara el error, explicado en que: 
609 612 672 676 697 703 711 725 727 745¡celona y Madr:d, también, y se a c a b a ^ nifio cantó diez mi l pesetas la bola 
797 810 832 840 854 865 892 906 963 !la tabla- en vez de ]os millones. Y como ios 
t w ü v t a v r ^ i mit Se inaugura la quinta tabla con un de diez mi l no se separan de las ta-, , ~ T , 7 " . / " ^ ^ , entre famil.ares y amigos. El premio 
TKEINTA Y UN M I L . .„& 1 oen^nT " i uio» _ ^mSI^»w«- «i l^JZ* Toda una serie del premio "gordo la esta muy repartido en la provincia y en 
003 019 020 044 057 062 075 086 094 no1?'6™!601110 l e ^•000 F*Set&? én. e l l? / ^ ? ? t comprobar el error a el capitaL Esta mañana se suspendió 
190 227 250 255 256 28^ 292 SOS ^ 7 <U7 12-933' Para Barcelona. A los dos mlnu-|basta el final. Justlfcaban ©1 error on a rtpai.tir entre los trabajadores .|ue un juicio de faltas en el íuzgado mun' 
359 415 449 47'? 47S 49^ "i^fi ^ 2 cqó ^ tos sale el 29.780 con 500.000, para Ma- la velocidad que llevaron los niños de ^ dedican a la conferclón de cajas ds cipal al anunciarse que habla tocado 
fi48 Pfi2 fiOR y cu 770 7-0 offl okc cul qa? (irid- ¡Menos mal! primera tabla, los cualea no se fija- naranjas. Dicho billete lo compró en va- aproximaciones a los funcionarlos 1H 
0*0 odíí oao ÍOO í i ó (ta SOU ao» «44 A lag once menog diez 8ajió Estos ni- ' ion mucho. lencla don Bernardo Colcmer y seguid*- Juzgado. José Betoret. que debía compa-
i . . , * ' . ^ . ños son los que apadrinaron el gordo. El sorteo terminó a las once y ve:n- mente procedió al reparto del mism&. recer en ei juicio, lleva una participación 
1KE1JN TA Y DOS M I L It>Di.o m^a-jA» «i iqoao r̂.*, to ílAsmniiq n<» 1». aoluracioTiiMi niin on. dando inílnidad de participaciones. Iia> de tres pesetas en el "gordo . 
010 018 020 027 048 052 070 084 111 140 J S j L S Í S S * f S S L t J * ¿ S \ , ecedt? v out ^ a r o T T oúbUco v cuch í s imas participaciones p . q u e ü ^ . El gobernador civil, juega 42,50 pesetas 
^72 fil2 fi^q fi82 6S7 7lñ 7^2 sn^ SiQ 144 162 169 173 245 247 254 285 322 345 f. , ^ PesetaTs' f el 3.684, con igual can- tecedtn y que calmaron al publico y j . d 10 ta3 a la de participación en el número 2Lh32. 
SS oln a™ 00. í t l IÍ< 702 805 S19lÍ«i ÍIA Jo? Í l t Ü S O Í ñ t Í S Í Ü .c;.tidad. Para Valencia. Madrid y Barce- más aun al ver que había tocado en Ma- han correspo¿;aido 75.000. Esta la lleva- Igual cantidad juega el médico de e^ta 
dnd. Otra parte fué a Valencia. ^ e\ barbero de dicho pueblo, Juan José'capital, don Vicente Domínguez. 
Los 
1, sargento de la Guardia civil d^] de aqU{( casi todos labriegos y poqu nos 
puesto de Cabanes, adquirió en Valencia propietai ¡os, que refl jan la natura! alc-
en viaje de bodas un vigésimo que repar propi gría 
Da equivocadamente par t i -
c ipaciones del " g o r d o " 
l l l l l í 1*1 í * l t*t 322 ^ ^ 5 ™ S I 'ona/y el 13.560. con'50.000 pesetas, pa-
ra Madrid. espectadores desfilaron comen- piá. Entre los beneflclados figura Anto-652 666 685 728 745 788 844 940 949 995 ic 
TREINTA Y TRES M I L | No se renueva la gente ante la espe- tando el incidente final, que no se ha nio Valenzuela, con 15.0O0; Eduardo Sau 
014 051 059 063 079 091 129 134 166 moranza de los dos gordos que quedan. Son dado nunca desde que ex ste la Lotería riña, 15.000; Enrique Carbonell. SO.OOi). 
211 228 302 309 326 343 365 390 424 437 las once, y falta una tabla. Nacional. Final emooionajite die 
442 448 483 523 559 568 580 596 607 636 Y vamos con la sexta, que es la de ¡sorteo taji rápido. 
675 693 694 704 785 803 907 919 945 959 1a verdad. ;Aún hay Patria, Veremun- Aún quedaron en la parte exterior Alberto Gasc¿n con' 15.000; Modesto y 
do! de la Casa de la Moneda algunos gru- josé Daudert, con 75.000; Ismael Colome.-, 
TREINTA Y CUATRO M I L Se hacen esperar los gordltos. Qule-!pos que seguían comentando el Inciden- ordinario de Valencia a Canals, 37.500. ff 
018 026 032 036 069 073 139 230 252 265 ren animar el sorteo hasta el final. te. Los guardias de Seguridad d'solvie- E l médico de Canals, Rafae 
278 299 303 381 420 439 485 514 527 537 
551 598 695 703 709 847 885 887 942 950 
974 
E i s o r t e o 
Esto está al rojo. Ya sale... el 
864 868 874 894 924 96  984 
M I L 
019 046 066 124 153 208 229 244 297 331 
350 364 374 415 463 488 533 595 644 667 
695 697 699 720 741 774 786 856 861 870 
876 892 956 
DOS M I L 
040 128 162 165 235 238 323 337 345 419 «71 
451 453 529 535 543 663 702 711 734 765 
770 862 889 942 946 948 
TRES M I L 
044 061 142 194 217 232 256 273 333 377 
443 448 502 503 508 510 521 567 579 600 
655 657 670 747 767 773 776 789 807 821 
903 953 988 991 
CUATRO M I L Toda la noche estuvo mucho público 
033 048 077 088 196 223 274 298 337 351 en los alrededores de la Casa de la Mo-
392 428 433 438 441 474 477 484 495 520 neda. Mucha animación, pero pocas! 
529 538 554 573 601 648 765 775 776 785 "provisiones". Algo de lumbre y vino. | 
795 806 812 856 868 875 879 903 910 931 Losj colistas estaban desesperados, pues, 
953 ia pesar del cartel..., ¡nones! Ya de ma-j * "* 
CINCO M I L jdrugada, una casa industrial envió 201 jATIva 22—Se reciben noticias da 
000 025 154 171 177 211 245 268 277 292 duros al segundo de la cola para qua Ganáis, piieblecito situado a diez k:ló-
384 386 417 431 434 454 456 468 478 525 comprase a la primera, Leandra Martí-¡metros de Játlva, participando que va-
565 691 740 753 764 777 797 979 jnez, el puesto en aquel precio. Continuó ¡ríos vigésimos del "gordo" se encuen 
- SEIS M I E • íta falta de contratación hasta cerca d e t ^ n e" ^ i ^ 0 Pu<:!?!?- Eljmtioruo Círculo 
034 064 120 133 142 220 221 318 339 4 1 4 ^ ocho y media en que un caballe r o I ^ o n á r q u lea. ^ u l r i ó " ' en^Valencia"!^ 
448 519 520 585 596 607 612 654 677 686 americano compró el cuarto puesto en i vig(5s:n^os en la Administración de 1» 
760 783 897 902 936 948 993 l 5 pesetas. ¡Y esto después de cinco,piaza de Emilio Castelar. Los directivos 
SIETE M I L ^ í a s de cola! ide la Unión Monárquica repartieron el 
ftft«s ns? HQA noft 1™ 9^4 9di 9 ^ Mucho público no pagano en la calle número en participaciones de una y do? 
^ ^ ^ 5 K Í 7 7 4 Q t ^ ? n q ^ ? f i 8 d e Goya, esperando que abriesen, y a b a t a s por todo el pueblo y algunas 
I J l Á i t S V A I V s nueve menos veinte, penetraron 103 P^tic.paciones de 10 y 20 pesetas. En el 
8.1 824 831 839 845 ¡espectadores en la sala d'e los s o r t e o s , ^ 
u u ü u JUir. Esta se llenó en seguida. Muchas 8eno-|sa]5an de ^ fábricag y sus familiares 
009 040 080 165 173 232 257 263 313 326 ragi qUe no vacilaron en arrostrar la que fueron a esperarlas para darles la 
611 516 532 545 588 632 675 710 713 719 inclemencia de la mañani ta polar. buena noticia. Un hombre cojo, que lle-
FERROL, 22. oata Daniel Juan, 15.000; Francisco Rosillo, 
eSte Francisca Sanz (hornera del pueblo), gardos, puebleclllo pesquero enclavado en. lleva 
GIJON. 22—Un viajante, apellidado 
Verdague. dió varas participac'ones de 
diez rea'es cada una. en una taberna de 
la ca'le de Cabrales. titulada " E l Infier-
no". La dueña. Flora Pajón, lleva una 
y otras, varios parroquianos. Al cono-
cerse el número que corrpsjpondló al 
gordo se presentó Verdague en la ta-
T a m b i é n n Ferro! bern» diciendo que al extender las par-
11 cipa::Iones se equivocó poniendo 24 630, 
Se asegura que en Mu-i en vez del 24.680, que ea «1 número que 
él 
ISanchis, 
|ron a los grupos sin dificultad. 
E l " g o r d o " , v e n d i d o e n v i g é s i m o s s u e l t o s 
Uno !o ha repar t ido el chofer de un m a r q u é s en t re l a s e rv idum-
bre. Tres v i g é s i m o s de este premio en el puebleci to de P i n é d o . 
,70.000 duros, y al otro médico de Canals 
¡Francisco Raga, 50.000 duros. Al encar-, 
gado de Teléfonos 65.000 duros y a don! 
Ramón Colomer, 30.000. El que compró j 
el décimo, o sea don Bernardo Colomer. | 
¡no lleva participación alguna. 
Se ha dado desde Canals una gran; 
participación a . cubia de Cresplns. pue-; 
blo inmediato, y habrá casi unas 2001 
s e g u n d o l o v e n d e l a M a t r i t e n s e d e C a r i d a d 
Todo el p remio se h a y a repar t ido ent re gente humi lde . Se ca l cu la 
en m á s de m i l f ami l i a s las favorecidas con la suer te 
En la Administración número 32 dê  La sece ón de Depósitos del Español 
,1a calle de Carrejas, 19. se ha vend dolde Crédito estaba algo alborotada con 
participaciones. Osr i - n entre individuos| rte defl segaiI1<Jo pr€mi0. £1 lotero, donlla noticia que los informadores le lleva-
como Ricardo \ alies, al que han corre^ ^ empleados dijeron que este 
recordar que lo vend ó en dos mitades, I año Labian tenido mucho trabajo con ia Ipondido 60.000 duros; Ramón Real, 50.000 ¡duros; Manuel García. 30.000 duros; 
Joaquín Selles 100.000 pesetas, y la fa- una de ellas del 10 al 20 de noviembre,;"oteria, pues habia.n pagado por sus ma-
estaba hablando esta mañana con el se-milia de do.. Joaquín Ferrer. 50.000 du- y otra, del 20 al 30 del mismo mes. Ma-!nos más de un millón de pesetas de 10-
cretario de la sucursal del Banco de Es- ros. Los demás, alrededor de 75.000 pe- nifestó el lotero que le parecía que ha-.teria, la mayor parte destinada al ex-
en Játlva, don José Ventura, y al setas. La Impresión es de que está todojbm vendido el número al Banco Espa-!tranjero. 
'ftol de Crédito, al Credit Lyonnals o al A l ñn se averiguó que una casa üs 
Resul ta favorec ida unajBanco Zaragozano. Banca de la Gran Vía había adquirido 
— El jefe de la sección de depósitos del diez vigésimos del número 16.626. El 
Sociedad femenina Banco Español de Crédito, señor Ch n- jefe de la casa, señor Lacrolx. nos ma-
. — chilla, natural de L'nares, estuvo mi- nifestó que tres de los vigésimos los 
11 segundo premio, aparte las partí-¡rando duran'i-e diez o quince minutos el habla adquirido pará un cliente de Por-
pana, .̂ 
añrmar éste que había tocado e! "gordo" repartmisimo 
en Canals, marchó a este pueblo y una 
hnra después regresó a Jé Uva con M bi-
llete, que depositó en el Banco de Espa-
ña. Como el 17 de enero se celebra la 
fiesta de San Antón, se espera que este 
año revista gran esplendor, y dejen gian 
726 788 816 820 831 834 841 850 895 898 
909 966 
NUEVE M I L 
018 044 189 268 320 379 384 442 497 508 
541 549 553 554 620 
960 
DIEZ M I L 
056 063 080 097 111 132 165 213 301 318,3a1. s1enor_ t3JlorraJ 
448 453 653 698 794 879 922 961 
ONCE M I L 
vaha una partlclparlón de 40 pesetas, al 
L a mesa enterarse de haberle correspondido el 
— "gordo", tiró las muletas y se puso 
r¿oiierHo las tradicionales hofnjpras. que¡ciPacione3' «l"6- como hemos dicho, tie-i übro registro de Lotería, que llevan tugal. cuyo nombre se negó a dar, y 
con niños y otros árboles se encienden nen algunas sirvientas del Hotel Regí-ien dicha secCi6n, y man festó a los pe-otros tres se hallaban en un establecí-
pues el Sindicato se propone echar el res-.n*. hay medio billete repartido entre los 1 r:odÍ8taa quc el número premiado, el miento de la Puerta del Sol. 
to para celebrar el acontecimiento. ^ ^ ^ / ^ J k ñ - ^ í ^ r ¿ S I no e9laba registrado en dicho. Dos vigésimos más lo adquirió el em-
Se sabe que toda la primera serie ha f0ua' d a \ ¿ ^ Resulta que el mismo número picado de caja de dicho Banco, don Alo-
quedado muy repartida en Valencia y ^ ^ r e ¿ u ^ a s . T o m o P d X í e l l o compró dicho Banco en el sorteo delijandro Lorenzo, el cual envió uno a 
cercanías. 'curioso hay que c -signar que en la ca-¡20 de octubre de este mismo año. ¡provincias y otro lo repar t ió entre va-
• • » lie Ancha de Godella hay una especie; Cosa parecida sucedió en el Credit personas. 
Las dos 3^168 del de Sociedad formada sóle por mujedes.! Lyonnais. E l •subdiü-ector del m'amo. ' 
pz^nio COrdO h?n sido vendida!" ea Ta[ cuya finalidad única era recaudar 15 cén- don Enrique Rojo, levisó el libro regis-lma" c ^ r T o n ^ M a n ü e f Sá¿ch¡z. 'adqux-
tería del señor Bello, conocida vulgar- -
ente por la lotería de la subasta, esta-
ecida en la plaza de Emilio Castelar. 
Las dos serlas han sido vendidas en l ^ ^ ^ « M ^ J t ^ ^ t f * del Banco Zaragozano. 
Y por último, el empleado de la mis-
La forman, don Ramón Elízalde. jef» dar saltos de entusiasmo. Las campanas lotería del señor ello, conocida vulgar-, 
iq ofi¿ qVr de la Sección de Loterías, presidente; y ¡se echaron a vuelo y por las calles pasea 
¿y (W í»d ano ^ 0 ^ ^ Angel Retortillo de León, el pueblo muy regocijado. 
don Luis Alvarez del Vayo. y el conce- « « » 
„„f« ««T«ía«w« i» no JATIVA. 22.—Se conocen más detalles A las nueve en punto comienza la se-¡del d¿,. ha tocado en el bj0 
!slón con los preliminares de rigor. 
timos semanales para adornar espléndi- | tro de Lotera y manifestó que tam-!r ió dos vicésimos de los cuales dió una 
damente la calle 1 - ¿ - s de estaba el premio segun^ en e t t i 'en el In1?ituto 
una participación d f Í S t m ^ S T S H ^ ^ 3 % contestación d eron; -
dicadas exclusivamente para el fin ^ e n o a . r t e r i a . del Banco Zaragozano. auyüa eu Castellón 
gésimos sueltos. Hasta ahora áe.8*^e.,cluJ 3e propone la Sociedad. Bl lotero de la calle de Carretas tu-1 
uno de dichos vigésimos lo adquirió el i p J * ^ T r . T « i . ^\ m^di 
m t  r l  l tería  l  s st , st -
blecida en la plaza de E ilio Castelar. f ^ e s j o ^  í e r o a l Q ^ ^ Ó y ^ Í¿-¡D~Ó a famUia^s 
A « n i , ^ n^maHo' E"l comprador del e o billete ha si-vo, pues, más suene que memoria. Ell 
chofer del marqués de Biüores. raroap|¿o fel rnaegtro de obrag Ramón López. 1 señor Otaño tiene la Admin stración de 
de dicho pue-j Loierías de la calle de Carretas desde de Canals, y que está repartido en varios Simón Calero, que se reservo ^n'* Par- Llevan el alguacil 
T res v i g é s i m o s en 
una c o n f i t e r í a 
tunado, pero dijo que no está abonado 1 Tres de los vigésimos del segundo pr,-?-394 406 413 424 438 461 511 539 563 588 el hombre tan ufano, para que no lo to-1 repartidos en Canals fueron 20. E l veci-|40 pesetas; a Adela Ibáñez cocinera, diez renartlrlo entre sus clientes: 
606 644 659 685 713 766 791 807 809 866¡aue nada luego !no de dicho pueblo, don José Elias Vllai pesetas, y a un amigo de Alcolea de Gis- ^ t e ™ de la casa número 2 de la callo a A ^ a 3 M ^ P 0 l^e en d cha Ad- mío fueron adquiridos por Jesús Toves. 
869 877 878 919 947 992 aj apaleamiento de loa desgraciados i Rivelles. tesorero del Sindicato Católico I perts (Castellón), llamado José Monra- ^ Martinez Cubeii8 Ueva dos pesetas.. m:nistracÓ11 áe Loter ías habia caído el contable de La Rosa de Oro, en el m?.9 
n o r F M I L le-lobitos -con aué regodeo miran los in-'de San Antonio Abad' de dlcha población, bal, otra partic.paclón de 10 pesetas. Asi. criada y las hi;jas de don juan For.| segundo premio, una nube de curiosos de noviembre último en el Banco Lazard 
000 n9n 199 iva 999 non orefi ooq qfifi w tonun* P^nectadores subir ñor el tobo-!encargó al "ordinario", que va a Valen-ipuce, al chófer y a la portera le corres-¡cad una dog pesetaSi respectivarnen- se agolpó a la puerta. La Admin stra-|BrotJiers, por indicación del encargado 
*n ¿ z ^ l l l t l l l S S ^ o 71 w ^ l » , lcla- que comprase un billete entero exi-1 6o.ooo duros a cada uno. te. otra peseta, unas hijas de don Pas- 'ción es un local pequeño y estuvo du-'del taller de confitería dé dicho esta-
S91 398 403 559 592 596 603 659 668 715 gán las bolitas! j g ^ o que fuese desde.luego un 24.000.¡ ̂ p ^ c e qUe otro de loŝ  vigésimos está!cual Ibáñez. ^ laa hoi,as d^ la ¿ ¿ < ¡ » a llena de blecimiento, Alejandro Martínez, qutea 
^ I m i s m o llevan parte, sin saber jconi gente. El señor Otaño estaba emocio-!lo repartió entre los empleados y aigu-722 731 750 791 838 860 914 943 993 
TRECE M I L 
045 067 125 155 156 243 245 255 300 325 
338 389 403 500 525 531 537 580 738 815 
887 954 997 
CATORCE M I L 
Menos mal que el sorteo es de los ¡Hace dos meses adquirió aquél en la ca-:en la barriada ae San Bult. 
meteóricos. A las once y pico a la "rué". ípital levantina la segunda serie íntegra 
1 «o «-oMoo d^1 24.630, que ha sido premiado con 
Las xaoias ..gordo" 
"M La casi totalidad de los vigésimos del certeza la cantidad, don Leopoldo Tío- t ¡ d o v Sñ nre6tabrniAcld«rnpntP « n i í ^ . ™ 
«1 premio gordo han ido a parar xl pueblo no'r> doña Carmen Galindo. ¿ g - María ¿ S Í S Í ^ S Í to-inos amigos 
Jde Paiporta. nue fetá a unos cuatro k l - Tre'nor. üog peSetas las lleva don Sa; cuancos querían pedirle da-.os o Mr He aquí ia lista de los favorecidoa: 
. ' . „ T Dx rdos eente humilde. Como pasaban las se-. 
cisco Gómez; tercera y sexta León W - g ^ g y quedaban participaciones, en-! 
rez. José A ^ - n . Pedro Telle. Manueljt ó ^ a m vendedor ambulante, lla-| 
E l " g o r d o " y el segundo, vend i -
dos en la m i s m a A d m i n i s t r a c i ó n 
Los niños de la bola son para la pn- d tada se quedó con una participación de taclón de la ijnea de Torrente 
mera y cuarta, Eladio Martín. Cariosas pesetas para reforzar la Caja social 
015 037 079 083 175 193 202 210 222 226;Ruiz, José Leal y Manuel García: se- en caso de que tocase el billete, y el res-
233 261 267 277 301 306 352 360 392 407lgunda y quinta. Agustín García, Juan to lo distribuyó en participaciones de pe-
467 489 546 577 653 745 750 809 879 959 de la Torre. Fernando Carrasco. Fran- aeta entre Jo^yecinos de Canals.^casi to-
974 979 
QUINCE M I L 
148 156 162 206 235 278 303 328 352 372 
«85 399 427 461 473 503 544 585 597 618 
657 658 673 757 779 871 925 944 
DIECISEIS M I L 
Como el Sindicato es mixto, la entidad jómetros de'ia ciudad; ea la primera ea-.vador Jlribella, que tiene un pequeño ca,rle fotografiad. Ei pi^mio mayor que jRodrigo Lobato, dueño de La Rosa de 
comercio de juguetes en la calle de Za- basta ahora le había tocado habia s do ¡Oro, juega 25 pesetas; su hermano Fran-
Novlllo. 
VALENCIA, 22.—El billete del segun-
treg  400,  un  l t , u i h ld vendido en la mis-
mado Pelegrm Pellicer. " E l porcelanero . i ^ a í o t e r í a que el gordo, osea, en la de 
Comienza el jaleojgue la . Bello en la plaza de Emilio, 
I L A las nueve y veinte sale la p r i m e r a , ^ ^ El ^ 0 no, ^ 
008 021 049 064 075 084 090 100 105 117 bola; el 9.553, con diez mil lañas. A o t r a ^ g jna l¿ yvienen a Já t iva para ^ . ^ h ^ " e e í d i d C ° ^ veeV 
119 144 183 233 261 264 301 324 347 362 cosa. Lluvia de dos mi l duros. comprar y vender golosinas para -stas 1 f° i ^ S « ^ * n 2 a ' 5 n l £ los no 
banderillero Pintado lleva.de un millón de pesetas, 





A l fin, sacan los pequemos j a r i o a g o r - | ^ ^ 
«85 716 723 750 754 858 916 926 
DIECISIETE M I L 
2 9 l ^ n ^ lado de la i g l ^ a j e s a ^ Martín de 
didos varios vigésimos del gordo, < 
el 27.153, con otras 25.000; el 12.743, con nocer la noticia, y muchos de los pueblosj s * Vioente han *sldo ven. 
I«nnnn naomtMm v el aue-erente. 11.100, de la comarca se dedicaron a transpor-'10 ^a c . . . ' . . 
016 096 177 213 308 309 392 404 451 461Í60.000 pesetas, y el sugereme, íi.xuo.i «23 533 659 607 630 757 760 777 788 ? * * ^ « ^ ^ í ™ ™ - " a t " " " " ^ ! p^ t ldpac ion . , , d? u n . peseta. 
5 888 900 902 915 £ 
DIECIOCHO M I L 
,Jnnrtan Para Barcelona v Sej illa el prl-|cenas de reSocií0- I ' ge sabe también que ha correspondí 
*J9 842 87      935 987 99 t 7 p ^ ^ el seguido Rompe y rega la l a loza do millón y medio de pesetaa al señor 
M I  para ' la Corte, el tercero para Málaga Z ~ Z |Burdeos, representante de automóviles. 
029 034 046 065 092 157 169 191 292 327 J ^ 1 * ' el cuarto ¿ « r a Santan-; Entre los casos de alegría hay que ci-ique jugaba dos vigésimos del gordo. 
Tftfl'y oarceiona, y ei i^uoiiu pe^ « ,r_ ^ ^ ^„ van[ioAn1. ^ hnst*. v ^ l En el poblado del Pinedo, situado en-
también 
M E J O R 
V E N D E D O R 
d á n d o l e s u n p e s o r á p i d o 
y c o r r e c t o 
032 142 150 170 249 270 293 344 351 359 
365 378 391 537 578 640 714 727 736 737 
758 772 783 785 790 798 800 920 
VEINTE M I L jcon los tres millones, para Barcelona 
901 021 063 069 183 186 192 203 215 2191 Gran espectac.ón defraudrada 
El tercero 
2 1 . 7 0 7 
está re-
romper píatoaTy cazuelas de la mercan-!partidísimo, a excepción del millón y 
cía y las que no rompía o quedaban 'n- medio que ha correspondido al señor 
demnes. las regalaba a los que pasaban Burdeos. En Paiporta, hay varios vigé-
'por el mercado. slmos repartidos en pequeñas partlci-
i En toda la comarca de Costera de Já-1 paciones. 
Uva ha producido enorme júbilo la no- • * » 
VALENCIA, 22.—Del segundo premio 224 385 392 403 475 497 503 557 558 572 cuanto se conoc ó que el pequeño móna-|ticÍ£U ^ campanas de las iglesias e.m 596 626 636 701 705 758 804 813 890 901 truo se habla ido a la Ciudad de loa pezaron a voltear alegremente, y se «a- U e i S Í ^ S Í ^ n í K ^ ^ Í ^ ^ Í ^ S Í ? 
927 934 997 ¡Condes. Salió a las diez menos cuarto pararon centenares de cohetes ! S I E l X ñ ^ g a b a S á W u r t S l í S t o 
^ V E I N T I U N M I L | y pasamos a la segunda tabla de laa 8e «abe q u , al^ «amargan te ^ ^ í * * S f r e s p o n S f d o ^ í ^ s í 
000 060 101 149 150 155 163 210 230 244 ,e[s del sorteo. Estos chavales noa abm-iias ^ ^ 0 ^ r ^ t r J t a s ; al conserje, 12.000; a la telefonls-
273 279 307 333 354 360 390 405 495 534lman con el ronroneo de las diez mil A;han focado J ^ j * ^ ^ ' ^ ^ ^ I t a , 6.000; al cajero, 21.000. Además, los 
f58 595 621 626 663 705 755 780 800 ! 
899 907 951 
085 103 l l l u e n ™ ^ 2 1 Z 232 2 9 2 1 ^ 1 ^ : reípe^a^^y M ^ f o r ^ r ^ de obras de Godeña 
s cinco minutos, de la tabla sacan a|qEste señor reparti6 participaciones S K ^ S S 8 l l e v ^ n participaciones que 
a superf x-e el 3.628, con 250.000 pe-tre los dependientes siguientes: José Ló-i ^ n ?1?0. Premiadas con 3.000 a 15.000. 
"el Genil y parapez. al que tocan 45.000 pesetas; J o a q u í n , ^ %¡ge3imo les fue entregado por un ¡setas para la Ciudad del 
S ¡ t i i % ™ 808 858 884 889 902 ^ f e ^ r S S » • v ^ v r J Í o m e a s 
VEINTITKES M I L i la penúlt ima bola 
011 021 070 133 143 154 193 225 231 804 Cfe 4 / * O A 
312 325 336 366 401 431 517 518 583 605 / / I U < I i 
025 626 655 690 710 725 764 777 799 830 ¿ i t e U c P U 
831 899 930 942 947 956 957 
han sido agraciados, el primero cor. 
300.000 pesetas y el segundo con 75.000 
pesetas. También se asegura que al cura 
párroco de Canals, señor Lafora, herma-
¡no del médico de Madrid, le ha corres-
ilos 15.000.000 para Valencia Es decj:. p0ndido una importante cantidad. Se sa-
VEINTICUATi tO M I L ,30 millones para las dos senes. ¡Salud, be que don Ramón Colomer, fabricante 
V¡£ 176 185 198 200 247 250 344 371 382lcties 
394 493 520 544 565 578 613 635 691 los de- a tercera tabla extraen el¡25 pesetas 
13 766 828 ¡2.256. con 75.000 para Lér da y Carta-! 
VEINTICINCO M I L Igena, y otro de 100.000. repartido entre' 
No c r e í a que le h a b í a t ocado 
y se apues ta '-n " a u t o " 
VALENCTA, 22.--Los dos vigésimos del 
"gordo", que han caído en el vecino po-
blado de Pinedo, los llevaba el Círculo1 
de Unión de Labradorea Todo está dis-' 
tribuido en participaciones de una pese 
ta, basta el punto de que la propia Jun-
ide harinas, lleva una participación dejta directiva, compuesta por don Rafael 
'Alapont. Alfonso Orlente, Antonio Real, 
El bilÍPtp al R a n r n ' J o s é Soldevlla. José Romeu. José Tomás,! Le, a i J3anC0¡Lu l s Qunis pagCUal Antequera y Vlcen" 
B£SO» 
CONCESIONARIOS PARA ESPAÑA Y PORTUGAL: 
cisco, 10; Julio López, encargado del per-
sonal. 50 pesetas; Jacobo Lenenberger, 
pastelero, juega 10 pesetas; Clemente 
Bartolomé, 25; Bernardino Moreno. 10; 
Alejandro Fresno, 10; Leandro Fernán-
dez, 5; Ensebio Zamora 10; Gabriel 
Sanz, 5; Fermín Gómez. 5; Joacjuín Ruiz. 
5; Jesús González, 5; Enrique Alonso. 
5; Juan Parrondo, 5; Hilario Ferná/i-
dez, 5; Encamación Valdivia, 2; El ia i 
Prieto, 10; Luis Fernández, 5; Jesús To-
ves, 6; Pedro Rodríguez, 10; Carmel-j 
jTlenda. 5; Saturnino Rodríguez, 3; le -
c , t resa, "la bella lechera de la calle de 
S a t i s f a g a a SUS c l i e n t e s , Barcelona", según reza en la lista. 2.50; 
Mariano Herranz. 5; Pedro y Pablo Mar-
tinez. 10 pesetas cada uno; Santiago 
León, 5; Gregoria, criada del deposita-
rio, 2, y Agapito Barandiera, 2,50. 
El encargado se heservó 20 pesetas de 
participación. 
No hay que decir que esta Lsta fué 
copiada entre grandes demostraciones J; 
júbilo por pane de los agraciados Uno 
ide los que mayores muestras de regocijo 
idaba era un empleado de la citada coa-
a t e r í a llamado Juan Fuaes. Su exálta la 
lalegría le justificaba d'ciendo que le ha -
bían correspondido 6 000 peretas por ha-
berse casado. 
i El resto de las participaciones las re-
¡partió el señor Martínez entre amista-
des suyas, que no recuerda. Nos dice 
también que un soldado llamado Eladn 
Jadraque. que sirve ea Africa y qu.* 
¡durante mucho tiempo fué empleado de 
la casa, juega 1,50 pesetas que le eu-
vió él. 
U n a dependencia a fo r tunada 
EU jefe de cambios de la casa~La-
zard Brotheis. scílor Lorenzo, compró 
idos vlgesmos, uno por euca.go de j n 
:un go sayo llamad ' Clemtnte Andahn, 
; y el o ro para doñ i Encarnación Rodrí-
guez Arias, dueña de un comercio de n 
aven da de Pi y Margall. El te reservó 
|en cada uno de ellos una pait cipación 
ide c neo pesetas. 
| El júbilo que «e produjo entre la de-
pendenra del establecimiento, en k que 
abunda el fl-meuto femenino, al saber 
m m ( s . a . ) 
159 195 205 224 278 305 306 307 363'Madrid y Zaragoza para el 23.786. Lúe- E l depositario del billete, seño'r Vlla. I p e s f t ^ p ^ T q u e S ó l P a S C O d e l P r a d o , 1 6 - M A D R I D - T e í é f o i l O 1 4 9 4 9 k P * * no ^ T a r a ' d e ^ 1 
Los periodistas se velaa ünpuAiidü, 
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tados de hacer •nformr.-úón arate la 
eatrep tosa algarabía que formaban. 
los 
pero Conseenimos averle-uar al cabo susestán. ao Juega nunca, al menos con [y Teresa y cenan a las Félix menos Ju-ipara hacerlos tomar algo; les sarn . 
1 •• y en este sorteo, como en otrosjl io. María, Rafaela. Cristina, Encarna-¡tograflas. . . no los dejan vivir n fo-
nes de dos reales, pero en ninguna haique... vamos, no es mucho 
sido premiado. se" figura que es bastante." ' Idomicilio. Vive en el" Paseo del ParuoJ ellos. ^ 
l>9ña Encarnación nos da la lista de: Una empleada de la peletería Váz-I -Siempre es un buen r e n r e n d o - a d - n ú m e r o 17 donde ejerce el cargo de por-1 ni le han ofrecido siquiera participa- ción Felisa y Ricardo completan las 
agraciados. Son: José Mañoso. 10 quez. Concepc ón Delgado, que vive en vierte, un vecino, también agraciado, tero de un Dispensario médico, instala- cienes. <*emás combinaciones. Unicamente fal-
1 W¡ Concepción Navarro, 10; Ale- Eloy Gonzalo. 29. compró al paralitico que acaba de introducirse en la re-!do en el principal de dicha casa. Ha vendado también en la C o l o n i a ^ en el reloj, por exigen-ias de espa-
;andro Lopanzc», 6; Félix Mantin. 2; Julián López una pa r t i c ipa rón de dosjunión—. Yo también jugaba dos reales. I Cuando llegamos, aún no sabe que ha I 
^oncepeón Onega, 5; María Lusa reales hice ya un raes. Cuenta que es Y el buen hombre no cabe de gozo. |vendido el segundo premio. 
At-enza, 5; Florencio Navarro. 2; Vir- anconada empedernida de la lotería; Todos hasta los chiquitines que sej Le damos la noticia, y pronto se ex 
sujo Casado, 2; Manuela Iglesias. 5; juega en todos loa sorteos del año. pero | asoman, rebosan de contento. Sus oji- tiende por toda la casa, ocupada en su 
Magdalena Hernández, 5; José García nunca le había bocado absolutamente! Uos brillan de un modo... Imayoría por joi 
Montero, 10. y Encarnación Rodríguez nada; "naturalmente, dice, no se me 
Arias, 39. ocurrió siqu era que pudiera tocarme." 
Esta últ ima nos rúen!a que tenía tal ¡Está contentis'ma y... siente no haber-
Prguridad en que el número saldría pre-!se jugado el sueldo de toda una serna-1 Otro pellizco del segundo ha caído en 
miado con un "gordo" que qu so hacer na. "¡Qué lást ima no saberlo!", dice. |la calle del Ventorrillo, que cruza a la 
partió"pe de la fortuna a un primo su- Conchita, que tiene veintisiete años, de Mira el Sol. En el número siete ha.\ 
mayor ía por jornaleros. 
_ . | | j i w + ' i i I ^ mayor parte de éstos juegan en 
t n la calle aei Ven to r r i l l o i e i número agraciado con el segundo pre-
mio, y los pocos que no llevan partici-
pación en él, juegan en el número an-
terior y en el posterior, o en otros fa-
vorecidos con la centena. 
del Carmen y en alguna casas de por cío, la fotografía de la abuela, Aquili 
el Puente de la Pripcesa s:n que nosjna Triguero. 
pueda precisar a quién. La familia Claver na celebrado el 
! premio de lotería de diferentes mane-
Un vendedor que nO'ras, según las distintas edades. El pa 
El señor Manuel forma part* h , 
comitiva. El también vende de la vT. a 
tense y es familiar de la seflora mea 
sa 
No ba sido tan afortunado como éát. 
pero ha dado, por lo menos. aproxrS ' 
cienes del gor^o. 0Proxiaia. 
Luego, cuando se retira a au casa w. 
jdre salió con los hijos mayores a to-jnan;, 3, la señora Nicolasa, podemos 
juega nada ! mar un vermouth, mientras las muje-[tar un momento con ella, gozando *ñ' 
1 |res preparaban la cena; los hijos algo más tranquilidad. 
E l vendedor de la Matritense, Pío Mín- más pequeños, se dedicaron a instalar —¿Lleva usted mucho tiempo en la 
guez. oue vive en la calle de Flórez. O fcu Belén, este año aumentado con nue- Matritense? 
(Puente de Vallecas). repart ió participa- vas adquisiciones, y Felisa y Ricardo,| —Desde que comenzó; yo fui de las 
yo llamado José Mañoco, que vive en, es muy seria y no piensa malgastar ni una gran algarabía . Unas cuatro muje- La a lgarabía que se~promueve en "a ¡clones dei segundo premio. [los más pequeñitos. dormían, mientras i primeras. 
Barco de Avila, y, al efecto, le remit ió,un céntimo. ¡Todo para la casa! Tiene res y unas quince chicas están alboro-casa es indescriptible. Todos gritan ale-l Cuando estuvimos en su casa, ao "e las mujeres, después de iluminar unai —¿Y no sabe por dónde ha tocado? 
una participación de 10 pesetas. iinadre y dos hermanas. ¡Menuda ale- tando. y al llegar el informador gritan igremente. L¿ cogen el sombrero al ven- encontramos en aquel momento porque imagen de la Virgen, se dedicaban a lasj Y me responde, como antes, que no 
Sria! , ¡alzando las manos: "Aquí es, aquí es"Jciedor y lo arrojan al alto se hallaba en la Matritense. Su esposa.¡faenas caseras. El seño Claver no se|se acordaba. Algunos curiosos, que ya es-
M á s de m i l qu in ien tos Es tan seria esta ch ca. que no píen- •íl número 7 del Ventorrillo es una car-| No falta en medio de la alear ía quien ¡Brígida Pérez, nos dijo que su marido hace ilusiones acerca de la cuant ía delataban a nuestro alrededor, dan nombres 
sa s.quiera en comer pavo... porque no pínteria. Las veinte mujeres que hay;manifieste'su disgusto. Es una 'vecina'no se había reservado ninguna part id- premio y cont inuará trabajando. "Laslpopulares: 
p a r t i c i p a n en el segundo Pu-ae ™ estómago con él. No obstan-¡dentro se agolpan y preguntan a voces, que reprocha al vendedor el no haberle pación en el número del segundo, aun Iquince mil pesetas, dice, únicamente ser-| —Pues le ha tocado a la señora Ma-
t a a V, T -f — ' 7T~: . X f f J ^ 0 i6 "o í 0 S f r aubr°ma ^ ¡ " ¿ E s verdad que ha caldo, al 16.626? reservado participaciones de todos los que si lo había hecho con otros númerosiviran para ayudarme a sacar adelan- ría y al señor Macario. 
h^víiSS^ta ^ « h ^ h J 6 SEáS ffSXSI n« rSTÍ 1 baSta verle Mira 5P* « *? tocara". Cuando números que llevaba. Da la casualidad pendidos también por él. te a la prole . 
na \enaicio la mitad del numero la cara para no creerla. de les asegura que no tengan duda, quclque juega en todos menos en el 16 626 Nos dió la pista de una verdulen y El portero mayor que envió partici-
premiado con el segundo. Tiene no- Otro de los agracados es Antonio Mo- es cierta la noticia, repiten el grito dej La portera de la casa que es viuda panadera, establecida en la calle d» Ni- paciones a Valencia, donde residen va-. 
vecientos vendedores, distribuidos pot reno Fernández, de diez y ocho años, alegría y dicen: "Pues ahora pregunte!al enterarse de la noticia se echa a'casio Méndez. 92. Juega, en efecto. 50,rías personas de su familia, se reservó alguna participación en el número pre 
todos los puntos de Madrid. Los que han jornalero, que vive en la calle de Te-j usted". 'llorar. ' ¡céntimos comprados a Pío Miagué». sin embargo una buena participación, miado? 
n̂ V u u x ^ Primera en destacarse del grupo| —•¿ Pero usted no jugaba7—le pregun-1 Esta mujer, que tiene cinco hijos, y so en la que le han correspondido nuevej —No- señor, ninguna. 
h.ste muchacho compró el día 19 una |es Josefa del Pino, que vive en Ventorri- tan. mostraba muy satisfecha, al pregunt^neimil duros. —¿Le han comprado a usted mucha 
peseta del numero agraciado, y desde j lio, 7. Tiene cincuenta y cuatro a ñ o s . ' —Si, jugaba-<lice—. Cuatro pesetas. lqué pensaba hacer con el dinero que le: A l ordenanza Fermín Sánchez, de ia canticJad a un tiempo? 
entoncesi s063;^ todos ^los j i í a s en que íes viuda y vive con tres chicos y un Pero si viviera mi marido... había tocado, contestó: Habilitación, encargado de repartir las —Algunos hasta 15, otros 5. 8, pese-
Más tarde, cuando los ánimos se tran- Lo primero, tirarme de los pelos, por-,pagas, lo que le proporciona buenos in- t̂ 3--- cle todo, 
quilizaron un poco, va a comprobarlo ¡que ha ido a tocarme en el número que presos, le han correspondido 3.000 du- Eri u.n puesto de verduras deploraba 
También, añade otro, a un limpiabo-
tas que se pone en esa esquina. 
Y usted ¿no se ha quedado con 
da  la buena uerte son: Graciano Gál 
vez, doscientas participaciones a la en-
trada de la calle Mayor; Eugenio Del-
gado, doscientas, en la Puerta del Sol; 
Eufemia Arranz. 100. que vive en Mi ra ' l e iba a tocar el gordo. Su padre es Iyerno. Juega dos reales al següñdo''pre-
el Sol, 10; Perfecto González. 100. en la j jornalero también y su madre lavande-j mío, vendidos por la viejecita manca 
Fuente de la Teja; Nicolasa López. 200,, ra; toda la alegría que tengo, dice An-1 Juana Arroyo, vive en Ventorrillo,' í. en las part;cip"aciones que tiene, y re 
en Bravo Munllo. 97; Juan Muñoz 100..tomo, la reservo para cuando vengan bajo, en la carpintería, juega también | su l ta que no juega en el del secundo 
vive en Carolraas^ 19; Mariano Alvaro mis padres. dos reales. uBst0 ya no es .arpmtena, premio. Con lo que el llanto siguef pero 
.Silva, 1, 12; Pío Mar-ués . 100. Florea. 9; Antonio es el mayor de sus hermanos, dice, pero ahora menos". A su marido 'ahora por otra causa 
Carmen López, 100; General Arrando. ¡losados que tiene son muy chiquitines. |Manuel Martínez, le ha tocaoo otra vez i Otra de las vecinas, María Pérez, ju -
menos jugaba. ros y otro tanto al ordenanza señorlsu dneña la mala suert€ We ha tenido. 
Sanjurjo. Ai ordenanza señor Grande. I —M™ usted, ese ciego que vende en 
U n a co razonada que vale padre (le cuatI.0 que tuvo hacP la esquina, me dió a eleg.x el que ha 
" poco la desgracia de perder a su mu- tocaf° ^ otr0' ? yo tomé el OÍTo. ¿ve 
ca to rce mi l duros 
10; QuintiHa Palacios, 200, Mira el So!,, Francisco Pérez Rubio, recadero, bo-'una pequeña participación, hace muchos 
9; Juanito Fuentes, 100. Ferraz, 34; Ju-
lián López, 100, Mendizábal, 7; Isidoro 
Castañeda, 200, Travesía del Fúcar , 5; 
Petra Marqués. Ventosa, 11 
tones y limpiabotas, según dice, orgu-jaños, en el tercero de Navidad, 
lioso de sus múltiples profesiones, jue-¡ Tomasa del Barrio, otra de las ma- 8 
ga también una participación de dos jeres del grupo de la carpintería, juega sumaba a la alegría de los demás co- liado f 1 San Vicente 42 al 46 
reales. Vive en Vallecas y de ninguna ¡ima peseta. Su marido es Angel Birdea' Imo si tal cosa 
je r , le han correspondido 6.000 pesetas. usted ? 
gaba una peseta; pero había perdido las; severiano Blas un pescadero'de laiE1 encargado de la portería p r i n c i p é 
participaciones. No parecía, sin embar- a de San Ildefons0i soltero. d o m i c - ^ del ascensor jugaba un duro y dió al 
go, disgustada; antes al contrario, se oTi aQri Vi^orifi:i A9 q1 4fi ha co. maestro de su hijo, a petición del chi-
gído el respetable pellizco de 70.000 pe- qui110' una participación de diez reales : 
„„f„„ c Les han tocado a cada uno 7.500 pese-
Por p a g a r una deuda deja 
el b i l l e te agraciado 
E l billete, que hasta la mañana de manera quiere decir en qué se gaslaráf montador de calefacción: GoaTió qüe"le3 T T r a U m o r d l e obtener los nombres de setas- . f , . | S ' L o s ^ m á s " o r i e n t a s ' T e v a b a n ! J d f t u r r ó o s Situado "en Cuab-nP r ^ ' 
en un Banco de Madrid, 
Según declaraciones obtenidas aquí, 
serán m á s de m"! quinientas las perso-
nas que han adquirido participación y 
que han sido premiadas. Este premio na 
sido, pues, eminentemente popular. 
trimonio tiene dos hijos. 
C incuen ta pesetas repar t idas Antonio Viñuales, pmtor revocador. 
en la ca l l e de M i r a el Sol 
La vendedora Eufemia Arranz ha 
.vendido en los barrios castizos de Ma-U n punao de pesetas |drld junt0 a Embajadoreg( en la calle 
talonera del sastre de la calle de Gra 
p a r a q u n a r ¡ . r ampas ila calle está Poro tada , Lag cincuenta¡villa, 11. Tiene veinticuatro años y di-
Parte del segundo premio se ha ven-Pesetas han sido rePartidas todas en par- ce que "no necesita novio". Pero recti-
gri tan al mismo tiempo. n la ví a del 
"¡A mí! ¡A m i ! Y ponga u^ed que nos¡gorteo tuv0 la co5razonada de q ^ iba H 
juega dos reales. Entre las chicas del! X s T o S ^ r ^ 
grupo, la que más alborota es Manuela r d ? g a que e s í á b a Z q ^ ^ ^ ^ y he^ a ^ ^ 
Martín, que juega dos reales: "Yo, yo, mos tirado el nostre " participaciones por otras en otro nume-
yo. yo. dice, yo y nad'.e más." Tiene! AdemS nos T a ^ n preguntándonos ^ f que 36 COnOCe qUe n0 a-1-
segundo premio ha quedado extraordi-
naria-n ente repartido 
canco hermanos. Su padre trabaja en ^ u ^ t o c o r r e s ^ 
la estación del Mediodía. Ella es pan- ^ r í L f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ en e110- ^ hoy se 
dido en participaciones de dos reales y ticipaciones de dos reales y a lo sumo 
•una peseta en la calle de la Travesía pej1^3, Peseta. 
del Fúcar, por el ciego llamado Isidoro' Eufemia Arranz es una viejecita de 
Castañeda. Este ciego vende lotería des-i s e ^ a / ^ ( ^ que usted 
si; fiCBi inmediatamente, y dice: "Sí. 
pero sin dinero y con corazón." 
Magdalena Valera juega una peseta. 
Su marido, José Martín, es zapatero y 
O 
raio 
el viernes del Hospital de la Princesa. 
Al pasar por el puesto del vendedor de 
loterías, tuvo una corazonada, y se di-
Jn sereno ^ue sabe ÍO que*ngió a comprar una, participación. Cuan-
i í ; 7»ññ dc tenía el billete en la mano, recordó 
son 15 .000 pesetas iqUe tenía el recibo de la Asociación de 
~ • ¡Socorros Mutuos, y dejó de la mano el 
.os participantes del segundo pre- billete agraciado y se dirigió a pagar 
yon Manuel Rodríg-uez y José Orue-lc,, deuda dos reales, que son las participaciones i . , «nerte ? mi0 fel011 Manuei Kodng-uez y José ürue-isu deuda. 
que llevan. Severiaro oue es un eran iueador no;ta'. qUe ju&abajl ^ duro cada uno. E l Al saber ahora su mala suerte. José 
Z Z T ^ Z t L Z n ^ e? s*™™ del Instituto, y alnora. También el vendedor que en un ac-suele ser desafortunado. Hace tres sor- i 
cidente del trabajo perdió la pierna de- teos le tocaron 5.000 pesetas. Lrabaio t ó d . 
recha en una vaquería, hace tres años. Las participaciones se las tomó a C a r - L 1 ^ ^ 0 , . ^ ^ n ^frn<! f a J } ™ \ l ^ Íf,¿ 
y que vende lotería desde hace pocolmen López, de la Matritense de Cari-,tOCado tres mi1 duroS hasta qu€ no fué 
causa de las horas de su pomada de' 
de que la Matritense de Caridad institu- ^ice al que le pregunta"). Es! tienen dos hijos 
yó este servicio. E l ha vendido cien pe-imanca desde hace tres afios. en a! E1 matrimon10 Ramón Pombo y ^ t r a 
setas, ayudado de su sobrino Enrique i00™6011611^ Íe ^ caída le cortaron 
Pardo, que vende lotería desde hace dos i yn ^ San Carlos; la operación 
aftog ^ |la hizo el doctor Olivares. 
En cuanto se supo la noticia de aue L E^en i ia Arranz. cuando se enteró por 
había caído el segundo en uno de los ¿ú-l los Penodistas, que había tocado el se-
meros vendidos por el ciego, se p r o d u j o , ^ 0 a un numero suyo, se escapó in-
. „. . , j i i , j mediatamente de la casa en que vive 
gran bullicio en el cruce de la calle d e . , „ „ofoV,0„ „ ^ ^ * „ 
Fúca r y de la Travesía de Fúcar, en 
más de uno, ha cogido un pellizco de ¡dad 
4.500 pesetas. 
E l aseguraba que de todos los nú-
Gómez juega dos reales. Viven en la ca-¡ meros ^ veild€ 9e 0011 ^ 
lie de Mira el Sol, y él es dependiente i P656^ Pero mujer Victoria Mar-
de comercio. Con ellos están Emeteria i ^ nos dice: Dl&a usted ^ DOS toca 
por la noche al Instituto. Le pregunta-
¡mos qué aprcación va a dar al dinero, 
Algunos vendedores ¡y muy ufano nos contesta: "¿Us ted cree 
: que no sé yo lo que son 15.000 pesetas? 
del de la suer te No tendré más remedio que seguir pa-
sando f i io por las noches, pero ai mis-
Hemos visitado al vendedor ambulante mo tiempo manejaré mis tres mil du-
Gómez y Pepita Gómez y Leonor Pom- má's- Porque yo sm que éste lo sepa, |de Loterías, asociado en la Matritense ros. que muy pronto sie convertirán en 
bo, que han • enido a pasar las Navida- 116 Í^Sado otros dos reales. de caridad. Mariano Alvaro, que vive encueve mi l . " Manuel es casado y no tie-
des a Madrid. S^9ta- mucho jugar a ésta a la una míSera buhardilla de la calle dejne hijos. 
lotería—dice el mando. ISilva. 12, con su mujer María, ciega, y] E l señor Orueta tiene un estableci-
'porque le estaban volviendo loca a pre- ir i J^ucar tag a sacar retratos.. A1 ! 
cuyo numero 5 vive el que repart ió la1 
auerte. 
L l o r a de e m o c i ó n y 
Pa ra pagar al " M o n t e " 
y pa ra t u r r ó n 
Una de las participaciones La corres-
pond do a Emilia González, portera de 
Bravo Murillo, 97, y otra a Adoración 
üre i ra , madre de Emilia. El número lo 
escogió la niña Margarita. 
—El dinero—nos han dicho estas hu-
mildes personas—lo necesitamos para 
desempeñarnos y para tomar algunos 
turrones en la noche de Navidad, que 
este año, dada su presente situación eco-
la su casa y ver todavía gente, exclamó: 
, ¡Otra vez! ¡Yo me voy! Pero Eufemia Una_chlqullla, Angehta Morales, de|Arrailz no ^ fué por^ue la portera y 
no le ha tocado 
— ¿ Y hago m a l . id0g fojos, todos los cuales han par t id- ¡miento de artículos de electricidad ylnómica, no pensaban celebrar. 
—Ahora, no—sentenca el mando. ,pado en la venta. Del segundo premio dedicará el importe del premio a am-| A Margarita González le ha tocado, 
Este matrimonio es de Talavera ^ h a n vendido unas cincuenta o setenta yipliar su negocio. "Mejor dicho, corr gejcomo a los anteriores, el segundo pre-
Reina y tiene cinco Lijos, tres de cinco pesetas. Ignora las personas a iaslemplearé una parte, porque la otra ser- mío por otra participación de 50 cén-
Perfecto González es otro de los ven- los cuales, solteros todavía, viven con que ha vgndijo, aunque la casi totalidad virá para hacer la canastilla de un h jo timos, comprada ail repartidor de ia 
once años, que está algo triste porque a¡lo¿ vecinos que también llevaban parti-;dedores de la Matritense. En la Asocia- ellos. A todos les ha correspondido una;ha sido participaciones de cincuenta cér- que vendrá al mundo de un momento a Asociación Matritense de Caridad, 
ella no le ha tocado nada, nos guía has-j . j ' ^ , dpiaron i r v 1p hiriP-!ciÓ11 3010 nos ^ veude en la pequeña participación. timos y a gente humi'de. otro." r>. . , . , , 
ta el piso que habita el ciego. Vive é s t e d e c l a r a r uejaro11 y nic e t i e n t e de la Teja. 1 En cambio, el médico a cuyo servicio Como dato curios0i n0g reflere que ps- Siete V i g é s i m o s del 16. 
B M LBIIIlllllHllllllllllllllllMiiniBlllllllilllllllllllllllll'lIBl'IlBlll^^ ta mafiana lle&6 una señora muy apre 
T E L E G R A M A S D E F E L I C I T A C I O N D E P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O 
con tarifas reducidas 
con su madre. Inés Palacín. tres herma- Eufemia Arranz hai reparitdo en el ñas y su sobrino Enrique Pardo. |barrio 50 p ^ ^ . ..diez durazog... Ella 
Isidoro Castañeda se reservó una pe-|se ha qu,edado solamente con dos rea-
seta del vigésimo que vendió, en la que leg dice ^ son ara ella s0. 
juegan sus hermanas Isidora, Angela y 
Toribia, y su sobrino, hijo de Toribia, 
Enrique Pardo. 
La familia del ciego no podía ocultar 
la, porque está "sola en la vida". La 
viejecita habla mucho, entra y sale de 
la casa, llena de alegría: " ¿ N o foto-
grafía usted, verdad? Yo no salgo por 
por 
" V I A R A D I A R " 
Con un mínimo de percepción de diez palabras y con texto referente sólo 
S E R V I C I O X . L . T . 
P A I S E S 
bu regocijo. Una de sus hermanas, l a ] ^ p o r q ^ me van a dar ^ To_ a felicitaciones de Pascuas o Año Nuevo. Para Argentina. Brasil. Chile, Uru-
madre de Enrique, decía que emplearían i iavía voy a iiegaT hasta ei centenario guay y demás países de América 
el dinero en diversiones, en cubrir uece-jCOmo ^ ^ el docU>T olivares. Con 
sidades y "en quitar trampas". "Vaya|i0 que me ha, tocado VOy a comer has.¡ 
pufiao de pesetas. Diga usted que ha en- ta que se me termine. ¡Baldomcro me i 
centrado aquí una vecindad de lo poco ^ dado la suePte¡.. Baldomero es el! 
que se ha visto en Madrid." ¡empleado que distribuye los números a' 
E l portero de la casa, llamado Rober- iog vendedores, 
to Sangüesa, no juega nada. En cambio, Eufemia Arranz. aunque es tá hospp-
en el tercer piso del numero 5, viveldada en el númeTO 17 de la calle áe 
FeUsa Barquilla, que juega dos reales |Miira el Sol) hace la v.da en el 
en el número del segundo. Felisa habita] 
Tasa por palabra 




P a r t e del segundo en 
C u a t r o Caminos 
.626 
en Hue lva 
a pesar de las gestiones realizadas 
durante todo el dia por los reponeros, 
no se lograba averiguar el paradero de 
allí con su marido, Manuel 
una hija. La madre juega 
Meliá, y; 
dos rea-
A la portera de esta casa, Eulalia 
Fernández, le ha tocado también dos 


















surada para adquirir una participación 
del número que había de ser premiado 
aunque en vano, porque ya se habían 
agotado todas las que poseía. 
En Bravo Murillo. ha vendido cien pe-i 
^ t a » Fálix fiarcía La-=¡ narticinaclones i En los Cuatro Caminos todo estaba iaie5 y.gesimos del premio segunao. 
setas l<eiix Lrarcia. i^as participaciones,! acerramos a im e-runo1 A úít mo hora c i rculó-e l rumor tle 
de la misma cuant ía que las anteriores iae riesta inos acercamos a un grupo v^psimos" se encon-
pstán rpoartlda^ entrp vecinos de este a preguntar qué pasaba. ^ueu s,ei-e °e !ftos ^f5!1110^ ê f „ , 
barrio repart,daS entre VeCín0S de e t - A e s nadl. qíie la señora N.coiasa traban en La Paima del C™á*áo 
. . . , . ha dado el segundo premio. va ' ' en ^ conevnto que hay en dicha 
Un V.gesimo en t re porterOSi _ y dónde es tá7 vllla denominado "E l Rosare , y los 
_ _ - - - — _ I _ A í la tenemos . ' - g r i t a uno de la ^ t ^ se suponía que estaban muy re-
El po.tero mayor interino de la í)irec- comit!va partidos entre personas necesitadas de 
Ición general del Instituto Geográfico y E3 la- señora N.;colasa una dicha localidad. „ , 
Catastral, señor Sánchez, adquirió dos rvomilar e-n p1 barrio tvitip a Nuestro corresponsal en Huelva nos Es la señora Nicolasa una anciana , muy popular en el barrio. Se pone a vigésimos del numero premiado con el d e ^ tici ionea de la Matri ten. comunicó a ultima hora que se desco-
'segimdo. ge junt0 a la taberna del señor Tomé. :nocía c 
Había recibido del extranjero e n c a r ^ A trancag barrancas lo?rainos abrir. simos. 
de comprar un vigésimo En las Adral- | lús or entre sug ..8dm;radores".! 
les. E l padre lleva tres duros y medio ¡realeg del mismo número. En su casa 
son seis: el matrimonio y cuatro hijos. 
Dicen que les viene el premio muy bien. 
"Es tán descalzos y desnudos." Una chi-
ca que está junto al corro le dice a una 
Ya 
de participación que le regalaron en el 
24.640, y lamenta que no le hubiese to-
cado el gordo, tan próximo. La madre 
dice que en una ocasión tuvieron proba-
bilidad grande de que les tocase tara- de iVs ¿ j a s ' d e Eiüalia Fernández 
bién el premio grande de Navidad. ; tienes abrigo." 
A Julia Miñón, de quince años, quet j ^ t o a esta casa, en el número 10, 
juega dos reales, le cogió la sorpresa de les tá la panadería de Domingo Carió-
la noticia en la calle. Inmediatamente le to, en donde juegan una peseta. A la 
rodearon mujeres y chiquillos, que le fe- panadería nos lleva una chiquilla de 
licitaban jubilosos. Vive en la misma onC€ afiag) Mar ía Carlota, que nos dice: 
Travesía, números 9 y 11. "Venga usted a apuntarnos, que le dare-
Dijeron en los primeros momentos, y!mo3 un pan." Juega la peseta la espo-
el ciego lo confirmó, que le había toca-jga del panadero. Concepción Martínez, 
do también a un carmeero establecido en!Tieilen siete chicog y ge ]es han muerto 
la Travesía del Fúcar , pero éste nos j dogi Domingo Carioto es de Lug0 y tiene 
manifestó que llevaba seis números, en la panadería desde hace trece años: "Ven 
total tres pesetas, todos ellos de la Ma- rjo poco, dice, y la panadería deja poco: 
tritense, vendidos por el ciego Castañe- mág ^ dejado la lotería." Junto a los 
A l imponer sus telegramas en cualquiera de las Oficinas de Telégrafos del y recurrió por medio de un hijo suyo, 
Estado o en nuestra Central de la Avenida de Pi y Margall, 17. agreguen la empleado en t i üanco Lazard Brothers.1 
indicación de a que se lo vendiese esta entidad. 
" V I A R A D I A R " 
que se transmite gratuitamente. 
SOCIEDAD ANONIMA RADIO ARGENTINA 
Avenida de Pi y Margall, 17. Madrid. — Teléfono 19090 
Ya de comprar uno, compraré dos 
y repar t i ré el vigésimo con el que me 
-¡Que sea enhorabuena! 
—Gracias, señor. Así me dicen todos. 
—¿Ha vendido usted mucho? 
—Unas dos mil pesetas. 
— ¿ E n el número premiado. 
S E R N A 
Una p a r t i c i p a c i ó n en Avila 
mstraciones de Loterías ya no quedaban¡ _.0np p enhorabuena! 
A V I L A , 22.—El vecino de Barco de 
¡Avila, José Mañoso, recibió esta ma-
¡fiana una participación de 50 pesetas 
|del número 16.626, agraciado con el 
No hago ya memoria, pero veinte o1 segundo premio. Poco después de abrir 
quedé—pensó el señor Sánchez, y así lo treinta duros. y lo mismo me paga queiel correo, se puso a escuchar la radio, 
hizo. me preguntan a quién, y como vienen! oyendo su número. Como no diera cré-
Envió un vigésimo a Par í s y distn- tantos a comprarle a unai pueg n0 pUede dito a la noticia, llamó a los periódicos 
huyó el otro entre los porteros de la O'- bordarse 
/ A « o r o . l 1 >* F n ^ n r a r r a l 1 0!rección Senerai- ^ d(l ^ ^ . ^ 9010 La meten a ella y a su hijo de unos C A n g e l J . ; , r U d l C a r r a i , l U ¡ d i ó participación a los de plantilla y no * i catorce 0 ince en ui;a taberna. 
ALHAJAS, RELOJES. BUENAS MARCAS. OBJETOS DE VA- los peones y portamiras ^ hacen loí 
LOR ARTICULOS PARA REGALOS. MAQUINAS DE ESCRI-i mismos servicios que los ordenanzas. 
' „ , „ . . . ^-i • i • o t-ítp /-i *ttt» AT i ré • . • nar-n -nn or>n "fiinr innn rirvs (iéM FiatanO 
locales para cerciorarse de la^verdad y 
al comprobar la certeza se puso a bai-
lar presa de gran júbilo. 
B I R Y COSER, ESCOPETAS, CAJAS DE CAUD LES
F U E N C A R R A L , 10. (No tiene sucursales.) 
da, pero ninguno es del número pre 
miado 
E l ciego Isidoro Castañeda es popu-
larisimo en el barrio y principalmente 
en la Travesía del Fúcar . Los vecinos 
dicen que es muy afortunado, pues to-
can muchos premios en los números 
que vendj de los sorteos ordinarios. Tan-
to es así que casi siempre el día poste-
rior al de caóa sorteo, se pone a gri tar 
en medio de la calle: " ¡A cobrar, a co-
brar!" Tiene el ciego un genio muy ale-
gre y una voz potentís ima. Durante el 
mes, cuando no vende lotería, se dedica 
a vender vasos y otros cacharros. 
Es soltero. Cuando hizo esta declara-
ción, uno de los que le rodeaban excla-
mó: "Si lleva treinta y cinco años ha-
blando 
padres está buceando la pequeña Ma-
ría, que gri ta : "Ret rá teme usted con 
un pan." 
Pedro Sánchez, zapatero, juega en el 
16.626 dos reales. Su familia está com-
puesta por mujer y cinco hijos. Juega 
en todos los sorteos dice, y nunca le 
cae. Lo mismo le pasa a muchos otros. 
No le t o c a y se a legra , 
porque es r epub l i cana 
Por la noche, en la calle de Mira el 
Sol, desierta ya, se aprecian de cuando 
en cuando montones de plumas negruz-
cas, restos de algún capón, con que sin 
duda han celebrado los agraciados su 
buena suerte. 
Todos djeen que es poco lo que les 
Efectivamente, los que vende] tocó, aunque nadie renuncia a su par-
lotería. El premio mayor que hasta ahora te. 
había tocado a los números por él repar-i *En ^ pigo en que entramos, han j u -
tidos había sido de 3.000 pesetas. Suele cua,tro pesetas y lea tocan ¡doce 
vender en la misma esquina de la Tra-¡mii t 
vesía y de la calle del Fúcar . _1yo no he jugado, señores, nos dice 
la señora Manuela, ha sido Pepito, mi-
^ r v ^ c U l I G A M B R I N U S 
Zorrilla. I L Teléfono 19203. — Madrid. 
Especialidad en cocina alemana. — Comedores Independientes. Este Restaurani 
es el predilecto del público. 
ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es 
»ar curados. Dr. Ulanes.—Hortaleza. » («ntes 17).—De 11 a 1 y de 4 a 7.—Tel. 15í>.(i 
Un p a r a l í t i c o da 375 par-
t i c ipac iones del segundo 
hijo. 
CHAMPAGNE v e u v e CLICQUOT p o n s a r d i n REIMS 
Fiel a mi tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
pero no son "funcionarios del Estado' 
Sólo exceptuó de esta regla » un peón.1 
padre de doce hijos, llamado Francisco i 
Claver. 
Doce hijos y 15 .000 pesetas 
A este afortunado padre de familia— 
pues cuantos hijos le nacieron viven—le j 
han correspondido 15.000 pesetas. 
E l hijo mayor tiene veintidós años 
y el más pequeño dos. E l señor Claver! 
ha agrupado la fotografía de todos en! 
P A B T I M U S D E L T E R C E R O , I C R E D I 1 0 
El cua r to ha sido vendido en M a d r i d en t re los concurrentes 
a un c a f é . Y en A r a n d a de Duero ent re humildes ag r i cu l to -
res. Obreros e s p a ñ o l e s que t r a b a j a n en A m é r i c a pa r t i c ipan 
en el de 5 0 0 . 0 0 0 pesetas 
lilii a ti a 
Pepito está empleado en un almacén 
de la Gran Vía. Allí le regalaron 15 
Se dijo que un paralítico que tiene un ¡pesetas de participación, que él repar- = 
puesto de periódicos en la calle de Espoz tió entre sus amigos, quedándose con B 
y Mina que vendía también participado-! cuatro solamente. ~ 
nes de la Matritense, había vendido par-1 —¿Qué va a hacer usted con todo | | | 
ticipaciones del segundo premio. |esto? E 
Comprobado el rumor, resultó seri —¿Qué vamos a hacer? Miren uste-|s 
cierto. Se llama Julián López y López, des los que ya están heredando. _ 
E l pobre muchacho es tá apenadísimo del En efecto, en el fondo del pasillo de = 
haber tenido la fortuna en sus manos! la casa asomaban cinco jóvenes Q^e, 
y haberla dejado escapar. Quiere apa-1 por lo visto, acudían al oloroillo... del |¡s 
rentar alegría por haberlo vendido él! gordo. '£ 
y haber dado un montón de dinero aj En el portal nos sale al paso una s e - ^ 
muchos pobres, pero en sus ojos y en su! ñora que se encara con nostros: "Miren g 
cara es tán impresas de modo imborra-1 ustedes, a mí no me ha caído el gordo; _ 
BARCELONA, 22.—El tercer premio, hora encontraron algunas •nticiltaaes 
la esfera de su reloj, en el centro de ha sido vendido en la Administración para colocar algunos vigésimos, y •» 
la cual figuran las de Francisco y su ¡de Loterías instalada en el portal de la Sociedad tuvo que recurrir a v^nderl°° 
esposa Victoriana Arroyo. El resulta-jcasa número 11 de la Rambla de los Es-1 al público Se repartió entre a-i irenie 
do de esta combinación fotográfica per- tudios. El número completo ha corres Ibaree. Y entre ellos el de ^ T * ' a' 
n i t V „ i» famillfl r i í ivpr hacer eTa-Pondido a la Sociedad Artística Culina ituado en la Rambla de Santa Monica. 
mite a la familia U ^ . ^ r . . J ^ da (de cocineros) y la Nueva Alianza deijunto a Atarazanas, ha repartido treinta 
ciosas combinaciones horauofamillares. |Camareros; ^ dos soc¡edades están aft.iy cinc0 participaciones de dos pesetas. 
Así, la hora de entrar al trabajo l,ran-,liada3 al Sindicato Libre. ¡También otros bares han distrihmdo par-
cisco es la Tomás en punto, y la de sa- ej billete premiado lo adquirió el ca ticipaciones. 
lida, Francisco. Comen a las Antonio jero don Herminio Feliú. Las asociado c-i -fefeero, í n t e g r o 
¡nes están instaladas en la calle de los " 
ilIlBllIflllllililBI>iM G a fe P' « <l ¿ Tres Llis. Compraron el billete comple- " DoKoelnna 
to La Alianza de Camareros adquirió en D a r o o u i i o 
C A S A A R Y M A ^ ^ 0 R S ™ T l D * OT'^os C A R M E N , 2 8 S i n ^ T r e T 2 S 1 t l Z T C Á n s * B a r c e l o n a . 2 2 . - 1 7 1 ^ 1 ^ ^ 
W ^ W ^ J-m i m • íwí # - i de p l a t a DE LEY ^ dos han%articipado en el premio, inclu- mareros ha hecho público que quiert 
•i''«n'mi ¡an •iiiiaiii«iii«iiii>Biiii!Bi'iiiniinmr<i » • • a n r • • • b • m • ''•:n'IBl'iin°"l,B;IIM""!BI'1lllllllBII'imn • • B B S • • «o los obreros cesantes, por la gran cri- hacer constar que no pertenece ? BliiBllilIBIIIIIB'IIIIBIIIIIBi'B B B B.IIIBIlJIB JI'..'.B.IlllB:.̂ B'ii.iHililia.|l|iB'li:.K',i,iB'i:'H H • • •..iiIWiííiBikW |alg de trai,aj0i Cuando se adquirieron i guna sociedad, v que es sólo beT,etl^.j;a 
^ l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l i l l M i n i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i n i l l l i l l i i i l l l l l l l l l l l imimi imi l l l l imi l l l l J Í lo^ billetes, se puso un aviso en la piza ,de previsión, contando entre sus ar iaS 
S rra. anunciando los números que se ha- dos elementos de todas las tenueui-
Elbían comprado, y añadiendo que podían| obreristas. . r \ . 
Sjadquirir participaciones todos los afilia-1 La Caja de parados del S nd:^ato -
Sidos. Incluso los que no tuvieran traba jbre. ha obtenido como prima de 've. . 
Si jo, pues estos últimos comprarían las1 en la distribución de divers.-i? P'.1. |fe-
*'participaciones a crédito y las pagarían i pacones, el beneficio de ocho mil P ' 
o bien con el importe del premio, o bien setas. El tercer premio ha quedado in-
— con lo que cobrasen, cuando tuviesen| tegro en Barcelona, excepto una Parl" 
5 trabajo. Iclpaclón que el conserje de la A-liaI;i* 
= Se han beneficiado unas 1.100 perso-, envió a Toro (Zamora), a! ^natn^c>?'-
E nas y las Sociedades cuentan con un nú-(Pascual Olivares y Marcelina Rod"^ 
S mero aproximado de 1.700 de afiliados. | guez. También se envió una partió p^-
ble las huellas del disgusto que le afli 
ge. Ha vendido 375 participaciones del 
número premiado. Su primer deseo al 
pero no me importa porque soy republi-
cana." Y nos echa una arenga. A l ter-
minar nos llevamos la mano al sombre- j s 
empezar a vender lotería de Navidad fué! ro para saludarla. "No hagan eso. nos s 
quedarse con una participación de todos dice; esa costumbre tiene que desapare- s 
cer", y se despide de nosotros dicien- s 
do: "Aupa, ciudadanos." 
Vamos, en fin. al piso de un zapatc-
M A N T E Q U E R I A S A R I A S 
C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , o f r e c e m o s t o d o s l o s 
a r t í c u l o s p r o p i o s d e N A V I D A D : C h a m p a g n e s , l i -
c o r e s , m a z a p á n , t u r r o n e s , p o u l a r d e s , f a i s a n e s , c a p o -
n e s , p u d d i n g s i n g l e s e s , a r t í c u l o s e x t r a n j e r o s , e t c é -
t e r a , e t c . 
G R A N E X P O S I C I O N D E C E S T A S 
S Forman parte de dichas Sociedades, c'ón de diez pesetas al secretario ce i 
S además de cocineros y camareros de Sociedad de Camareros de Madrid, ap -
SiBarcelona. otros dc Tarrasa, Sabadell,, U dado Olivnrt 
EjManresa. Mollet y algún otro pueblo. 
E También han participado del premio los] BARCELONA. 22.—En una Ce ad-
E encargados de billares, los comisionistas 
= intérpretes de hoteles. La mayor péí&\%toiatr™lonea Je la Ra m ni a ^ 
Eclpaclón ha correspondido a & Caja d e l ^ o e' ^ . f t P ^ ™ ' 8 ^ Andido er vi-
E la Sociedad, que llevaba 25 pes.tas. per->e,ta-c- El billete ha ^ ^ t , " i ^ vigilan-
E¡precisamente ayer tuvo que ceder una psimo8: L,1s a f " ^ ' ' ^ l o n a 
= participación de una peseta. Se quedó I te^,nocturnos de p i c e i o 
= pues, con 24. Las demás participaciones E l ^ n ^ e r j ^ ^ 
los números que vendiera, pero le re 
sulto imposible satisfacer este deseo, 
pues, le hubiera resultado muy caro y 
oiiperior a sus medios. En vista de ello 
Jul ián se ouedó con ocho participado- presa 
Mayor, 4. - Teléfono 15694 
Mayor, 20. - Teléfono 13208 
Fuencarral, 12. -- Teléfono 16923 
= íonV por lo general, de una" peseta y dos ltas 60"00- ha corre spondido 
E En cada participación iban los dos nú-i Ca'amartR- dR Barcelona 
U n ceri l lero reparte 
el m i l l ó n de pesetas 
ro. Han jugado 0,50. y su mujer se ex- g 
resa asi: "Para mi "me eé" tigura, r i m i m i i i i m i i i M M i m i m i i i i í M i i i M i i m i i i i m i m i M i í i i n i i i i i m i i i i t i i M M 
E'Dieros; de manera que todo el que ha 
SiSacado participación ha resultado agrá i 
E ciado, pues no había lugar a elegir n ú 
E mero. 
S Uno de los que más han Intervenido 
E en el reparto ha sido el vocal :ioa Pedro1 
E Cortes, que Juega ocho pesetas, y fué 
9 con el tesorero de la Culinaria a com-
= prar los otros billetes. A los pocos días, ««e^ha correspondido 
= 1 salló el cajero señor Feliu y sacó el a ' . ^ e nA Lü:„^1i H<1 npsetas, fué v< 
El billete premiado. Algunos dirigentes del mío, dc un millón de peseta ^ ^ QrAn 
. > . ; ; : m i l l l i l l l l l l l l l i n Libre llevan participaciones. A última do al cerillero dc un 
La primeru serie ^ ^ t o P*» pr^-
qpdi-
j lartcs 23 de diciembre de 193a 
E L D E B A T E O ) 
MADRID.—Aflo XX.—Núm. 8.68» 
llamado Pedro Manta Cañete. Pe-
oue lia vendido 25 billetes comple-
dr°' se auedó sin papel hace quince dlaa 
t0S'ecorrió inúti lmente varias adminls 
y iones sin encontrar nuevos billetes, 
trflCta qUe hace unos días logró adquirir 
nuevos números en la administra-
tTñn de la calle de Preciados, número 
o? entre los que se encontraba el 20.151. 
' Éste lo vendió Pedro en vigésimos 
•npletos, a varios clientes del café, en-
C0¡ los que figuran don Antonio Ruia y 
d n Antonio Horna, ei primero abogado 
ipensaron que lo llevaba un señor re- .ha™ m o f ^ 
'sidente en Paris que juega S e m ^ ,Ss ü f d e T ^ Í S l ^ lnd'JStrial de la ca-' 
o siete medios billelea. En otros éorteosImero ^e Romanones' y 68 nú-! 
iordnarios ha vendido l m ^ J ^ d \ ^ ^ L ^ ^ n u , S ^ ? k frecueECÍa-1 
este número un cle^n i l i ^ J T ^ K ? W í . ! ? ^ ^ » Ia mi tad del billete a la | 
El CliartO, t a m b i é n alegría y la algarada que reina en los 
(Pueblos de dicha comarca. Hasta ahora 
m u y r epa r t i do no se conocen más detalles. 
de negocios el segundo. Com 
yraron el vigésimo el sábado y ayer ma-
flana se presentaron, como de ordinario, 
n el café, donde se enteraron de su 
uerte. Como no llevaban el vigésimo se 
dirigieron a su domicilio, de donde aa-
Heron inmediatamente. 
Son los asiduos parroquianos de un 
café céntrico y en él compraron a me-
dias un vigésimo. 
Ve in te pa r t i c ipac iones 
p remiadas 
^-Todo, nos decia el señor Ruiz, lo ha-
cemos en sociedad. En este sorteo de 
Navidad, además de este premio, tene-
mos otros tres números premiados y un 
reintegro. 
Si para la Loter ía somos afortuna-
dos;'ha habido vez en que en un sorteo 
hemos jugado tres números y nos han 
tocado los tres. 
—Entonces j u g a r á n ustedes mucho. 
—Mucho... no; ahora que... en bás tan-
os números. 
—Generalmente, ¿cuán to Juegan? 
El señor Horna me asegura que unas 
300 a 400 pesetas al mes. 
—No tanto—replica el señor Ruiz— 
lerán cosa de 30 ó 40 duros. 
Pues tenemos además premiados en 
este sorteo, prosigue el señor Ruiz, unas 
veinte papeletas de 2,50 pesetas. 
—¡Qué barbaridad! ¡Eso es dema-
siado! 
—No señor, a nosotros nos tiene que 
jocar—dice el señor Horna. 
Yo vine a Madrid, hace años, con 
30 céntimos en el bolsillo, y porque he 
tenido suerte soy otra cosa. 
¿Qué impresión les hizo la noticia? 
—Pues nada; dijeron que habla toca-
do el 20.151, y a mí me sonó el número; 
lo vimos luego, y era el premiado. 
Ambos se sienten optimistas, ambos 
llenos de satisfacción. 
En cuanto a ideas, el señor Ruiz dice 
que participa de las ideas de E L DEBA-
TE, aunque su compañero es de ideas 
opuestas. 
Pero le voy encauzando, añade. En 
cuanto ya supimos que nos había toca-
do, le cogí y le llevó a la capilla Ca-
ballero de Gracia, para que diese gra-
cias a Dios. 
Por no c o m p r a r al f iado 
p ierde un " g o r d o " 
Un vigésimo del mismo número lo 
compraron unos aviadores que tienen 
una peña de cinco o seis, entre los que 
figura el comandante Estévez. Pedro 
Manta no sabe aún si estos señores lle-
van participación en el cuarto premio, 
pues no recuerda exactamente a cuál de 
los compradores de la peña lo vendió, ni 
siquiera si éstos jugaban en común, aun-
que se inclina a creer que si. 
Existe en el café otra peña, llamada 
González, Sahagún Yustas, etcétera, a 
Ja ̂ ue., Pedro ,ofrficWuun vigésimo en la 
noche del viernes. En aquel momento 
no pudieron adquirir el vigésimo porque 
les faltaban diez pesetas. A pesar de 
«lio, el cerillero insistió y les ofrecía el 
número sin abonárselo en el momento; 
los clientes no lo admitieron y prefirie-
ron esperar al día siguiente, en el que 
compraron un décimo de un número di-
ferente. E l señor González se lamenta-
ba ayer m a ñ a n a en el café de su mala 
«uerte y de su exceso de delicadeza al 
no aceptar la propuesta del cerillero de 
fiárselo. 
Uno de los agraciados con este pre-
mio es un estudiante de nacionalidad 
francesa, Mauricio Canet, que lleva resi-
diendo en E s p a ñ a poco más de un año. 
Lo han correspondido 50.000 pesetas, 
parte de las cuales, según dice, inver-
tirá en pasar estas fiestas en Par ís . 
Gana c u a t r o m i l pe-
los últimos dos años ha renaVMdo ^rea'nnrto t n ^oMm t-v ^ ^ « n a n d o su un-c ipación del cuarto premio e^tá en po-guientes: Pedro Hergueta. que j i 
sordos Pero oor t r ^ f » ^ V . .3 f0,rte .en metá ' ico. Doña Jacinta se tras-der del comerciante de Berlanga de Due-cinco pesetas; Candelas Chacobo, 2, y 
!mi>rn p'nmniot^ nu";,aüó ^mediatamente al ministerio de|ro, población próxima, don Saturnino Ló-^Mariano Acosta y Pablo Ortega, cada uno 
uicru compieio en e sorteo .le NavidadIHacienda para gestionar el cobro de los:*5" Carreño. que hizo pequeñas parti- de los cuales jugaba una peseta, 
jno na s.ao entregado a Feliciano, que'premios pequeños E l del millón no se;ciPaciones, que repartió entre sus depen- En Burgo de Osma también han par-
eólo vende décimos sueltos. Ihará efectivo hasta dentro ríe nnna n-hnidientes y agricultores de los pueblos v^- ticipado del premio loa vecinos Pedro 
El 20.151 lo ha tenido abonado has ta 'd ías . u<-unu ue uuua "i-uu cin0S( casi todos gente huniiide en canti-ÍEstoduto, Valentín Sanz, José Martine/,. 
Idades insignificantes. Inútil es decir la Anastasio Izquierdo, el guardia civil I s l 
n B B B f l H I H I M H I 1 9 • • • • B B B I I B I 9 B I I B H I I « H 9 ' a 3 H ! a 1 >< ü B B B B B B B 39 O B B B B B 
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doro Barranco. Margarita Casado, Lucia|"la señorita", que ^ j j j C011 la bUe-
Sebastián. Saturnino Dueñas y Victoria- na suerte de sus ^ J ^ ^ v r - d a jUa . 
no Arranz. El primero juega seis pese- Son estas, a más de la M l t t M M * Jua 
tas. cinco los tres siguientes, dos el guar-ina Can0i que juega 12 pesetas. ^ 
día civil y una peseta los demás. itidad premiada la repartió gratunamen-
Se sabe que también hay participado- entre sus hermanos, que son muebos 
nes en Almazán y en San Esteban de, necesitados. Camila Rojo, juega 
Gormaz. y que otra la lleva una mujev J niuy D e ™ ' 
de Villabuena, cuyo nombre se ignora, cinco peseias. ^ ^ X A n 24 Dese-
as! como la cuantía de lo jugado. ; Dolores Valero ha r e P f ^ ° 
tas entre ocho personas de Monóvar nan 
El premio del medio mi l lón participado también de la amiga fortu-
na Pepe Castelló, que juega cinco; Fran-
Las 500.000 pesetas del quinto caye- CÍ5C0 L5peZi portero, 2.50; la costurera 
¡ron al 29.780, y se vendió en Madrid, La pranCjgca Pérez, Rafaela Jiménez, que 
primera serie en la Administración nú- juega 2; dos ahijados de Dolores, An-
mero 44, calle del Clavel, 2. Debe de es- „ ^ y Baltasar, a quienes les ha dado 
tar muy repartida. Cinco de los vigé- °na peseta para cada uno, y otros va-
simos son abonados de Madrid, sobre 
cuyos nombres han guardado impene- Eg Dolores muy amante de la Lote-
trable reserva; sólo hemos sabido de los rja quien le ha correspondido con fre-
agraciados, que uno de ellos es una se- CUencia, para indemnizarla, cuando me-
ñora, de posic ón humilde, al parecer. noS) ¿g' las frecuentes inversiones. Este 
que vive en la calle de Peligros. El vi- ^ ¿ |e han tocado tres premios de diez 
gésimo, dada la posición de la afortu- y doce duros. 
nada, debe de estar muy repartido. He-. _ M e gusta tanto jugar, que a pesar 
mos entrado en todos los zaguanes de de |0 qUe me ha tocado, es fácil que 
esta calle, pero ningún alborozo denun- iiegUen a tener que empeñar los zapatoe 
ciador del amable huésped hemos no- pa°a jUgar nuevamente, 
tado; en todas las escaleras reinaba si- Camila Rojo, piensa, por el contra-
lencio. rio. guardar el dinero, para dote de 
Pertenece esta Administración a doña gu boda. 
María Josefa Serrano, y está encargado La alegría pone en nudo en todas las 
de ella don Severiano Mangas. gargantas. Del recodo del pasillo salea 
La segunda serie perteneció a la Ad también brotes de risas... 
ministración número 48, en la Red de Ayer tarde, nadie t rabajó en la ca-
San Luis. Se adquir.ó el 23 de octubre ^ y todos fueron felices, 
pasado. Como este número no lo tenía 
fijo esta Administración, ignoran a quién! Un v i g é s i m o del qu in to 
haya podido Ir a parar. Solamente se 
supone que se habrá vend do entero. en Luo'O 
Pertenece la Administración a doña¡ ^ — 
Maria Salvany. LUGO, 22—El empleado del Comercio 
¡Gran Bretaña, Manuel López Rivas, es 
De p o r t e r í a en p o r t e r í a poseedor de un vigésimo del quinto p " -
|mio, que juega íntegro. Le corresponden 
En vista de la falta de noticias que! cinco mil duros. Le fué enviado de una 
a la mañana se tenían sobre los posee-;admini5tración de Madrid, 
dores del quinto premio, volvimos a in-
O t r o s p r e m i o s sistir nuevamente en la Administración !de la calle del Clavel, donde se vendió 
la primera serie. Seis de los vigésimo.-, 
> t"**™? provtncas dos a, ^ U S í ^ ^ ^ U S í í á T * » " 
Ijero, otros dos a un caballero que lo:' ta Real> que regenta don Francisco Pau-
pidió para una oficina de la Gran Vía. ja López Ruiz, el cual ignora quiénes 
cuyo nombre desconocemos, otro a la sean los agraciados. Se sabe que dos 
señora cuyo nombre se oculta, de quien ¡vigésimos los vendió el expendedor am-
antes hablamos, y los restantes al pú-i Alante apodado el "Cacerola", el cual 
blico en pequeñas fracciones en eli"0 ^ c ^ f ^ ^ " ^ fuero? .l03 C0™Pra-
1 , c 1 Idores. Se dice que un vigésimo está í*n 
mosiraaor. Ipoder de José Giménez, farmacéutico del 
Los de provincias correspondieron aicercano pUebio de Atarfe. Hasta ahora 
Aracena, Burrana, Granátula , Lugo, se desconocen más detalles. 
Malagón y Montánchez. 
De la señora anonada pudimos ob-
tener los siguientes datos: Sus inicia-
les son D. R., aparenta unos cincuentaj SANTANDER, 21.—El 11.100, premia-
años, vive sola, no disfruta de gran po-jdo con 25.000 pesetas, fué vendido en 
sición económica y se halla estos diaaíla Administrac'ón de Loterías del Puen-
te. E l lotero dice que lo vendió en dé-, 
cimos sueltos, los cuales fueron distri-
Uno de 25 .000 en San tande r 
G l o r i f i c a c i ó n d e l a d v e n i m i e n t o d e l D i o s - N i ñ o . F i e s t a d e p a z y d e h o g a r . C e l e b r a c i ó n f a -
m i l i a r a l e g r e y f e l i z , e n l a q u e c u l m i n a n l a s h a -
b i l i d a d e s d e l a c o c i n e r a o a m a d e c a s a . E x p l o s i o -
n e s r u i d o s a s d e c o n t e n t o a n t e l o s p l a t o s a p e t i t o s o s , 
q u e d e l e i t a n e l g u s t o , c o n e l s a b o r d e l A c e i t e G i -
r a l d a . E l c o m p l e m e n t o e x q u i s i t o d e t o d o m a n j a r . E l 
q u e h a r á p e r d u r a r e l r e c u e r d o d e e s t o s d í a s g r a t o s . 
buidos en pequeñas participaciones, por 
lo que debe estar repartido entre gente 
humilde. 
Ve in t i c inco m i l pesetas re-
pa r t idas en Hue lva 
fuera de Madrid. Ahora biem, dado que 
en la calle de Peligros, contigua a la 
Administración de Loterías, sólo hay 
cinco casas habitadas, pues el núme-
ro 2 está en construcción, que son el i , 
6 y 8, el 10 y 12, el 14 y 16. el 18 y 20; 
¡ acorrimos con las señas adquiridas to-
das las porterías . Los porteros se mos-
traron unánimes en manifestarnos que 
no había ninguna señora con las señas ' HUELVA, 22.—El número 23.393. fué 
indicadas, ni aún parecidas. Algunos! ul J ^ !a ^ in i n i_s t tac i ó n de 'a ca-
Z , , , r .. 0 . ; lie de Celtas, al dueño de una tienda 
para demostrárnoslo nos recitaron los de comestibles, llamado Manuel Contre-
nombres de todos los inquilinos y otros i ras, que juega un vigésimo. El resto lo 
nos enseñaron las listas de vecinos. Losl repartió entre bu clientela, 
porteros, cuya buena fe no queremos 
dudar, pusieron cuantos medios estu- El noveno y Oliceavo, 
vieron en su mano para facilitarnos 
fuentes y medios informativos. Para] m u y repar t idos 
1 convencernos aún más llegamos a pre-, _ 
guntar a cuantos vecinos había con se- CARTAGENA. 22.—El noveno y oncea- , 
'fias algo coincldentes. El resultado, S t e ^ ^ í g ^ » ^ ^ Cn ^ 
atardecer, era negativo. -« Dos v i g é s i m o s a unos ' Var ios premios en C á d i z 
obreros expa t r i ados 
setas s in j u g a r 
El cerillero Pedro Manta ha despa 
chado 25 billetes enteros en total; 15 en 
vigésimos y décimos completos y los 
otros diez en participaciones de a dos 
Pesetas. Loa benedSctios obtenidos por 
Pedro han sido de cerca de cuatro mil 
Pesetas, Le ham ayudado en la venta 
los dos botones del café, a los que el ceri-
Üero ha dado gratificaciones de 30 pe-
setas a uno y de 15 al otro. 
Es administradora de la iOterfa de la 
calle de Preciados doña Jacinta Aris, a 
ia que ayuda en la venta el encargado 
don Pedro Coello y el dependiente don 
Julián Fernández. No sabían en la ad-
ministración quién había comprado el 
número, y en los primeros momentos 
B E S U G O A L H O R N O , 
Se escama, l i m p i a y espolvorea de sal. Luego se 
coloca en una besuguera con bastante Aceite G i -
ralda, tomates en pedazos, o r é g a n o , laurel, p i -
miento m o l i d o , ajos y perejil, con ruedas de ce-
bollas, que se ponen encima del pescado; se r o c í a 
con v ino blanco seco, c o c i é n d o l o en el h o m o . 
A l ir* a servirle se adorna con rebanadas de hue-
vos duros alrededor. 
0 
I A últ ima hora de la noche, descono 
cíase todavía el nombre del poseedor 
de la primera serie del billete 29.780. 
P E S T I Ñ O S 
En un b a r r e ñ o se p o n e una libra de h a r i n a , 
a ñ a d i e n d o una jicara de Aceite Giralda, caliente, 
cort un poco de a n í s , dos jicaras de v ino blanco 
seco, t a m b i é n caliente, a m a s á n d o l o todo m u y 
bien. D e s p u é s se le pasa el rodi l lo y adelgazando 
la pas t a , se h a c e n figuras o v a l a d a s , que se 
fríen en Ace i t e Gira lda m u y caliente, e n m e l á n -
d o l a s d e s p u é s . 
CADIZ, 22.—En el sorteo de hoy ha 
correspondido el onzavo premio a* Cá-
diz. El número 2.234 fué expendido en 
la Administración principal. Llevan un vi-
gésimo Ventura Domínguez, Josefa Pon 
ce. José Pereda, Eugenio Espinosa y Car-
s visrésimos serie see-nn 108 Bueno- Este último reside en el Puer-los nos vigésimos de la sene según- , t0 (le Santa Ma].¡a De lo¿. restant fue. 
da que partieron al extranjero, han ido. ron vendidos en la ventanilla, dos a un 
según parece, a manes de unos obreros dependiente de la fábrica de Tabacos y 
españoles, largamente alejados de la pa- uno a un tripulante del "Plus Ultra", 
tria, a la que han estado unidos en Ioj'Dos billetes de la centena del tercero se 
momentos de ilusión que preceden a la 'han vendido en la misma Administra-
Loter ía: pertenecen a algunos obreros es- ción:,el 20.165 y el 20.166. En la Admlnis-
pañoles de Detroit, Estados Unidos, qu- í ^ f ^ S S . ffiS; á% ®a(n Ant10IV° «f-T .»„ i„ j , ,„ ,„•„ . r..« jl 1 ha vendido al Casino Gaditano el 21.081, trabajan en la industria de automóviles | de ,a centena del gordo. Uno de los vi-
^o™1, gésimos del 2.234 está repartidísimo en 
A la abonada, cuyas .iniciales son "D.iel taller del puro Habana. Las simpáti-
R.". que aparenta unos cincuenta años, i cas muchachas de este taller estaban con 
vive sola, no disfruta de gran posición¡tentísimas-
económica y se halla estos días fuera de i 
Madrid", la encontramos, muy cerca de' 
la media noche, en la calle de Alcalá. ' 
84, entresuelo izquierda, donde sirve de1 
ama de llaves, en la casa de los señores¡ SAN SEBASTIAN, 22.-D:cen de I rúa 
de Solis (don Eduardo y doña Angelina; que Santiago Fernández adquirió el bi-
Peyro)- |llete númrro 12.867, del que dió partici-
Se llama Dolores Valero, tiene cin-j pación a sus empleados, y también que 
^cuenta y seis años, es natural de Mo-|don Juan Iruretagoyena lleva tres deci-
nóvar, provincia de Alicante y juega1 naos del 29.151, del que cedió particípa-
lo pesetas. El vigésimo, de cien pesetas,! cione3 a su personal, 
está muy repartido entre gente humilde. . . 
A l llamar a la puerta del piso, asís- Un premio de 7 5 . 0 0 0 pesetas 
tidos del sereno, salen las cuatro slr- t^o^ÍTI ™ ~ : ~ ~ 
vientas de la casa. A todas les ha to-l V ^ T 1 "Umer0 v ' S i T 
nerVosa^lfeTa T S f í f y rvi , llena de risas el vestíbulo.!riUe regenta cl s(;ñor paUági ien m>ni: 
Pero no ríen solas: de un recodo del pa-¡ fiesta que lo «xpidió en vigésimos, ig-
¡sillo parte la alegría mal contenida de Inorando a qué personan. 
150 .000 pesetas p a r a 
varios empleados 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 3 8 ) 
J . D E C H E Y L U S 
L a l l a v e d e l j a r d í n d e l R e y 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
«e habría pasado las horas muertas sentada al lado 
^ su padrino, pendiente de sus labios, atenta a los 
Maravillosos relatos que solía hacerle de los países 
remotos que hab ía visto y de las costumbres de las 
«Arañas gentes que había encontrado. Estos relatos 
^ amenamente hechos por el marino, consti tuían 
Para Claudia, algo asi como una luminosa visión de 
^ « t e . que se filtrase a t ravés de las ventanas en 
la destartalada casona lorenesa, perdida en el ion-
úo de una calle silente y solitaria. 
v La abuela, una anciana venerable y bondadosa, ama-
ba también, con ternura maternal, a Claudia, tan se-
Ja y tan reflexiva, a pesar de su edad, y de quien to-
^ sus amigas hacían grandes elogios, principalmente 
f0r la inteligencia, nada común, de la chiquilla, y por 
â gracia y distinción a r i s t o c r á t i c a con que sabia con-
^cirse en todo momento. L a amaba, desde luego, por 
^taa relevantes cualidades de su nieta, pero la amaba 
yambién. porque la linda chiquilla le recordaba la be-
sin par de los años de su juventud, aquella ra-
B y envidiada belleza que cl transcurso del tiempo 
. ^ marchitado implacable y de la que no le que-
7ba ya sino el recuerdo. Contemplando el hechicero 
'08tro de Claudia, la anciana se hacia la ilusión de 
^ r e f l e j a d a en un espejo su propia imagen alia en 




rías, cuando, recién casada, tuvo el honor de figurar 
entre las damas de la emperatriz y el orgullo de sa-
berse considerada como una de las mujeres m á s her-
mosas de la corte imperial. El la hab ía sido en sus mo-
cedades otra Claudia, de magníf ica y abundosa cabe-
llera rizada, de ojos rasgados y profundos, de sereno 
v dulce mirar, de espíri tu cultivado y gustos aristo-
cráticos a quien los hombres de su tiempo, hasta los 
más encumbrados por el prestigio de su talento, por 
el bril lo de sus riquezas o por la nobleza de su cuna, 
celebraban galantes y rendidos sobre todas las demás 
mujeres de la fastuosa corte de Franca . 
El único deseo, la sola aspiración de la abuela con-
sis t ían en que su nieta fuese tan admirada como ella 
lo había sido y en que llevara una vida tan dichosa 
como la que ella hab ía llevado. Y para conseguirlo, 
ponía todo su empeño en modelarla, f ísicamente, a su 
^ p f r ^ t r a parte, la señora de Auzun, juzgándose l la-
mada a la formación espiritual de su sobrina, trataba 
de inculcarle las virtudes que ella cre ía que deben 
adornar a una joven y t a l y como ella las concebía 
en su manera especial y personalí.sima de apreciar las 
co-as Incluso las virtudes femeninas. 
De'creer a la señora de Auzun, nada val ía l a pena 
de nada. Su intransigencia, que ella proclamaba con 
orgulloso énfasis, hallaba expresión adecuada en esta 
rotunda afirmación que solía repetirle a Claudia con el 
más fútil pretexto, sin duda para que no la olvidara: 
"En la vida no hay que hacer concesiones bajo nin-
gún concepto. Todo el secreto está en qué sepamos 
mantenernos firmes". 
La vida conyugal de la señora de Auzun, Inspirada 
en estas normas que ella se cuidaba de aplicar con la 
más rigurosa inflexibilidad y con el profundo cono-
cimiento que tenía del corazón humano, se vló rota 
un día, de una manera brusca, con la ausencia, d i -
remos mejor con la huida precipitada del señor de 
Auzun, cansado de soportar las intemperancias auto-
ritarias de su mujer. 
E l señor de Auzun, era un hombre como los demás, 
como la mayor ía de los hombres. SI alguna nota dis-
tintiva cabía seña lar en él, era su temperamento pa-
cífico, su carác te r indulgente y bondadoso, fácil a la 
comprensión y a la disculpa Era Incapaz de hacerle 
daño a nadie y de esta apacibilidad de su marido, se 
había prevalido la señora de Auzun desde el día si-
guiente de su boda, para imponer en el hogar conyu-
gal su voluntad y muy frecuentemente, sus caprichos. 
Antes de mucho tiempo, al pobre señor de Auzun, se 
le hizo absolutamente insoportable el severo régimen 
de vida hogareña a que su esposa lo sometió desde 
los primeros momentos. A pretexto de que la mujer 
casada no debe ser en la casa un cero a la izquierda, 
la suya le negaba la satisfacción de todos los gustos, 
hasta de los más inocentes. Y alegando la misma ra-
zón la señora de Auzun, obligaba a su marido a acep-
tar en la mesa, y sin protesta ostensible, los mismos 
manjares todos los días, que eran, además, los que 
menos le agradaban, los que habr ía deseado vez ex-
cluidos de sus comidas. 
Asi las cosas, paseando cierto día con su mujer, el 
señor Auzun se detuvo de pronto y luego de echarse 
mano al bolsillo, dijo con acento contrariado: 
—¡Qué cabeza tengo! He salido sin pañuelo. Voy 
a casa a coger uno. Espérame. 
Pero el bueno del señor de Auzun debió de pensar 
otra cosa por el camino, porque en vez de volver a 
reunirse con su mujer, tomó el de Jerusalén, no sin 
dejarle a su esposa, para que la leyera cuando regre-
sase al domicilio común, una carta concebida en es-
tos términos: "Querida mía : en una casa hay siem-
pre uno que se aburre. En nuestro caso, prefiero que 
lo seas tú, yo no tengo vocación de aburrido. Mis 
respetuosos saludos a tu madre". 
La señora de Auzun suspiraba profundamente, con 
gesto de víctima propiciatoria, siempre que se habla-
ba del lance. En cuanto a su h ja Juana parecía ig-
norar por completo que hubiera tenido un padre, aca-
so porque la señora de Auzun no se había tomado la 
molestia de decírselo; y como, por lo visto, era poco 
o nada curiosa, nunca se le ocurrió inquirir sobre este 
punto, ni formular la menor pregunta. 
A la señora de Auzun no le causó la huida y el 
abandono de su marido el hondo sentimiento, la con-
' trariedad y la amargura que habr ía podido esperarse. 
A l contrario, casi se alegró, porque la inesperada l i -
bertad en que quedaba, le permi t ía vivir a su entero 
capricho en casa de su madre, a la que se trasladó al 
día siguiente. Además, su especial y originalísima con-
i cepción de la vida la llevó a imaginarse que aquella 
desgracia, aunque para ella no lo fuese, la preservaría 
de otras desgracias que pudieran cernerse sobre su 
! cabeza, ya que no iba a ser desdichada en todo. Por 
j otra parte, tenía en la ciudad, sobre todo entre las per-
l sonas que la trataban m á s ínt imamente , cierta espe-
cie de aureola de mujer probada por el infortunio, de 
márt i r , que a ella la halagaba sobremanera y que pro-
curaba explotar cuantas veces veía ocasión de hacer-
¡lo. Sus amigas solían decir, compasivas: " ¿ H a s visto, 
¡ la pobre Blanca? ¡Qué sino tan triste el suyo!... Eso 
j sí, ha tenido un valor admirable del que no todas se-
ríamos capaces. ¡Oh, no cabe duda, es un carác ter 
entero como pocos!... Yo, en medio de todo, le tengo 
envidia al mismo tiempo que la compadezco". Para 
la señora de Auzun, muy pagada de su entereza de 
mujer fuerte, necesariamente había de resultar ha-
lagador en extremo verse comparada con un modelo 
del que se ha dicho: "La fortaleza y la sabiduría ha-
j blan por su boca". En fin, el abandono de su mari-
do, sobre ponerla en el primer plano de la actualidad, 
le daba, a su entender, cierta Importancia, y le per-
mit ía adoptar una actitud doliente y resignada que 
iba muy bien a su manera de ser, un tanto inclinada 
a lo espectacular. Aun cúando hablase con personas 
probadas por la desgracia y por el infortunio, no se 
olvidaba de exclamar con acento un poco teatral: 
"¡Ah, si a usted le hubiera ocurrido lo que a mí..., si 
hubiera pasado lo que yo!" 
L a linda Claudia, como una pelota que pasa de 
mano en mano de los jugadores, iba de loa brazos de 
una abuela frivola y sólo atenta a hacer de ella una 
mujercita encantadora e irresistible, a los de una tía 
áspera y seca, que se había empeñado en modelar su 
corazón y en formar su espíritu de acuerdo con sus 
ideas, y que la abrumaba con discursos sobre los de-
rechos de la mujer y sobre el modo de hacerlos va-
ler en sus relaciones con los hombres y de manera 
especial con el marido. La anciana señora de Chol le 
decía a su nieta, acariciándola: "La principal misión 
de una muchacha es agradar y a esto debe pospo-
nerlo todo". La señora de Auzun afirmaba con su 
, gesto avinagrado: "Las jóvenes, con vocación de ca-
¡ sadas, deben acostumbrarse a mandar, a no reconocer 
ninguna autoridad que quiera imponerse a la suya. 
Tienen que aprender a mantenerse firmes para no 
dejarse arrollar. Una mujer Inteligente lo es cien ve-
cea más que un hombre". 
Entre estas dos teorías opuestas que la solicitaban 
procurando ganarla a sus respectivas causas, Claudia 
de Chol, de una manera insensible, involuntariamen-
te, se inclinaba del lado de su tía, a qu.en daba la 
¿azón sobre la abuela. No obstante, la joven estaba 
firmemente resuelta a no casarse, sino con un hom-
bre que fuera superior a ella en todo, acaso porque 
no se daba cuenta de que una vez casada, preten-
dena imponerle a su marido su propia superioridad 
sus propios gustos y hasta su manera peculiar dé 
comprender la vida. 
Para las gentes, la belleza verdaderamente esplén-
dida de la señori ta de Chol; sus dotes de inteligencia 
y los tesoros de bondad que escondía en su corazón 
eran prendas m á s que seguras de la felicidad que 
le esperaba al hombre que tuviera la suerte de ha-
cerla su esposa. 
Claudia de Chol. por su parte, aguardaba al pr ln . 
cipe encantado de sus sueños de amor, con una con-
fianza y una seguridad de que llegaría el día menos 
CContlnuarA.) 
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I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
INTIORIOK i l 'OK MWI. -SeHé F. ^,50;! 
E (68,50), 68.50: D (68,00). 68.50; C (60.45).; 
69; B (69,45) 09; A (69,45). 69; Q v H 
(69), 69. 
B X T E B I O B 4 rOU 
(81,20), 81,10; B (83), 83. 
al 30, 5.051 al 60, 5.081 al 90, 5.101 al 10, 
5.341 al 50, 5.451 al 60. 5.741 al 50, 5.811 
al 20, 6.521 al 30, 6.911 al 20, 7.001 ai 10, 
7.461 al 70, 7.551 al 60, 8.051 al 60, 8.241 
al 50, 8.533, 8.534, 8.536, 8.871 al 80, 8.891 
al 900, 9.091 al 100, 9.511 al 20, 10.051 al 
60, 10.241 al 50, 10.301 al 10, 10.401 al 10. 
f Obligaciones.—Hidroeléctrica, D, 1.500; 10-681 ,al 90- . . . ,nor , ~ 
(Cotizaciones dH «-Ierre del día 22) |Un ón Eléctrica, 6 por 100. 1923, 28.000; i En la qu.mta emisión de 19-.), serle D, 
Pesetas, 44,92; dólares, 4,1955; libras 1926, 4.000; Telefónica, 5,50, 25.000; Mié-152 obligaciones, numeradas del l . - o l al 
BOLSA DE B E R L I N 
10».—.Seri^ T 
75,50 
A M O R T I / A B L E 4 POB M)0, CON IM ¡tinos, 1,375; Milieis, 0,404; p.so uruguayo lM. 
UE,STO.-S°ne D (75). 75; A (75.25).13,03; Deusche und Disconto. 107; Dresd-I5,5( 
ner. 107,50; Dranatbank. 146,50; 
AMORTIZABLE 5 l'OK \M, W H). ;;<>.N merzbank, 109; Reichsbank, 228; Nord-!5.000 pesos; Asturiana 1919, 7 500-
IMPUESTO.-Scrie F. 00,25; D, 90; Cüioyd, 64,50; Hapag, 61,50; A. E. G., 92,12; 6000; 1929, 10.000; P ( ' 
B (100). 99,90; A (100), 99,90. 
AMORTIZABLE 5 POR KM), 1927, CON 69.60; consolidado, 5 p 
OIPUESTO.-Scrie F (82,50), 82,50: EBanco de Ital 15r j , 
(82,50), 82,50; D (82.50), 82,50; C '82 3 5 ) , ; i d e m Crédito 
120.375; francos franceses, 16,485; suizos.^s, 19.500; La Cruz, 5.000; Pon ferrada, i60' 5Z7 \n&\JL2^ ^ L L I Á , r n 
81,50; coronas cbecas. 12,449; chelines'lO.OOO; Norte, primera, 5.000; Especiales!8-281 al 90' 111821 f ] 1HA í"! ^ 
laustriacos, 59,09; liras, 21,96; pesos argén- Pamplona, 7.000; Valencianas, 19.500; al 70' 13-775 \ 'nlo.J , ¿n" 
Z. A., primera. 51 obligaciones; í M.*» al 70, 22.131 al 40, 24.341 al 50, 
,50 por 100, 2.000; Cédulas argentinas, 24-871 al 80' 34-221 al 30-. 
Com-| 10.000; J, 20.000; Estampilladas, 1.000; Las obligaciones cuya numeración pre-
cede, referentes a las cinco emisiones an-
eñarrova tes relacionadas, se reembolsarán a la 
(90), 90; B (90), 90; Á (90), 90. ¡Siemensbalske, 143,50; 'Schukert 110: ' ^ o ^ * w w * ' . ^ « ™ 1 ' Ipar, con deducción de impuestos, a par-
AUOBTIZABLE 5 POR 100, 1917. f ON Chade, 265; Bemborg 49 25- Glanzstoff ' MERCADO DE METALES t i r del día 2 de enero próximo, desde 
IMPUESTO.-Serie C (84.25) 84.25; A)80; Aku, 48,75; Igfarben,'l24; Polyphon'i BILBAO, 22.—Cable recibido de la Bol-;Cuya fecha deJarán de Perc5bir intereses. 
(84.25), 84. ¡143; Svenska, 269 Isa de Londres por la casa Bonifacio Ló- BANCOS ENCARGADOS DE ESTAS 
AMORTIZABLE 5 POR K.O. I!)>í; r o t «í* n i r mit pez, de Bilbao: acio íxm OPERACIONES 
S S ^ ^ r ? 1 } ^ ( ^ " • 7 ' : " i t. Cobre Standard, 47,05; ídem eleofralftiJ Es tán autorizados para efectuar estos 
( 9 * « ^ 3 J ^ . A „ 9 A \ ) A „ trtal ^otIz^:"nes del cierre del día 22.) co, 49; ídem Best Selected, 46; estañojeobros y pagos los siguientes Bancos y 
¿ ^ S f ^ S ^ ^ / ^ l S v ^ r 1 ? Poetas. 203.75; francos, 75,04; libras, Straist en lingotes, al contado, 115.15; !Sus Sucursales: Banco de Vizcaya, Ban-
??Im ?a l ^ nnm ooon inm J l ^ t i m.arcos- 4'55; fiancos suizo*, id. Cordero y bandera inglés, en lingotes, co Hispano Americano, Banco Español 
QOO), 99,90; D (100), 99,90; C (100). 99.-»0 37107; dólares, 19,09; peso argentino,; 114,06; ídem, ídem, en barritas, 116,05; i de Crédito. 
1133; milreis, 183; renta 3,50 por 100, plomo español, 15; plata (cotización por1 Madrid, 20 de diciembre de 1930.—El 
por 100. 82,30; onza), 15 1/4; sulfato de cobre, 22; ré-|Secretario general, Emilio de Usaola. 
ídem Comercial.¡gulo de antimonio, 46; aluminio. 85; mer-l^igp,,,,!,,,,,,,!,,,,!^,,,,,, •||||iai||!|l¡|!|n|||||B!||in{||i:H|||« 
laño. 740: ídem cuno, 
82,50: B (82.35), 82.50; A (82,35), 82.50. |Nac onai de Crédito 'l00- T ínvH han ' 
AMORTIZABLE 3 POR 100. 1928. m \ L 230 50- Snia 3150' ÔS 25- ¿ t í ' í B™'-5^a™a"i'Bl^^ 
- ' ^ S a ^ ^ p M ^ i ^ V ^ ^ I S O C I E D Í D HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA 
69SlORTIZABLE 4 POR 100. 1928. ¡ F ^ r r o ^ r H l ^ M e ^ t e i T ^ ^ Dividendo activo acciones antiguas 
IMPUESTO.-Serie F (85.25). 85.40; C f7e8rrOCair'1 Med'teiraneo, 480, Pirelli, Desde e i día 2 de ene») préltímo, y í t a ^ ^ ^ . ¿ Í S m ' 
(85,25). 85.50; B (85,25), 85.50; A (85.:>5) tra cupón número 33, se pagará un divi- 132 de la e l i s i ó n de 1909 números 
85.50. BOLSA DE NUEVA YORK dendo activo de 5 por 100, con deducciónion-, „ qjq. 311 a 320- 391 a 327- 1161 a 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN . ^ 1f._n del impuesto de Utilidades, tarifa 2.», so-i-, 17n. •, n , i 4 i n - ' i 4 4 f i a 1 4fi0-'1 
IMPUESTO.-Serie C (90.50), 3050- ^ 4 ^68^ francos 3^93^°liraq 5 Mfi?- ^fif ^r€ ]as acciones números 1 al 120000 » K < f o o ^ ^ a ^ 1 ^ 8 ^ ^ ' S ^ i 
(90.50).90.50; A (90.50). ^ S l ^ z o í ' i g 4 2 5 0 ' 3•9293' 5-2362: Sm cuenta de los beneficios de este e j e r c i c i o . ; ^ ! a ¡ S í ; t.6?l a 3 6¡o'; 3 801 á 
AMORTIZARLE 6JTOR 100. MH^Wl» Intereses acciones nuevas 3.810 y 3.851 a 3.860. 
^ T & W B ^ & > E « NOTAS INFORMATIVAS | También a partir dcl 2 de enero p r ó - ^ ^ ^ P o - d o . s de d ^ P J U g g j 
non) 100 ^ situación general del mercado, des ,ximo se Pagara, contra presentación dei"6,5-.P0^3^ efectuar su cooro a partir 
BONOS ORO.-Serie A (158). 158: Bjpués de la pesadísima sesión del s á b a d o > s resguardos provisionales los intereJdel día 2 de enero g j ^ 0 ^ J ^ g ^ 
í i w 158 es algo más favorable para los valores ses correspondientes a los desembolsos 00 ?e Vlzcaya- en Madrid y Bilbao, y 
FERROVIARIA 5 POR lOO.-Serle A |industriales. Los Fondos públicos estén efectuados a cuenta del va^r nomin^ 
q s V B (98 50) 98 50 más irregulares, con movimiento en los las acciones números 120.001 al 160.000. a,^1?^10.'. en. «-oidoba y Linares, previa 
D E T ^ A FERRO V I A R I \ 4,50 POR 100. dos sentidos. razón de 5.50 por 100 anual con eledue f ^ c ™ r ^ ™ ^ ^ ^ ^ 
19297-Serie A (87,50), 87,50; B (87.50).I E l cambio internacional continúa »>s-iclon del impuesto de Utilidades, t a r l - g «J8* a raZOn de 493,30 Pesetas Il(lui-
87 50- C 87 50 itacionario. E l primer cambio recibido fué!fa 2-, ríoHH ío-noi fn i 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, D. y|el de 45,67, y después do pasar por 45,65,1 . ^ primer dividendo activo, correspon-l •ues 
Obras (92). 92; Villa de 
vencimiento primero de enero de 
C O M I A M I M A "IMENGEHR" 
OBLIGACIONES AMORTIZADAS 
En el sorteo verificado hoy ante el 
Notario de esta Corte don José Criado 
" E L C A R T A G E N E R O ' ^ 
Sobrino de A. León. Recomendamos siî J 
géneros por su pureza y economía, .'amai 
nes, embutidos y aceites. Aceite extrrf? 
virgen, 26 ptas. arroba. Servicio n dom^ 
cilio. Teléfono 40679. Fernando V I , 2». 
W E R O S 
MONTERA, 6 B R A V 
es el 
T R 0 I K A 
la magnífica película rusa 
sonora, jueves en 
P a l a c i o de 
l a P r e n s a U 
;iB.¡i¡ia.;ii>a... 9 Si . d IB. ::la;iaii!iiB!iiliB:iii!lllll!Billlllil!iia!W 
C A S A U N I C A E N B A C A L A O S 
San Bernardo 52 esquina Pez. Teléfono 15345 
B BilllíBllliaülllBI» 
T O S - G A R G A 
C A T A R R o s ^ A S T I L L A S 
Tánger-Fez (103). 103. 
CEDUTjAS—Hipotecario, 4 por 100 
(92), 92; 5 por 100 (97.45), 97.50; 5.50 por 
100 (102.40), 102.45; 6 por 100 (110.19) 
1931, contra cupón número 43, a razón j 
spon-i " — 103 mismos 
Madrid, 19l"8!Londres mandó el de 45.33, de donde~sü:!diente a las acciones especiales, se a b o - l ^ a b l e c ^ 
(9125) 1 25- Subsuelo, 1929 (S6), 8G. jbió por la mañna a 45,42. Por la t a r d f e . n a r á en L« de julio de 1931. ^ > " Obligaciones de dicha em. 
GARANTIAS DEL ESTADO.—Hidro- el mercado inglés abrió a 45,13, con ele Dividendo pasivo acciones nuevas 
gráfica del Ebro 5 por 100 (90), 90; Tras rre ^ ' ^ ^ ^ ^ Del 2 al 15 de enero próximo se cobra- de 11.28 peseta* deducidos ya los im-M 
atlántica. 1925, noviembre (89.50), 89.50. ^ ^ rá un quinto y último dividendo pasivo ¡Puestos. 
v e n t a ¿ Sara la S s e ¿ de 20 cénUmos1^ ™ Poetas, sobre cada acción nueva,¡ Madrd, 20 de diciembre de 1930.-E11' 
i« 5 S t P céntimos cuyo importe no ^ tota]mente desem.i presidente del Consejo de Administra-
S i eV corro bancario, no hay más no-lbolsado. , t - , & y Sáez de Argim-
A los accionistas que efectúen el pago aona. 
T A C E S T A S D E F R 
Las más bonitas las hace la Casa Muñoz 
Barquillo, 12. Teléfono 10506.-Medalla de oro en la exposición 
de Horticultura por su artística presentación 
110 25- Crédito Local 6 por 100 (96,75). vedad que el abandono de siete enteros , ^ ^ ^ . u u ^ i ue !
^ S ^ m W r p w M (83);83;|en el Español de Crédi to ,y la mejora ^ J ^ ^ ^ d « d & ^ ^ . g j ^ g 
*!ÍA¿\¿* arp-pritina»? 3.23. dos en el Exterior. España y Central re- Piazo moicaao, se íes _ co oraran intereses 
de demora, sin perjuicio del derecho de Cédulas argentinas, 3,23. Idos en el xterior. spaña y 
« S ^ p r ^ ^ ^ ^ ^ f e c h á d , descuenta el dividendo de f - e d e r en ¡a forma prevista en el ar 
ROS. - Emprésti to Mairuecos .1 oro-63.55 pesetas plata al ^««H> 5.» de los Estatutos sociales. 
ACCIONES.—Banco de España (599). cambio de hoy—y cierra a 594 frente a Intereses obligaciones 
599- ídem Exterior (40). 42; ídem Central!804. Sevillana cede 3 puntos. Tudor ga^ a partir del 2 de enero próximo, y me-
na tres, y los restantes valores, encalma-¡diante entrega del cupón corriente, se pa-
dos, no varían. Igarán los intereses semestrales, a razón 
En Minas, mejora Rlf. portador, cuatro ¿e 5 p0r 100 anual, con deducción de im-
contado (90), 90; fin corriente (90), 90; 
Idem Español de Crédito, contado (380) 
373; ídem Previsores (111), 111; Guadal 
quivir (177), 177; Tudor (150), 153; Cha- enteros, y repiten los Guindos. Los rro-
de, A. B. C.,'contado, sin divlrlendo (604), nopolios de Tabacos y Petróleos mejoran 
594; Sevillana (150), 147; Telefónica, pre- dos unidades, los Petronilos, media, y en|emisión serie C de 1925 
feréntes (107,30), 107,20; ídem, ordinarias ferrocarriles, ceeden medio entero los 
puesto, de las obligaciones primera emi 
sión de 1913, emisión serie A de 1919 y 
135,50; Rif, portador, contado, (520), 524; 
Guindos, 116: Petróleos (124), 126; Ta 
AMORTIZACION DE OBLIGACIONES 
Alicantes, y repiten los Nortes. t * , * ^ * 
Los Explosivos se hicieron al contado ai Oportunamente tuvo lugar ante Nota-
bacos (228) 230; Española Petróleos (51). 861-62; a fin del mes comenzaron a 862.;no en estas Oficinas el sorteo de las 
5150- ídem fundador (60). 59.50; Fénix descendieron a 860 y logran reanimarse! 1-631 obligaciones que corresponde reco-
9 í ^ V I £ S 7 , « S--^ V-X; aqi *fn L ^ . , ^ ^ r , . .wm . Ĵ U v meiora de ger en 31 dcl corriente, resultando amor-(500 ) 500- M. Z. A., contado (491,50), después, con cierre a 864, y mejora de ge 
491- Norte, contado (522), 522; Tranvías cuatro pesetas. A fin del próximo se ne- tizadas 
Granada (113), 113 75: Madrileña de gociaron entre 866 y 869, con cierre a' 
Tranvías, contado (116,50). 118.50; Azu-|868. 
carera, ordinarias (73) 
BflfiGO HIPOTECARIO DE E S P f i P 
Pasoo de Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 0.—Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZARLES con 
PRIMERA HIPOTECA, a largo plaao. . 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta i | 
el 60 por 100 de su valor, reembolsa bles! i 
. .a voluntad. PRESTAMOS ESPECIALES j 
En la primera emisión de 1913, 576 obli-:para gj FOMENTO DE LA CONS ! 
gaciones, números 441 al 50, 661 al 70,!tRuCCION en poblaciones importantes 
73- Explosivos, ^ . „AC! - r^ tt^t 901 al 10' 1081 al 90, al 90'<1-711al;tPídanse instrucciones detalladaa). 
ídem hn corriente VALORES COTIZADOS A MAS DE ÜN 20. 1.891 al 900, 2.011 al 20. 2.301 al 10,1 Emisión de CEDULAS HIPOTECA 
(859) 864; ídem f i A ^ m ^ CAMBIO , K ^ i l J í J o ^ S i ^ 44838101|RI1S- al P0^dor ' P^legladas. tienen 
Idem. alz¿, 884; ' ídem" baja. 860; Pompas Explogivoa. 861.62; Obligaciones A l i - f ^ 0 ' ^ * A ^ 1 ^ ^ " ^ ^ 
Fúnebres, 70. _ . _ cante, primera, 329-30-31; Explosivos, fin¡a, 20) 6 071 al 80( 6151 al 60( 624i al 50, 
de mes, 862-69-64-63-61-64; f in próximo, :6 441 al 50i 6 721 al 7 071 al 80i 7401 
866-69-68-67-65-68; en alza, 895-84. !al 10 7 891 al 900) 9 391 al 300, 9.851 al 60, 
# *. * 11.251 al 60, 11.741 al 50, 12.531 al 40, 
12.901 al 10, 12.921 al 30, 13.821 al 30, 
13.831 al 40, 13.941 al 50, 14.161 al 70,]tecas 8obre flncaa dementa segura y fá 
4 15.041 al 50, 15.491 al 500, 15.911 al 20,¡(.ii venta, valoradas en MAS DEL Do 
Pesetas nominales negociadas. 
Interior, 557.300; Exterior, 82.000: 
como valores del Estado, NO HA BIEN 
DO SUFRIDO ALTERACIONES, IM-
PORTANTES EN SU COTIZACION, NO 
OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIS 
POR QUE HA ATRAVESADO EL PAIS 
Están garantizadas por primeras blpo 
OBLIGACIONES. — H. Española, D. 
(85), 85,25; Unión Eléctrica, 6 por 100 
(104), 103,25; Telefónica (96), 96; Mieres 
(98), 98,25; Ponferrada (90), 89,25; Norte, 
primera, (70,50), 70,50; Pamplona, 70,50; 
Valencianas, 100,75; Alicante, primera 
(32^50) f 1 - * ^ ™ ' £ r ^ 14.500; 5 por 100 i6.18i ai m, 16.491 al 500, 17.021 al S O . ^ ^ é T 0 ^ 7 7 5 iVs C é d u l ^ T n cíí-
(80^'80- 5 v ^ 80-500-' 1917' 17-500: 1926' ^-O00: 17-501 al 10, 18.341 al 50, 18.481 al 90, culaclón y con la garantía supletoria del 
rf*™ i ' q i q ^ i ^ 1927, sin impuestos. 274.500; con un-19.231 al 40, 19.251 al 60, 19.961 al 70. Capital social y sus reservas Solicítase 
m - - - íyy,• puestos, 1.090.500; 3 por 100. 1928, 293.500; 20.071 al 80, 20.201 al 10, 20.491 al 5ü0,|folieto. donde se consignan las numero-
4 por 100, 47.600; 4,50 por 100, 25.000; 5 20.801 al 10, 21.791 al S00, 22.351 al 60, .«as ventajas de nuestra CEDULA H3 
por 100, 1929. 110.000; Bonos oro, 74.000 ; 22.741 al 50, 23.421 al 30. ! PÜTECAR1A. 
Ferroviaria. 5 por 100, 22.500; 4.50 por En la segunda emisión de 1919, serle A. CUEN TAS CORRIENTES con int" 
100, 1929, 47.000 Deudas y Obras, 500: 233 obligaciones, numeradas del 71 al 80, rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
Madrid, 1918, 25.000; 1929, 4.000; Ebro 5 901 al 10, 2.431 al 40, 2.491 al 500, 4.291 «ara los prestatarios de provincias, 
por 100, 6.000; Trasatlántica, nov. 7.500;jai 300, 5.091 al 100, 6.521 al 30, 7.341 al 0 i ; ; | ^ : a r g : i i i ' n R W ^ 
Tánger, Fez, 1.000; Hipotecario. 4 por 50. 8.681 al 90. 9.661 al 70, 12.112, 12.114, n r n m i l T T n A l T m r v / I P T O T A D 
100. 6.000; 5 por 100, 437.500; 6 por 100. 12.115, 14.301 al 10, 16.381 al 90, 17.721 al K K v [ A U K A N 1 M ü t L S ÜK 
125!000 ; 5,50 por 100, 2.500; Crédito Lo-30, 19.611 al 20, 20.901 al 10, 21.111 al 20, ü 1 n U " " " 1 ^ , 
cal, 6 por 100, 35.000; Interprovincial, 21.171 al 80, 22.311 al 20, 23.401 al 10,; Meriendas. Cocina alemana. Príncipe. 27. 
128.000; Emprést i to de Marruecos, 2.500. i23.471 al 80, 25.801 al 10, 27.951 al 60, <'l!iBii;;B¡¡!¡,Kiiiin{iiiBM 
España, 5.000; 28.511 al 20. ¿ B t 
99; Idem, 1929 (99,50). 

























BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Acciones.—Banco de ,
Exterior, 5.500; Central, 10.000; fin co- En la tercera emisión de 1922, serie B, 
rriente, 37.500; Español de Crédito. 277 obligaciones, numeradas del 2.391 al 
Nortes, 104,55; Alicantes, 98,30; Banco ;18 750. Previsores, 1.600; Guadalquivir, 400, 4.851 al 60, 9.771 al 80, 12.301 al 10,| 
de Cataluña, 114; Explosivos, 171; Mi-|85C0. Tudor, 5.000; Chade, 17.500; Sev¡-:i3.971 al 80, 15.411 al 20, 18.621 al 30, 
ñas de Ríot ir to, 104.75; Felgueras, 101;|nana, 9.000; Telefónica, pref. 58.000;!22.351 al 60, 24.411 al 20, 26.041 al 50, 
Banco Colonial, 106; Filipinas, 365; ordinarias, 25.000; Rif portador, 49 ac- 26.981 al 90, 27.601 al 10, 32.101 al 10, 
Ford, 219; Petróleos, 10,20; Chades, 593. cienes; Guindos, 20.500; Petróleos, 6.500;¡32.551 al 60, 33.182 al 6, 33.188 al 9. 34.101 
* * * Tabacos, 1.000; Fénix, 1,600; Alicante, al 10, 35.651 al 60, 35.781 al 90, 35.971 al 
•DA-D^i^r rvNTA v, **™. ^«0- il 100 acciones; fin corriente, 50 acciones; 80, 37,391 al 400, 44.761 al 70, 47.711 al 20. 
J ? . 5 ^ - ^ 225 ¿cciones; Tranvías de Gra-Í48.201 al 10, 48.681 al 90, 52.971 al 80, 
' ^ o q ^ ^ ^ ^ 58000; fin corriente, 25.000; Tran- 53.661 al 70, 57.821 al 30, 58.731 al 40. belgas, 130,90, liras, 49,0o, marcos, 250{)0;' Azucarerag> i2 500. fin co. En la cuarta emisión de 1925. serie C, 
rriente, 25.000; Petronilos, 190 acciones; 393 obligaciones, numeradas del 1 al 10, 
Fundador, 136 p. fundad.; Explosivos. 591 al 600. 731 al 40. 741 al 50. 841 ai 50, 
9.500; fin corriente, 97.500; fin próximo, 981 al 90, 1,111 al 20, 1.211 al 20, 2.651 al 
20,000; Noráh, 3,000; Pompas fúnebres, 60, 3.141 al 50. 3.591 al 600, 3.721 a! 30, 
1.500. ,3 941 al 50, 4.471 al SO, 4,861 al 70. 4,921 
( i t U R E K A Ü 
E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
" L A S E M A N A C A T O L l C A , , 
Fundada en 1882 y bendecida por los cuatro últimos Sumos Pontífices; 
publica semanalmente 32 o más páginas de escogida lectura apologética 
y literaria; noticias del movimiento católico de Roma. España y. extran-
jero. Crítica semanal acerca de la moralidad de los estrenos teatrales. 
A los que se suscriban por el año 1931 se les regalarán los números 
que faltan hasta 1.° de enero de 1931 y oportunamente serán obsequia 
dos con el 
C A L E N D A R I O D E L A F A M I L I A 
para 1931, de más de 150 páginas, de muy amena y variada literatura, 
guía fiel y exacta de las familias católicas, por sus datos acerca de las 
festividades y ayunos. Suscríbase a 
" L A S E M A N A C A T O L I C A " 
que siempre publica novelas muv interesantes y amenas en forma encua-
dernable.—CINCO pesetas al año. Zorrilla, 4. MADRID.—Teléfono 14548. 
« • n i n i i i a i i i » 
E C i T I H O 
Reunión del Patronato de 
LasHurdes 
L A P R E S I D I O S. M . E L REY 
Quedó acordado el plan de mejorn* 
en el año próximo 
El Real Patronato de las Hurde^ 
reunió ayer, a la^ seis de la tard? ! ! 
Pa.acio, bajo la presidencia de su 'm 
jesiad el Rey y con aáistencia del mí" 
nlstro de la Gobernación. Cardenal * 
n ¡grura, duque de Miranda, jefe sudUí^ 
H de Palacio; doctor Palanca, doctor M 
N reno Barrio. Obispo de Coria v el » 
X X X X X X X X X I I I I I I I I I I I I » ! ^ cretario, don Prudencia Rovira Pita. 
i n i l » D e ^ u é s ^ R e n t a r la ausencia ¿el 
• consiliario, don Enrique de Nardlz nr 
| sidente de la sección primera del' Con 
¡sejo forestal y director de cuantas o b r í 
se ejecutan en Tas Hundes, el señor R ¿ 
•vira dió lectura de la Memoria d« lo» 
1 trabajos del año. Dicho documento des 
pués de aludir al viaje de su majestad 
'a las Hurdes en la primavera última 
esboza el plan de la campaña del año 
próx:mo: construcción de caminos de 
acuerdo con la Diputación de Cácerea 
y con su apoyo, que rompan la incomu-
In'caoión de las Hurdes altas, el fun." 
1 cionamiento de cuatro nuevas escue-
las sobre las 17 que ya existen y nro. 
isecuclón de las repoblaciones foresta-
' les, de acuerdo con los Ayuntamientos v 
¡ particulares. | 
I Después analiza la aotividad escolar 
imuy notable, pues concurre a la escuel 
la diariamente algo más del 80 por loo 
de la matr ícula . E l Patronato de acuer-
do con la Dirección General de primera 
Enseñanza, ha organizado cantinas esco-
lares que han podido inaugurarse el día 
de la Purís ima. Es iniciativa muy mo-
desta por el momento y que ha de te-
ner mayor desarrollo. Todas las nuevas 
'¡escuelas quedarán dotadas dentro de 
¡pocos días de material de la mejor ca-
¡lidad. 
La campaña sanitaria consiste en asig. 
j n tencia domiciliaria frecuente, consulta 
diaria a cargo de tres médicos y tres 
. ¡pract icantes , farmacia gratuita, deseca-
ción de charcas, etc. 
|; Los efectos se notan en la atenua-
jición de la endemia palúdica en todo el 
j |pa ís . En el tratamiento del bocio se van 
| i obteniendo también resultados bastantes 
satisfactorios en algunosc casos. La tu-
jjberculosis aumenta con relación al año 
j | anterior. Los servicios sanitarios se han 
j perfeccionado con el establecimiento de 
jluna clínica dental a cargo del doctor 
: Olivera. 
La Memoria termina señalando la 
complejidad de los problemas que que-
dan por resolver ante la degeneración 
de la raza. 
Su majestad, al terminar la lectura 
de la Memoria, conversó con los Con-
jjsiliarios, haciendo observaciones inspira-
jidas en su conocimiento del país antes y 
"'después de crearse el Patronato, sugirió 
el modo de corregir algunas deficiencias 
y terminó alentando a todos a trabajar 
con fe en la obra redentora que en las 
Hurdes se cumple. 
Los Consiliarios expresaron la gratitud 
del Patronato a su majestad la Reina, 
que, como en años anteriores, se ha acor-
dado de los hurdanos, destinando para 
ellos un copioso lote de ropas del Rope-
ro que preside. 
G A S T O N D ' A R G Y 
Nortea, 104,^; RL', 104,75; Filipinas, 
865; Explosivos, 172.50- Colonial. 106; 
Cataluña, 114. Chadf.», 593; Montserrat. 
6GC0; Petróleo?, 10,Í5í Ford, 219; A l i -
cantes, 98,10. 
Liverpool. Dlspcnlble. 5,30; enero, 5,31, 
mayo, 5,42; julio, 5 54. 
Nueva York. Diciembre, 9,75; enero, 
9,79; marzo, 10,06; mayo, 10,33; julio, 
10,58; octubre, 10,79. 
BOLSA DE BILBAO 
M. Z. A., 493; Norte, 524; Hldro. Ibé-
rica, 875; Altos Hornos, 169; Siderúrgi-
ca Mediterránea, 104; Explosivos, 870; 
Papelera, 184. 
BOLSA DE PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 22.) 
Pesetas, 272,50; libras, 123,505; dólares, 
25,45; marcos, 606,50; belgas, 355.50; flo-
rines, 1.025,25; liras, 133,25; coronas da-
nesas, 680.75; ídem noruegas. 680,75; ley, 
15,10; francos suizos. 494,25. 
* » * 
PARIS, 22.—Fondos del Estado fran 
l 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 8 a s a p o r o a z , 13. 
| Suscripción pública a título irreductible 
d e 
68.384 CEDULAS DE CREDITO LOCAL INTER-
PROVINCIAL AL 6 POR 100 
de 500 pesetas nominales, con cupones trimestrales, amortlzables a la par. 
c*9. 3 por 100 perpetuo. 85.95; 3 por 100!* en v ^ t l c i n c o años, por sorteos semestrales, a partir de 1933 
amortizable, 88,85 Valores al contado y j ¿ E M I S I O N G A R A N T I Z A D A D I R E C T A M E N T E P O R E L E S T A D O 
a plazo: Banco de Francia, 19750; Cre 
dlt Lyonnals, 2.585; Soclété Genérale, 
Par ís-DyónMedlterráneo, 1.565; Mldl, 
1.205; Orlcáns, 1.390; Electrlclté del Se-
na Priorite, 742; Thompson Houston. 
665; Minas Courrleres, 1.195; Peñarroya, 
431; Kulmann (Establecimientos). 660; 
Caucho de Indochina, 301; Pathe Clne-
>*i de acuerdo con lo establecido en el real decreto de 8 del mes de dlclem-
V bre actual. 
El Banco de Crédito Local de España realiza esta emisión, cuyo pro-
ducto se destina a la construcción de caminos vecinales, en virtud del con-
ma (capital). 157. Fondos Extranjrros. 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
y segunda serie, 4,65; Banco Nacional de 
Méjico, 270. Valores extranjeros: Wa-
gron Llts, 00; Ríotlnto, 3.505; Lautaro 
Nitrato, 220; Pctroclna (Compañía Pe-
tróleos). 456; Royal Dutch, 2.970; Minas 
Tharsis, 393. Seguros: L'Abeille (acciden-
tes), 2.890: Fénix (vida). 1.025; Minas de 
metales: Aguilas, 152; Owenza. 00; Pir i-
tas de Huelva. 00; Minas de Segre 00; 
Trasatlántica, 148. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 45,53; francos, 123,60; dólares, 
4,8567; belgas, 34,7637; francos suizos, 25; 
florines, 12.0581; liras, 92,755; marcos, 
20,375; pesos argentinos, 36,93. 
(Cotizaciones del cierre del día 22.) } 
Pesetas, 45,50; francos, 123.595; dóla-
res. 4,85 21/32; belgas. 34,765; francos, 
•ulzos, 25.00; florines, 12,0975; liras, 
©2.755; marcos, 20,375; corona? suecas. 
18,1625; ídem danesas. 18,1575; ídem no-
ruegas, 18,155; chelines austríacos, 34,475; 
coronas checas, 163 5/8; marcos finlan-
deses, 193; escudos portugueses, 108.25; 
dracmas, 375; leí, 817,75; mllrels, 4J5; 
pesos argentinos, 37 15/16; Bombay. 1 
chelín 5 peniques, 3/5; Shangai. 2 che-
lines 3 peniques. 23/32; Hongkong 1 
chelín, 1 penique, 1/8; Yokohama, 0 pe-
niques, 9/16. 
venio celebrado con la Mancomun.íd,ad de Diputaciones y aprobado por 
y dicho Real decreto. 
La emisión tiene, además de la garantía del Estado, mediante consig-
naciones en sus Presupuestos, la general y completa de las Diputaciones y 
y del Banco. 
Las cédulas do Crédito Local Interprovincial se cotizan diariamente en 
las Bolsas Oficiales como fondos públicos. Con ellas pueden constituirse 
fianzas y depósitos en la contratación con Ayuntamientos y Diputaciones. 
Son utlllzables para constitución de reservas de las Compañías de Segu-
ros. Se admiten por el Banco de España en garantía de préstamos y cuen-
tas de crédito y el de Crédito Local, realiza también la pignoración pres-
tando hasta el 90 por 100 de su valor. 
Las c é d u l a s l levan c u p ó n entero de 3 1 de d ic iembre corr iente . 
El r end imien to l í q u i d o , teniendo en cuenta el c u p ó n t ranscurr ido, 
es de 5 ,60 por 1 0 0 . 
U J O D E V I L L A S A N T E Y C .a 
OPTICOS 
Príncipe. 10. MADRID 
Lentes, gafas e Impertinente» 
Gemelos prismáticos Z h I S >. 
Cristales, PUNKTAL ZE1SS 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
d e L a n g r e o e n A s t u r i a s 
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta 
Compañía, se abre el pago de un dividendo de 50 pe-
setas por acción a cuenta de los beneficios de este año, 
el día 8 de enero próximo en el domicilio social. Se-
rrano, 50, principal, de ONCE a UNA y en las Oficinas 
de Gijón, donde se facilitarán las facturas para la pre-
sentación de los títulos respectivos de cada señor ac-
cionista. 
Madrid, 19 de diciembre de 1930.—El Secretario, 
L Pidal. 
desea fábrica de cocinas 
económicas y patentadas 
para capitales y pueblos Importantes. Escribid: 
COCINAS ARINO, S. A. Apartado Correos, 103.—Bilbao. 




San Bernardo, 2 
R E P R E S E N T A N T E S 
C U R S O S L I N G U A P H O N E 
E N U N I O N R A D I O 
Comenzarán por el de Inglés el 1 enero 1931. Síga-
los: obtendrá resultados sorprendentes. Adquiera los 
libros de texto (son imprescindibles) en las librerías 
de Madrid: Hernando, Arenal, 11, o Espasa-Calpe, Pj 
y Margall, 7. Amplios detalles en revista "Ondas" 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
TIPO DE EMISION: «8 POR 100, O SEAN 490 PESETAS 
POR CEDULA 
pagaderas en el acto de la suscripción, entregándose carpetas provisionales 
que serán oportunamente canjeadas por los títulos definitivos. 
La suscripción se cerrará en el momento de quedar solicltadoB todos 
los títulos. 
PUNTOS DE SUSCRIPCION EN MADRID: 
Banco Hispano Americano. 
Banco Urquijo. 
Banca López Quesada. 
Banco Español del Rfo de la Plata. 
Banco Gulpuzcoano. 
Banco de Avila. 
Banco Cooperativo del Comercio 
y de la Industria. 
Baitco de Cataluña. 
Señores Soler y Torra Hermanea 
Señores Bauer y Compañía. 
Banco Internacional de Industri i 
y Comercio. 
Banco Central. 
.Señores Alfaro y Compañía 
Banco /aragozuno. 




TOOOS LOS ATAMIM 
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I Kolnische Volkszeitung i 
•S Es la "Gaceta Popular de Colonia" el ma-
yor rotativo de los católicos alemanes 
Zentrum), con exacta Información gene- E 
tal, industrial y bolsera de todo el Im-
S perio; salen 3 edlcines diariamente a to-
dos los países del habla alemán. 
E Edita la conocida revista semanal en carao- ~ 
E teres latinos. E 
| Deutsche Zukunft i 
( E l P o r v e n i r a l e m á n ) = 
5 de 24 páginas, con selecti- artículos de ~ 
Interés general, literatura amena de los , E 
mejores escritores. Ilustraciones en boj. E 
5 y tiene asiduos lectores en todas partes ~ 
E del mundo. 
E La revista vale marcos oro 12,60 para un a$o, E 
Incluso franqueo. 
E ^e publica en Holn am Rheim 
= NEUMARRT, I0.V24. E 
nlllllillilirillllllllllllllilllinillllllllllllllllllllllllllllíüUllir 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
R E G A L O S 
M A D R I D - B A R C E L O N A 
Corte de traje, estambre novedad, 
I ¡ 3 0 P E S E T A S ! ! 
Corte de gabán alta fantasía , los de 115 pesetas 
¡ ¡ A 7 0 P E S E T A S ! ! 
A V E N I D A E D U A R D O D A T O , 1 3 . Y S A N B E R N A R D O 
Santoral y cultos 
DIA 23.—Martes. Santos Victoria, vir-
gen; Teódulo, Saturnino, Gelasio, Eunl-
ciano, Basílides, Evaristo, mrs.; Sérvu-
lo, cfr. 
La misa y oficio divino son del Bea-
to Nicolás Fartos, con rito doble y co-
lor blanco 
A. Nocturna.—San Pedro y San Pa-
blo. 
Ave María—Continúa la novena al 
Beato Simón de Roxas.—11, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres cos-
teada por el conde de la Cimera; 12, 
idem ídem, a 72 mujeres pobres, cos-
teada por la Reina doña Victora, para 
conmemorar el día de su Santo; 5 30, 
tarde. Exposición, rosario, sermón Pa-
dre Perancho, O. P , bendición y re-
serva. 
Corte de María.—Soledad, en la Cate-
dral (P.). San Marcos (P.), y San Pe-
dro el Real (P.); Concepción, en las 
Comendadoras de Santiago 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Bren Consejo.—7 a U. 
misas cada media hora. 
Parroquia de San Ginés.—Novena a 
Nuestra Señora de los Remedios; 5,30 
tarde. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Terrero, ejercicio, reserva 
letanía y salve. 
Parroquia de San Luis (40 Horas) — 
8. Exposición; 10. misa solemne; 6 tar-
de, rosarlo, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santiago.—Novena a su 
Titular; 5,30 t . Exposición, estación, ro-
sarlo, sermón señor De Arriba; ejerci-
cio, reserva e himno. 
* # # 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Profesora de Física.—El ministerio de 
Instrucción pública, en real orden que 
publica la "Gaceta" del domingo, anun-
cia a concurso de traslado la olaza a 
profesora numerarla de Física, Química 
e Historia Natural, vacante en :a Escue-
la Normal de Maestras de Orense. 
Pueden acudir al mismo las P1"010^ 
ras numerarias de Escuelas Nnrnia.ea 
,quc desempeñen o hayan dcsemp¿na.a 
en propiedad un grupo de is.gna.uras 
igual o análogo al reftildo, siempre 0 ^ 
I posean el título profesional o hiyan n 
!cho el depósito correspondiente, y ' 
¡inspectoras de Primera enseñanza q 
sean maestras normales procedentes 
lia Escuela de Estudios Superiores ae 
I Magisterio, Sección de Ciencias, qus ie 
gan reconocido este derecho. .an^as 
Las aspirantes cursarán sus '"^""Xlte 
lal ministerio dentro del plazo de ve 
idías, y treinta para las que í-e 
'tren en Canarias, a partir desde el ae « 
publicación de esta real orden en 
"Gaceta". 
la 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 23: ^¡4 
MADRID, Unión Radio (E. A. ¿' 4̂  
metros).—De 8 a 9. "L,a Palabra . ' . 
Sintonía. Calendarlo astronómico. 
ral. Recetas culinarias.-12. Ca^pqabajo.--
Intermedlo musical. Bolsa de TRII JÁAS. 
12,15, Señales horarias.-14, ^ ^ ^ A r f c O . 
Señales horarias. Boletín mete ¡¿ñ te8' 
Revista cinematogrílflca. Informaci 
tral. Cambios de moneda. Not'c. ,:a d« 
eos.—19, Campanadas. Bolsa. Musj 
bailo. Noticias.-21,15. Lecciones ae da3, 
nunciat-ión Inglesa. — 21,30, CainP tós <•* 
Señales horarias. Bolsa. Fragmeni ^ 
"La Dolores".—22, Concierto de baña • 
tlclas.—24, Campanada* /Viwr*-
^TTTTTn.— ^ f i " —"túm- 6.089 
E L D E B A T E d i ) 
E l r e g a l o I d e a l 
y e l m á s a p r e c i a d o e s u n 
; P o c k e t 4 4 K o d a k " J ú n i o r 
ES ttn* maravilla do precisión y sen* c ü l e z : elegante, cómodo. Inerte, li-
gero. 8n perfecto mecanismo ha sido es* 
tediado desde el panto de vista tacilidad 
SB el manejo y segnrldad absoluta en tos 
reanltados. y su conjunto es de na sea* 
bado perfecto, característica de las tábri* 
cas Kodak, las mayores y más impor-
tantes del mundo 
Como todos los «Rodaks>, es fácil de 
rIlevar y manejar, y con él se hacen foto-
grafías perfectas desde un principio. 
Regatando un Pocket «Kodak* 
Júnior, regala usted felicidad 
y alegría para el nuevo año 
KOOAI t . S. A . - P U E R T A DEL SOL. M A D R I D 
^ Hallará asted los óltf' 
mot modelos de •Kodak»* 
' >Brownie3' para niño» 
(en negro y en loa colorea 
de moda), en todo» lo» 
b u e n o » establecimiento» 
de articulo» fotográfico». 
E L R E G A L O D E N A V I D A D 
Nada más propio 
Nada más indicado 
Nada más origina 
E L R E C E P T O R 2 5 1 1 
E L A L T A V O Z 2 0 0 7 
A P L A Z O S 
i/i»-; < j v * / ' - ' v . 
T i e n d a s e n d o n d e s e p u e d e a d q u i r i r 
H A Y . K Q b A K S » D E S D E 65 P E S E T A S 
Y « B R O W N I E S » D E S D E 28 P E S E T A S 
^ L I M O N A D A 
P U R G A N T E 
(Marca registrado 
|T%P a | del Dr. Campoy. Unico purgante que no produce molestias ni estreñimiento. Eflcaa 
\ \ J f L u W u y agradabilísimo para adultos y niños. No sabe a medicina. Venta en farmacias 
i o d o s 
i i e n e n 
{ S a b a ñ o n e s 
Desaparecen radical-
mente con 
Antisabañol E ^ f S 
Gayoso. Arenal, 2 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Linoieum. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
Eduardo Arévalo; Alcalá, 102 
Casa González; Mayor, 74 
Angel Villar; Atocha, 100 
Juan Dodero; Ventura de la Vega, 12 
Adolfo Lluch; Carranza, 7 
Luis Martínez; Fuencarral, 12 
P. E . Vivpmir; Alcalá, 73 
Ríos y Ferri; Mayor, 68 
Sobrinos de R. Prado; Príncipe, 12 
Vivó Vidal y Balach; P.a Indep. 2 
José Briones; Desengaño, 14 
Casa Ochoa; Atocha, 7 
Casa Montes; Carranza, 24 
Miguel González; Fuencarral, 23 
Vicente Martínez, Gato, 2 
Manuel Mari-Morante; B. Murillo, 103 
Ramón Romero; Fuencarral, 63 
Pedro Ranz; Atocha, 37 
Radio Electra; Hortaleza, 2 
Ricardo Tejeiro; Amazonas, 2 
LOS que sufren bronquitis, 
los que son propensos a catarros y 
resfriados, 
los que fuman con exce§o, 
los co.,/alecientes de gripe y pul-
monías. 
los que tienen irritación de garganta, 
los que trabajan en u-n medio de 
polvo o de humedad: 
todos fíenen T O S y han de combafírla fomando 
P a s t i l l a s 
dci D r . A n d r e t i 
que descongeitionan las mucosas respiratorias 
y facüitao U expectoración. Famosas en el 
mundo entero. 
j ^ d a l a n u e v a c q j a d e UM PÍSITÁ/ 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS 
¿SufTe usted del ESTOMAGO? 
Lo importante para las Señoras es comprar Bien y Barato 
POR E S O C A D A DIA V E N D E N MAS LOS 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L ' ¿ X * . 
NOTA: Casa de confianza donde se devuelve el dinero de todo lo 
que después de comprado haya dejado de gustar 
E LA 
comprando sus aparatos 
de alumbrado y objetos pa-
ra regalo en la liquidación 
verdad, que por cesación 
de artículo realiza. CAS-
TRO, Montera, 40 
E L D E B A i É 
Colegiata. 1. 
SI QUIERE USTED EVITARSE 
LAS MOLESTIAS D E L FRIO Y POSIBLES CONSECUENCIAS GRAVES 
Coloque el 
P A S S A - P A S 
CINTA PATENTADA. PRACTICA, ECONOMICA 
Y D E I N D E F I N I D A DURACION 
Evita, completamente, la entrada del aire en la» habitaciones y puede 
colocarse fija o de fácil quita y pon. 
Do venta y colocación: Sre». R. García, Atocha, 75 y 77.—Hijo» de R. Del 
Campo, C. de Romanones, 1 duplicado.—E. Saormil, Fuencarral, 83.—N. Se-
rrano, Corredera Baja, 10.—M. O nieta, Bravo Murillo, 89. 
DEPOSITO GENERAL A L POR MAYOR 
R U B E R T . - R d a . S. Antonio, 66--BARCELONA 
P R E M I O D E 5 0 0 . 0 0 0 P E S E T A S I 
ha correspondido al 29.780, en la A 
Administración num. 44 — Clavel, 2 Madrid | 
^ Sirve billetes para todos los sorteos. 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo ca-
tálogos, etc., etc. 
A L B U R Q U E K Q U E . 12 
G R A ® A D O R D E M O D A 
3 8 . MONTERA. 3 8 . - M A D R I D 
«MILU. CBMtTM 
FÁBRICA DE SELLOS DE CAUCHO Y RÓTULOS ESRALTAOOS 
tfLLOS T •ATULDt DE l E T A L ClaOiOOS FECHABOEIS • I S M E I T I 1 U S 
PIOAM CATÁLOOO* GRATIS M * o a o I • • p * t • e n r «c • o N • 
P A R A R O P E R O S 
CLEMENTE Y GARCIA. CALLE MAYOR, 51 
Sigue realizando restos para ROPEROS de su antigua 
casa. Mayor, 34. CANASTILLAS CON 7 PRENDAS, 7,7ñ 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
L A MEJOR PROPAGANDA 
Platos loza, a tres pesetas docena. Jarras dibujos, a 
0,40. Tarros sal y harina, a 0,35. Tazones, a 0,80. La-
vabos completos, 150. Utensilios cocina al peso, des 
de 8,25 kilo. Hules, bolsas para la compra, articulo» 
de madera de cocina. La Casa más surtida y econó-
mica. ANO E l K1POLL. Unica casa, Magdalena. 27 
(frente a Ave Mana). 
Viena Repostería Capellanes 
Casa central y fábrica 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
El mejor pan de Vlena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Gé-
nova, 2; Génova, 25; Goya. 29; Alcalá. 129; Marqués 
de Urquljo, 19; paseo San Vicente. 10; Preciados. 19: 
San Bernardo, 88; Tintoreros i Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 9L 
Proveedora de los prlncl; 'es. cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA COMER Bl Í Ü B 8,50 
C A F E V i E N A 
LUISA FERNANDA, í l 
¡¡Liquidamos 500 abrigos piel!! 
Abrigos Susliky, f». 72 ptas. Castorett, a 95 ptas.; do 
Garras, a 450 ptas.; de Gacela, a 80 ptas.; de caracul, 
a 290 ptas. Pieles sueltas para, guarniciones a precios 
nunca vistos. Napas, Garras, caracul color y negro, a 
40 ptas. ALMACEN DE PIELES. CABALLERO DK 
GRACIA, 00. 
H O S T E R I A D E L E S T U D I A N T E 
Alcalá de '."enares 
Clásica cena de Nochebuena. Cenas do Pascua, fin y 
primero de año. Típica rondalla y villancicos. Cubier-
to corriente, 8 ptas.; especial, 15. Se ruega encar-
guen reservar mesas al teléfono 148. 
PRIMER ANIVERSARIO D E 
D.a M E R C E D E S M. R A Y O N 
Viuda de la Morena 
Falleció el día 24 de diciembre de 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramontos 
y la bendición do Ün Santidad 
R. L P. 
Sus primos, sobrinos y testaments-riop 
RUEGAN a sus amigos so sir-
van encomendarla a Dios y asistir 
al funeral, que se celebrará el la-
ves 29 del actual, a las once, en (a 
parroquia del Salvador y San Nico-
lás (plaza de Antón Martín). 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
E L MEJOR PURGANTE MINE-
RAL NATURAL, DEPURATIVO 
ANTIBILIOSO; ANTIHERPETI-
CO. VENTA POR BOTELLAS. 
FARMACIAS. DROGUERIAS DE 
TODO E L MUNDO. DEPOSITO 
JARDINES, 15, MADRID. RE-
PRESENTANTES: BUENOS A I -
í ? 6 ^ ! : " G-t ZApATA, AVENI-
^ MAYO, LMu; HABANA, DON 
CO>RADO PEREZ, C. HABA-
NA, 158. 
T O M E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
r T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
^ E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
¿xlgid la legítima DIGESTONA (Chorro), ü ^ n piemio y 
medalla de oro en la Exoosición de Higiene de -ondres 
MADRID.—Aflo XX.—Núm. 6.689 ( 1 2 ) E L D E B A T E U do dUtenbi« 
1 
a—-.rvrr'i 
L a Fortuna se ha sentido este afio pródiga con los madrileños. L e s ha regalado el segundo premio de la 
Lotería de Navidad. Y se ha manifestado además generosa, porque h a complacido a muchos, ha traído ale-
gría a un buen número de familias y ha dado a la distribución de dinero el carácter caritativo y humano que 
tan bien consuena con las fiestas de Navidad. He aquí varios aspectos gráficos del acontecimiento. E n la pri-
mera fotograf ía el presidente de la Asociación Matritense de Caridad, señor García Molinas, aparece acompa-
ñado de algunos de los revendedores de las participaciones de 0,50 de dicha Asociación. Una nifiita y el se-
cretario, señor Ramírez, sostienen en las manos los diez v igés imos, distribuidos en pequeñas participaciones, del 
billete a que ha correspondido el segundo premio. E n segundo término figura el señor Claver, uno de los agra-
ciados. E s un modesto y honrado padre de familia. Rodéanle sus doce hijos. ¡Ya se merecía la suerte! U n vi-
gés imo ha caído en poder de doña E n c a m a c i ó n Arias. E n la fotograf ía aparecen con ella sus compañeros de 
sat is facción: los familiares y dependientas. Hay en todos los rostros una contenida expresión de alegría. No 
menos interesante es el grupo siguiente. Retratados, como en familia, el conserje del Instituto Geográfico y Ca-
tastral con sus compañeros, son otros tantos de los múltiples afortunados con el 16.626, que representa seis mi-
llones de pesetas. Pero el segundo "gordo" ha extendido también su corpulencia por los barrios extremos de Ma-
drid. ¡Simpática y emotiva esta fotografía popular de caras sonrientes a las que se asoma toda la alegría que 
no cabe en el cuerpo! L a noticia ha sorprendido a las buenas mujeres en plena faena, allá en Cuatro Camino». 
Y en su derredor se han agrupado copartícipes y familiares con los pequeños, mientras en el centro del grupo 
una figura masculina concentra la atención como diciendo: "Yo fui el que compré las participaciones." 
Asimismo cabe su parte a esta viejecita, con cara de buena, que sonríe al fotógrafo con singular expresión. 
E s una portera de Cuatro Caminos, donde, como una bendición del cielo, han caído copiosas gotas de la lluvia 
de pesetas que representa el 16.626. 
Véase , en fin, el rasgo m á s humano de la alegría popular. Los afortunados, satisfechos, se sienten genero-
sos con la portadora de su dicha. E s és ta una vieja cieguecita que en los pasados días vendió por s í sola m á s de 
200 pesetas de participaciones en el segundo premio. Como buenos y agradecidos amigos la obsequian los be-
neficiados por la suerte. Unos billetes, unas copas y sabe Dios la de bendiciones y piropos. 
(Fot«. Vidal y Contrerw.) 
MADRID.—Año X X — N ú m . 6.G89 
E L D E B A T E 
innw«í,ni:,,,u,J,:m 
Demandas l i l l i i i ü t j 
Martes 2S de diderabrc de 1980 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, meuantca, regla-
mento, curaos 50 peaetas 
Real Escuela Automovilla-
las. Alfonso X I I . 56. (27) 
¡Ts C U E LA Autoraovilisca 
"Chamberí". enseñanza gra-
t l s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia), ( l ) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovillstas. C o n d u c c i ó n , 
mecánica; lecciones sueltas, 
cinco pesetas, curso 50, com-
pleto, 100. General Pardl-
ñas, 03. 1 (27) 
UIM'JKO rápido sobre auto 
móviles nuevo? usados. Chu 
rruca. 12. Teléfono ,Híflt>7. (1) 
ÍIÍHI.I¡I i ii i • U J Í H W W I . ! I U I I 11 ti i iiimi imi >J I.I;I:IIHI.I 1:111.1 nr 
T A R I F A 
rtssta I» pala-
... 0,60 p ta» 
C í ldapa l«b ra |U - 0A0 
^ 0,10 ptas. por Uwer 
¡l¿nen concepto de timbre 
A G E N C I A S 
. n E I í C I A Administrativa 
Ldrid- Pi y Margall. I&. 
Jraccro 22. Cerliticados íns-
telas, documentos. Infor-
gestiones. tramlUcion 
7e toda clase de asuntos. 
Jdjnlnistraciones. (T) 
A L M O N E D A S 
M Q Ü I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas armarios, sillerías, pla-
BT espejos. Se traspasa el 
«mercio coa edificio pro-
^ Uganltos, 17. (51) 
g^jXHÓÑES, 12 peseta-s; 
oatrlmonlo, 85; lana, 50; 
-lairimonlo. 110; camas, 15 
osetas; matrimonio, 60; sl-
« ¿ ^ 5 pesetas; lavabos. 15: 
mesas comedor, 18, de no-
¿be, 15; bur6 americano. I2ü 
jesetas; aparadores, 60; 
Sncheroí. 70; armarlo», 70; 
tos cuerpos, 110; despachos, 
j2J¡ alcobas, 250; comedores 
« 5 ' ; hamacas, 10. Constan-
Mn¿ Rodríguez, 86; tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
CÍJÍAS dorada», somier hle-
JJO, 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español, 600; 
hcóblno, 900; con lunas, 600. 
[(tilos español, chlpendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
una. Diez paso» Ancha. 
(21) 
^ " " " m i í m m ^ 
JjMOÑEDA urgentísima 
Uquldanse muebles antl-
rjot. Alooba, comedor bue-
slslmos. Sillerías Imperio 
¡.uis XVI. Plano, cuadros, 
ümpara» y objetos. Valver-
je, 8, primero. (61) 
ÍLMONEDA particular de 
i a 6, muebles baratos. Ca-
nas hierro, 15 pesetas. Ca^ 
lellana, 16. (T) 
¡GANGA! Armarlo haya 
joa lunas grandes biseladas 
ion broncea, 140 pesetas. In-
menso surtido en camas do-
radas y niqueladas, desde 
110. Santa Engracia, 65. (0) 
COMEDOR completo gran 
lujo 450 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, bronces, 
luna grande biselada, 00. 
Bants Engracia, 65. (6) 
ALMONEDA, comedor Ja-
cobino, despacho Jacobino, 
despacho español, comedor 
español, camas doradas, ar-
marlos, tresillo», m u c h o » 
muebles. Desengaño, 12, en-
tresuelo. (3) 
LUJOSOS mueble» de Arte, 
Wón Govellno», porcelanas, 
broncea. Tapice», Arañas. 
Su Roque. 4. (3) 
DESPACHO renacimiento , 
«medor, alcobas, armarlos, 
cunas, p i a n o seminuevo. 
Puebla, 4. (14) 
MARTES, miércoles, piso 
liplomátlco, alcoba plateada, 
despacho, comsdor, reclbi-
Blento, araña, mesas, Pa-
thé, cuadro». ReinsL, 87. (12) 
HüEBLES, camas, precios 
liquidación. Pey, Divino Pas-
lw. 6, esquina Fuencarra-
ntl. (12) 
Ü1GENTB, despacho, todos 
objetos de un piso. Da-
fteca, 67. (6) 
ALQUILERES 
lEKlSOTANO 60. Bspaclo-
•oi exteriores, baño, gas, 
«•censor, teléfono, 150, 100. 
^asca. 124. (1) 
^Ec ioso exterior 110 pe-
••ta», cuatro habitaciones. 
J«clblmlento, baño completo, 
«léfono. Avenida Menéndez 
"layo, 45, provisional. (11) 
WICO mucho sol, baño, 
ascensor, 100 pesetas, 
«tamlrano, 12, por Prince-
* (3) 
fKECíOSOS piso» cuatro 
aleones, baño, gas, ascen-
¡JJ, 28-32 duro». Santísima 
^toldad, lg. (3) 
J^SAS recién construidas, 
285 a 600 pesetas, cale-
^ l ó n central, gas, servi-
r08 higiénicos, ascensor y 
montacargas, todo confort. 
•«Paiter, 9. Alberto Bosch, 
ÍLÍ^I^0 ' 15 y 17• ^ 
JíRMOSO exterior «oleado 
•raleones. 7 habitacione» 
Jf̂ dea. 100 pe8eta8> lnte. 
^or. 5 habitaciones, 70 pese-
ü^_Lagasca. 128. (1) 
A K T OS desalquilados, 
«•cllitamoa 1 n f o r m ación 
¡«Pila y seleccionada. Co-
(U) 
gRMOSO p l . o . Nlbaslo 
l í ^ g o j ^ . (12) 
JjAUxo magnifico 35 du-
j^J, "censor, baño, cale-
^ ó n . General Arrando, 24, 
Zurbano. (12) 
i jARTlTO pequeño exte-
t«c; balcon6», barrio cén-
fiu.l y ^P^oso, 80 pesetas, 
^gavlata. 63. ( i ) 
WÍ̂ .RT9S con'ort, nueve 
^as, 28-80 duro». Andrés 
BUado, 36. ( i ) 
I n fí-,1 
Í^CKLEJVYÉ cuarto, cale-
» central, baño, gas, 
n°' 65 duros. Veláz-
e ^ g ^ . ^ 
b , i n e g o c l o no poder-
«or. (íld*r' Propio para se-
^ católica, inútil ain pe-
Ito^j^apltal. Informarán: 
wa. 41. (16) 
• o » * ^ ? 8 . bara1 'ta-.l0dla- Ornando C a -
4» lo¿ »>, y 48- Fernández 
^ " RI09, 42, 
(2) 
. AUTOMOVILES 
k * M A T u oS. Gran «ba-
!? liaia l;orlé"- V Ca-j f ^ ^ J ^ m é n e z . (Ja-'•iiKi A " ; — 
A l c i ó n lV- ürdn 
•lón ^ n automóviles oca-
io, ventaa contado, pla-
^ ^ ^ T ^ 5 0- Todos 
•*r*o j G]orleta San Ber-
m- ti) 
i l T O M O V I L E S ocasión to-
das marca», facilidades pa-
go. V l c Vallehermoso. U . 
( 5 1 ) 
N E U M A T I C O S garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
ca». Casa Codes. Carranza, 
20. K&I) 
E S C U E L A chofers L a Hls-
pano. Conducción mecánica, 
Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. San-
ta Engracia, 4, (12) 
C ü R A C I O N purgaciones, 
venéreo, sífilis. Precios mó-
dicos, once-una y ouairo-
nueve. Fuencarral , 73 (en-
trada Santa Bárbara, 2). (5) 
C O N S U L T A económica, ve 
néreo, slfllla, purgaciones. 
Consultorio París . Román -
Pfe". 2. ( j ) 
E N F E R M E D A D E S secretas 
y laboratorio de anál is is . J a -
cometrezo, 61; 4 a 6 y 7 a 9. 
________ (T) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cia. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos . (5;{) 
F E D R O García Gra». Médi-
co odontólogo. H a Instalado 
su gabinete dental. Avenida 
Eduardo Dato. 10. Teléfono 
92109 (mismos honorarios). 
(8) 
C L I N I C A Dental. Médico 
dentista. Dentaduras a t a 
caucho ni paladar, últ imo 
procedimiento c 1 e n 11 fleo. 
Berlín. Principe, 19. Teléfo-
no 19618. <1) 
ARTICULOS NAVIDAD 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
ARENAL, 18. TELEFONO 11219 
C E S T A S A D O R N A D A S 
VENDESE Peugeot cinco 
caballos cabriolet. seminue-
vo. urgente. Argumosa. 21. 
(1) 
AUTOMOVILISTAS. Raay, 
Mayor, 4, os servirá lo que 
necesitéis: neumáticos, acei-
tes, accesorios, etcétera, en 
piezas de recambio espe-
cialidad Ford, CítrOen y 
Chevrolet, Envío» a provin-
cias. (62) 
A G E N C I A Autos A. C. 
Gran turi»mo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase do servicios. Ayala, 9. 
(51) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a o 1 ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ~. 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
64638. (51) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (61) 
DE motocicleta» de calidad, 
recomendamo» la Trlumph, 
Velázquez, 44̂  (57) 
ALQÜILANSE Jaulas Inds-
pendlente» para do» autos. 
Guzmán Bueno, 27. Garage 
Madrid. (3) 
CARNET conducción mecá-
nksa, --CA^larntuto.-lOO^pese' Í .WKÍAA**,AUA-Torón. ingen 
tas. Custodia automóviles, 
20. Paseo Marqués Zafra, 
5. (27) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
froma. Relatores, 10. (63) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2, Zapatero. (6) 
DENTISTA trabajo» econó-
mico». Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e 1 é g ra-
f o s , Estadística, Policía, 
Aduanas, Hacienda, C o • 
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía ,seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, p r o -
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reua". Preciados, 23. 
Tenemos intern--•'-). Regala-
mos prospectos. (61) 
PREPARACION oposiciones 
de Correos por personal del 
Cuerpo. No se exige Título. 
Taquigrafía, Mecanografía. 
Colegio de Se W;tufl. Ca^a 
Alta, 3, duplicado. <T) 
ADUANAS. Academia Ce"-
la. Fernanflor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar. 
(8) 
MECANOGRAFIA, 6 peae-
tas hora María, práctica. 
Taquigrafía, Contabilidad , 
Gramática, Cálculos Mer-
cantlle». Aritmética. Idio-
mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (02) 
ro», aparejadores perito». 
Preparación, repaso. Labo-
ratorios. Almirante, 17. (51) 
S E S O RITAS Preparación 
Correos dirige don Aurelio 
Cazorla, Jefe Cuerpo, pro-
fesor Colegio Huérfanos . 
Ventura Vega, 2. Teléfono 
92116. (21) 
CONTABILIDAD. T a q u i -
g r a f í a , M e e anografía. 
Cálculos, Dibujo, Ortogra-
fía, Francés, Inglés, Atocha, 
(11) 
A C A D E MIA Landaburu, 
Mecanografía 5 p e s e t a s . 
Príncipe Alfonso, 14. (11) 
BACHILLERATO con idlo-
maa un año. Escribid apar-
tado Correos 12.073. Madrid. 
(58) 
¿BUSCAIS buen maestro 
Taquigrafía? García B* *e, 
taquígrafo Congreso. Lec-
ción postal. (53) 
FRANCES, Inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupo». Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (12) 
ESPECIFICOS 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
L O M B R 1 CIÑA Pelletler 
Purgante delicioso para ni 




te». Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. (68) 
FINCAS 
Compra-venia 
FINCAS rustica» y urbanas, 
solares, compra 7 venta. 
"Hispanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al 
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
FINCAS rústicas en toaa 
España, compro e hipoteco. 
Escribid: J. M. Brlto. Alca-
lá, 94. Madrid. (3) 
PARTICULAU v e n d e sin 
intermediarios con renta ba-
Jislma, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, Ubre 
cargas. Escribid DEBATE, 
47.200. (T) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz. 1, tercero. De 
seis a nueve. (68) 
VENDO finca tres hectáre-jus 
grandes naves, propio In-
dustria, 16 kilómetros Ma-
drid, con apartadero Ferro-
carril, pesetas 216.000. Apar-
tado 969. g :i2) 
AOENTE. Compra • venta 
finca» rústica», urbanas y 
solares. Tello, 3-7; tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 5244«. 
(14; 
E L MEJOR REGALO j*G B A T I S ! 
Le h a r á ORUETA una demostración de su maravillo-
so aparato radio de dos lámparas, enchufado a la 
corriente, y que vende al precio de 99 pesetas, colocado. 
Abada, 15. MADRID. — Teléfono 1987L 
CASA Paco. Calzado» espe-
ciales para colegio», comuni- ^ £ s^f iorer i^rda • H¡ 
SEÑORITAS auxiliare», Co-
rreo», Convocatoria anun-
dade» religiosa» y Bensü 
cencía, precios eepecialea. 
Regalamos cupones Progre-
só. Pez, 2^ (55) 
¡SEÑORITAS! Lo» mejoren 
teñidos en bolsos y calzados 
colore» moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". A l -





ne». Santa Isabel, 1- (51) 
NAKCiSA, comadrona prac-
tlcante, masajista, consulta. 
Conde Duque, 44, primero 
Izquierda, (^2) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhaja», mantone» de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espor y Mi-
na, 8, entresuelo. (51) 
ALHAJAS, oro, plata, Jo-
yas antiguas, máquina» es-
cribir, coser y fotografía, 
mueble», planos, antigüeda-
des, objetos de arte. A l To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
45. W 
dalgo. Jefe» Dirección gene-
ral. Academia Politécnica, 
Prado, 11. De 4 a 8 Infor-
mea o por correo. (8) 
SEÑORITAS Correos. Pre-
paración directa. Por corres-
pondencia. Leopoldo Brea. 
Profesor Escuela prácticas, 
Correo». Pez, 18. Colegio. 
(21) 
ACADEMIA Miguel Lara. 
Telégrafo», Correos. Cultu-




dad, Análisis gramatical. 
Ortografía, Internado, Me-
dio pensionistas. Calle Pra-
do, 20, segundo derecha, (T) 
SEÑORITAS. Prepararirn 
por personal técnico Correos 
para auxillates femeninos. 
Actdemla Migue' Lara. Ca 
lie Prado, 20. segundo derM-
ch* 
AUXILIARES E c o n o m í a , 
Correos, Secretarlos Ayun-
tamiento. Apuntes Propios. 
Taquimecanografla, Análi-
sis Gramatical. Contabili-
dad, Reforma letra. También 
por correspondencia. Cla-
ses Blasco. Mayor. 44. (14) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Filtros y cerámica Talavera y Manlses 
Plaza del Angel, 9 (esquina a Huertas). Teléfono 10643 
A VISO t Mejoro ofertas he-
chas por alhaja». Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez. 15. Su-
cesor J u a n l i o . Teléfono 
17487. (58) 
ALHAJAS, traje», gabanea, 
pelliza», trincheras, apara-
to» fotográfico», gramófo-
no», discos, escopetas, pa-
peletas del Monte, la que 
más paga. Casa M a g r o . 
Fuencarral. 107. esquina Ve-
lardo. Teléfono 19633. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantone» Manila, papeletas 
Monte, gramófono», discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
SERNA (Angel J.). Cambio 
sus alhajas antiguas por 
modernas. Fuencarral, 10. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con 
sulta vías urinaria», venfc 
reo. sífilis, blenorragia. lm 
potencia, estrechece». Pre-
ciados. 9. Diez. una. Siete 
n ucve. i 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines. 1^ <3) 
ESPECIALISTA blenorra-
B A D I O T E L E O R A -
fia. Anunciada última con-
vocatoria libre, exámenes 
marzo, profeaore» radiotele-
grafistas, éxito seguro. Año 
anterior aprobaron todos. 
Luna, B. (T) 
ESCUELA de artes decora-
tivaa. Directora Rosario Ra-
llo. Repujado», plrograoa-
dos, pintura, decorado de 
muebles Imitación marque-
tería, antigua, lacas Japone-
sas, etcétera. Envío proíe-
acra domicilio. Marqué» de 
Santa Ana, 28, duplicado. 
Teléfono l<»609. í0) 
OPOSICIONES E s c u ela». 
Preparación teórico - prácU-
ca, por maestro» naciona-
les con éxito insuperable en 
oposiciones anterlore». Pre-
sentación gratuita de docu-
mentos. Hay Internado am-
bos sexos, absoluta separa-
ción. Director Pedro Serra-
no Pbro. Colegio, Acade-
mia. S. Antonio. Plaza Car-
men. 
ÜEMINGTON (Academia). 
Clasea diaria» de taquigra-
fla y mecanografía en ulti-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
PENSION y enseñanza para 
e » t u d lante» bachillerato». 
Educación, economía. Estre-
MIGUEL Vilaseca, c o n » 
tructor de obras. CastellO, 
44 duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
URGENTISIMO dos buenas 
casas, rentando 150.000 pe-
setas adquiérenae por 195.000 
pesetas. Catorce viviendas 
en Tetuán, pueden adquirir-
se por 18.000 pesetas. Es-
parteros, 20. Sastre. (53) 
LAS mejores tincas compra-
rá directamente y de oca-
sión en la Central Inmobi-
liaria compra, venta, cam-
bio fincas. Pl Margall, i . 
Teléfono 93510. (8) 
COMPRAMOS terrenos, pre-
ferible por la parte de Fuen-
carral. Hortaleza, 84. Rlvas. 
(T) 
CASA excelente construcción 
sitio mucho porvenir ren-
tando 10%. Libre desembol-
so, 300.000 hipoteca Banco 
40Ó.000. Bgula, Felipe IV, 
2, duplicado; 2-4 tarde. (11) 
VENDO excelente casa. Ve-
lázquez, 65, o permútela par-
te por solar céntrico o por 
buen negoclo tejidos. Dedu-
cido 33, produce libre 6 
Llena siempre 1.100.000 me-
nos 463.000. Saldo Banco. 
Uoy facilidades. Teléfono 
5200^ (3) 
FOTOGRAFOS 
BODAS. Norton hace 0 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magníficas por 25, S. A l -
berto. 1 (esquina Montera). 
Sucursal. Goya, 84. (I t 
¡BODAS! Ketratoa siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. l E l 
mejor fotógrafo 1 (52) 
HUESPEDES 
HOTEL Restaurant Cantá-
brico. Cruz, 3. Anticipa fe-
llcidáde» para amistades, 
cliente» y sacerdotes espa-
ñoles salidas y entradas de 
año próspero. Pío Martínez. 
(51) 
PENSION Domingo. Aguao 
corriente», teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 18. (51) 
PENSION Mlrentxu. Viaje-
ro», estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corriente», 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
HABITACION amplia, mue-
bles nuevos, cédese señora. 
Fuencarral, 119, primero de-
recha. (12) 
PENSION Escribano, todo 
confort. Plaza Santa Bár-
bara, 4. Madrid. (18) 
PENSION económica matrT 
monlo. do» amigo». Correde-
ra Baja. 4, »egundo derecha. 
(7) 
P A B T ICCL4R admitirla, 
dos, tres, con, sin, conforta-
ble. San Bernardo. 57, pri-
mero Izquierda, ( i ) 
PENSION Torio. Viajero» 
estableé, familias. Próximo 
Sol. Gran Via. Teléfono. 
Carmen, 89. (51 > 
SEÑORA sola cede habita-
Clones. con. Hermosilla, di. 
principal, 4. (T) 
PENSION Rodríguez. Espe-
claimente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (Ti 
SEÑORITA desea habita-
ción soleada, céntrica fami-
lia honorable. Pérez. Pre-
ciados." 29. (U) 
SE alquilan dos habltacio^ 
nes económicas, con o sin, 
baño, ascensor. Andrés Me-
llado, 8. (21) 
ATLANTIC. Pensión eíe-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida excelente. Avenida Da-
to, 20. Gran Vía. (2) 
L U J O S A S habitaciones 
amuebladas, todo confort, 
con o sin. Barquillo, 14. (1) 
HOTEL Mediodía, 300 habl-
taolones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie. 
Instalación moderna. (1) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wetthelm. Reparado 
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 3. (T) 
MAQUINAS para escribir 
ocasión; cintas, 1.75; papel 
carbón, cinco pesetas caja; 
piezas, c -nposturas. Calle 
Toledo. 4, (59) 
MAQUINA para coser Sln-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizad^ 6 años. Taller 
reparaciones: C a s a Saga 
rruy. Velarde, S. (55) 
MAQUINAS de escribir Un-
derwood, liquido algunas 
cualquier p r e c i o . Morell. 
Hortaleza 27. (58) 
MAQUINAS escribir, o c í 
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganltos, 
1, y Clavel, 18. Vegullia». 
(51) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21, (T) 
FERNAND Couturler. Ex 
cortador de las Casas Epel-
baum, Poiret París . Alta 
Costura. Modelos grandes, 
firmas, 50 pesetas hechura. 
Admite géneros. Ríos Ro-
sas, 48. (58) 
MUEBLES 
GRAN Bretaña. Venta de 
camaa y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
NOVIAS: Ai lado de "El Lm-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 63) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee, 
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
OPTICA. Pedrayo. gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de los se-




trado Cuatro Caminos, din 
18 del corriente, se entrega 
rá a quien acredite ser su 
dueño. Huesca, 14. (T) 
PRESTAMO.^ 
NECESITO capitalista hl 
poteca. 8 % 250.000 peseta* 
rústicas, Alicante, Jaén, o 
casa Madrid. Preciados. 64. 
Omóñez. (X4> 
COLOCO dinero hipotecan, 
interés legal. Señor Artero 
Alcántara, 42. 8 a 6. (A> 
PRECISO capitalistas para 
buenas hipotecas. García 
Ramírez. General Porller. 
24. Hotel. Teléfono 50888. 
(13) 
JULIAN Quesada. Agente. 
Préstamos para Banco H i -
potecarlo. Santiago, 1; trea-
clnco. (T) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67" 
Madrid-, Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-





mento; cursos 60 peseta». 
Real Escuela Automlvilistas. 
Alfonso X I I . 88. . (27) 
AMA llaves, señorita com-
pañía, desea coronel retira-
do, hija Joven. Mariblanca. 
14. segundo (Málaga). (T) 
LICENCIADOS: Concurso 
e n e r o , multitud destinos, 
soldados, cabos, sargentos, 
informes, tramitación docu-
mentos. Paraíso. Lepante, 
4, entresuelo (esquina plaza 
Lepante). (14) 
PARA laboratorio, necesito 
socio. Titulo doctor o far-




pués. Lepante, 4, entresuelo. 
Teléfono 92421. (14) 
ESTOS ANUNCIOS 
Se admiten en todas las Agendas de Publicidad 
PELETERA hace, reforma; 
tengo pieles abrlsro^ econó-
micos. Bola. 11. entresuelo. 
(1) 
SE ofrece para administra-
dor persona serla y solven-
te. Escribid: DEBATE, nú-
mero 16.377. (T) 
OFRECESE CJganlsta - s i -
cristán-cantor. C i p r i a n o 
Guardado Ortlz. Ceclavln 
(Cáceres). (T) 
CABALLERO 33 años solt-a-
ro, excelentes Informes ofré-
cese comercio o auxiliar ofi-
cinas. Colón, 14. (U) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.730. (11) 
OFRECESE ayuda cámara 
buena presencia. Inmejora-
bles informes. Preciados, X3. 
Teléfono 13603. (11) 
TRASPASOS 
SE traspasa tienda dos hue-
cos, próximo Gran Vía, bue-
na vivienda. Razón: Pez. 1, 
tienda. (5) 
ECONOMICO tienda!̂  vT-
vienda. renta 184 pe^étas. 
Preciados, 56. Peinetas. (A) 
XIENDECITA. Tos tade ro 
café, bien decorada, alqui-
ler económico. Leganltos, 11. 
(T) 
CEDO tienda un hueco. Ca-
lle Toledo, poca renta. Ra-
zón: Fuentes. 2, segundo. 
. (T) 
MR. Cari Max Goldstein, 
concesionario de la patente 
número 100.371, por "Un pro-
cedimiento, con el dispositi-
vo correspondiente, para el 
registro de las ondns sono-
ras", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Industrial 
Apartado 511. (1) 
U N I T E D States Hoffman 
Machlnery Corporation, con-
cesionaria del certificado de 
adición mimero 100.432 (a la 
patente número 92.792) por 
"Mejoras en las prensas pa-
ra ropas", ofrece •.Ucencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
S O C I E T E Anonyme des Ate-
liers Armand St Deoune, 
concesionaria de la patente 
número 100.139, por "Una 
prensa hidráulica automáti-
ca", ofrece licencias para la 
explotación da la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
C H O C O L A T E para diabéti-
coi. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. (51) 
MR. Jurrlen Van Dillen, co-
mo director de la Interna-
tionale Automaten Maats-
chappij, propietaria de la 
patente número 100.021, por 
"Un dispositivo de expulsión 
para los aparatos automáti-
cos expendedores", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
ESTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapice» coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 88 (Ojo, esquina Gravl-
na). % (ID 
L.sTERAS, terciopelos, tapl 
ees, coco, yute, limpiabarros 
enorme liquidación. Santa 
Engracia, 61 (entre Chambe-
rí, Iglesia). (12) 
SE vende comedor de roble 
americano y otros muebles 
a particulares. Paseo de 
San Vicente. Cinema Eapa-
ña. Urge. De 4 a 6. (T) 
fiANOS, íonógraros, oiscue 
«inoptanos, economizara di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
GRANDES Economatos Mel-
gar. Relatoras. 9. Teléfono 
14459. Madrid. Manuel Vé-
iez. 11. Teléfono 10, Valle-
cas. Turrones legítimos de 
Jijona y Alicante clase su-
perior, 4,50 kilo. Mazapán 
legítimo de Toledo. 5 pese-
tas, kilo, mantecadas de As-
torga, 1,50 caja. Vinos finos 
de cariñena moscatel de. 
Málaga 1,50. 1,75 y 2 pese-
tas, botella, gran surtido on 
géneros propios de Navi-
dad. Se regalan toda clase 
de cupones. (8) 
LOS Italiano». Píele» bara-
tísima», desde 0.7S. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono M039. (13' 
CANARIOS blancos, con 
moño y todas raza». Mu-
cho» pájaros exóticos. Ca-
chorritos Fox, pelo duro. 
Peklneses, Basset, Setters, 
Polnters. Policía y Lulü. 
Hermosísimos gatos siame-
ses. Conde Xlquena. 12 (Pa-
jarería Moderna). (53) 
VILLANCICOS. Discos so-
nes Parlophon, música, pla-
nos. Arenal. 20. (D 
GUARNICION Ambrold pa-
ra frenos. Alonso Urculo y 
Compañía. Bárbara Bragan-
za, 22, Teléfono 38144. (1) 
COCHES para niños. Mayor 
número 12, entresuelo. Pre-
cios de fábrica. Catálogos 
gratis. (T) 
LA~Glorla. Por cambio de 
dueño, abrigos felpa, 40 pe-
setas. Plaza Santa Cruz, i . 
(5) 
PIANO francés urge venta. 
4 a 6. Continental. Glorieta 
Cuatro Caminos. (8) 
1 l KRONES legítimo» de LM» 
Joña. Alicante y Cádiz, pi 
dalo». Rlvas. Montera, tt-
Teléfono 16943. (1) 
LA Gloria. Por cambio de 
dueño, abrigos paño, 18, 20, 
25 pesetas. Plaza Santa 
Cruz, 3. (5) 
L A Gloria. Por camoio ue 
dueño, paños, terciopelo», la-
na», felpa», etcétera, más 
barato que fábrica. Plaza 
Santa Cruz, 3: W 
LA'Qloria. Por cambio de 
dueño liquida todos BU» ar-
tículos de señora a pre«üoi 
increíbles. Plaza Santa Cruz 
3 . <ó) 
VENDO microscopio "Steln-
dorff", óptica, 2.200 mieras. 
Mendleta. Sandoval, 13, 3 a 
5̂  (T* 
MANTONES Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 68, 
Casa Jiménez. (.11) 
NO comprar fonos y discos 
sin visitar antes Casa Alba. 
Hernán Cortés, 8. Es la que 
mejores condiciones ofreca 
en ventas a plazos. (1) 
IDO ó 200 cupones (todas 
marcas) regalamos en kilo 
café de 8, 9, 10 pesetas. En 
libra chocolate "Melgar", 25 
ó 50. Damos cupones en to-
das marcas chocolates. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
9. Teléfono 14459. (8) 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte y toda clase de objetos 
La Casa que más paga 
8AGASTA COMPRA Vi'! NT A 
TRASPASO establee miento 
cé,.trico, precio conveniente 
Desengaño, 10, ortopédico. 
(5) 
TRASPASO academia, am-
plio, céntrico local. Dirigir-
se por escrito Mauro Ro-
dreiguez. Altamlrano, 26. 
' O) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-




giosas. Vicente Tena, Frea-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
; SEÑORAS I Preciosos som-
oreros terciopelo, 15 peaetaa 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral. 32; entre-
suelo. (14) 
ABOGADO señor Duráo. 
Cava Baja, 16. Tarde», Te-
léfono 74039. Gestión asuntoí. 
Madrid. (13) 
CÍIOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por lo» UH. 
PP. Clstercienses en Ven-
ta de Baños. Depositario pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Ifiiguez., Almacén 
da Coloniales. Zorrilla. 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. «T) 
INFORMACIONES persona-
les reservadas. Detective tn-
ternactonal, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
izquplerda. Dos-ocho. 14) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
IOS, genealogías. Tepes. Cis-
ne, 5; 2 a 5. (T) 
HAGO trabajos mecanográ-
ficos. 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio. 4. Just. 
(11) 
CALLOS, verrugas, man-
chas cutáseas. curación vis 
interna. Folleto g r a t i s . 
Apartado 100. Cádiz. (2) 
ELECTROMOTORES, ílmí 
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (61) 
MARQUETERIA, dibujos , 
sierras madera», herramien-
tas, todas clases. Aztirla, 
Cañizares. 18. (51) 
CABALLEROS, c a m i s as, 
calzoncillos, reformas tam-
bién, admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
ORNAMENTOS para Igle-
sla. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado-
Hd. (T) 
KELOJES de todas clases, 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero, León, 35 (Junto a An-
tón Martín). (T) 
ANTIGUA casa suministros 
maquinaria solicita capita-
lista para disponer stock 
ampliar considerablemente 
operaciones, negoclo sólido, 
beneficios superiores 40 0/0. 
Escribid Industrias. Anun-
cios Ecos. Fuencarral, 119. 
(12) 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos 
le regalo o limpieza, cónsul-
ce precios en Puebla, L Per-
fumería. Nueva Sección de 
droguería. (V) 
ABOGADO . Señor Ocafla. 
Plaza Santa Ana. 10. Con-
sulta, 8 a 6. ( i ) 
ALBANILERIA, similares' 
trabajos, reparadone», pre-
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
(8) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Subiracha. Montera. 
SL (6) 
TENIDO traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza tr in-
chera, seis. Sarta Isabel, 
30. Paseo Recoletos. 10. (1) 
PINTOR, papelista econó. 
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería. Te-
léfono 13084. (T) 
MR. Jurrlen Van Dillen, dl-
rector de la Internationale 
A u t o maten Maatschappij, 
propietaria del certificado dé 
adición número 100.083 (a la 
patente 100.020), por "Un 
aparato automático expen-
dedor de artículos pequeños" 
ofrece licencia» para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Industrial 
Apartado 511. ( i ) 
T H E Sandusky Foundry & 
Machine Corapany, , conce-
sionaria de la patente nú-
mero 54.098, por "Un proce-
dimiento, con el correspon-
diente aparato, para el apro-
vechamiento de la fuerza 
centrífuga, para purificar 
metale» o sus similares y 
para moldear pastas puestas 
en fusión o plásticas bajo 
presión, expulsando el aire o 
los gases que encierren de 
modo que se obtengan pie-
zas de fundición do gran 
densidad y pureza", ofrece 
licencias para la pxplotacoón 
de la mlsmá. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
UN consajo a los herniadog. 
Usad Braguero "Magic", el 
más recomendado por la cla-
se médica, modifica radical-
mente vuestro padecimiento. 
Casa Unica. Hernández. Or-
topédico. Portales de Sama 
Cruz, 3. (8) 
VUESTRAS hernias volumi-
nosas serán corregidas con 
el Braguero "Magic" apara-
to doble tensión, único. Ca -
sa Hernández. (S) 
C O R S E S correctores para 
desviaciones vertebrales. Es-
pecialidad. Casa Hernández. 
(8) 
.MEDIAS goma contra reu-
matismo y varices. Casa 
Hernández. Ortopédico Por-




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlum» Mustel. Materia-
es. Kodrlguez. Ventura Ve-
ga. 3. (53) 
E l amplificador eléctríco más perfecto 
Fonógrafos amplificadores p a r a c e -
rriente alterna o continua, desde 
2.200 PTAS. 
U l t i m a s novedades en d i scos 
U N I O N M U S I C A L 
E S P A Ñ O L A 
Carrera de San Jerónimo, 30 
Preciados, 5 
( AMAS turcaa desde 26 pe-
setas. Torrijo», 2. ' I ) 
CAMAS con aomier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
a plazos, tejidos, sastrería, 
/.apaleria, muebles. Carme-
na. Relatore», 3; teléfono 
VMOl. (54) 
A L H A J A S antiguas y mo-
dernas, reluje» de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser v 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramola», antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga má» que nadie. 
Hortaleza. 9 (rinconada) (1). 
ARRbULO camas, colcho-
nes aomlers en el día. Telé-
fono 72826. (U) 
(.AMAS turcas desdo 2ó pe-
setas. Don Pedro. 11. Telé-
fono 72«2fJ. (11) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
Sucursal l Bravo Murtllo, 112 
(8) 
CANAS. Agua Argentina. 
Invento maravilloso. N o 
mancha, desaparecen s i n 
darse cuenta. Frasco, 6 pe-
setas. De venta en Perfume-
rías. Al por mayor; Casa 
Puig. Preciados, 50. (5) 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-






COnCERTAOO íofi APARTADO 
E L S E Ñ 0 3 
DON M A R C E L I N O MARQUEZ G R E G O R I O 
D E L COMERCIO DE ESTA CORTE 
H A F A L L E C I D O E L DIA 22 D E DICIEMBRE D E 1930 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santídad 
R a IB P • 
Su desconsolada esposa, doña Amalia Rico López; sus hijos, Luís , Marcelino 
Vicente y L a u r a ; hijos políticos, hermana política y testamentario, don Fél ix Gre^ 
gorio y Hernández Mozo 
S U P L I C A N una oración por su alma y les ruegan asistan a 
la conducción del cadáver, que se verificará hoy, día 23, a las 
cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Atocha, nú-
mero 2 duplicado, al cementerio de Nuestra Señora de la Almu-
dena, por lo que recibirán especial favor. 
L a conducción, en carroza automóvil . 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A Arenal, 4. Madrid. 
Madrid. -Año X X . - N ú m . 6.689 E L D E B A T E Martes 23 'de 'diciemBre 3, 1930 
E L PADRE R E S U T U T O D t t V A L L E 
Ha muerto en el ósculo del Señor e! 
Rvdo. P. Restituto del Valle Rulz. ¿Se 
me permite unir, en público, una ora-
ción a las muchas que por su alma ha-
brán intercedido y contribuir con una 
violeta escondidiza y mustia a su coro-
na de flores siempre vivas? E n t r a r é en 
mi mismo; recapaci taré los verdes años 
de mi mocedad y no me será menester 
demasiada fuerza imaginativa para re-
memorar la figura del P. Restituto del 
Valle Ruiz. 
El siglo X I X fenecía con una aureola 
de carmín ominoso. Oíanse en los ex-
tremos lindes de las Españas grandes 
crujidos y los mares oceánicos con una 
gran hambre codiciosa sorbían los últ i-
mos relieves flotantes, las migas pos-
treras de nuestro imperio colonial. Nau-
fragaban en las aguas rojas las mag-
níficas islas encendidas. Nuestros oca-
sos i luminábanse de la t rág ica confla-
gración. E l Sol ya se ponía en nuestros 
dominios. E l Sol, para decirlo con una 
imagen casi víctorhuguesca que entonces 
me entusiasmó, para alumbrar el mun-
do, ya no tenía que pasar por el aro de 
la corona de España . Y en un ángulo de 
España, en el que m á s se acerca a la 
cuna del Sol y al t á l amo de la Aurora, 
si he de juzgar de la de los otros por 
la mía, que otra cosa a tanta distancia 
no puedo hacer, existía una suprema an-
siedad. Todos Interrogábamos como sí 
fuera una esfinge el sereno horizonte, 
sonrisa de Venus, sobre el temblor del 
mar de las sonrisas innumerables. Y la 
esfinge permanecía m á s esfinge... 
Me parece entrar en un pozo lleno de 
frío y de tinieblas cuando entro en mis 
primeros recuerdos juveniles. Como al 
vaho de un horno, mis días frescos como 
las hojas recientes ajáronse al calor de 
la guerra, lejana y desgraciada, Y por 
un ex t raño sincronismo, en aquellos mis-
mos días la isla medi terránea, separada 
de todo el mundo (para decirlo con una 
reminiscencia virgil iana: "toto divisos 
orbe Britannos"), incubaba un renaci-
miento literario en un pequeño salón 
que como los pórt icos de Atenas (ob-
servadas todas las distancias, las geo-
gráficas y las otras), se abría sobre el 
mar. Era el salón de Juan Alcover, a l i -
ñado y geométr ico como una estrofa 
bien hecha. Quiénes frecuentaban -por 
entonces aquel pulcro saloncito lo dice 
don Miguel de los Santos Oliver, eran 
todos cuantos a Mallorca arribaban con 
sed de luz y de arte. Algunos viven to-
davía, y Dios haga lento y dorado su 
ocaso. 
No hubo en todo este tiempo huésped 
distinguido que no lo frecuentara: el 
gobernador Rafael Alvarez Sereix, el 
P. Conrado Muiñoz, "otro agustino lleno 
de encanto, de talento y de s impat ía o 
sea el P. Restituto del Valle..." E l Padre 
Restituto del Valle sumóse inmediata-
mente al resurgir espiritual de Mallor-
ca; acl imatóse allí bien pronto y para 
Ideclrlo con una palabra que de él apren-
dí, se sa tu ró de "endósmosis". E l fué 
quien prologó con un amplio sentido 
i comprensivo el tono de "Lír icas" del 
gran poeta mallorquín Miguel Costa y 
;Llobera. Después de Valera y de Menén-
'dez y Pelayo (digo nadie, como ve el lec-
t o r ) , quien con mayor sentido compren-
sivo abrazó IR obra lírica castellana de 
Costa y Llobera, fué el Padre Restitu-
to del Valle. Este prólogo, justo, genero-
so y ejemplar figura, creo, en sus "Es-
tudios literarios". Además, nos hizo otro 
servicio y fué el de traducir en rotun-
das estrofas castellanas, llenas de cur-
vas y de pompa, como velas de carabe-
las, las raudas y ceñidas estrofas de "E l 
Pí de Formentor", la espléndida oda del 
gran poeta mallorquín y pollensín. Quien 
lea "El Pino de Formentor" del Padre 
Restituto del Valle, podrá tener una idea 
de lo que es la oda indígena por él in -
terpretada. Además cantó los panora-
mas que en Mallorca son ungidos de be-
lleza, de alteza y de historia. Cantó 
"Miramar", el nido de águi las que cons-
t ruyó Raimundo Lulio... 
Pero el recuerdo más vivo que conser-
vo de él es precisamente el más oscu-
ro. Corría el año 1898. Vencidos y des-
garrados, con la cara vestida de escua-
lidez y amarilla la 3lor, llegaban de las 
remotas guerras, ya t rág icamente liqui-
dadas, los hijos de la Isla de la calma 
y de la paz. Estos eran al menos quie-
nes tenían la suerte de restituir al seno 
de la isla materna, sus pobres huesos, 
molidos y mareados. 
"Sale tabentes artus In lltore ponunt." 
Pero muchos otros, con sus huesos, 
habían dejado allá sus vidas y de allá 
habían enviado a la clemencia de Dios 
sus almas. En sufragio de los hijos de 
la isla que en las islas oceánicas pere-
cieran, ordenáronse tristes funerales. 
La majestad de la Catedral de Palma 
de Mallorca, aparecía doblada con la 
majestuosa severidad de los lutos. Los 
cirios amarillos lloraban lágr imas cáli-
das y continuas. Plañía el órgano, como 
algo muy grande y muy sumiso. Y el 
gran dolor del vencimiento resignado ha-
bía pedido a David la quejumbre de sus 
mansos acentos. No podíamos ofrecer a 
Dios m á s que el espíri tu contribulado 
Y como que aún vea, surgiendo del luto 
tenebroso que envolvía el púlpito, el te-
nebroso hábi to agustiniano y envuelto 
en él a la figura del Padre Restituto, que 
sin jactancias de ninguna clase sino con 
espíri tu de humildad y con ánimo con-
trito, decía imprecando las Islas leja-
nas con una voz velada de resignación 
y de mansedumbre, con las mismas pa-
labras del libro de los Reyes: 
"Montañas de Gelboé, que ni ©1 ro-
cío ni la lluvia desciendan sobre vos-
otras, porque en vosotras ha sido aba-
tido el escudo de los fuertes..." 
Lorenzo RTBER 
Barcelona, 19 de diciembre. 
China va a firmar cuatro 
Tratados comerciales 
PRONTO SERA SUPRIMIDA LA 
EXTRATERRITORIALIDAD 
Una declaración del ministro de Ne-
gocios Extranjeros del Go-
bierno nacionalista 
E l impuesto de soltería en Mata de un tiro al toro 
Yugoeslavia 
• 
De los treinta a los treinta y cinco 
años regirá el impuesto 
más elevado 
BULGRADO, 22.—El rey Alejandro 
ha firmado un decreto mediante el cual 
se impone a los solteros un impuesto 
de importancia. Los hombres compren-
didos entre los treinta y sesenta años 
es t a rán obligados a pagar el nuevo im-
puesto de soltería. De los treinta a los 
treinta y cinco el impuesto se rá muy 
elevado, después i r á decreciendo a me-
dida que transcurran los años. 
El impuesto de sol ter ía lo p a g a r á n 
también los viudos sin hijos, y los hom-
bres divorciados que no tengan que man-
tener mujer é hijos. 
En cambio, en el mismo decreto, se 
estipula que todos los padres de familias 
que tengan nueve o m á s hijos, es tán 
exentos de pagar ningún impuesto. 
E l nuevo decreto empezará a regir 
desde el día primero del mes de enero 
próximo. 
desde un tendido 
Había sido cogido un torero, que de 
este modo salvó su vida 
N U E V A YORK, 22.—Según comuni-
can de Tegucigalpa se ha celebrado eii 
aquella ciudad una corrida de toros, que 
ha terminado de un modo inesperado. 
Cuando mayor era el entusiasmo del 
público por la faena que realizaba el 
matador, és te se resbaló y cayó al suelo 
frente al toro. E l animad embistió al 
torero, y cuando toda la plaza veía ho-
rrozizada que el torero iba a ser alcan-
zado por la fiera, sonó un t i ro y el toro 
rodó muerto. 
A los pocos momentos se supo que la 
persona que había disparado el t iro que 
mató al toro fué el agregado naval de 
los Estados Unidos a la Legación de 
Tegucigalpa. 
E l público, que daba ya por muerto 
al torero, dió una formidable ovación 
al agregado naval norteamericano por 
su punter ía y decisión, que salvó la v i -
da del matador en peligro. 
E L C A R I L L O N , p o r K H i x o 
SHANGAI, 22.—Se ha hecho pública 
una declaración del ministro de Nego-
cios Extranjeros del Gobierno naciona-
lista, señor Ouang, en la que éste pone 
de relieve la buena voluntad, cada vez 
m á s patente, d» las potencias extranje-
ras con respecto a China y que su país, 
por reciprocidad, debe proteger la vida 
y los bienes de los extranjeros. 
Añade que la política extranjera de 
China tiende a la instauración de un es-
tatuto internacional y a la abolición de 
los Tratados desiguales. 
E l señor Ouang pasa después revista 
a la obra realizada por ei Gobierno du-
rante el año 1930 y prevé, para fecha 
próxima, la reglamentac ión definitiva 
de la abolición de la extraterri torioll-
iad con todos los Gobiernos interesados. 
E l ministro anuncia la conclusión de 
tratados de comercio con Cuba, Tur- COLONIA, 22.—Una aldeana de 1 
quía, Pe rú y Nicaragua y recuerda, por queña ^dea. de Berg, en Eifel, se equl-
ultlmo, que China es firmante o signa-!V()CÓ) y en vez de gaI en la ^ 
taria de cuatro Tratados mundiales que 
ha ratificado y de otros varios no rat i -
¡cados, y termina exponiendo los gran-
des progresos realizados en lo que se 
refiere a las relaciones entre China y 
Rusia. 
L O S C H I S P E R O S D E HOGASo 
— L o que no sé es por qué razón lo han puesto en el ministerio 
de Hacienda. 
—Hombre, porque aquí da las horas... y los cuartos. 
En vez de sal echa polvos 
matarratas en la sopa 
Maquinista muerto en 
descarrilamiento 
vn 
Qué, se pué pasar? 
—¡Adelante , hija, adelante! En esta 
casa la "en t rá" es libre, como en algu-
nos bazares. No tenemos miedo a los 
ladrones. Miedo, lo que se dice miedo, na 
más que a perder la salud y... a la por-
tera. 
—¡Ay qué gracia! ¿Y a la portera 
por qué? 
— A la portera cuando sube con el 
recibo. 
—¡Qué buen humor t ié usté, señora 
Angeles! Da gusto frecuentar esta mo-
rá, por eso, porque se contagia una de 
la alegría que siempre hay en ella. 
—En cambio, pesetas pocas... aunque 
vamos tirando. 
—Bueno, oiga, ¿ y cómo está usté tan 
sola? ¿Y su marido, y las chávalas? 
—En la calle, vendiendo. M i marido, 
en la miaja de puesto que hemos insta-
lao en Santa Cruz; un puesto de naci-
mientos económicos y figuras de barro. 
La Filomena y la Trini , voceando par-
ticipaciones de la Lotería, por el centro, 
y mi cuñá, la viuda, en la calle de 
Esparteros,' dando salida, si pué ser, a 
ocho docenas de tambores y zambom-
bas, que compramos por el verano mu 
voluciones y de... los milionart., 
a mano viene padecen del ™l ^ < 
no les choca ya ná. ¡ Pobrec i t i ?m^ y 
- E a . pues, que la gocen u s L 
ja mía. Me marcho. Voy a • 
bién le pongo la cena a mi mLÜ 
es tará al llegar. mari<Jo. 
— ¿ Y ustedes, no se van a A, 
en lo que cabe? aivertjt 
—Ya sabe usted que nosotros . 
ponemos m á s que del jornal V ^ 
tó que mi marido, por su car'á/t 80br« 
tá siempre más triste que \ ¿ 1 ^ 
¡A ese no hay quien lo aleare' • t t i 1 
ciéndole cosquillas, se rie.'^No 
ma. Le advierto a usted que es ^ ^ 
Se lajs he hecho, a veces, y... er<k4. 
— ¿ N o se r ió? 
- ¿ R e í r s e ? ¡Sí, sí! Lo que hizo 
que tuve uaa ^ 
baratos a la Paca "la Gorda", re t i rá ya ta! 
de ese negocio. Veremos como "salimos" 
de ganadas, entre tos. Hasta ahora pa-
rece que se va a vender bastante. 
11- —¡Pues si que se juntan ustés unos BELGRADO, 22.—Un tren de la 
nea de Serajevo ha descarrilado cerca ;pocos! 
de Lajkovatz. La locomotora y el tén-! —¡Usté verá! Fíjese qué pucheros y 
echó una cantidad de polvos matarratas.'der se salieron de los carriles, arrad qué cazuelas ande preparo la cena! Y 
A consecuencia de su equivocación su- trando a un vagón-salón y al coche-co- que vienen tos con más apetito que 
frieron envenenamiento las nueve perso-
nas que probaron la sopa. Todos los In-
toxicados se encuentran en grave es-
tado. seis viajeros, cuatro de ellos graves. 
l i a iiBiiniiiiiHiiiiiiiyiHiiiinimiBiiiiniiniiüBiiiiniiinii • "'H ?! B' B ' • " . a H H a H 1 ss 
Porque es el más fino jabón de tocador que 
existe en el mundo. 
Porque lleva consigo todas las virtudes me* 
dicinales de unas maravillosas aguas mi-
nerales. 
rreo. íueran convalecientes! Pa esta noche los 
A consecuencia del accidente murió ¡ñe puesto un buen guisao de carne con 
el maquinista y han resultado heridos iPatatas y tres besugos de medio kilo 
ca uno. Dos frascos de vino, y pa pos-
tre polvorones y café. 
—¡Na! ¡Ni en el Ritz! 
—Hija, tenga us té en cuenta lo que 
trabajan, son muchas horas, y en mitad 
de la calle, con un frío que monda. Des-
pués de to, también se gana pa ello. 
—Diga us té que sí. que las tajás no 
están de sobra nunca. Pero, ¿cómo ca-
ben ustedes en esta casa con lo pe-
queña que es? 
—Pues, hija, poco menos que abrazaos 
MI cuñá y yo dormimos en una cama, 
las chicas también juntas en otra, y mi 
marido en la cocina con... el gato. Bue-
no, y la prevengo a usté que aún falta 
mi suegro, que está al caer. 
—¡Arrea ! 
—Sí, señora. Le estamos aguardando 
de hoy a mañana . Viene del pueblo, con 
una "punta" de pavos, pa venderlos por 
la calle. Ha cumplió los setenta, pero 
es tá casi como un mozo. 
— ¿ Y ande va a dormir? 
—¡Toma, pues con mi marido, en un 
colchón en la cocina! Por eso decía que 
tos abrazaos, incluido... el gato. 
—¡No tendrán us tés frío!... 
—¡Ca! Se pone esto que ríase usté 
de la calefacción central; y de sobre-
darme una "torta 
mana el ojo izquierdo de r i g u r ^ 
—¡Hay que ver! 
—¡Eso decía yo, cuando no veía 
con aquel ojo!... ^ 
—Bueno, pues, con tó y con eso 
apostaba algo a que aquí en casa 
ponía alegre. 
Pa mí que perdía usted la apuej. 
—¡Oh, no! Vengan ustés a cen&r l i 
noche de Nochebuena. 
ustedes. 
Porque debido a su gran producción y ven-
ta, es el más barato. 
Estas son las razones del éxito creciente, sin 
precedentes, del 
:—¿Lo dice usted en serio? 
—En serio. También caben 
— ¿ E s de verdad? 
—¡Que sí, mujer, que es de verdad» 
Verá usted como entre las chicas v 
mi marido le "meten en harina". Ad¿. 
más, ya me encargaré yo que de cola 
un "tablón" de peso'... ¡Un duro contra 
una "gorda" a que esa noche la va a 
usted a parecer que su marido no PJ 
su marido, u sea, que se ha vuelto us. 
ted a casar después de enviudar! 
—¡MI madre, si ocurriera eso! 
—¡Mujer!... 
—He querido decir, que, si lo viera 
tan cambiao. qué sorpresa. 
—¡Ah, ya! Eso es otra cosa. Bue-
no, quedamos entonces en que están 
ustedes convidaos. Dígaselo al señor Fe-
lipe. 
—En cuantito llegue del taller. Y 
gracias. Y recuerdos. Adiós, que son 
las siete, casi... 
—Adiós, hija. Yo también tengo que 
dorar los besugos y ponerles la mesa 
a los míos, que vendrán "pasaos" de 
frío, y con mucha hambre. 
— Y con buenas pesetas... 
—Eso espero. En fin, que, como yo 
digo, la vida no es tan triste como di-
cen algunos; es muchas veces, segúa 
se la mire y se la tome. Ya se sabe lo 
que reza el cantar: 
La Nochebuena se viene, 
la Nochebuena se va, 
y nosotros nos Iremos, 
y no volveremos más . 
Y pa eso, no vale la pena úc repu-
drirse ambicionando cosas... ¡Pa qué! 
Con salud y buen humor, y lo que ha-mesa lo pasamos muy bien, con la gui 
tarra y las chirigotas que se les ocurren ya, ¡a vivir! A pasar contentos las Na-
a mi marido y a las chicas. Bueno, si cbebuenas, que nos queden por pasar, 
es tá usté aquí anoche, ¡se revuelca us-ldespués de tó, por muchas que pue-
J U B O N D E S I L E S OE L A T O J S 
UNICO EN EL MUNDO 
peseta pastilla. 
té en los baldosines de risa! Había que 
ver a Polonio con un vestido de la F i -
lomena, imitando a la cupletera esa tan 
nombrá que la llaman la Raquel Me-
llen A mi de reírme me entró un hipo 
que me duró una hora. Y mi cuñá; a 
pesar de lo triste que está la pobre por 
el fallecimiento de su esposo, la entró 
otro hipo tan grande que tuvimos que 
darla un susto. 
— ¿ Q u é susto la dieron ustedes? 
Gritar: ¡ ¡Fuego!! desde la 
lera. 
—¡Caray! Sí... que se la quitar ía el 
hipo... 
—¡Vamos! Y hasta la respiración. 
—En fin, que Dios les conserve la ale-
gría. ¡Bien dicen que ella y la salud es 
lo principal! Por eso hay pobres, más 
felices que muchos ricos. 
—¡Y tanto! Pué que muchos ricos no 
disfruten lo que vamos a disfrutar nos-
otros ,siendo tan pobres, esta Nochebue-
na! Porque la advierto a usté que si 
se da bien el negocio de los Na.cimieu 
tos, las participaciones, los tambores v 
los pavos, nos vamos a "soplar" una 
cena, y a corrernos después, tos juntos, 
por esas calles, una "juerga" hasta la 
madrugá, como pa sonreírse de las re-
dan ser, bien pocas. 
Curro VARGAS 
Los disturbios antisemitas 
de Bucarest 
• 
UNA PROTESTA EN LA CAMARA 
BUCAREST, 22.—En la sesión de 1» 
^ Cámara de Diputados, Landau, del Gru-
po parlamentario israelita, ha protesta-
do contra los desórdenes antisemitas, 
provocados por los estudiantes en Brai-
la, Galtz y otras ciudades. En las dos 
primeras los estudiantes se entregaron a 
actos de vandalismo. 
Sinclair Lewis en Berlín 
B E R L I N , 22.—Ha llegado a esta ca-
pital, procedente de Estocolmo, el es-
critor norteamericano Sinclair Lewis, 
galardoneado recientemente con el pre" 
mió Nobel. . 
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L I B R O S N U E V O S 
De una "buena batalla" en pro de la libertad de en-
señanza califica en el prólogo Fr . Agust ín Gemelli, 
rector de la Universidad Católica de Milán la obra 
"La l iber tá della scuola" del cultísimo sacerdote i ta-
liano Guiseppe Monti , que, con el t í tulo La libertad 
de enseñanza ha publicado en los pasados días, t ra-
ducida al español la Editorial Voluntad. La ausencia 
casi total de bibliografía pedagógica que reinaba en-
tre nosotros, se remedia en gran parte con esta obra 
fundamental. Porque no es "La libertad de enseñan-
za" un mero libro teórico en el que se estudien con 
profundidad y competencia sólida loa altos principios 
doctrinales de la enseñanza católica. Ya con eso, la 
obra ser ía magníf ica y no olvida Monti este estudio 
que realiza con indiscutible acierto. E l méri to m á s ori-
ginal de la producción, es el estudio histórico de la 
enseñanza a part i r de los antiguos pueblos de Orien-
te y de Grecia y Roma, para darnos luego en docu-
mentadís ima exposición la legislación comparada <ie 
loa principales países de Europa y Amér ica en lo que 
a sistemas docentes se refiere. Datos concretos, esta-
dísticas, resúmenes legales, una aportación, en f in, 
de gran interés como corroboración documental de los 
principios que sustenta. Como colofón, la Editorial ha 
reproducido con acierto en un Apéndice, la Encícli-
ca de S. S. Pío X I , sobre la educación de la Juventud. 
En suma, la obra se hace indispensable para todos 
cuantos deseen estudiar sólidamente la política esco-
lar, y se impone su lectura en estos tiempos de des-
orientación, por que atraviesa la enseñanza española. 
E l tercer tomo de E l Evangelio explicado, preciosa 
obra del Obispo de Tarazona, cont inúa la materia de 
los dos primeros. Lo que dijimos de aquéllos, puede 
repetirse de éstos en cuanto a las cualidades de ex-
posición, doctrina y contenido predicable. Correspon-
de este volumen al tercer año de la vida de Jesús , y 
en sus cuatrocientas páginas, ha reunido el doctor 
Goniá un verdadero tesoro de lecciones morales, a m á s 
del caudal de ciencia exegética esparcido por todas 
ellas. A ú n siendo, como es, la primera obra de su gé-
nero en España, nada tiene que envidiar a sus simi-
lares publicadas en el extranjero. E l clero, en gene-
ral, y aún los fieles que deseen leer el Evangelio "con 
provecho", no encontrarán cosa m á s út i l ; los predi-
cadores sobre todo, tienen en estos volúmenes, el me-
jor Evangelio "predicable". 
Una miscelánea de magnífico tesoro documental, 
fruto de muchaa horas de laboriosidad intensa en el 
Archivo de Protocolos hispalense, es el segundo tomo 
de Documentos para la Historia del Ar to en Andalu-
cía que acaba de editar el Laboratorio de Ar te de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Sevilla: Lo avalan tres nombres de investigadores ya 
conocidos en el campo de la investigación ar t í s t ica 
por la serie de pruebas documentales, algunas de gran 
importancia para la Historia del Ar te español, que 
han sacado del olvido: Miguel Bago Quintanilla, José 
Hernández Díaz y Heliodoro Sancho Corbacho. Impo-
sible reseñar aquí toda la hermosa serie documental. 
Afí rmase en ella la personalidad de Diego López Bue-
no, y se descubre la obra del gran artista cordobés 
Felipe de Rivas. Se aducen interesant ís imas noticias 
sobre Juan Mart ínez Montañés y se aureola con la 
paternidad de obras maestras como Jesús del Gran 
Poder, entre otras, l a figura del insigne imaginero 
Juan de Mesa. Se documenta el periodo sevillano de 
Alonso Cano. Se aporta documento tan importante, 
como la escritura del Cristo de la Expiración, vulgo 
"el Cachorro", esculpido por Franciso Antonio Gijón. 
Se enriquece, en fin, la historia de la pintura con do-
cumentos de tan subido interés, cual la Carta de exa-
men de Velázquez, la escritura de concierto del cua-
dro de la Apoteosis de Santo Tomán de Zurbarán, y 
otras relativas a las obras y a l a vida de Roelas, Pa-
checo y Herrera el Viejo. 
Valor Inapreciable, de extraordinaria significación 
cultural hay que atribuir a estos constantes trabajos, 
desinteresados y fructuosos, que revelan un excelente 
espíri tu universitario, y un noble propósito de recons-
t ru i r la desconocida historia del arte español, docu-
mentando uno de sus periodos m á s brillantes: la pin-
tura y la imaginer ía andaluza 
El académico y ca tedrá t ico Don Eloy Bullón, publi-
ca ahora la conferencia prommeiada en el Inst i tuto 
Diplomático y Consular, sobre La Independencia de 
Bélgica. Inauguróse con esta conferencia el curso 
1926-1927, y es una exposición amplia, clara y docu-
mentada de todas las incidencias del problema. E l au-
tor expone los precedentes históricos del reino, creado 
por las grandes potencias, traza un cuadro rápido de 
los sucesos que precedieron a la sublevación de 1830, 
y se detiene en el relato de las negociaciones y tra-
tados que organizaron el nuevo re;no. 
El discurso de 1926, ha sido ampliado con notas 
ilustradas, algunas indicaciones de fuentes, y tres 
apéndices de los documentos capitales en la formación 
del Reino de los Países Bajos y del Reino de Bélgica. 
Como propia del centro para que fué prommeiada, sin 
ser una monografía de historiador el libro del señor 
Bullón, es un trabajo detenido y preparado. 
Un comandante de In f an t e r í a Don Verardo García 
Rey, aficionado a las letras y autor de un no corto 
número de trabajos de historia y de geografía mil i tar 
sin olvido de la Literatura, nos da en este año del 
centenario de Bolívar, un relato de L A Defensa del 
Callao, por el brigadier Rodil, desde Ayacucho, hasta 
que el 22 de enero de 1926 se entregaron los defenso-
res de la plaza. E l libro consta de dos partes: la p r i -
mera con el relato de los acontecimientos; la segun-
da, puramente documental. Asombra la resistencia de 
Rodil. La plaza recibió 20.300 proyectiles de grueso 
calibre y una cantidad incalculable de metralla. A l 
iniciarse el sitio disponía Rodil de 3.000 hombres, en 
su inmensa mayoría, hombres del país . Cuando cap.-
tuló, desfilaron 400 de los 870 supervivientes. Porque 
151 de ellos estaban en el hospital y unos 350 sufrian 
el escorbuto: la mitad de éstos apenas podían sostener 
el fusil. 
Cuenta el autor, que cuando Rodil recibió el texto 
de la capitulación de Ayacucho, comentó "Que capi-
tulen ellos que se dejaron derrotar". Pero no tenía la 
menor esperanza de socorro. E l esfuerzo de Rodil sólo 
podía servir para añadir un laurel m á s a la rica co-
rona de heroísmos que ostenta nuestra historia ame-
ricana Lo hizo cumplidamente, y no decimos sobra-
damente, porque el general no lo admi t i r l a E l libro 
del señor García Rey tiene Interés, lo mismo para 
el historiador, a quien ofrece materiales abundantes, 
que para el lector curioso y para el mili tar . 
La censura por dentro, de don Celedonio de la Igle-
sia, es un libro por demás interesante, casi puede de-
cirse un libro histórico, porque abarca aspectos ínti-
mos de un periodo de la Historia de España . 
No hay necesidad de hablar aquí de la persona del 
autor. Don Celedonio de la Iglesia es el censor de Pren-
sa m á s famoso que ha tenido Espaüa en lo que va de 
siglo. Famoso en el buen sentido de la palabra, esto 
es, que ha dejado entre los periodistas un renombre 
duradero, formado por circunstancias que todas le fa-
vorecen. 
En su libro revela la seriedad, la ecuanimidad y 
hasta aquella ligera zumba que todos le hemos co-
nocido. Desde luego, afirma y proclama un propósi-
to lleno de nobleza, del cual no es posible dudar, aun-
que, hoy por hoy, a corta distancia de la muerte del 
Dictador, pueden producir impresión algo distinta al-
gunos pasajes. Y no hablamos por nosotros. E l Primo 
de Rivera que sale de las páginas de sü antiguo cen-
sor, es grande y humano, precisamente como Primo 
de Rivera fué sin duda. N i brota de ellas el dios que 
algunos quisieron elevar, ni mucho menos el personaje 
ridículo que alimentó la pasión aldeana rebozada con 
un poco de envidia. E l Dictador que nos presenta don 
Celedonio de' la Iglesia es tá caracterizado por sus cua-
lidades nobles y sus rasgos de grandeza de alma, y 
no nos molesta, sino que nos hace sentir más hondu-
mente la sensación humana que se nos haga ver al 
héroe en zapatillas o en ropas menores. 
En el libro del señor La Iglesia, abundan anécdotas 
y rasgos de mucho sabor, contados con estilo llano, 
correcto y ameno. 
El profesor AIIÍKOII Peer», de la Universidad de L -
verpool, ha continuado la publicación de sus Místicos 
españoles, con un segundo volumen, en el cual no po-
demos decir que se aparta de las grandes figuras, por-
que grandes y muy grandes son las que en él apare-
cen; pero sí que abandona ya el terreno más trillado. 
Se ocupa en este libro de escritores como el beato 
Juan de Avila, universalmente conocido y admirado, 
junto a otros que no gozan de tanta popularidad, y 
que son interesantísimos, como Bernardino de Laredo 
o San Pedro Alcántara . 
Resplandece en todo el volúmen, el criterio objeti-
vo, el rigor del método, la agudeza crí t ica y todas 
aquellas condiciones que una obra tal, ha menester 
j para rendir al público culto el servicio que éste espe-
ra de ella. Va al final una bibliografía muy completa 
l y perfectamente ordenada. El libro del profesor Peers. 
| cumple, pues, la finalidad para que sale a luz y es 
una excelente guía para los estudiases de habla in-
glesa que quieran penetrar en el conocimiento de nues-
tros místicos. 
El P. Marcelo del Niño Jesús , Provincial de los Car-
melitas Descalzos, ha querido contestar con su libro 
El Tomismo de San Juan de la Cruz a su hermano en 
religión el P. Crisógono de Jesús Sacramentado, el 
cual había escrito que "San Juan de la Cruz, ni es 
baconiano, ni tomista, ni bolonista, sino ecléctico". 
Para el P. Marcelo, San Juan de la Cruz es "tomista" 
y és ta es la tesis de su opúsculo. 
Ga»tllla Social, es una especie de catecismo con pre-
guntas y respuestas, sobre la sindicación católico-
obrera publicado ya en primera edición por el Padrp 
Marcelo del Nlfto Jesús . 
El P. Palau continúa en el librito Kl Joven de ac-
ción, su propaganda de acción católica. En él encon-
t r a r án los jóvenes normas y dirección segura para 
formar el espíritu en el apostolado social, tan nece-
sario en nuestros tiempos. 
No por menos nuevo—el autor no se siente arras-
trado por el vért igo vanguardiata—, ha de ser me-
nos estimable desde un punto de vista ar t ís t ico uni-
versal y permanente que no perturban fluctuaciones 
rebeldes de estética, el libro de versos La ruta de Ci-
pango, de José María Uncal. El poeta traslada a los 
versos sonoros y vibrantes las pinceladas de su vida 
viajera. Aventuras de mar, tipología marina, ambien-
tes de puertos se acusan con realismo penetrante en 
flamantes sonetos, de corte clásico algunos, de sabor 
parnasiano loa más, al estilo de Rubén, siquiera se 
malogre a veces el intento de imitar al maestro en lo 
que a la sutil a rmonía mét r ica se refiere. Pero hemos 
Kl 
de oponer a este libro reparos capitales y &rave3vldJa 
afán de realismo unido a los temas crudos de a : 
aventurera y baja de puertos y tugurios Ueya a l a ^ 
a teñir de un sensualismo morboso no pocas ^ 
estrofas y a darnos en alguna composición P0 ' 
todo un cuadro inmoral y repugnante de I,jbl"icl la 
que entra de Ueno en el mar verde y agitado 
pornografía. Y ello resta al libro, aprcciable en 
aspectos, la estimación que pudiera merecer. ^ 
Obras sociales de la Caja de Ahorros y ,VIonW 
Piedad Municipal de Bilbao, es un Album de l o i j ^ 
fías que contiene una serie de primorosas vist ^ 
las tres obras principales de aquella insUtuc, Muíer. 
¡del Niño, Casa de Familia y Montepío de ia J ; 
que trabaja en Baracaldo. Los locales, edlf:C10SJ[ sU-
cenas reproducidos, ponen de manifiesto, en tor ^ 
gestiva, la importancia de la labor social que 
la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao. A n0 1 her. 
entidades análogas ha de servir de estimulo es 
mosa colecc.ón de fotografías. u0. 
Como esmero, que tal vez, sobrepasa en a!gu ^ 
to la sobriedad conveniente a las publicaciones a ^ 
j género, la Inspección general de emigración. ^ 
lado el número sogundo, del segundo tomo de 
i I^í 'n. . ¡o 
Rs lo más interesante de él, y. a nuestro jll'CI°erie 
más propio de un boletín de esta naturaleza, ^TaoS 
de Estadisticas que contiene relativas a 'os teg y 
movimientos emigratorios. Son éstas, abun a. ^ 
cuidadas, si bien pudiera hacérseles algún rep ^ 
otro. En las de emigración española transor^ ! tog de 
bigracia, faltan los cuadros de números de 
emigrantes, según su profesión y según la^ .^s&o, 
su éxodo, datos arabos de interés. Fuera'stadíSticflí 
de desear algún mayor relieve para 'as es ^ 
de números relativos, de suyo los más e,ocU*\ dR en-
estas páginas del "Boletín", no obstante, n ^ 
centrar, los estudiosos, material de trabajo 
ciable. „UIV. 
Contienen igualmente, datos de intere» ^ le-
cas de emigración", y está cri su lugar la 
gislativa ¿nica P0' 
La Estadís t ica de la emignu-lón trans0<^ pUblicado 
puertos españoles en agosto de 1930, folie o p ^ ^ 
por la propia inspección, pone de relieve q 'ariabie-
emigratoria que en dicho mes se observa qUe 
mente, no ha alcanzado este año la :mpor 
en años anteriores. 
M I 
